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Abstract
Catala`
En aquest treball s’ha buscat trobar una solucio´ software basada en una base de dades relacional per al’emmagatzemament i l’encreuament de les diferents fonts de dades usades en l’estudi anal´ıtic de l’im-pacte publicita`ri.
Els principals objectius del projecte han estat la realitzacio´ d’un estudi de context (per a entendre el ques’ha de solucionar i el context en el qual ha d’encaixar la solucio´), l’especiﬁcacio´ de requisits (per a deter-minar les necessitats del sistema a dissenyar), el disseny d’una solucio´ que asseguri que tant els requisitses compleixen com el seu encaix dins del context i la demostracio´ de viabilitat de la solucio´.
Per a l’estudi de context, s’ha portat a terme una ana`lisi de les fonts de dades existents, l’estudi delssoftwares i els hardwares existents, una ana`lisi dels stakeholders i un estudi del ﬂux d’actuacio´ actual.
Pel que fa a l’especiﬁcacio´ de requisits s’ha realitzat una primera seleccio´ d’aquests a partir de l’estudi decontext i posteriorment la seva traduccio´ a casos d’u´s.
Seguidament i tenint en compte tant els requisits com el context estudiat s’ha dissenyat una solucio´mitjanc¸ant el disseny de la base de dades, el disseny del ﬂux d’execucio´ del domini i el disseny la navegacio´in-app i del front-end.
Finalment s’ha proposat un ﬂux de proce´s que demostra el funcionament i integracio´ de la proposta en elcas d’estudi especı´ﬁc i s’ha implementat un prototip amb l’objectiu de mostrar la solucio´ dels punts crı´ticsdel projecte.
S’ha conclos el projecte donant una solucio´ va`lida i assolint tots els objectius plantejats. A me´s a me´s,s’ha ofert un prototip de la solucio´ proposada (fet que no havia estat contemplat en els objectius inicials).
Castellano
En este trabajo se ha buscado encontrar una solucio´n software basada en una base de datos relacionalpara el almacenamiento y el cruce de las diferentes fuentes de datos usadas en el estudio anal´ıtico delimpacto publicitario.
Los principales objetivos del proyecto han sido la realizacio´n de un estudio de contexto (para entenderlo que se debe solucionar y el contexto en el que tiene que encajar la solucio´n), la especiﬁcacio´n derequisitos (para determinar las necesidades del sistema a disen˜ar), el disen˜o de una solucio´n que asegureque tanto los requisitos se cumplen como su encaje dentro del contexto y la demostracio´n de viabilidadde la solucio´n.
Para el estudio de contexto, se ha llevado a cabo un ana´lisis de las fuentes de datos existentes, un estudio
iii
de los softwares y los hardwares existentes, un ana´lisis de los stakeholders y un estudio del ﬂujo deactuacio´n actual.
En cuanto a la especiﬁcacio´n de requisitos se ha realizado una primera seleccio´n de e´stos a partir delestudio de contexto y posteriormente se han traducido a casos de uso.
Seguidamente y teniendo en cuenta tanto los requisitos como el contexto estudiado se ha disen˜ado unasolucio´n mediante el disen˜o de la base de datos, el disen˜o del ﬂujo de ejecucio´n del dominio y el disen˜ode la navegacio´n in-app y del front-end.
Finalmente se ha propuesto un ﬂujo de proceso que demuestra el funcionamiento e integracio´n de lapropuesta en el caso de estudio especı´ﬁco y se ha implementado un prototipo con el objetivo de mostrarla solucio´n de los puntos crı´ticos del proyecto.
Se ha concluido el proyecto dando una solucio´n va´lida y logrando todos los objetivos planteados. Adema´s,se ha ofrecido un prototipo de la solucio´n propuesta (cosa que no habı´a sido contemplado en los objetivosiniciales).
English
In this work we have sought to ﬁnd a software solution based on a relational database for the storage andcrossing of the different data sources used in the analytical study of advertising impact.
The main objectives of the project have been to carry out a context study (to understand what needs to beresolved and the context in which the solution should ﬁt), the speciﬁcation of requirements (to determinethe needs of the system to be designed), the design of a solution that ensures that the requirements aremet and that its integration within the context is valid. The last objective is to proof the solution viabilityby demonstrating how its usage may improve actual results.
For the context study, an analysis of the existing data sources, the study of existing software and hardware,an analysis of the stakeholders and a study of the current ﬂow of process has been carried out.
Regarding the speciﬁcation of requirements, a ﬁrst selection based on the context study has been carriedout and after that, it translated to use cases diagram.
Then, taking into account both the requirements and the context studied, a solution has been designedthrough the design of the database, the design of the ﬂow of execution for the domain and the design ofthe front-end navigation.
Finally, a process ﬂow that demonstrates the operation and integration of the proposal in the case of thisspeciﬁc study has been proposed and a prototype has been implemented in order to show the solution tothe critical points of the project.
The project has been concluded giving a valid solution and achieving all the objectives set. In addition,a prototype of the proposed solution has been offered (fact that had not been contemplated in the initialobjectives).
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Introduccio´
El valor afegit que do´na l’estudi anal´ıtic de les dades en el mo´n publicitari esta` revolucionant el sector: elfet de poder realitzar prediccions de l’efecte que les campanyes produiran, passara`, en un futur no gairellunya`, de ser un valor afegit a quelcom necessari per a la justiﬁcacio´ de les decisions de planning de lescampanyes i la millora de resultats d’aquestes.
A causa de la instauracio´ profunda de la data science en el mo´n publicitari, ens trobem en una situacio´en la qual empreses importants del sector dediquen gran part de les seves inversions a cre´ixer en l’a`mbitdel tractament i l’estudi de les dades per encabir-se en aquest mercat emergent. Un molt bon exempled’aquest fet e´s WWP (considerada l’agencia me´s gran del mo´n segons ’Advertising Age’), que inicialmentera un conglomerat d’empreses purament publicitaries, en aquest moment esta` obrint noves vies enversl’estudi anal´ıtic i la consultoria fent que actualment no es consideri un grup principalment dedicat a lapublicitat. Veiem tambe´ com Accenture, IBM i Deloitte (totes dedicades a consultoria IT) apareixen tambe´en bones posicions a la llista, quan fa 5 anys ni tan sols hi apareixen. [3]
Queda clar doncs el canvi de la professio´ en els u´ltims anys a causa de l’aparicio´ del Big Data i el pesque ha resultat agafar l’estudi anal´ıtic de les dades en el sector. Aquest fet ha portat l’empresa IKI MediaCommunications S.L. a fer un gir cap aquest a`mbit de treball per a poder ajustar-se a les noves necessitatsestablertes pel client.
Pero`, al ser una mitjana empresa amb tan sols 3 anys de vida, les diﬁcultats per a mantenir i dur a termeaquest servei han estat immenses, ja que, a difere`ncia d’altres empreses, no es comptava amb una inversio´inicial gran per al desenvolupament d’eines o sistemes que facilitessin i agilitzessin el proce´s d’estudi deles dades. A me´s el temps per a dedicar al desenvolupament d’eines o la millora de proce´s del departamentde Data Analytics tampoc va resultar suﬁcient a causa del volum de feina que e´s va haver d’afrontar. Pertant, ens troba`vem davant un departament que estava realitzant tasques dia`ries d’ana`lisi de dades demanera manual, amb les eines mı´nimes i sense deﬁnir clarament un proce´s (per culpa de la falta detemps i material). Podem aﬁrmar pero`, que actualment gra`cies a l’esforc¸ realitzat pels treballadors, eldepartament ha tirat endavant i actualment es troba en un moment me´s estable i preparat per a cre´ixertecnolo`gicament per a poder assumir ca`rregues de feina superiors i reduir tant els riscos derivats delfactor huma` com el temps de realitzacio´ de cada estudi. Despre´s d’una ana`lisi inicial de la situacio´ deldepartament s’han detectat problemes amb l’extraccio´ i l’encreuament de les dades. A me´s a me´s s’hadetectat que el ﬂux d’actuacio´ sobre els datasets no esta` deﬁnit.
Partint de la situacio´ inicial plantejada, en aquest projecte de ﬁnal de grau es tractara` de trobar una solucio´software que permeti resoldre els problemes d’extraccio´ i encreuament de les dades i de preprocessingd’aquestes. E´s a dir, es prete´n realitzar el disseny d’un sistema de base de dades que permeti uniﬁcartota la informacio´ rebuda de manera automa`tica i el plantejament d’un me`tode de lectura i preprocessing
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de les dades que permeti mantenir aquest sistema en funcionament i actualitzat. Idı´l·licament aquestsistema de preprocessament de les dades hauria d’automatitzar-se gairebe´ completament i hauria de serprou canviable per a ajustar-se a les modiﬁcacions que cada client demani.
2
Estudi Inicial de Context
2.1 Context especı´ﬁc
Comencem ara amb l’estudi del context especı´ﬁc del cas d’estudi. En aquest punt, un cop explicada lanecessitat real de l’ana`lisi de dades en el mo´n de la publicitat (1 - Introduccio´), es prete´n plantejar la situacio´actual de l’empresa en major profunditat en aquest a`mbit per tal de situar el lector en el punt d’inici desdel qual es parteix amb la intencio´ d’identiﬁcar els principals problemes que s’hauran d’afrontar i deﬁnir-los acuradament. Per a situar el cas d’estudi presentem la deﬁnicio´ que IKI Media Communications S.L.presenta sobre si mateixa:
Citacio´ 1 ’IKI es una nueva agencia de medios y comunicacio´n en la que trabajamos en colaboracio´ncon nuestros clientes, para alcanzar soluciones de comunicacio´n claras e inteligentes y que se adaptena los objetivos de negocio de los anunciantes.’ [4]
Queda clar doncs que l’empresa IKI Media Communications S.L. fa d’intermedia`ria en el proce´s de comprad’espais publicitaris i que a part de realitzar aquesta funcio´, ofereix adaptacio´ als interessos del client isolucions especı´ﬁques per cada un d’ells. Aquesta u´ltima oferta e´s la que fa que l’empresa tingui undiferencial respecte la compete`ncia, ja que, la realitzacio´ d’aquestes estrate`gies no e´s tan sols basadaen l’experie`ncia de l’equip sino´ que s’ha creat un departament de Data Science amb l’objectiu d’oferiruna justiﬁcacio´ de la planiﬁcacio´ de cada campanya basada en estudis reals dels diferents escenarispossibles.
Recordem tambe´ que IKI Media Communications S.L. tan sols te´ 3 anys de recorregut tot i que compteamb personal qualiﬁcat i amb experie`ncia en la gestio´ d’aquest tipus de negoci en el sector. Cal remarcarpero` que l’experie`ncia pre`via quant a l’estudi anal´ıtic de modelatge era gairebe´ nul·la. Ja s’ha dit al puntd’introduccio´ (1 - Introduccio´) que la entrada del Data Science dins del sector ha succe¨ıt durant els u´ltims5 anys i per tant la situacio´ pel que fa a experie`ncia e´s totalment justiﬁcable i encara me´s quan ens trobemdavant una empresa mitjana en plena fase de creixement. Trobem de vital importa`ncia tenir en compteaquest fet quan s’estudia el cas, ja que, condiciona plenament tant l’estat actual com les condicions delsistema a desenvolupar.
Un cop contextualitzada l’empresa i l’existe`ncia del departament passem a basar-nos u´nicament en elque afectara` directament al cas d’estudi, e´s a dir, al grup de Data Science. Aquest equip esta` format per 4persones (1 analista programador, 2 estadı´stics i 1 enginyer del software) que treballen conjuntament pera la realitzacio´ de les ana`lisis. La funcio´ de cada un d’ells es troba teo`ricament deﬁnida com s’explica acontinuacio´:
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• Analista programador: dedicat a l’extraccio´ i tractament de les dades per a fer-les llegibles.
• Enginyer del software: dedicat a l’encreuament i la preparacio´ dels conjunts de dades per lesana`lisis.
• Estadı´stics: dedicats a la realitzacio´ d’ana`lisis i la seleccio´ de dades i factors d’estudi. Tambe´realitzen les presentacions de resultats als clients.
Tot i trobar-nos amb una divisio´ de tasques teo`rica, s’ha de tenir en compte que en casos normals, aquestadivisio´ de tasques resulta inviable doncs el proce´s d’extraccio´, tractament i encreuament de les dadesresulta ser molt lent a causa dels constants canvis de formats i a l’u´s de me`todes rudimentaris en comptesde softwares o sistemes especialitats. Per tant, aquı´ trobem un dels principals problemes, que e´s que lesdades que s’extreuen i es llegeixen no so´n tractades de manera eﬁcient i aixo` genera un coll d’ampolla decara al proce´s d’ana`lisi. A me´s com s’ha dit, el me`tode de tractament e´s rudimentari, fet que, incrementael risc d’error huma`. A tot aixo` tambe´ cal sumar-li que`, per culpa del coll d’ampolla i com ha estat explicatanteriorment, les tasques passen a ser realitzada per persones a les quals no haurien d’estar assignades,cosa que, fa que l’estandarditzacio´ d’un proce´s d’actuacio´ sobre les dades sigui difı´cil de determinar en elmoment actual pel fet que, en molts casos aquest proce´s depe`n totalment de l’estat de ca`rrega de feinadel grup fent impossible l’establiment d’un ordre en les tasques i sovint trencant vincles de depende`nciaentre tasques.
Un altre punt a tenir en compte e´s que actualment gra`cies a l’experie`ncia que s’ha guanyat durant aquestsanys, s’ha establert una metodologia de treball que, tot i no aplicar-se en tots els casos ens pot donar unaidea de com s’hauria de realitzar el proce´s i pot facilitar la concepcio´ d’un sistema que permeti actuar ambun ﬂux de treball similar al que actualment es troba funcionant per a facilitar l’adaptacio´ de l’equip al nousistema i disminuir la resiste`ncia al canvi que totes les parts apliquen inconscientment o conscientment.
Finalment, una vegada explicats els principals problemes als quals s’enfronta actualment el departament,plantegem quines so´n les intencions de l’equip per a millorar aquesta situacio´. Primerament la seva inten-cio´ e´s reduir el temps de lectura, tractament i encreuament de dades mitjanc¸ant un sistema que permetiagilitzar-ho. Haura` de ser condicio´ d’aquest sistema que encaixi amb tots els softwares en u´s i que` siguimolt canviable. Es prete´n tambe´ trobar un sistema que permeti mantenir un histo`ric de les dades recolli-des per a tenir una base me´s gran sobre la qual treballar les ana`lisis i tambe´ per poder comenc¸ar a usarsoftwares com Tableau per donar als clients un seguiment me´s frequ¨ent de les dades que` es tracten i del’impacte publicitari que s’esta` tenint. Tambe´ tenen com a objectiu establir un funcionament que permetimillorar l’eﬁcie`ncia de treball actual i que els permeti realitzar ana`lisis me´s frequ¨ents i me´s complerts.
Concloem doncs que l’empresa IKI Media Communications i en especial el departament de Data Sciencede la mateixa te´ intencio´ de cre´ixer i millorar el seu servei mitjanc¸ant la implantacio´ d’un sistema informa`ticque permeti tractar i gestionar les dades permeten extreure conjunts de dades preparats per a treballar demanera me´s ra`pida. Tambe´ val la pena afegir que a part d’aquest objectiu en tenen d’altres que podrı´emconsiderar secundaris com serien l’emmagatzemament de les dades en un sistema que permeti l’acce´sd’altres softwares i la millora de proce´s per a incrementar l’eﬁcie`ncia i reduir el risc.
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2.2 Stakeholders
La realitzacio´ d’aquest treball per tant tindra` un efecte directe sobre un conjunt de persones. Per tal detrobar el ma`xim nombre d’entitats afectades s’ha realitzat un estudi dels diferents stakeholders inicial queposteriorment sera` este`s per a una major comprensio´ dels stakeholders realment rellevants. S’han clas-siﬁcat els stakeholders detectats segons el seu posicionament (intern o extern dins l’empresa) i quedenrepresentats en la segu¨ent gra`ﬁca (Figura 2.1):
Figura 2.1: Identiﬁcacio´ dels Stakeholders
Ara, una vegada enumerats els principals stakeholders del projecte, passem a especiﬁcar la descripcio´individual redu¨ıda dels que resulten suﬁcientment rellevants per a l’estudi. Per la realitzacio´ d’aquestaana`lisi, s’ha decidit generar una estructura ba`sica a manera de plantilla que permeti omplir les dades decada un dels stakeholders obtenint aixı´ una descripcio´ completa de cada un d’ells [5].
2.2.1 Competidors
• Descripcio´ So´n el conjunt d’empreses mitjanes del sector publicitari que fan una funcio´ d’interme-diari entre el client i el servei on apareixera` l’anunci, campanya o promocio´.
• Beneﬁci o Pe`rdua Si el sistema funciona, hauran de millorar el seu sistema per tal d’assumir elmateix ritme de treball que l’empresa IKI Media Communications S.L. i tambe´ per tal d’oferir unservei similar. (Pe`rdua)
• Motivacio´ Inexistent, de fet no els afavoreix.
• Que vol Mantenir el mateix servei o ser ells els que innoven i treuen serveis diferencials respected’altres empreses del sector.
• Com comunicar-s’hi En principi no cal mantenir comunicacio´ amb la compete`ncia.
• Estat actual Moltes de les empreses equiparables a IKI Media Communications S.L. no tenen serveide ’Data Science’, per tant, es troben un pas per darrere i es troben en un entorn co`mode ambcompetitivitat basada en marges de beneﬁci i pricing.
• Com superar estat actual? Si es pot portar a terme el projecte i es normalitza el servei, passara` deser un diferencial a ser quelcom necessari i es revaloraran els estudis anal´ıtics en la publicitat.
• Inﬂuenciat per El mercat i els clients.
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2.2.2 Fonts de dades
• Descripcio´ Conjunt d’empreses dedicades a la recollida i distribucio´ de dades dels diferents mitjansen els quals es realitza publicitat (Kantar Media, Infoadex...)
• Beneﬁci o Pe`rdua Es facilitara` l’u´s de les dades i probablement es realitzaran extensions de llice`nciesper a obtenir me´s dades, ja que, en reduir el temps de treball en preprocessing es podra` analitzarun nombre superior de factors. (BENEFICI)
• Motivacio´ Incrementar les llicencies tant en nombre com en nivell i donar valor al seu producte.
• Que vol Millorar l’experie`ncia d’usuari i incrementar les seves vendes de llice`ncies.
• Com comunicar-s’hi Mitjanc¸ant e-mail i tan sols per demanar els ﬁtxers de metadades.
• Estat actual Empreses de gran reconeixement i ﬁables. Gran quantitat de dades coherents i u´tils.Els usuaris (D’IKI Media Communications S.L.) no n’usen tot el potencial.
• Com superar estat actual? Trobar un me`tode el ma`xim d’automatitzat possible per a reduir eltemps de preprocessing i encreuament donant l’oportunitat als treballadors de treballar amb me´sfactors i realitzar ana`lisis me´s complets.
• Inﬂuenciat per El mercat i les age`ncies de mitjans.
2.2.3 Desenvolupador
• Descripcio´ El desenvolupador del futur sistema, que en aquest cas sere´ jo.
• Beneﬁci o Pe`rdua Millora del coneixement i possible millora de la posicio´ laboral en cas d’aconse-guir un sistema va`lid i usable.
• Motivacio´ Finalitzacio´ del TFG i intere`s personal dins l’empresa.
• Que vol Realitzar un bon sistema software que permeti millorar el sistema actual i millorar posicio´laboral dins l’empresa.
• Com comunicar-s’hi -.
• Estat actual Intentant comprendre tots els factors, estudiant el context del problema plantejat irealitzant ajudes a l’equip en preprocessament i encreuament.
• Com superar estat actual? Mitjanc¸ant consultes amb el director del TFG (Sandra Rodrı´guez) i ambels companys de departament per acabar d’entendre el context i trobar un sistema software que hiencaixi.
• Inﬂuenciat per Director, ponent, companys de departament i equip directiu de l’empresa.
2.2.4 Estadı´stics
• Descripcio´ Persona que realitza les tasques de modelitzacio´ i estudi de les dades. Tambe´ col·laboraen la funcio´ de preprocessament i encreuament d’aquestes.
• Beneﬁci o Pe`rdua Deixar de realitzar la funcio´ de preprocessament i encreuament de dades, ob-tenint me´s temps per a la realitzacio´ de les tasques de modelitzacio´ i reduint tambe´ carrega detreball. (BENEFICI)
• Motivacio´ Reduir la ca`rrega de treball i tenir me´s temps per a la realitzacio´ d’estudis me´s complets.
• Que vol Tenir les dades preparades per a treballar-les i haver-les de tractar el mı´nim possible.
• Com comunicar-s’hi Mitjanc¸ant reunions en persona i e-mails.
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• Estat actual Sobrecarrega de feina i amb poques esperances de millora mitjanc¸ant un sistema debases de dades per males experie`ncies pre`vies en altres empreses.
• Com superar estat actual? Oferir un software que permeti reduir la seva ca`rrega de feina i anardonant resultats a poc a poc per tal de millorar la visio´ dels sistemes de bases de dades.
• Inﬂuenciat per Equip directiu de l’empresa i analista programador.
2.2.5 Analista programador
• Descripcio´ Persona dedicada al preprocessament de dades i gestio´ de les lectures dels datasour-ces. Especialista en Excel i desenvolupador de gairebe´ tot el software de l’empresa.
• Beneﬁci o Pe`rdua Reduir la seva ca`rrega de treball i fer-la me´s simple en quant a preprocessamenti gestio´ de les dades. (BENEFICI)
• Motivacio´ Reduir la seva ca`rrega de treball i tenir me´s temps per a la implementacio´ de nous softwa-res per l’empresa.
• Que vol Tenir un sistema de lectura de dades i preprocessament automa`tic que faciliti la seva tasca.
• Com comunicar-s’hi Mitjanc¸ant reunions en persona i e-mails.
• Estat actual Sobrecarrega de feina. Poc temps i pocs recursos per al desenvolupament de noveseines.
• Com superar estat actual? Oferir un software que permeti reduir la seva ca`rrega de feina i docu-mentacio´ per tal de donar l’opcio´ d’usar el sistema dissenyat com a datasource del software del’empresa.
• Inﬂuenciat per Equip directiu de l’empresa i analista de dades.
2.2.6 Equip directiu
• Descripcio´ Conjunt de persones que prenen les decisions i gestionen la inversio´ de l’empresa. Endeterminen el futur.
• Beneﬁci o Pe`rdua Millorar el servei que la seva empresa ofereix. (BENEFICI)
• Motivacio´ Incrementar el valor de l’empresa i millorar el servei que do´na la mateixa.
• Que vol Incrementar el ritme de produccio´ d’ana`lisis i la qualitat dels mateixos sense incrementarel nombre de treballadors.
• Com comunicar-s’hi Mitjanc¸ant reunions en persona i e-mails. Com que el departament de datascience es troba molt ben considerat, es mante´ un contacte proper amb l’equip directiu.
• Estat actual Treballant per fer cre´ixer l’empresa i augmentar la facturacio´ i els marges.
• Com superar estat actual? Oferir un software que redueixi el temps de realitzacio´ de les tasquesd’ana`lisi i que redueixi el risc d’error durant aquestes.
• Inﬂuenciat per Mercat i client.
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2.2.7 Client
• Descripcio´ E´s l’entitat que contracta els serveis d’IKI Media Communications S.L.
• Beneﬁci o Pe`rdua Podra` rebre estudis complets amb me´s frequ¨e`ncia, me´s extensos i amb menyserrors.
• Motivacio´ Rebre un millor servei.
• Que vol Rebre el millor servei i tenir unes ana`lisis completes que els hi permetin prendre decisionssobre les inversions publicitaries de l’entitat.
• Com comunicar-s’hi Mitjanc¸ant e-mail o trucada.
• Estat actual Rebent ana`lisi mensualment i amb retice`ncia a enviar dades.
• Com superar estat actual? Un cop el sistema funcioni, donar resultats amb me´s frequ¨e`ncia i gua-nyar conﬁanc¸a gra`cies a prediccions i modelatges encertats.
• Inﬂuenciat per Equip directiu.
2.2.8 Prioritzacio´ Poder vs Interes dels Stakeholders
Un cop realitzat aquest estudi individual dels diferents stakeholders tenim una visio´ general de les ne-cessitats i condicions de cada un d’ells, fet que ens ajudara` en un futur a realitzar una millor presa dedecisions. Un altre punt que realitzarem sera` la classiﬁcacio´ dels stakeholders (segons: ’EnvironmentalScanning - The Impact of the Stakeholder Concept’ [6]) per tal de poder saber el tipus d’interaccio´ i laprioritat d’aquests. La gra`ﬁca obtinguda e´s la segu¨ent (Figura 2.2):
Figura 2.2: Reixeta per a la prioritzacio´ dels stakeholders: Poder vs. Intere´s
Veiem doncs amb aquesta gra`ﬁca com s’ha de tractar cada un dels stakeholders que s’han estudiat anteri-orment i contemplem que ens hem de basar en tenir un bon tracte i mantenir informats als que consideremstakeholders interns (Figura 2.1) que so´n els que me´s impacte tenen sobre el projecte.
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2.3 Estat de l’art
En l’actualitat l’obtencio´ i preparacio´ sol realitzar-se mitjanc¸ant processos iteratius de tractament de lesdades [7]. Identiﬁquem 3 a`mbits a estudiar quan parlem d’estat de l’art el primer relacionat amb l’extraccio´de dades, posteriorment el tractament d’aquestes, altrament anomenat ’preprocessing’ i ﬁnalment elssoftwares existents per a la realitzacio´ tant de l’extraccio´ com del tractament de dades. Tractarem doncsd’estudiar aquests tres a`mbits per separat.
2.3.1 Extraccio´ de dades
El proce´s de recollida de dades va plenament lligat a les fonts de dades de les quals s’extreu la informacio´a treballar. Aquestes fonts de dades hauran de ser seleccionades tenint en compte el problema plantejat,la solucio´ o ana`lisi que es vol donar (el resultat a obtenir) i les dades existents, valorant aixı´ quines fontsde dades aporten informacio´ rellevant per al cas d’estudi proposat [1]. Aixı´ doncs i com podem observar ala Figura 2.3, sera` la interaccio´ dels tres factors pre`viament seleccionats la que ens facilitara` la seleccio´de totes les dades a usar.
Figura 2.3: Factors rellevants de l’extraccio´ de dades [1]
Aquesta seleccio´ haura` de ser rigorosa, perque` qualsevol modelatge amb dades alterades pot arribar adesviar el resultat allunyant-lo de la realitat. Cal donar doncs especial relleva`ncia a la veriﬁcacio´ i audi-tacio´ de la qualitat de les dades [8]. Aquesta qualitat sovint e´s mesurada amb ı´ndexs relacionats amb elcas d’estudi, aquests ı´ndexs so´n anomenats ’Case-based reasoning’ (CDR) i so´n sistemes basats en l’es-timacio´ de validesa d’un cas base, fet que posteriorment permet fer un increment en el nombre de dades,doncs si l’estimacio´ de les dades del cas base segueixen essent correcte, la qualitat general de les dadestambe´ es mantindra`. Alguns criteris a tenir en compte quan parlem d’aquest ı´ndex a crear so´n:
1. Accessibilitat. El grau en que` es troben les dades disponibles, o fa`cilment i ra`pidament recupera-bles.
2. Quantitat adequada de dades. El volum de dades e´s adequat pel cas d’estudi.
3. Credibilitat. Mesura de ﬁns a quin punt les dades es consideren veritables i cre¨ıbles.
4. Completesa. Grau en que` les dades es troben completes (no N/A) i so´n suﬁcients per a l’estudi.
5. Representacio´ concreta. En quina mesura les dades estan representades de forma compacta.
6. Representacio´ coherent. Fins a quin punt les dades es presenten en el mateix format.
7. Facilitat de manipulacio´. El grau en que` les dades so´n fa`cils de manipular i aplicar a diferentstasques.
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8. Llibertat d’errors. Mesura la correctesa de les dades i la seva ﬁabilitat.
9. Interpretacio´. El grau d’adequacio´ de les dades a idiomes, sı´mbols i unitats. Les deﬁnicions demetadades so´n clares.
10. Objectivitat. Fins a quin punt les dades so´n imparcials, sense prejudicis.
11. Relleva`ncia. En quina mesura les dades so´n u´tils i rellevants per al cas d’estudi. Aporten valor?
12. Reputacio´. Fins a quin punt les dades so´n valorades pel que fa a la seva font o contingut.
13. Seguretat. Mesura que el grau d’acce´s a les dades sigui restringit adequadament per mantenir laseva seguretat.
14. Puntualitat. Fins a quin punt les dades estan prou actualitzades per a la tasca que es presenta.
15. Comprensibilitat. Nivell comprensio´ de les dades.
16. Valor afegit. Grau de valor que afegeixen les dades seleccionades.
A partir de la seleccio´ dels ı´ndexs aplicables al cas d’estudi es realitza un subindex (Idx) per a cada casi se li assigna un pes (W). Finalment es realitza el ca`lcul de l’´ındex general mitjanc¸ant la fo´rmula (Figura2.4):
Figura 2.4: Formula I´ndex Qualitat Dades (cas de 3 subindexos) [2]
Obtenim per tant d’aquest me`tode un valor que ens permetra` estudiar la qualitat de les dades i establir unllindar a superar per assegurar la qualitat d’aquestes. [2].
A me´s a me´s d’aquests me`todes d’avaluacio´ de la qualitat resulta important donar informacio´ sobre laprincipal tende`ncia actual quant a tractament i ana`lisi de dades anomenada Knowledge Discovery in Da-tabases (KDD) que es refereix a u¨n proce´s no trivial d’identiﬁcar patrons va`lids, nous, potencialment u´tils icomprensibles en les dades”[9]. L’extraccio´ de dades es troba en el primer dels passos i acaba determinantla informacio´ a tractar. Es realitzara` una ana`lisi me´s exhaustiu de KDD i d’altres Data Mining Processes(DPM) en el segu¨ent punt ja aporten me´s informacio´ sobre preprocessing que sobre l’obtencio´ de lesdades en si.
2.3.2 Preprocessing
El mo´n del Data Mining esta` avanc¸ant molt en les u´ltimes de`cades a causa de l’increment d’intere`s enel Machine Learning, les IA, els estudis predictius i de modelatge de marketing, etc. Estan apareixentartefactes anomenats ’Data Mining Process’ (DMP) que volen modelitzar principalment el tractament deles dades a me´s a me´s del proce´s d’ana`lisi dels mateixos que queda fora del nostre a`mbit de treball [10].Cal remarcar que aquests DMP pretenen estandarditzar els processos assegurant la qualitat i rigorositatdels resultats pero` que en cap moment automatitzen els diferents processos a realitzar, perque` aixo` e´squelcom que cada entitat que usi un DMP haura` d’ajustar i implementar en depende`ncia amb les seves ne-cessitats. Alguns dels me´s interessants pel nostre cas d’estudi so´n el KKD Process [11] i el Cross IndustryStandard Process for Data Mining (CRISP-DM) [12] que s’explicaran a continuacio´.
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Comencem doncs per l’explicacio´ del KDD. I presentant el ﬂux de processos que proposa, observables enla Figura 2.5.
Figura 2.5: Diagrama del KDD Process
Veiem doncs que KDD ens proposa un sistema de ﬂux basat en 5 processos i 6 elements. Identiﬁquemtambe´ que, pel que fa al nostre projecte, es limita a tractar els dos primers processos i per tant tan solsels tres primers elements, tot i que, de cara a millorar-ne la usabilitat tambe´ podrı´em incloure la tercerafase afegint doncs tambe´ un quart element. Realitzem ara un estudi dels diferents processos rellevantspel nostre scope [13]:
1. Creacio´ d’un conjunt de dades. Inclou seleccionar un conjunt de dades o centrar-se en un subconjuntde variables i analitzar-ne la validesa, formant doncs un conjunt de dades de qualitat per a l’ana`lisi.
2. Neteja de les dades i preprocessament. Inclou operacions ba`siques, com ara l’eliminacio´ de so-rolls o ’outliers’, encreuament de les dades, preparacio´ de la informacio´ necessa`ria per modelitzar,solucions a la ’missing data’, decisio´ de tipus de camps, etc. Ba`sicament es tracta d’un pas en elqual es tracten les dades per, a partir d’un conjunt de dades brutes obtingudes en la primera fase,generar un conjunt ne´t de dades, sobre el que es pugui realitzar l’ana`lisi.
3. Reduccio´ o projeccio´ de les dades. Es refereix a un proce´s purament estadı´stic en el que s’intentareduir la dimensionalitat de les dades o trobar representacions alternatives invariants d’aquestes.
Una vegada estudiats els processos de KDD ens adonem que, tot i que e´s ben cert que ens aporten unabase cap a la realitzacio´ del ﬂux de processos de treball, no tindran un impacte directe de cara al disseny dela base de dades i la solucio´ a proposar pel que fa a software i hardware. Com pre`viament s’ha explicitat,pretenen tan sols donar un model de treball per a l’estandarditzacio´ dels processos i l’asseguranc¸a d’unsresultats correctes, i per tant, no n’asseguren l’automatitzacio´ o fusio´ amb la tecnologia.
Passem doncs ara a l’estudi del me`tode CRISP-DM per veure ﬁns a quin punt ens pot aportar una milloriarespecte el KDD. Com anteriorment en el cas de KDD comencem presentat el diagrama de ﬂux que proposaCRISP-DM.
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Figura 2.6: Diagrama del CRISP-DM Process
Veiem doncs en la ﬁgura 2.6 que el me`tode CRISP-DM e´s iteratiu. Apareix tambe´ a la imatge una descripcio´esquematitzada de cada un dels processos a seguir durant el ﬂux de CRISP-DM, tot i aixo`, es realitza acontinuacio´ una explicacio´ breu de cada una de les fases rellevants pel nostre projecte, e´s a dir, les tresprimeres.
• Comprenssio´ del negoci. Aquesta fase inicial s’enfoca en la comprensio´ dels objectius de projecte.Despre´s es converteix aquest coneixement de les dades en la deﬁnicio´ d’un problema de mineriade dades i en un pla preliminar dissenyat per assolir els objectius.
• Estudi i comprensio´ de les dades. La fase d’entesa de dades comenc¸a amb la seleccio´ i extraccio´de dades inicial i continua amb les activitats que permeten familiaritzar-se amb les dades, identi-ﬁcar els problemes de qualitat, descobrir coneixement preliminar sobre les dades, i / o descobrirsubconjunts interessants per formar hipo`tesis pel que fa a la informacio´ oculta.
• Ana`lisi de les dades, seleccio´ de caracterı´stiques i tractament de les mateixes La fase de preparacio´de dades cobreix totes les activitats necessa`ries per construir el conjunt ﬁnal de dades (les dadesque s’utilitzaran en les eines de modelatge) a partir de les dades en brut inicials. Les tasquesinclouen la seleccio´ de registres i atributs, aixı´ com la transformacio´ i la neteja de dades per a lesfer-les aplicables a les eines de modelatge.
Observem doncs que` el CRISP-DM, ens proposa un sistema de ﬂux semblant al proposat per KDD pero`que, al ser iteratiu, ens do´na un valor afegit pel que fa a ﬂexibilitat. A me´s a me´s, afegeix fases dedicades
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a la compressio´ i seleccio´ de les dades i tambe´ a la gestio´ i planiﬁcacio´ del pla de projecte a realitzar. Pertot aixo`, creiem que ens basarem en el sistema CRISP-DM pel que fa a la generacio´ del ﬂux de processos,ja que, s’ajusta molt me´s a les necessitats del projecte plantejat. [14]
Concloem aquest apartat determinant com a rellevant el DMP CRISP-DM de cara a la realitzacio´ del pro-jecte. Es prete´n, per tant, plantejar un sistema que pugui funcionar amb un ﬂux de processos CRISP-DMo amb un ﬂux molt semblant amb variacions minorita`ries donades per l’especiﬁcitat del cas en concretde treball. A me´s a me´s de tots els factors explicats per la seleccio´ d’aquest DMP, tambe´ s’ha tingut encompte la relleva`ncia que te´ el sistema CRISP-DM, que com el seu propi nom indica, e´s un esta`ndard dinsdels sectors del data mining.
2.3.3 Software existent
Finalment parlarem dels diferents softwares que es troben al mercat que permeten automatitzar els di-ferents processos plantejats per CRISP-DM. Donem doncs les valoracions dels dos softwares que me´ss’ajusten a les nostres necessitats dins de l’informe emes per The Forrester Wave™ [15] d’on s’ha selecci-onat Alteryx i RapidMiner. Cal remarcar que s’han descartat softwares basats en llenguatges, ja que, esprete´n realitzar una automatitzacio´ user friendly i no pas donar un llenguatge imperatiu per a la interaccio´amb la base de dades. Tot i aixo`, no es descarta l’u´s d’aquest tipus d’eines amb un front-end que permetila realitzacio´ de les tasques sense coneixements en programacio´. Un cop aclarit, comencem exposant elcas de RapidMiner.
RapidMiner e´s una eina que ens permet aplicar diferents accions sobre els datasets amb una GUI interac-tiva, resulta molt fa`cil d’entendre’n el funcionament i existeix documentacio´ exhaustiva de cada mo`dulque implementa. Aquest software permet generar un ﬂux d’execucio´ en el que e´s dona la possibilitat detractar les dades, aplicar el modelatge, realitzar cross-validations, etc. Resulta una eina interessant pel fetde la facilitat que ofereix a l’usuari, que tan sols comunicant caixetes (mo`duls amb inputs i outputs) potaconseguir aplicar tot un sistema de l’estil KDD (ignorant la primera fase d’extraccio´ de dades) i anar-loexecutant variant els valors dels para`metres. El principal punt a favor pero` e´s la corba d’aprenentatged’aquest, resultant molt fa`cil d’aprendre respecte d’altres softwares. Una de les inconvenients que` te´ e´sque hi ha limitacions, e´s a dir, en basar-se en mo`duls implementats per casos generalistes sovint no so´nplenament funcionals per casos especı´ﬁcs. [15]
Resulta doncs ser una possibilitat viable, l’u´s de RapidMiner per a la realitzacio´ del tractament de dadesi com a possible solucio´ a l’aplicacio´ del modelatge. Passem ara a la segona opcio´ a tractar, Alteryx,presentant la deﬁnicio´ que ells mateixos ofereixen.
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Citacio´ 2 Alteryx: ”Without the right data preparation tools, analysts struggle with the data preparationwork need for analysis. Various data types/sources and disparate point solutions can further compoundthe challenges. Alteryx enables self-service data analytics through a complimentary set of data prepara-tion tools that speeds up the data preparation process to deliver the right dataset to drive downstreamprocess or improve analytic modeling and reporting. Alteryx’s data preparation tools allow analysts to:
• Connect to, prepare and combine data from various sources with drag-and-drop tools
• Improve data integrity and quality with tools like fuzzy matching and parsing for advanced clean-sing
• Create a repeatable workﬂow design that speeds up the data delivery process.
[16]
Observem aquesta vegada que aquest software realitza una funcio´ molt semblant a l’oferta per Rapid-Miner, donant un sistema amb GUI per al tractament i l’estudi de les dades. A me´s a me´s, Alteryx donapossibilitats me´s exhaustives de preprocessing i encreuament de dades. Tot i aixo` Alteryx e´s un softwareque no do´na un rendiment del mateix nivell que RapidMiner.
Un altre punt que s’ha derivat de la investigacio´ d’aquestes dues eines e´s la llibreria KNIME de python.S’ha descobert aquesta llibreria que sembla aportar un gran nombre d’opcions i que tot i anar directamentrelacionada amb codi, sembla ser prou clara perque` una persona amb coneixements molt ba`sics de pro-gramacio´ l’apliqui. Sembla que do´na un rendiment molt superior a les altres opcions i que, al no estarbasat en mo`duls gene`rics sino´ en mo`duls programables, ofereix un abast molt me´s gran que les altreseines presentades. [17]
Concloem doncs en aquest apartat que despre´s de realitzar l’estudi dels softwares en u´s s’haura` de con-templar la possibilitat d’usar eines com les presentades en cas que el seu rendiment pugui arribar a sersuperior al de les usades actualment. Per tant, possiblement, s’acabara` realitzant una ana`lisi exhaustivad’aquestes eines per veure si so´n aplicables al nostre projecte o si poden solucionar alguna de les diferentsparts del tractament de les dades amb major eﬁcie`ncia que les eines existents actuals.
3
Deﬁnicio´ i abast del projecte
Una vegada estudiat el context en el qual ens trobem i situats en el problema existent passem a deﬁnir elprojecte a realitzar. Per comenc¸ar e´s dona una descripcio´ que intenta donar una idea general del projectea realitzar.
El projecte a realitzar e´s el disseny d’un sistema de base de dades i un sistema de migracions de dadesque permeti emmagatzemar i uniﬁcar totes les dades que es reben al departament de ’Data analytics’de l’empresa IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. per a facilitar-ne l’u´s i assegurar-ne la integritat. Lesdades rebudes provenen de diferents serveis i fonts, fet que fa que sovint puguin mantenir una mateixainformacio´ en diferents formats, que gairebe´ sempre no siguin referents a un mateix a`mbit temporal, quefrequ¨entment incorporin errors de cohere`ncia i tambe´ que existeixin casos en els quals ens trobem dadesque s’han de tractar pre`viament abans de ser u´tils a causa d’errors en les mateixes o falta de completesad’aquestes. Tot aixo` acaba fent que el fet de creuar aquestes dades no sigui trivial i el proce´s de tractamentsigui llarg i laborio´s. El projecte per tant, te´ com a objectiu, mitjanc¸ant l’estudi dels processos actuals,trobar una proposta de disseny que permeti crear una base de dades (que per requisit de l’empresa haura`de ser relacional) que mantingui totes les dades que es reben mantenint la cohere`ncia i realitzar unareestructuracio´ dels processos per tal de mantenir-la i actualitzar-la dia`riament amb la informacio´ rebuda.Eventualment en cas de ser necessari tambe´ es facilitara` informacio´ per tal de facilitar la migracio´ inicialde dades actual. El projecte doncs, espera basar-se en un proce´s semblant al segu¨ent:
1. Estudiar el funcionament tant en l’a`mbit de processos com pel que fa al software de l’obtencio´ i eltractament de les dades. (Estudi de context).
2. Realitzar una ana`lisi complet dels requisits necessaris de la proposta donat els resultats de l’estudiprevi. (Ana`lisi de requisits).
3. Disseny de la proposta (Disseny del software i disseny de l’arquitectura).
4. Informe del ﬂux de processos per a l’u´s de la nova base de dades i realitzacio´ de la documentacio´del sistema (Documentacio´ i demostracio´).
Val a dir que tot i trobar-se fora de les intencions inicials, en cas de tenir temps es realitzara` la implemen-tacio´ i testeig d’un prototipus que permeti realitzar una primera prova de concepte en local del sistemaplantejat.
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3.1 Abast del projecte
Per tant, l’abast d’aquest projecte sera` el disseny d’un sistema de base de dades que permeti extreure,tractar i emmagatzemar les dades de manera neta i completa assegurant que posteriorment e´s podranusar per a la realitzacio´ d’estudis anal´ıtics. Per a la realitzacio´ d’aquest disseny sera` necessari passarper diferents stages de les metodologies tı´piques de l’enginyeria del software com poden ser, l’estudi decontext, incloent-hi ana`lisi de stakeholders exhaustiu, ana`lisi de hardware existent, ana`lisi de software enu´s, etc. L’ana`lisi de requisits, el disseny d’un sistema (tant software com hardware) que permeti assolirels requisits trobats i proposar un nou sistema de funcionament que mitjanc¸ant l’u´s del sistema dissenyatmillor que el sistema de funcionament actual.
Inicialment per tant, queda fora del scope la implementacio´ i testeig d’un prototipus com a prova de con-cepte, pero` si les ﬁtes temporals ho permeten, es realitzara` un petit prototipus que doni l’oportunitat deveure el sistema en funcionament. D’altres coses que podrien resultar dubtoses de trobar-se o no trobar-se dins del scope del projecte pero` que inicialment no hi so´n contemplades poden ser: justiﬁcacio´ delsdatasources que s’usen, automatitzacio´ de les ana`lisis ba`siques de les dades, justiﬁcacio´ dels softwaresen u´s de l’empresa.
3.2 Objectius
Un cop realitzada la deﬁnicio´ de l’abast del projecte passem a deﬁnir els objectius que es pretenen compliramb la realitzacio´ d’aquest treball de ﬁnal de grau i delimitar encara me´s l’abast del projecte. Per tal de fer-ho s’ha decidit usar objectius S.M.A.R.T.(Speciﬁc, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) [18] queens permetran especiﬁcar objectius clars, assolibles i signiﬁcatius. En el cas d’estudi el T (Time-Bound)sempre sera` l’entrega del treball de ﬁnal de grau, per tant, ens estalviarem d’escriure-ho en cada objectiudeixant-ho citat aquı´. Enumerem doncs els objectius del projecte a realitzar:
1. Obtenir el conjunt de requisits del sistema a dissenyar i demostrar el compliment d’aquests en eldisseny ﬁnal. Measure: Existeix una llista de requisits i una justiﬁcacio´ del compliment de cada unen el sistema dissenyat.
2. Realitzar un informe de la situacio´ actual que permeti detectar possibles errors de me`tode i ajustarel sistema a les necessitats especı´ﬁques. Measure: Existeix un estudi complet de proce´s a partirdel qual es justiﬁquen decisions del sistema dissenyat.
3. Dissenyar un sistema que permeti emmagatzemar les dades extretes en un format esta`ndard. Me-asure: Permet emmagatzemar tots els tipus de dades existents actualment.
4. Dissenyar un sistema que permeti extreure i emmagatzemar les dades d’estudi automa`ticament demanera dia`ria/setmanal/mensual [depenent de la font]. Measure: S’ha dissenyat un sistema quepermet recollir les dades de totes les fonts automa`ticament.
5. Proposar un ﬂux de processos que permeti realitzar la feina actual suposant l’u´s del sistema disse-nyat. Measure: S’ha donat una proposta de nou ﬂux de processos que permet obtenir els mateixosresultats que actualment usant el nou sistema plantejat.
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3.3 Restriccions inicials
Un altre punt a tenir en compte en aquest projecte e´s que en formar part d’una empresa amb uns recursoslimitats i un funcionament intern determinat existeixen restriccions que haura` de complir el projecte quetambe´ haurem de tenir en compte. Per tant, les enumerem a continuacio´:
1. El sistema ha de ser integrable en els softwares en u´s (R, Excel, Tableau, etc.)
2. El sistema s’ha de poder integrar en futurs softwares de l’empresa, e´s a dir, integrable en Java iVB0.
3. El sistema no pot contractar servidors ni estar basats arquitectures fı´siques no aplicables amb elsservidors ja existents.
4. S’ha d’usar un sistema de bases de dades relacional.
3.4 Principals inhibidors
Els principals inhibidors que podem arribar a trobar-nos en aquest projecte so´n la mala comunicacio´ i elconﬂicte d’objectius.
El primer el justiﬁquem, ja que, per a la realitzacio´ d’aquest projecte es necessita una comunicacio´ moltdirecte i continuada amb els treballadors del departament, especialment de cara a l’estudi del context. Sibe´, podem conﬁrmar que la relacio´ amb ells e´s molt correcte i que` compartim espais, existeix la possibilitatque de la gran quantitat de feina que es rep no deixi temps suﬁcient per a realitzar la quantitat de reunionsnecessa`ries per a la comprensio´ completa del context i la proposicio´ d’un bon sistema que encaixi ambtots els stakeholders interns.
Pel que fa al segon tambe´ va relacionat amb la ca`rrega de feina dels treballadors del departament, si be´e´s cert que tots estan d’acord amb la necessitat d’una millora tecnolo`gica que redueixi la quantitat defeina manual, incrementi l’eﬁcie`ncia i redueixi l’error huma`. Podria passar que, en algun moment de moltaca`rrega de treball, els seus objectius es modiﬁquessin i fossin usar el meu temps per a treure la feina delmoment en comptes de ser per a dissenyar un sistema.
La solucio´ que trobem en ambdo´s casos recau en mantenir una comunicacio´ el me´s constant possibleamb tots els components de l’equip per adaptar-nos al ma`xim a les necessitats individuals i tenir disposicio´a mantenir comunicacio´ fora de l’horari laboral per tal d’assegurar l’e`xit del projecte. Aquesta proposicio´ha estat parlada amb tots els components del departament i s’han acceptat aquestes condicions.
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4
Metodologia
Per a la realitzacio´ d’aquest projecte s’ha decidit usar una metodologia a`gil Scrum[19]. La decisio´ no haestat arbitra`ria sino´ que s’ha decidit usar aquest tipus de gestio´ a causa del fet que com s’ha explicat (2.2.4- Estudi context inicial: Stakeholders: Estadı´stics) existeix una visio´ entre els estadı´stics de resiste`ncia alcanvi a causa de males experie`ncies, aixı´ doncs el me`tode a`gil ens permetra` donar petits increments defeina per ensenyar, que facilitaran l’adaptacio´ a la idea del nou sistema. Aquest sistema de funcionamenttambe´ ens servira` per poder realitzar i adaptar-nos a canvis en meitat del projecte, ja que, les metodologiesa`gils permeten iterar sobre els documents per actualitzar-los en depende`ncia a les necessitats de cadamoment.
Expliquem breument el funcionament de la metodologia a`gil Scrum. Per realitzar-ho s’usara` la ﬁgura 4.1,que ens permetra` donar una explicacio´ gene`rica dels me`todes a`gils.
Figura 4.1: Flux d’actuacio´ Scrum
Veiem a la imatge que tot comenc¸a amb un element anomenat Product Backlog. El product backlog e´s unconjunt d’histo`ries d’usuari (les histo`ries d’usuari so´n els requisits dels projectes en cascada o cla`ssics).Aquest product backlog representa doncs, tots els requeriments que s’han de complir per donar per ﬁna-litzat el projecte. El product backlog es genera en una primera fase del projecte anomenada ’inception’que` e´s on es decideixen tots els requeriments i costos temporals d’aquests. Un cop passada aquestaprimera fase, els projectes Scrum iteren en forma de sprint, e´s a dir, es realitzen petits projectes d’entre 1 i4 setmanes en els que s’implementen o es porten a terme un subgrup de les histo`ries d’usuari plantejadesal product backlog, generant al ﬁnal del sprint un subproducte ﬁnal amb les tasques realitzades dins del
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sprint acabades i preparades per donar a client. Per tant a cada sprint s’afegeix valor al producte ﬁnal ﬁnsque s’acaben de realitzar totes les histo`ries d’usuari existents al product backlog. Existeixen 3 reunionsnecessa`ries per a tot projecte Scrum:
• Sprint planning meeting. Reunio´ en la qual es decideix quines histo`ries entren al backlog del sprint.
• Sprint review meeting. Reunio´ en la qual es realitza el tancament d’un sprint i es valora el funcio-nament d’aquest.
• Stand up meeting. Reunio´ dia`ria en la que els components de l’equip informen del seu estat i essolucionen els problemes d’execucio´ diaris.
Passem ara al plantejament especı´ﬁc d’aquest projecte. La durada dels sprint d’aquest projecte e´s d’unasetmana. Durant el sprint s’esperen com a mı´nim dues ’stand-up meeting’ i les reunions de ’sprint planning’i ’sprint review’ en format redu¨ıt, recordem que existira` una planiﬁcacio´ inicial de totes les tasques forc¸adaper l’assignatura de GEP. Tambe´ s’espera un sprint d’una setmana i mitja o dues setmanes (depenent dela ca`rrega de feina) dedicat a la incepcio´ en el que es determinaran totes les tasques i el seu cost entemps mitjanc¸ant un ’poker planning’, fet que ens permetra` portar una gestio´ temporal del projecte ques’explicara` en el segu¨ent punt. A me´s a me´s, es prete´n fer entendre a l’equip el concepte de feature persubstituir el de requeriment i tractar completament la gestio´ de forma a`gil.
4.1 Seguiment evolucio´
Pre`viament s’ha plantejat la realitzacio´ d’un ’poker planning’ que ens permetra` assignar una durada ales tasques que tambe´ s’usara` per a la realitzacio´ del seguiment. Inicialment al ﬁnal del primer sprintd’incepcio´ es decidira` el nombre total de sprints a realitzar durant el primer sprint review i a partir d’aquı´ esdividira` el total d’hores de ca`rrega aconseguides durant el ’poker planning’ per saber la suposada ca`rregamitjana que cada sprint hauria de tenir. Posteriorment a cada sprint planning es decidiran les tasques queentren dins d’aquell sprint que hauran de tenir una ca`rrega total semblant a la mitja calculada anteriorment.Un cop assignades les tasques d’un sprint es fara` un diagrama de gantt que ens permetra` gestionar lestasques dins del l´ımit temporal del sprint.
Pel que fa al seguiment d’avenc¸ del projecte es realitzaran dos artefactes que permetran aquesta avalu-acio´. El primer seran Burn-down charts, basats en les hores de ca`rrega assignades a cada tasca, que esrealitzaran tant per sprint com pel que fa a product backlog. A me´s a me´s tambe´ es fara` un diagrama degantt que mostrara` l’avenc¸ real de les tasques, e´s a dir, que permetra` una comparacio´ amb el realitzat ainici de sprint, veient si el projecte avanc¸a al ritme esperat.
5
Planiﬁcacio´ del projecte
La duracio´ estimada del projecte e´s d’aproximadament 16 setmanes. El projecte de ﬁnal de grau s’iniciael dia 26 de febrer de 2018 i s’ha d’entregar abans del 18 de juny de 2018. En aquest cas especı´ﬁc sesuposa una ca`rrega setmanal de 30 hores, 6 hores de ca`rrega dia`ria, en horari laboral me´s 12 hores extrasetmanals fora de l’horari laboral dedicades a GEP.
Amb l’objectiu de tenir marge d’error i de poder afrontar els problemes que sorgeixin sense incrementar elnombre d’hores a realitzar dia`riament, ens posem com a data l´ımit de ﬁnalitzacio´ a la nostra planiﬁcacio´el dia 1 de juny de 2018, fet que, en cas de trobar-nos davant un problema que` alenteixi la realitzacio´ delprojecte ens permetra` seguir dins del marge d’entrega real ﬁxat per la FIB. A me´s, en cas d’entrar dins deltermini que` ens establim (26/02 a 01/06), ens oferira` un marge de temps per a la revisio´ i la implementacio´d’un prototipus del disseny plantejat afegint un valor extra al projecte.
Tambe´ val la pena recordar que funcionem amb un sistema a`gil i que, per tant, aquesta planiﬁcacio´ potser modiﬁcada degut a noves necessitats. Per tant aquesta planiﬁcacio´ resulta ser un document iterablesobre el qual s’ha de treballar en cada un dels sprints.
5.1 Deﬁnicio´ de les tasques
En aquest punt es deﬁniran totes les tasques identiﬁcades a realitzar durant aquest proce´s. Recordempero` que` aquestes poden tenir alteracions o que en poden apare`ixer de noves a causa de la metodologiausada. S’han classiﬁcat les tasques en tres grups diferents que pretenen separar el projecte en les tresfases del disseny de software: Estudi de context, Ana`lisi de Requeriments i Proposta d’una solucio´. Afegimun punt al ﬁnal de cada tasca dedicat a enumerar els recursos necessaris per a la feina, facilitant aixı´ lafutura comprensio´ del pressupost, no s’inclouen els recursos de hardware, ja que so´n necessaris per atotes les tasques.
5.1.1 Estudi de context
Aquest paquet de tasques, sera` probablement el que` me´s interaccio´ i recursos necessitara`, doncs pera l’estudi del context, sera` imprescindible comptar amb la visio´ de cada un dels ’stakeholders’ interns id’alguns ’stakeholders’ externs. Les tasques dins d’aquest apartat so´n:
5.1.1.1 Stakeholders interns (A)
En aquesta tasca es prete´n realitzar un estudi en profunditat dels diferents ’stakeholders’ interns ano-menats en l’apartat ’stakeholders’. L’objectiu d’aquesta tasca e´s aconseguir extreure la informacio´ sobre
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les necessitats reals de cada un dels ’stakeholders’ interns per tal de poder intentar adaptar la solucio´al ma`xim a cada un d’ells. Per la realitzacio´ d’aquesta tasca per tant, es necessitara` tenir entrevistespersonals amb cada un dels diferents ’stakeholders’ per separat i una de conjunta amb l’equip per tald’extreure la informacio´ pertinent als objectius de cada un amb el projecte i alhora els objectius generals,tambe´ s’espera trobar l’ordre de prioritat d’aquests objectius. Un cop realitzades aquestes reunions estractara` d’ajuntar la informacio´ recopilada i d’extreure tant una ana`lisi ’stakeholder’ per ’stakeholder’ comuna ana`lisi general d’equip amb l’ordre de prioritat de les necessitats trobades.
Per tant, aquesta tasca e´s divisible en dues subtasques que so´n:
• Recollida informacio´ amb entrevistes: Es prete´n entrevistar a les dues persones dedicades a DataScience, a l’analista programador i a l’equip directiu per separat. Tambe´ es busca realitzar una reunio´general amb representants de cada un dels grups pre`viament citats. S’han seleccionat aquests’stakeholders’, ja que, els resultats del punt (Prioritzacio´ Poder vs. Intere`s dels ’stakeholders’ varensituar-los com els ’stakeholders’ interns me´s prioritaris.
• Realitzacio´ estudi de la informacio´ aconseguida L’objectiu d’aquest punt e´s, a partir la documentacio´de les entrevistes realitzades, obtenir una ana`lisi complet d’objectius de cada ’stakeholders’ ambles seves prioritats establertes i documentacio´ dels objectius comuns entre ’stakeholders’.
Recursos necessaris: Estadı´stics, analista programador, equip directiu, material d’oﬁcina.
5.1.1.2 Estudi Data Sources (B)
La tasca d’estudi dels datasources es basara` en la realitzacio´ d’una ana`lisi de les diferents fonts de dadesque s’usen per a l’obtencio´ de les dades a treballar. En aquesta tasca primerament es buscara` determinartotes les fonts de dades que s’usen. Un cop determinades es realitzara` un estudi gene`ric de cada unade les fonts que ens permetra` saber la informacio´ que s’obte´ de cada una de les opcions contractades.Posteriorment es demanara` a cada un dels prove¨ıdors de dades el ﬁtxer de metadades pertinent a cadafont i en cas de no rebre resposta o la negacio´ de l’enviament d’aquest ﬁtxer, es realitzara` manualment ladescripcio´ camp a camp, per tal de generar el ﬁtxer. Finalment i un cop obtingut aquest ﬁtxer, es realitzara`un disseny UML font a font que permeti visualitzar una possible estructura d’emmagatzemament de lesdades. Per a aquesta tasca doncs, es necessitara` tan sols la realitzacio´ d’una reunio´ dins del departamentper tal de determinar les fonts de dades usades, una reunio´ amb l’equip de direccio´ per saber les fonts dedades contractades i el contacte via e-mail amb les diferents propieta`ries de les fonts de dades.
Recursos necessaris: Tele`fon oﬁcina.
5.1.1.3 Estudi del software en u´s i del hardware (C)
En aquest punt es busca aconseguir un petit estudi que permeti determinar quins softwares es fan servirdurant el proce´s. L’objectiu d’aquesta tasca doncs e´s determinar a quins softwares s’haura` d’ajustar laproposta i veure quin e´s el potencial de cada un d’aquests per determinar si podrien ser substitu¨ıts peraltres softwares o simplement poden deixar de ser usats. Per a la realitzacio´ d’aquesta tasca es necessi-tara` una reunio´ amb l’equip en la qual es demanara` quins softwares s’usen, per que`, i la necessitat d’u´s(subjectiva) de cada un d’ells actualment. Tambe´ es busca obtenir informacio´ ba`sica del hardware que`l’empresa te´. Per fer-ho es mantindra` una reunio´ amb l’analista programador.
Recursos necessaris: Estadı´stics, analista programador, equip directiu, material d’oﬁcina.
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5.1.1.4 Estudi Proce´s Actual (D)
Aquesta tasca prete´n obtenir com a resultat un diagrama i documentacio´ que` ens permeti identiﬁcar ientendre el sistema de processos que s’esta portant a terme actualment per a la realitzacio´ de la feinadel departament de Data Science. Aquest estudi pot resultar llarg, ja que s’haura` de realitzar almenys unparell de reunions amb cada un dels diferents ’stakeholders’ interns rellevants segons els estudis (DataScience, analista programador i equip directiu). L’objectiu de la primera reunio´ sera` entendre i modelitzarel seu proce´s de treball i en la segona es presentara` el model de processos per revisar si la feina rea-litzada encaixa amb la feina real que cada ’stakeholder’ realitza. En cas de no ajustar-se correctament,es redissenyara` i es tornara` a mostrar al ’stakeholder’ iterant ﬁns que el resultat encaixi amb la realitat.Finalment es presentara` una versio´ completa dels processos que passara` per un sistema de revisio´ basaten una reunio´ amb representants de cada tipus de ’stakeholders’ que revisaran la correctesa del modelde processos plantejat. D’aquesta u´ltima reunio´ s’espera sortir amb un diagrama de processos correcte iamb informacio´ suﬁcient per a la realitzacio´ de la documentacio´ complementa`ria als diagrames.
Recursos necessaris: Estadı´stics, analista programador, material d’oﬁcina.
5.1.2 Ana`lisi de requeriments
Aquest paquet, es deﬁneix com una sola tasca (E) en la qual es prete´n, a partir de la informacio´ recopiladadurant l’estudi de context realitzat, aconseguir el conjunt de requeriments necessaris que el softwarea dissenyar haura` de complir per tal de ser funcional. Aquest fet ens permetra` mostrar al conjunt de’stakeholders’ el que realitzara` el sistema i el que no realitzara` (una mena de scope) per tal d’evitar futursconﬂictes d’objectius (evitant aixı´ tambe´ un dels principals inhibidors), ja que, a partir d’aquest momentels requisits de la solucio´ estaran ﬁxats i tan sols es modiﬁcaran en cas de trobar una justiﬁcacio´ clara demillora de cara al resultat ﬁnal (recordem que la metodologia a`gil permet la modiﬁcacio´ del scope durantel transcurs del projecte). Per a fer aquesta tasca, tan sols es necessitara` realitzar una reunio´ interna al’empresa en la qual es mostraran els requisits del sistema per a assegurar que els requeriments s’ajustena tothom i que hi ha un acord entre tots els ’stakeholders’ en que` els requisits presentats so´n correctes.
Recursos necessaris: Estadı´stics, analista programador, equip directiu, material d’oﬁcina.
5.1.3 Proposta de solucio´
Aquesta part e´s probablement la que menys recursos requerira`, ja que es basa en la realitzacio´ d’unaproposta a partir de les dades pre`viament recollides i estudiades. Tan sols es requerira` una reunio´ amb totsels ’stakeholders’ interns un cop ﬁnalitzades totes les tasques del proce´s per tal de presentar la propostai defensar-la.
5.1.3.1 Seleccio´ de softwares, hardwares i datasources (F)
L’objectiu d’aquesta tasca e´s el de determinar quins softwares, hardwares i datasources s’usaran coma base per al disseny de la proposta a realitzar. Per a seleccionar els softwares i hardwares s’usara` ladocumentacio´ recopilada en l’estudi de softwares i en l’estat de l’art pre`viament realitzats. Pel que fa alsdatasources se seleccionaran en depende`ncia a l’estudi realitzat en la tasca d’estudi dels datasources.Per a la realitzacio´ d’aquesta tasca doncs no es necessitara` cap recurs.
Recursos necessaris: Material oﬁcina.
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5.1.3.2 Disseny de la solucio´ (G)
A partir de totes les dades recollides, es realitzara` un disseny de la solucio´ que es vol proposar a l’empresa.Per a la realitzacio´ d’aquesta proposta s’haura` de realitzar tant un disseny del software proposat comun disseny del hardware. El resultat d’aquesta tasca, sera` ba`sicament la proposta de millora oferta al’empresa i el resultat de tot el treball, e´s important doncs que aquest disseny sigui basat en decisionscompletament justiﬁcables a partir de l’estudi previ o a partir de fonts ﬁables. Aquesta tasca pot requerirbibliograﬁa per a la justiﬁcacio´ de les decisions de disseny.
Recursos necessaris: Material oﬁcina.
5.1.3.3 Disseny de proce´s (H)
Finalment un cop dissenyada una solucio´, haurem de realitzar la tasca de disseny de proce´s, en que` esbusca aconseguir un diagrama de proce´s que permeti mostrar com integrar el nou sistema en la feina idemostrar quin e´s el ﬂux de treball que s’haura` de seguir per a obtenir resultats semblants o millors alspre`viament oferts per l’empresa. Amb aquesta tasca es prete´n aconseguir un diagrama i documentacio´del futur ﬂux de treball en cas d’implementacio´ i u´s de la proposta realitzada.
Recursos necessaris: Material oﬁcina.
5.2 Estimacio´ temporal
Taula 5.1: Estimacio´ temporal de les tasques
Veiem doncs a la Taula 5.1 que`, el temps total de realitzacio´ de les tasques e´s de 480 hores. Sabem pero`que a aquestes 480 hores s’hi han sumat tambe´ les dues setmanes de marge que es donen per a resoldrepossibles desviacions temporals i que, per tant, la ca`rrega que suposaran les tasques deﬁnides seran 60hores inferior a l’estipulada inicialment, i que posteriorment s’ompliran sigui degut a desviacions o per laimplementacio´ d’un prototipus del projecte. A me´s a me´s a tot aixo` cal sumar la ca`rrega representada
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per GEP, d’unes 75 hores. Aquestes 75 hores dedicades a GEP, seran distribu¨ıdes durant les 6 primeressetmanes de projecte suposant un increment de 2.5 hores dia`ries de treball. S’ha acordat amb l’empresaque 1 hora de dedicacio´ sera` en horari laboral i l’altra hora i mitja es realitzara` fora d’horari laboral.
5.3 Diagrama de gantt
Figura 5.1: Diagrama de Gantt
S’ha realitzat aquesta organitzacio´ temporal de les tasques, respectant el que s’ha plantejat anteriormenta la Taula 5.1. Algunes tasques apareixen encavalcades entre si, aquest fet no representa que` es realitzinen menys hores sino´ que les hores de dedicacio´ de la setmana en la qual s’encavalquen, es dividira` entreles dues tasques per a facilitar la seva realitzacio´.
5.4 Pla d’accio´
Finalment expliquem el pla d’accio´ que permetra` assolir la planiﬁcacio´ realitzada. La idea principal e´scenyir-nos a la planiﬁcacio´ establerta, pero` e´s ben sabut que` en gairebe´ tots els projectes existeixencasos que sovint alentesquen el ritme i no permeten seguir la planiﬁcacio´ pre`via.
En el nostre cas, el punt me´s de`bil i el que me´s ens pot afectar e´s que, per a la realitzacio´ del treball iespecialment del primer paquet, e´s a dir, l’estudi de context, necessitem tenir moltes interaccions ambdiferents persones. Fet que diﬁcultara` l’organitzacio´ temporal de les reunions, ja que, tots tenen unesagendes molt ocupades. Amb l’objectiu de solucionar-ho s’han posat les principals tasques d’interaccio´encavalcades, com pot ser el cas de la tasca C i B que estan temporalment sobre la mateixa setmana, jaque, en cas de no aconseguir una resposta ra`pida de les fonts de dades, podrem treballar en l’estudi delhardware i del software durant el temps d’espera. Un altre mesura que s’ha pres ha estat donar un tempsde marge que ens permeti, en cas d’haver d’allargar una tasca tenir ﬁns a 60 hores de ﬂexibilitat que enspermetran reajustar-nos. A me´s a me´s aquest fet ens do´na l’opcio´ d’implementar un prototipus en casde no patir desviacions temporals. Una altra solucio´ que s’ha trobat al problema, com ja estava comen-tat en la descripcio´ de la metodologia, ha estat donar ﬂexibilitat hora`ria per a la realitzacio´ de reunions,incloent-hi hores fora de les estipulades per contracte que` seran compensades en altres moments. Coma consequ¨e`ncia s’espera facilitar les reunions amb els diferents stakeholders.
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Per tant i basant-nos amb les dues propostes (marge d’hores i ﬂexibilitat hora`ria) de continge`ncia davantdels inhibidors podem dir que asseguren que el projecte disminuira` el seu risc de patir una afectacio´ d’a-quests. Pel que fa a l’inhibidor de la difere`ncia d’objectius, s’intenta de solucionar incrementant el nombrede reunions al ma`xim per tal d’assegurar cada poc temps que els objectius dels diferents stakeholder noes troben contraposats. Un altre punt que` disminueix la possibilitat que aquest fet es doni, e´s que, a mei-tat de projecte es prepara una tasca d’ana`lisi de requisits, a partir de la qual, els diferents stakeholdersja tindran coneixement sobre el qual realment aconseguiran amb aquest projecte i els objectius ﬁnalsd’aquest.
El projecte consta de 420 hores planiﬁcades, 60 hores variables de marge que s’estan deixant per a possi-bles desviacions i unes 75 hores de la realitzacio´ de GEP. Acumulant un total de 555 hores. Realitzant unamitja de 6 hores dia`ries, durant les 16 setmanes de duracio´ del projecte, es realitzaran 460 hores en total.Veiem doncs que falten 75 hores, justament les planiﬁcades per GEP. Aquestes hores es treballaran forade la jornada laboral (en part), fent unes 6 hores extres setmanalment entre el 26/02 i el 09/04. Concloemdoncs que el projecte e´s realitzable amb el temps donat.
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Estimacio´ del cost
Un cop plantejat el pla d’accio´ del projecte passem a realitzar un pressupost i ana`lisi de costos per a larealitzacio´ d’aquest projecte. Es divideixen els costos en costos directes, indirectes i possibles incidentsper al seu ca`lcul i cada seccio´ conte´ la justiﬁcacio´ de la pressupostacio´ feta a cada ı´tem.
6.1 Costos directes
Comencem calculant el cost en recursos humans que suposara` la realitzacio´ d’aquest projecte. Ambl’objectiu de fer-ho, trobem necessari dividir les hores de treball assignades a cada tasca entre els diferentstreballadors, ja que, no tots tenen una mateixa base salarial. Per tant:
Taula 6.1: Divisio´ temporal de les tasques
Veiem doncs que els estadı´stics tindran una dedicacio´ d’unes 21 hores, l’analista programador d’unes 15hores, l’equip directiu d’unes 9 hores i ﬁnalment l’enginyer del software tindra` una ca`rrega de 500 hores(Taula 6.1). Concloem doncs que gairebe´ tots els rols menys l’enginyer del software tenen una ca`rregabaixa, fet que, e´s justiﬁcable, ja que l’u´nica tasca que hauran de portar a terme e´s la de mantenir reunionsamb l’enginyer del software. Cal recordar tambe´ que tota aquesta estimacio´ es fa sense tenir en compteles 60 hores reservades per a possibles incidents. En la taula tambe´ s’inclou el cost per cada tasca, pera calcular-ho s’han usat els preus per hora mostrats a la Taula 6.2. Passem doncs a calcular el cost enrecursos humans total del projecte.
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Taula 6.2: Cost dels recursos humans
El cost huma` del projecte sera` de 17.925,00 € (Taula 6.2) i s’ha extret multiplicant el nombre d’hores tre-ballades per cada rol pel preu per hora del treballador. El preu per hora no e´s exacte sino´ una aproximacio´per a mantenir la privacitat establerta a l’empresa.
Continuem ara a calculant el cost en hardware a utilitzar. S’ha suposat el material hardware mı´nim per ala realitzacio´ del projecte, e´s a dir, l’ordinador d’empresa que s’ha facilitat al treballador i el tele`fon per IPque s’usa per a la comunicacio´ dins l’empresa.
Taula 6.3: Cost del hardware
Obtenim doncs un cost en hardware de 1626,00 € amb una amortitzacio´ de 87,66 € (Taula 6.3). Pera calcular aquesta amortitzacio´ anual s’ha dividit el preu del producte entre els anys de vida u´til i s’hamultiplicat per la durada de 4 mesos del projecte.
Seguim doncs ara amb el ca`lcul del cost en software que tindra` el projecte. Cal dir que aquest cost ha deser el me´s baix possible, ja que, es demana no usar softwares de pagament perque`, el resultat d’aquestprojecte no sera` un software amb valor sino´ una proposta de millora del sistema que actualment funcionai per tant, no hauria de tenir un impacte directe en els costos o beneﬁcis de l’empresa a curt termini.
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Taula 6.4: Cost del software
Comprovem que el cost en software e´s molt baix com ja espera`vem pels motius explicats. El cost e´s de371,00 € i te´ una amortitzacio´ de 371,00 € mensuals (Taula 2.4). Resulta lo`gic que l’amortitzacio´ resulti elmateix que el preu ﬁnal, ja que, les llice`ncies de pagament usades, so´n de pagament mensual i per tant,tenen una vida u´til de 4 mesos.
Finalment doncs, unim el cost obtingut en les diferents taules i obtenim:
Taula 6.5: Cost directe total
Veiem doncs que el cost directe del projecte sera` de 21.919,00 € (Taula 6.5).
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6.2 Costos indirectes
Un altre punt a calcular so´n les despeses indirectes del projecte. En aquestes despeses s’ha tingut encompte l’electricitat usada, la internet i el material d’oﬁcina usat. Per l’electricitat s’ha suposat un consumde 120W per ordinador i 75W per led d’il·luminacio´ del departament (5). Pel que fa al material d’oﬁcina s’hademanat una aproximacio´ del cost en material d’oﬁcina i despeses similars per treball al departament decomptabilitat. A me´s a me´s s’han sumat les amortitzacions calculades pre`viament com a una despesaindirecte del projecte.
Taula 6.6: Cost indirecte total
El cost indirecte total e´s de 700,27€ com podem veure a la (Taula 6.6).
6.3 Imprevistos
Finalment hem de calcular els costos per imprevist que podrien afectar el nostre projecte. Recordem queun dels nostres principals inhibidors e´s el fet de no trobar coincide`ncies en horaris per a la realitzacio´ de lesreunions, per tant, aquest tambe´ sera` un punt a tenir en compte entre els possibles incidents. Presentemdoncs la segu¨ent taula de pressupostacio´ d’incidents:
Taula 6.7: Cost dels incidents total
Podem observar que hi ha el problema de no poder coincidir en reunions. Ja es va parlar amb anterioritatque la solucio´ seria afegir la possibilitat de fer-ho fora d’hores de treball, suposant doncs un sobrecostper l’empresa. S’ha calculat que existeix una possibilitat del 30 per cent que succeeixi, i que suposa uncost de 300 euros en total. Aquests dos nombres so´n basats en el fet que existeixen 3 rols dins l’empresai la probabilitat de que` en una reunio´ almenys un no pugui e´s molt alta (d’aquı´ el 30 per cent) i de que`el cost mitja` per reunio´ fora d’horari sera` de 100 euros i existeixen 6 tasques que requereixen interaccio´,suposant que a la meitat d’aquestes tasques succeeix un problema d’horaris ens surt el sobrecost de300,00 € (Taula 6.7). Altres solucions als inhibidors han estat plantejades en altres punts del treball itractats en altres punts de la pressupostacio´, com ara la mencio´ feta al temps de marge.
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6.4 Cost Total
Concloem obtenint el cost total. Per fer-ho, unim tots els costos obtinguts en els punts anteriors i un 5per cent de continge`ncia. S’ha decidit afegir tan sols un 5 per cent perque` gairebe´ tots els problemes ambque` ens podem trobar tenen la possibilitat de ser tractats amb el temps de marge.
Taula 6.8: Cost total
Per tant, el projecte tindra` un cost total de 23.844,73 € (Taula 6.8).
6.5 Control de pressupost
Amb l’objectiu de controlar les possibles desviacions de pressupost i disminuir-les al ma`xim s’ha deciditrealitzar un sistema de control que permeti veure la desviacio´ en hores que s’esta` patint durant la realit-zacio´ del projecte. Per tal de fer-ho s’ha decidit que a ﬁnal de cada tasca es comprovara` el temps real quela tasca ha implicat i es calculara` el segu¨ent valor:
El valor obtingut s’acumulara` sobre una variable (Total desviacio´ temporal) per a totes les tasques i s’es-tudiara` aquesta variable. Apareixen 3 tipus d’actuacio´ en depende`ncia d’aquesta variable:
• Total desviacio´ temporal major que 20: En aquest cas, si encara queden hores de marge, la planiﬁ-cacio´ de tasques es modiﬁcara` movent totes les tasques una setmana enrera i s’afegira` una tascaper a la realitzacio´ de la feina pendent a la setmana en curs o la vinent. En cas d’haver exhaurit leshores de marge, aquella setmana, s’afegiran hores extra de ca`rrega a l’enginyer del software per ala realitzacio´ de les tasques pendents i les planiﬁcades.
• Total desviacio´ temporal en [-20,20]: En aquest cas, tot funciona aproximadament segons el plane-jat, i per tant, no hi haura` cap canvi de planiﬁcacio´.
• Total desviacio´ temporal menor que -20: Aquest cas es donara` si ens trobem per davant de laplaniﬁcacio´. En aquesta situacio´ s’avanc¸aran totes les tasques una setmana i s’afegiran 30 horesde marge, per a futurs inconvenients.
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Amb aixo` es prete´n, no superar el temps de realitzacio´ del projecte assegurant doncs que l’u´nic valorﬂuctuable del pressupost sigui el ma`xim d’estable possible. No hi ha contemplacions respecte les horesextres degudes a reunions, s’inclouen en els costos de continge`ncies i s’ha parlat amb direccio´ decidintque es tractaran com un cost inherent al projecte, ja que, a part del tractament ja planiﬁcat pel problema,e´s un fet sobre el qual no es pot tenir un control.
7
Sostenibilitat : Fita inicial
Passem ara a omplir la taula d’ana`lisi de sostenibilitat plantejada per a la realitzacio´ de GEP. S’ha deciditretirar la columna de riscos per a facilitar-ne la visualitzacio´. En cas de trobar algun risc, s’afegira` un copexposada la taula.
Taula 7.1: Taula Sostenibilitat (Fita Inicial)
7.1 Possibles riscos
• Dimensio´ social: un conjunt de treballadors de l’empresa poden passar a no tenir tasques a fer icom a consequ¨encia quedar-se sense feina.
• Dimensio´ social: facilitar l’ana`lisi de dades pot portar a fomentar l’estudi dels targets en sectorsque actualment usen minoritariament el datascience facilitant dades als encarregats marketing quepoden no usar e`ticament.
• Dimensio´ ambiental: facilitar l’ana`lisi de dades pot portar a incrementar el nombre de dades aguardar i incrementar consequ¨entment el consum.
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8
Estudi de Context: Ana`lisi de les fonts dedades
En aquest apartat es prete´n realitzar una ana`lisi exhaustiva de les diferents fonts de dades utilitzades. Escomenc¸ara` realitzant una introduccio´ que permeti entendre els dos tipus de font de dades que es tractaran;seguidament, es plantejara` el sistema d’avaluacio´ de qualitat i, ﬁnalment, es procedira` a realitzar l’ana`liside cada un dels datasources mitjanc¸ant l’avaluacio´ de la qualitat, la presentacio´ de les metadades i elplantejament d’un disseny UML que permeti donar una estructura de classes possible.
8.1 Tipus de fonts: Globals vs. Especı´ﬁques
S’han trobat dos tipus de fonts diferenciables segons la procede`ncia; les primeres so´n les que provenende serveis contractats externament. Aquestes, tenen un seguit de caracterı´stiques en comu´ com ara queso´n molt completes, mantenen un format semblant i so´n accessibles i mantingudes. Anomenarem aquesttipus de fonts amb el terme ”GLOBALS”, ja que, en podem extreure dades usables per a tots els clients.L’altre tipus de fonts que s’han trobat so´n aquelles especı´ﬁques que arriben dels clients i de fonts gratu¨ıtescom podria ser, per exemple, el meteocat. Aquestes dades tenen en comu´ que no solen ser puntuals, quetenen canvis sobtats de format i que no so´n plenament mantingudes ni accessibles. Aixı´ doncs, aquestsegon tipus de fonts s’han anomenat ”ESPECI´FIQUES”, ja que, no so´n usables per tots els clients sino´ queso´n diferents per a cada un d’ells. Presentem la segu¨ent ﬁgura amb la classiﬁcacio´ de les fonts de dadesa treballar en aquests dos tipus (Figura 8.1).
Figura 8.1: Classiﬁcacio´ segons el tipus de les fonts de dades
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A la ﬁgura 8.1 podem observar que tractarem amb 3 fonts de dades esta`tiques de tipus global (InstarAnalytics (KM), Infoadex (INV) i Infotrack (IOPE)) i 2 fonts dina`miques de dades especı´ﬁques: una sera`la informacio´ aportada pel client (i per tant existiran n fonts de dades on n e´s el nombre de clients.) il’altra sera` el conjunt de dates extra agafades per a l’estudi especı´ﬁc d’alguns estudis com podrien ser, perexemple, les temperatures o les precipitacions. En aquest punt veiem que haurem de tractar els dos tipusde fonts de manera diferent, ja que una roman gairebe´ esta`tica independentment del client i de l’estudimentre que les altres so´n canviants depenent del client, de l’estudi i del moment. Aquest fet ens aportauna informacio´ molt important, ja que probablement la millor solucio´ passara` per trobar un sistema d’em-magatzemament de les fonts esta`tiques globals i, posteriorment, l’adaptacio´ de la informacio´ especı´ﬁcaal sistema dissenyat. Aixo` ens permetra` donar ﬂexibilitat de canvi a les fonts amb me´s dinamisme i me´sestabilitat a les fonts menys canviants; e´s a dir, assegurant l’estructura estable de les dades globals idonant llibertat de canvi a les dades especı´ﬁques.
8.2 Qualitat de les dades
Per fer l’estudi de la qualitat d’aquestes fonts s’usara` l’´ındex explicat pre`viament a l’estat de l’art, e´s adir, el CBR (Case-based Reasoning). La decisio´ d’usar aquest sistema d’avaluacio´ de la qualitat no e´sarbitra`ria, sino´ que s’ajusta a l’estudi a realitzar. Cal destacar que e´s molt important tenir una visio´ generalde la qualitat de les dades (ı´ndex general) pero`, especialment en el cas d’estudi tractat, tambe´ resultaindispensable poder detectar certs problemes a nivell me´s especı´ﬁc de les dades en qu¨estio´ (fet que CBRens permetra` a partir de l’avaluacio´ dels subı´ndexs necessaris per fer el ca`lcul de l’´ındex general). De caraa poder usar aquest ı´ndex, s’han de deﬁnir quins casos base o subı´ndexs s’usaran per a l’estudi. En aquestpunt, val la pena recordar que durant l’estat de l’art es van deﬁnir un conjunt de criteris que es podien teniren compte com a subı´ndexs a utilitzar. A me´s, s’ha decidit que el pes total complira` la segu¨ent restriccio´(Figura 8.2) per a facilitar-ne la comprensio´, ja que, resulta me´s fa`cil entendre un concepte quan se’n potparlar directament en termes de tant per cent que quan existeix una conversio´ interme`dia a realitzar.
Figura 8.2: Restriccio´ del CBR
Un cop presentada l’u´nica condicio´, passem a la seleccio´ dels subı´ndexs presentats anteriorment (al puntde l’estat de l’art). Per a fer-ho, es presentaran per separat cada un dels criteris i es plantejaran les raonsper les quals s’ha decidit incloure o excloure el subı´ndex en el cas d’estudi. A me´s a me´s, en cas de serun subı´ndex seleccionat, tambe´ s’esmentara` el sistema de ca`lcul del valor de l’´ındex. Finalment, un copacabat aquest pas, es deﬁnira` una taula a manera de resum on s’hi veuran representats els subı´ndexsseleccionats amb el pes assignat a cadascun d’ells. Comencem doncs amb l’ana`lisi individual de cada undels subı´ndexs:
• Accessabilitat. S’ha decidit descartar aquest criteri. Aquesta decisio´ s’ha degut a que cal recordarque les principals fonts de dades usades so´n sistemes externs contractats que asseguren l’acces-sibilitat de les dades pero` que tambe´ existeixen dades provinents del client, les quals no l’assegureni no so´n descartables. Per tant, s’ha negat l’u´s d’aquest subı´ndex ja que, aquest generaria una des-viacio´ a la baixa en els casos de les dades rebudes directament del client i una desviacio´ a l’alc¸a
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en el cas de les fonts de dades contractades, donant una alteracio´ en l’´ındex ﬁnal que no seriarepresentativa de la qualitat real pel cas d’estudi en qu¨estio´.
• Quantitat. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. Aquest fet e´s degut a que, de cara a l’estudiposterior de les dades, resulta necessari que la quantitat de les dades sigui ajustada a l’ana`lisi; perexemple, per a la realitzacio´ d’una ana`lisi de l’impacte diari sera` necessa`ria una quantitat de dadesmajor que per a la realitzacio´ d’un estudi a nivell mensual. Aixı´ doncs, veiem clarament que quantme´s desagregades es trobin les dades me´s valor tindran. El sistema de ca`lcul d’aquest criteri esbasara` en les frequ¨e`ncies temporals de les dades: avaluant les dades anuals amb la pitjor puntuacio´i les dades a nivell de segon avaluades amb la millor puntuacio´.
• Credibilitat i Reputacio´. S’ha decidit seleccionar aquests criteris com a agrupacio´. La seleccio´ d’a-quests criteris ve determinada per la importa`ncia de la ﬁabilitat de les dades usades; cal recordarque en cas d’usar dades erro`nies el resultat de totes les ana`lisis estarien allunyades de la realitat ique, per tant, la pressa de descicions de cara a la inversio´ dels clients no estaria assegurada. Re-sulta de vital importa`ncia doncs, que les dades siguin creibles i que representin la realitat amb elma`xim d’ajust si no e´s vol danyar la imatge de l’empresa. El sistema de ca`lcul d’aquest subı´ndex esbasara` en la realitzacio´ d’una petita investigacio´ de reviews generals entrades a internet pels casosdels serveis de dades contractats i, pel cas de les dades provinents de clients, seran basats en lesexperie`ncies pre`vies amb les dades rebudes.
• Completesa. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. El raonament per a la seleccio´ de la completesae´s semblant a l’explicacio´ donada en el cas de la quantitat, ja que resulta tambe´ rellevant que a me´sde l’obtencio´ de moltes dades, aquestes siguin completes, ja que si no ho so´n, aquestes no podra`nser usades perque` no resultaran rellevants en molts dels casos d’estudi. Per a l’assignacio´ d’unvalor per aquest criteri, s’usara` l’histo`ric de dades rebudes i es calculara` el tant per cent de N/Asexistents de mitjana en les dades. Posteriorment, s’invertira` el resultat obtingut i aquesta sera` lapuntuacio´ ﬁnal en quant a completesa.
• Representacio´ concreta. S’ha decidit descartar aquest criteri. La justiﬁcacio´ d’aquesta decisio´esta` plenament basada en la importa`ncia d’aquest factor en el resultat ﬁnal. S’ha vist que el fetde tenir unes dades me´s o menys compactes no acaba inﬂuint en les conclusions obtingudes enels ana`lisis sino` que u´nicament en facilita el tractament; aixı´ doncs, com que teo`ricament es prete´nautomatizar el tractament, s’ha conclo`s que aquest ı´ndex no aportaria valor al resultat ﬁnal del CBR.
• Representacio coherent. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. Aquest subı´ndex e´s important,ja que, de cara a l’automatitzacio´ del proce´s de tractament i a l’emmagatzematge de les dades, elfet de tenir un conjunt de dades que sigui coherent en el temps i presenti formats similars resultaun tret determinant. Com me´s canvis pateixin les dades me´s s’hauran d’actualitzar els sistemesde tractament i de preprocessament, inﬂuint aixı´ en el rendiment del sistema a dissenyar. Per a lamesura d’aquesta me`trica es prete´n realitzar un estudi dels canvis que han patit les diferents fontsde dades durant el temps a partir de l’histo`ric de dades que es conserva. D’aquesta manera, comme´s canvis hagi tingut una font de dades, menys puntuacio´ rebra`.
• Facilitat de manipulacio´. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. Aquesta seleccio´ es veu justiﬁcadaper l’increment de valor que tenen les dades en el cas d’estudi si so´n usables en me´s d’un context oen diferents tipus d’estudis. Per tant, la facilitat en el tractament de les dades haura` de ser un punta tenir en compte pel ca`lcul de l’´ındex general. La puntuacio´ d’aquest criteri es realitzara` d’acordamb el format de les dades rebudes i en la facilitat estimada assignada per la persona responsablede la realitzacio´ del sistema de tractament de dades.
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• Llibertat d’errors. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. El fet de seleccionar aquesta me`trica esdeu al fet que, com s’ha expressat anteriorment en el punt de credibilitat, existeix una necessitatmolt gran d’assegurar que les dades so´n correctes i s’ajusten a la realitat, per tal de poder oferiruna ana`lisi de qualitat i no deteriorar la imatge donada per l’empresa. Sera` per tant, un criteri moltvinculat al de credibilitat. Per tal d’avaluar la puntuacio´ en aquesta me`trica, es prendra` de noul’histo`ric de dades i s’analitzara` la quantitat d’errors existents de mitja per cada font de dades. Apartir del resultat obtingut, s’assignara` una puntuacio´ representativa per a cada un dels casos.
• Interpretacio´. S’ha decidit descartar aquest criteri, ja que, les deﬁnicions de les metadades de lesdiferents fonts no so´n accessibles i tampoc usades en el cas d’estudi. Els treballadors fa molt tempsque es troben treballant amb les mateixes dades i les entenen basant-se en la seva experie`ncia; pertant, no tindria sentit donar una puntuacio´ que u´nicament rebaixaria la puntuacio´ ﬁnal de la qualitatbasant-se en fets que ni s’usen en el cas d’estudi ni so´n representatius de cara al futur dins del’empresa. Existeix pero`, la possibilitat que en el futur, es pugui integrar aquest subı´ndex en cas deresultar necessari si hi ha un canvi de mentalitat entre els treballadors.
• Objectivitat. S’ha decidit descartar aquest criteri. La presa de decisio´ en aquest cas s’ha degut alfet que cal recordar que les dades que s’agafen per aquest estudi so´n qualitatives, fet que fa queteo`ricament, parteixin d’un nivell d’objectivitat i siguin comprovables. A me´s a me´s, les fonts dedades externes contractades no obtenen cap beneﬁci basat en el contingut de les dades, sino´ quel’obtenen a partir de la contractacio´ d’un servei de proporcionament de dades per a l’estudi i que,per tant, so´n empreses que asseguren aquesta objectivitat buscada. Aixı´ doncs, aquest ı´ndex noresultava rellevant per al ca`lcul del CBR.
• Relleva`ncia i valor afegit. S’han decidit seleccionar aquests criteris com a agrupacio´. Aquests doscriteris s’han seleccionat en conjunt ja que, en aquest cas especı´ﬁc, resulta molt important queles dades afegides siguin rellevants i aprotin un valor real a l’estudi. Recordem doncs que en casd’afegir dades no rellevants, es pot arribar a redu¨ır la precisio´ o donar un sobreaprenentatge almodel, produint aixı´, un augment de l’error en els ca`lculs. Per fer el ca`lcul d’aquests subı´ndex esmirara` el conjunt de fonts de dades existents i es comprovara` que` aporta cada font diferent deles altres. Finalment, amb les observacio´ns obtingudes, es donara` una puntuacio´ basada en ladiferenciacio´ entre les fonts de dades.
• Seguretat. S’ha decidit descartar aquest criteri. Aixo` e´s degut a la poca importa`ncia que representaaquest factor dins del proce´s d’ana`lisi de les dades. Les dades resulten ser pu´bliques pels clients deles diferents fonts i, per tant, el paper de la seguretat de les mateixes e´s secundari al no representardades privades i conﬁdencials. Aixı´ doncs, no s’ha seleccionat el criteri ja que, no e´s un fet que esvalori especialment dins del cas d’estudi de cara a la seleccio´ de les diferents fonts de dades iaplicar-lo suposaria expressar un factor no representatiu dins del total del CBR.
• Puntualitat. S’ha decidit seleccionar aquest criteri. Aquest e´s un dels ı´ndexs que me´s problemesdonara` entre les diferents fonts de dades perque` pot suposar una pujada molt alta en la puntuacio´d’alguns i una baixada signiﬁcativa per altres. Tot i aixo`, aquest factor acaba sent molt rellevant pelsestudis nu´merics, ja que, la frequ¨e`ncia de la rebuda de dades hauria de ser idı´l·licament constanti, si be´ e´s cert que les fonts de dades contractades ho ofereixen, el cas de les dades del clientno. Per tant, la utilitzacio´ d’aquest s’haura` de vigilar, ja que, en cas de desnivellar-lo podria reduirexcessivament la qualitat de les dades del client. Per a mesurar-ho, es demanara` als diferentsstakeholders interns quina creuen que ha de ser la puntuacio´ assignada en cada cas i es realitzara`la mitjana dels resultats obtinguts.
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• Comprensibilitat. S’ha decidit no seleccionar aquest criteri, ja que, en molts casos, les dadesno resulten comprensibles perque` necessiten un tractament previ. Cal destacar que en estudiarels casos, s’ha vist que en gairebe´ tots ells, el fet que les dades inicials no siguin comprensibles norepresenta que despre´s d’un lleuger tractament, aquestes siguin usables i produeixin outputs tant ome´s va`lids que les dades que des de bon principi eren comprensibles. Aixı´ doncs, com que el criterino afegeix valor al resultat ﬁnal, s’ha decidit descartar-lo per evitar desviacions no justiﬁcables.
Un cop acabada la seleccio´ dels diferents ı´ndexs, ens proposem presentar una taula a mode de resum ambels criteris seleccionats i els seus pesos assignats. Per fer l’assignacio´ d’aquests pesos ens hem basat enun acord entre els diferents components del departament de Data Science. Aquest acord consisteix en lautilitzacio´ d’un me`tode semblant a un ”Poker Plan”; e´s a dir, per cada subı´ndex cada treballador ha plantejatuna puntuacio´ entre 0 i 100 i, posteriorment, els treballadors amb la puntuacio´ me´s alta i la puntuacio´ me´sbaixa respectivament han justiﬁcat la seva decisio´. Finalment, mitjanc¸ant un acord conjunt, s’ha decidituna punutacio´ justa pel criteri. Un cop avaluats tots els subı´ndexs, s’han realitzat petits canvis per establirun pes total de 100. Aixı´ doncs s’ha obtingut la segu¨ent taula (Taula 8.1):
Taula 8.1: Taula de seleccio´ dels criteris i els pesos (W)
Tal com es pot observar a la taula (8.1), s’han acabat seleccionant 9 dels 16 subı´ndexs proposats. A me´s ame´s, veiem que es compleix la condicio´ que aﬁrmava que el pes total havia de ser 100. Finalment, la divisio´de pesos ha estat bastant equilibrada entre els diferents ı´ndexs; tot i aixo`, s’ha donat una importa`ncia altaa la quantitat i completesa de les dades, una relleva`ncia mitjana a la llibertat d’errors i a la puntualitat iun valor lleugerament me´s baix a la credibilitat, a la reputacio´, a la representacio´ coherent, a la relleva`nciai al valor afegit. Tot i aixo` tan sols existeix una difere`ncia d’un 5 per cent entre els nivells de relleva`nciai un ma`xim d’un 10 per cent de dista`ncia entre nivells donada l’existe`ncia d’u´nicament 3 agrupacions depuntuacions.
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8.3 Ana`lisi de les fonts de dades existents
Un cop donada una descripcio´ general de les diferents fonts de dades, a partir de la seva classiﬁcacio´en globals i especı´ﬁques, i deﬁnit el sistema d’avaluacio´ de la qualitat de les dades, procedim a realitzaruna ana`lisi exhaustiva de cada una de les fonts de dades en u´s actualment. Per tal de fer-ho, es dividira`l’explicacio´ en els 4 punts segu¨ents:
• Descripcio´ introductoria: En aquesta primera seccio´ es donara` una visio´ gene`rica de la font dedades utilitzada per poder situar-nos davant del tipus de font de dades. Per tal de fer-ho, s’usara`tant la informacio´ donada per l’empresa gestora de la font com informacions alienes a aquesta.
• Metadades: Una vegada situats, es presentara` una taula explicativa de tots els camps que lesfonts de dades a tractar ens proporcionen. Aquesta taula de descripcio´ de les dades es deﬁneixcom a ﬁtxer de Metadades (conceptes apresos a Mineria de Dades [MD]) i ens servira` per enten-dre els camps disponibles i per determinar si dos camps amb el mateix nom o similar en diferentsfonts poden ser creuables o es refereixen a conceptes totalment diferents. A me´s a me´s, ens fa-cilitara` la comprensio´ en profunditat de les dades. Resulta de vital importa`ncia doncs, realitzar unﬁtxer de metadades el ma`xim d’exhaustiu possible per tal de, posteriorment, poder justiﬁcar queels encreuaments realitzats so´n coherents.
• Avaluacio´ qualitat: Posteriorment a la descripcio´ de la font de dades, es realitzara` una ana`liside la qualitat de les dades basada en l’aplicacio´ del sistema d’´ındexs CBR explicats anteriorment.Aquesta part ens permetra` avaluar i justiﬁcar la qualitat de les dades a utilitzar, assegurant aixı´ queles dades extretes de les diferents fonts aporten valor i so´n correctes per al seu respectiu u´s en lesana`lisis.
• Diagrama UML: Finalment, es presentara` un diagrama UML (estudiat a IES, BD, CBD...) de represen-tacio´ en forma de classes de les diferents fonts de dades. Aquest punt es realitza per tal de facilitarla comprensio´ del futur funcionament del sistema d’emmagatzematge d’aquestes i per facilitar lavisualitzacio´ de possibles similituds en les estructures de les diferents fonts de dades extretes.Una idea de futur en cas de ser possible la seva realitzacio´, consisteix en la integracio´ de tots elsdiagrames UML generats per tal d’especiﬁcar una estructura de dades que doni cabuda a totes lesfonts.
Comencem doncs a analitzar les diferents fonts de dades, iniciant per les fonts de dades globals, de lesquals es podra` realitzar una ana`lisi me´s concreta degut a la seva estabilitat i u´s conjunt.
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8.3.1 Global - Instar Analytics i Kantar Media [KM]
Iniciem la descripcio´ introducto`ria d’aquesta font de dades deﬁnint que` e´s Instar Analytics i Kantar Media.No trobem millor manera de fer-ho que comenc¸ar oferint la deﬁncio´ que ens proporcionen ells mateixosdels seus propis serveis:
Citacio´ 3 I¨nstar Analytics is a ﬂexible tool.
• An app accessible on smartphones and tablets which enables on the move access to get a snaps-hot of how programmes and ad spots have performed
• Web and desktop versions for deep-dives into the data and granular analysis
• An API enabling data to be delivered into third party applications.
The software integrates completely between audiences, programmes and spots. It can run multi-marketand multi-media analysis. It can be scaled up to cover a broad range of data, or it can focus on speciﬁcdata sets.””[20]
Citacio´ 4 ”Kantar Media is a global leader in media intelligence, providing clients with the data theyneed to make informed decisions on all aspects of media measurement, monitoring and selection. Partof Kantar, the data investment management arm of WPP, Kantar Media provides the most comprehensiveand accurate intelligence on media consumption, performance and value.”[21]
Ens trobem doncs davant de dos serveis diferents. Veiem clarament en la deﬁncio´ oferida que InstarAnalytics e´s un software que ens permetra` visualitzar les dades i realitzar l’extraccio´ de les mateixesmitjanc¸ant una eina visual o mitjanc¸ant una API mentre que, Kantar Media tracta u´nicament el conjuntde dades que l’empresa ofereix i que s’usen per a l’estudi anal´ıtic posterior. Com a resum doncs veiemque la font de dades real e´s Kantar Media, i que Instar Analytics acaba essent una eina que ens permetl’explotacio´ d’aquesta. Aixı´ doncs, a partir d’aquest moment, es tractara` la font amb el nom de KantarMedia [KM], ja que, resulta ser la font de dades expl´ıcita.
Un fet rellevant en la deﬁnicio´ donada e´s que Kantar Media fa refere`ncia a WPP, conglomerat d’empresespublicita`ries del que s’ha parlat en la deﬁnicio´ de context inicial, recordem que aquest e´s el conglomeratme´s gran en el sector publicitari, fet que ens pot ajudar de cara a justiﬁcar alguns dels criteris establertsper al ca`lcul del CBR.
Un cop diferenciats els dos conceptes es prete´n deﬁnir les dades que realment ofereix la font de KantarMedia. Amb l’objectiu d’assolir aquesta deﬁnicio´, tornem a citar l’auto explicacio´ que ofereix el mateixservei.
Citacio´ 5 ”Our data is key to identifying, understanding, reaching, reﬁning and measuring audiences aswell as understanding context and trends across media. Our datasets include: audience proﬁles for tar-geting stated, purchase data, inventory availabilities and rates, paid search keywords, paid search spend,paid ad occurrences, paid ad spend, earned media occurrences. brand/issue sentiment scoring, estima-ted media value (EMV), audience and media ratings. All of our data uses currency grade methodologyand crosses on and ofﬂine media to provide a more holistic view.”[22]
Deixant de banda les especiﬁcitats, veiem que en general aquesta font de dades ens aporta la informacio´
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de la mesura de les audie`ncies donant tambe´ el context d’aquestes. A me´s a me´s, ens parla que aquestainformacio´ no e´s tan sols referent a un mitja`, sino´ que fa refere`ncia a un encreuament de tots els mitjans,fet que la fa molt me´s valuosa en representar me´s gene`ricament l’impacte publicitari. Un altre punt re-llevant, i passant ara a les dades especı´ﬁques que ens ofereix, e´s que ens do´na una desagregacio´ de lesaudie`ncies per perﬁls, informacio´ de la compra, informacio´ dels diferents spots i les diferents me`triquesde mesura de l’impacte publicitari. Concloem doncs que estem tractant amb una font de dades basadaen la mesura d’audie`ncies segons les deﬁnicions generades per l’empresa gestora de la font.
Procedim ara a parlar amb l’equip per veure l’u´s real que se n’esta` fent de la mateixa i ﬁns a quin puntaquestes dades resulten u´tils. De la reunio´ realitzada n’extraiem la segu¨ent informacio´:
1. L’equip utilitza les dades en el context televisiu per a calcular l’impacte que tenen els diferents spotscontractats en els diferents targets i a`mbits rellevants per a l’estudi. Per tal de fer-ho, s’utilitza unasola me`trica anomenada GRPs i totes les dades de context amb l’objectiu de tenir el ma`xim deﬂexibilitat de cara a les possibles agrupacions de dades necessa`ries.
2. Existeix la possibilitat d’afegir el nombre de me`triques tractades en un futur.
3. Kantar Media resulta una font molt ﬁable, ja que els preus de les diferents accions publicita`ries esbasen en els resultats oferts per aquesta plataforma. Me´s concretament, el preu d’un acte publici-tari es basa en els GRPs que apareixen per aquest a la font de Kantar Media. Aquest fet, e´s indicatiuque e´s una font amb molta reputacio´ i ﬁabilitat, ja que al ﬁnal les dades d’aquesta font de dadestindran inﬂue`ncia directa en el preu pagat per cada acte publicitari.
4. Kantar Media e´s una font molt actualitzada. Rep actualitzacions i correccions de dades mal intro-du¨ıdes cada dia, fet que fa que, les dades siguin d’una gran ﬁabilitat i no continguin gairebe´ caperror perque` aquests so´n corregits en aproximadament un o dos dies vista.
5. Les dades extretes d’aquesta font, so´n la base de les ana`lisis realitzades, ja que, aporten granularitatdia`ria (a nivell spot), cosa que permet realitzar ana`lisis molt exhaustives i donar ajustos a la realitatmolt me´s elevats que les altres fonts a tractar.
Concloem doncs veient que l’u´s que s’esta` donant actualment a IKI Media Communications S.L. de la fontde dades Kantar Media, s’ajusta amb el servei ofert per aquestes, ja que, principalment s’usa per a l’estudid’audie`ncies. A me´s a me´s, d’aquesta primera deﬁnicio´ n’extreiem moltes dades u´tils de cara a l’estudi dela qualitat com podria ser la reputacio´ de la font, la baixa taxa d’errors que es troben en aquest servei o lafrequ¨e`ncia d’actualitzacio´ de les dades.
Una vegada situats en l’utilitat d’aquesta font, presentem la taula de Meta Dades que ens permetra` acabard’entendre les dades reals que ens ofereix aquest servei. Per tal de facilitar-ne el tractament, a la taulade meta dades tan sols s’han introdu¨ıt les dades que s’usen en els estudis anal´ıtics; e´s a dir, les dadesreferents a la deﬁnicio´ del context i les referents a la me`trica dels GRPs amb els diferents targets i a`mbits.(Taula 8.2 i Taula 8.3)
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Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Sector en el qual es troba el producteanunciat BELLEZA e HIGIENE
Categoria String Categoria que te dins del sector assignat Productos CABELLO
Producto String Lı´nia de productes dins de la categoriaassignada Fijadores yMoldeadores
Anunciante String Anunciant que paga per l’anunci delproducte PROCTER and GAMBLEESPAN˜A, S.A.
Marca String Marca a la que representa l’anunciant PANTENE PRO-V
Modelo String Model que prete´n promocionar la marcaamb l’anunci ESPUMA RIZOS
Campan˜a String Campanya publicitaria a la qual pertanyl’anunci, sovint combinacio´ de marca +model
PANTENEPRO-V/ESPUMA RIZOS
Cadena String Cadena en la que es visualitza l’anunci TV3
Fecha Date Dia en el que s’emet l’anunci 20/02/1996
Hora deInicio Hour Especifı´ca l’hora a la qual comenc¸a l’anunci 12:40:15
Duracion Integer Especifı´ca la durada de l’anunci en segons 0000:20
Precio Integer Preu de l’espai publicitari en euros 2600
Tipo String Tipus d’anunci que s’emet NORMAL
Formato String Format de l’anunci que s’emet SPOT NORMAL
Contingut String Estil de l’anunci que s’emet PUBLICIDADCONVENCIONAL
Context String Deﬁneix si un anunci ha estat donat enpantalla completa o solapat NO SOLAPADO
Taula 8.2: Kantar Media metadata (Part 1)
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Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Tipologia String Tipologia de l’anunci que s’emet SPOT
Pantallacomparti-da Boolean
Deﬁneix si s’emet l’anunci amb la pantallacompartida amb altres imatges NO SOLAPADO
Promocion String Promocio´ realitzada durant el perı´oded’emissio´ de l’anunci Spot
Pos.Bloque 1 Integer
Posicio´ en la qual es troba sobre el blocd’anuncis entre un programa i un altre(ca`lcul 1) 3
SpotsBloque 1 Integer Nombre d’anuncis entre un programa i unaltre (ca`lcul 1) 4
Pos.Bloque 2 Integer
Posicio´ en la qual es troba sobre el blocd’anuncis entre un programa i un altre(ca`lcul 2) 3
SpotsBloque 2 Integer Nombre d’anuncis entre un programa i unaltre (ca`lcul 2) 4
Pos.Bloque 3 Integer
Posicio´ en la qual es troba sobre el blocd’anuncis entre un programa i un altre(ca`lcul 3) 4
SpotsBloque 3 Integer Nombre d’anuncis entre un programa i unaltre (ca`lcul 3) 5
TituloEmision String Nom de l’emissio´ en la qual apareix l’anunci EL PROGRAMA DE ANAROSA
Descripcioncreativi-dad String
Identiﬁcador de la creativitat assignada al’anunci 2016/07/01 0042
GRPS Double Especifı´ca el nombre de GRPs per anunci (1x Target x Dimensio´) 5.45
Taula 8.3: Kantar Media Metadata (Part 2)
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Queda doncs deﬁnida la taula de meta dades (Taula 8.2 i Taula 8.3), on es poden veure els diferents campsque ofereix la font de dades Kantar Media. E´s observable que gairebe´ tots els camps que ofereix serveixenper contextualitzar l’anunci i que l’u´nica me`trica que s’usa e´s el GRP, expressat en forma de diferentscolumnes, una per a cada target (t) i a`mbit existent (a) (t x a). Aquest fet ja es deixava entre veure enles explicacions donades pels treballadors, que parlaven d’atributs d’agrupacio´ i me`trica de GRPS, que`e´s exactament el resultat que extraiem de les metadades. Observem tambe´ que existeixen tres campsreferents a la posicio´ de l’anunci i el nombre de spots en l’espai publicitari. Certament, aquests tres campsexpressen un mateix contingut pero` usant diferents me`todes de ca`lcul, diferenciant-se principalment enla comptabilitzacio´ dels anuncis vinculats a la cadena.
Acabant ara amb la deﬁnicio´ de la taula de meta dades i passant ara, tal com pre`viament s’ha plantejat, al’avaluacio´ de la qualitat, s’ha calculat la segu¨ent taula amb les puntuacions i justiﬁcacions de les mateixesper tal d’obtenir el valor ﬁnal de l’´ındex CBR. (Taula 8.4)
Taula 8.4: CBR per Kantar Media [km]
Veiem a la taula 8.4 que la puntuacio´ obtinguda en l’avaluacio´ de la qualitat e´s de 9.68. Fet que no e´ssorprenent, ja que sabem que aquesta e´s la font de dades que me´s valor, reputacio´ i frequ¨e`ncia aporta ales ana`lisis. De fet, e´s la font de dades me´s usada en el mo´n de les age`ncies de mitjans i, per tant, resultalo`gic que obtingui una puntuacio´ molt elevada. A me´s, e´s una font de dades acceptada per la comunitat iamb una llarga experie`ncia en el sector. Aixı´ doncs, aquesta font de dades te´ la qualitat necessa`ria per aser usada en els estudis.
Una vegada donada una puntuacio´ de la qualitat de la font de dades KM, passem a generar l’u´ltim apartatd’aquesta ana`lisi de la font de dades, e´s a dir, procedim a dissenyar l’UML de l’estructura de classes.
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Figura 8.3: Diagrama de classes UML per a Kantar Media [km]
S’ha donat aquest disseny UML, per tal de deﬁnir l’estructura de les dades que es reben. La decisio´ deseparar sector, categoria, producte, anunciant, marca, model i producte en diferents classes e´s degudaal fet que, en l’a`mbit intern, so´n els atributs que s’utilitzen per encreuar i agrupar principalment. A me´sa me´s, existeix una relacio´ entre aquests camps, que es veu expressada en la taula de meta dades. Aixı´doncs, tenim una estructura de jerarquies representant aquests atributs convergents a l’atribut campanya,classe que mante´ un vincle amb l’objecte anunci que conte´ les dades especı´ﬁques d’aquest. Finalment,existeix una relacio´ terna`ria de target, a`mbits i anunci que ens permet generar una classe me`trica que sera`la que mantingui les me`triques a usar. S’ha decidit crear una classe me`trica en comptes d’una classe GRPde manera que, en cas de voler incrementar el nombre de me`triques (fet no descartable com pre`viamentha estat expressat) es pugui afegir la informacio´ a l’objecte Me`trica sense que el nom deixi de representarel contingut.
Donem per conclo`s l’ana`lisi de la font de dades KM despre´s d’haver realitzat tots els apartats plantejatsper a aquesta font. Deixem doncs aquı´ tota la informacio´ referent a aquest punt per al seu futur u´s durantla fase d’ana`lisi de requisits i disseny de la solucio´.
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8.3.2 Global - Info Adex [INV]
Donem pas a l’ana`lisi de la font de dades Info Adex mitjanc¸ant una deﬁnicio´ introducto`ria que seguira`una estructura molt semblant a la realitzada anteriorment per KM. Comencem doncs presentat el punt devista que aporta la mateixa empresa encarregada de la distribucio´ de les dades sobre el tipus de font dedades que so´n i trobem que:
Citacio´ 6 ”En InfoAdex disponemos de una base de datos online en la que nuestros clientes podra´nencontrar toda la informacio´n cuantitativa relacionada con la actividad publicitaria de Espan˜a. Debidoa la manutencio´n diaria de la base de datos y a la informacio´n que e´sta es capaz de proporcionar, sepueden realizar ana´lisis de distinta ı´ndole, abarcando algunos temas como: ana´lisis de la competencia,planiﬁcacio´n de campan˜as, deﬁnicio´n de estrategias de marketing o la preparacio´n de brieﬁngs. Estainformacio´n se captura a trave´s de todos los anuncios que aparecen en televisio´n, radio, diarios y sussuplementos, dominicales, revistas, publicidad exterior, Internet y cine. Nuestro trabajo es registrar todosy cada uno de estos anuncios, validarlos y ponerlos a disposicio´n de nuestros clientes.”[23]
Com podem veure, la font de dades Info Adex e´s una font d’informacio´ quantitativa relacionada amb l’ac-tivitat publicita`ria Espanyola. A difere`ncia de la font de Kantar Media pero`, aquesta ens aporta informacio´recopilada de tots els mitjans, e´s a dir, de televisio´, ra`dio, diaris, revistes, publicitat exterior, internet i ci-nema. Aquest fet fa que existeixi una difere`ncia noto`ria amb el proporcionat per la font de Kantar Mediaque tan sols esta` aportant informacio´ de televisio´ (tot i estar tenint en compte tant la televisio´ online comla ofﬂine). A me´s, segons la seva pro`pia informacio´, aquestes dades que proporcionen so´n pre`viamentvalidades i, per tant, certes i sense errors. Aquest fet, ens fa plantejar-nos si aquesta font aporta les ma-teixes dades que Kantar Media, ja que, en cas de ser aixı´, haurı´em de plantejar-nos ﬁns a quin punt resultaimportant la font de dades de Kantar Media si, Info Adex per si sola ens pot aportar les mateixes dadespero` me´s completes. Aixı´ doncs, passem a deﬁnir les dades que proporcionen, per veure ﬁns a quin punts’encavalquen amb les dades pre`viament exposades. Per fer-ho, tornem a citar el que el mateix prove¨ıdorfacilita:
Citacio´ 7 ”Proporciona los datos que necesitas para contestar estas y otras muchas preguntas sobrela inversio´n publicitaria, ofrecie´ndote tambie´n datos de inserciones y ocupacio´n.”
Denotem doncs, despre´s d’aquesta cita, que existeix una difere`ncia clara entre les dues fonts, ja que, InfoAdex tan sols ens mostrara` informacio´ relativa a les inversions publicita`ries generades en els diferentsmitjans i, per tant, no podrem obtenir dades sobre les audie`ncies a partir d’aquesta base de dades. Aixı´doncs, aquesta font ens permetra` rebre informacio´ completa sobre la inversio´ dels diferents clients en totsels mitjans (cal remarcar el fet que sigui en tots els mitjans perque` en cas que tan sols fos els de televisio´,no seria necessari l’u´s d’aquesta font, ja que, KM ens ofereix el preu per anunci i, per tant, a partir d’unaagregacio´ d’anuncis podrı´em arribar a saber la inversio´ televisiva total de cada sector). Justiﬁquem doncsla necessitat d’aquesta font de dades dedicada especı´ﬁcament a la inversio´ i anem una mica me´s enlla`per veure que` me´s se’n pot extreure per aproﬁtar-la al ma`xim. En aquest punt, descobrim que a part detot aixo`, aquesta font ens permetra` vincular les inversions realitzades amb les creativitats assignades acada una de les accions publicita`ries existents tal com podem veure en la segu¨ent citacio´:
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Citacio´ 8 ”Permite el acceso a la vinculacio´n de cada insercio´n con su creatividad en diarios, domini-cales, internet, radio, redes sociales, revistas y televisio´n, siempre que tengas contratado el mo´dulo decreatividades.”
Per tant, a me´s d’oferir la gestio´ de les dades d’inversio´ general, en aquesta font podrem consultar lescreativitats reals assignades a cada acte publicitari i no tan sols l’identiﬁcador assignat a cada una d’elles(a difere`ncia del cas de Kantar Media). Aquest fet, tambe´ resulta rellevant perque`, tot i no ser un elementa posar en les ana`lisis, sovint resulta important la visualitzacio´ de tots els materials usats durant unacampanya publicita`ria, ja que, depenent de la qualitat i el tipus de material, es pot arribar a justiﬁcar demanera qualitativa el perque` de l’efecte publicitari sobre alguns dels targets. Per exemple, trobem el casde l’anunci de Mixta del C¸erdo Volador”; aquest anunci, al tenir un material entretingut i que s’enganxava,amb una inversio´ menor a el normal, va arribar a me´s gent pel boca a boca, fet que no era visible en lesdades de Kantar Media, ja que no depenia del nombre de visualitzacions purament televisives sino´ del’impacte social que va generar.
Passem ara, com s’ha realitzat en el cas anterior, a intentar trobar la utilitat real per la qual s’esta` utilitzanta IKI Media Communications S.L. mitjanc¸ant una reunio´ amb els stakeholders interns de l’equip de DataScience. D’aquesta reunio´ se n’extreu que:
1. L’equip usa les dades extretes d’Info Adex per tal de tractar les inversions generals en les ana`lisis.
2. L’equip usa les dades que s’extreuen d’Info Adex per a realitzar una comprobacio´ de les inversionsde Kantar Media.
3. Tota l’empresa usa el sistema d’extraccio´ de dades per portar un control de les inversions generalsrealitzades en les campanyes gestionades per IKI Media Communications S.L.
4. Tota l’empresa usa el sistema per a visualitzar el material usat per a les accions publicita`ries. Es-pecialment l’equip de planiﬁcacio´ i de data science.
Comprovem una vegada me´s que els usuaris d’IKI Media Communications S.L usen un subconjunt de lautilitat proposada pel prove¨ıdor de les dades. Aquest fet ens porta a pensar que, probablement, i per unproblema ja identiﬁcat en el primer estudi de context (portat a terme com a introduccio´ del treball), sies redueix la ca`rrega de feina dels treballadors, l’explotacio´ d’aquestes dades incrementara` i s’usaran demanera me´s completa i eﬁcient. Aixo` tambe´ ens porta a poder donar per va`lida la deﬁnicio´ del prove¨ıdorde les dades.
Val la pena remarcar l’u´s real que s’esta` donant a la funcionalitat de visualitzacio´ de les diferents creativi-tats, que, tot i que en un principi pot arribar a semblar irrellevant, acaba oferint un servei extra que redueixde manera signiﬁcativa el temps. A me´s, afegeix un valor qualitatiu tant a les ana`lisis com als serveisoferts per l’empresa que, molt probablement, en cas de no ser accessibles amb la facilitat que aporta InfoAdex, no podria donar.
Queda doncs deﬁnida la utilitat i les funcionalitats oferides per aquesta font de dades i, per tant, com aconsequ¨e`ncia, tambe´ es do´na per acabada la introduccio´ d’aquesta font i es passa a la realitzacio´ de lataula de Metadades d’aquesta. Aquesta es presenta a continuacio´ (Taula 8.5):
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Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Especifı´ca el sector en el que e´s troba elproducte anunciat BELLEZA E HIGIENE
Categoria String Especifı´ca la categoria dins del sector delproducte anunciat PRODUCTO CABELLO
Producto String Especifı´ca la linea de productes dins de lacategoria del producte anunciat ACONDICIONADORESY SUAVIZANTES
Anunciante String Especifı´ca l’anunciant que paga per l’anuncidel producte PROCTER and GAMBLEESPAN˜A, S.A.
Marcadirecta String Especifı´ca la marca principal a la querepresenta l’anunciant PANTENE
Marca String Especifı´ca la sub-marca a la que represental’anunciant (Gairebe´ sempre resulta serMarca == Marca Directa) PANTENE
Modelo String Especifı´ca el model que pretenpromocionar la marca amb l’anunci PRO V REPA.PRO.
Medio String Especifı´ca el mitja pel qual e´s transmet INTERNET
Soporte(x3) String Especifı´ca el suport a partir del qual haestat eme´s 20minutos.es
An˜o Int Identiﬁca el any del qual les dades s’hanrecollit 2016
Mes String Identiﬁca el mes del qual les dades s’hanrecollit ABRIL
Inversionpondera-da Double
Valor total de la inversio´n ponderadamensual 76,193
Inversion Double Valor total de la inversio´n mensual 80,123
Insercio´n Double Valor total de la insercio´n mensual 0,923
Taula 8.5: Info Adex metadata
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A partir de la realitzacio´ d’aquesta deﬁnicio´ dels para`metres existents en la font de dades, descobrim queaquesta resulta ser molt me´s senzilla que la font anteriorment tractada (KM). A me´s a me´s, ens adonemtambe´ que, existeixen camps que tenen el mateix nom i deﬁnicio´ entre les fonts, fet que ens permet gairebe´assegurar que a partir d’aquests camps, molt probablement, podrem realitzar l’encreuament de les dadesde les dues fonts treballades. Fruit d’aquest estudi tambe´ trobem nous camps d’agrupacio´ com podenser mitja` o suport. Un altre punt a tenir en compte e´s la granularitat de les dades, en aquest cas, aquestaresulta ser mensual i per tant, existira` una quantitat menor de dades d’inversio´ total.
Una vegada deﬁnides les meta dades de la font de dades d’Info Adex, passem a deﬁnir amb la mateixataula usada anteriorment l’´ındex CBR de la font per determinar-ne la qualitat. Queden deﬁnides a la Taula8.6.
Taula 8.6: CBR per InfoAdex [inv]
Observem a la taula 8.6 que la puntuacio´ ﬁnal e´s de 7.63. Aparentment, ens trobem davant d’un valor alt dequalitat de les dades tot i que me´s baix que l’anteriorment tractat (de 9.68). Aquest fet e´s degut, tant a que`aquesta font de dades te´ una credibilitat inferior a l’anterior com a que` el valor de les dades aportades e´sinferior, sigui per la menor quantitat o per la menor inﬂue`ncia d’aquestes. Tot i aixı´, l’avaluacio´ obtingudaen l’´ındex CBR no ha estat baixa i per tant, podem aﬁrmar que la qualitat de les dades d’aquesta font esta`assegurada.
Una vegada donada una puntuacio´ de la qualitat, passem a generar l’u´ltim apartat d’aquesta ana`lisi de lafont de dades, e´s a dir, procedim a dissenyar l’UML de l’estructura de classes.
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Figura 8.4: Diagrama de classes UML per a InfoAdex [inv] (v1)
Podem veure a la (Figura 8.3) l’UML que s’ha donat com a solucio´ d’estructura de classes per a la font InfoAdex. En aquesta estructura, veiem que existeixen uns objectes que segueixen el mateix format que elspresentats per a Kantar Media, essent aquests: sector, categoria, producte, anunciant, marca i model. Toti estar representant el mateix (conceptualment) cal remarcar que els camps pertinents a aquests objectesno tenen per que` ser exactament iguals entre les dues bases de dades; per exemple, podem trobar-nosamb que` una guardi el valor ”NIKE¨ı l’altre el valor ”Nike”que aparentment representen el mateix pero` noso´n iguals. Aquesta estructura jera`rquica generada, s’acaba vinculant pels seus dos extrems amb unaaltra classe d’objecte que mante´ la informacio´ mensual de la inversio´ ponderada, la inversio´ i la insercio´agrupada segons el suport i el mitja`. Un esquema UML alternatiu i generable a partir d’aquest seria unque supose´s Suport i Mitja` com a objectes i no com a atributs d’una classe com el segu¨ent (Figura 8.4)
Figura 8.5: Diagrama de classes UML per a InfoAdex [inv] (v2)
Donem per conclosa l’ana`lisi de la font de dades INV despre´s d’haver realitzat tots els apartats plantejatsper a aquesta font. Deixem doncs aquı´ tota la informacio´ referent a aquest punt per al seu futur u´s durantla fase d’ana`lisi de requisits i disseny de la solucio´.
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8.3.3 Global - Kantar TNS [IOPE]
Iniciem l’ana`lisi de l’u´ltima font de dades anomenada TNS Kantar. Altre cop, per tal de fer la descripcio´introducto`ria, tractarem primerament amb la informacio´ oferida pel mateix prove¨ıdor del servei, essentaquest altra vegada part de Kantar en una de les seves ﬁlials TNS. La deﬁnicio´ oferida e´s la segu¨ent:
Citacio´ 9 ”El Tracking IOPE de TNS mide la notoriedad publicitaria de todas las marcas y productos en 8medios publicitarios distintos, -TV, perio´dicos, revistas, radio, cine, internet, exterior y publicidad directa-y la contribucio´n de cada medio a la creacio´n de notoriedad de cada marca o producto. Todas las marcasparten en condiciones de igualdad ya que las preguntas son totalmente abiertas y las respuestas sonabsolutamente esponta´neas, porque no se sugieren productos ni marcas.El Tracking IOPE permite...
• Medir la eﬁcacia publicitaria: compara semanalmente la notoriedad alcanzada con el esfuerzopublicitario realizado (GRP’s, inversiones,...).
• Evaluar las campan˜as propias y de la competencia
• Tener un post-test permanente de la propia marca y de la competencia
• Deﬁnir objetivos de notoriedad y asignar los recursos adecuados a partir de la experiencia adqui-rida en anteriores trackings.”
De la deﬁnicio´ del prove¨ıdor observem que el Traking IOPE de Kantar TNS mante´ informacio´ sobre lanotorietat publicita`ria de 8 mitjans publicitaris diferents. Fet que, encaixa directament amb les dadesofertes per Info Adex. Aixı´ doncs, s’ha de seguir analitzant per trobar la difere`ncia entre les dues fontsusades o per poder justiﬁcar la igualtat de les dues per tal de posteriorment plantejar la retirada d’unad’elles. Seguim llegint la deﬁnicio´ i trobem la primera diferenciacio´ entre les dues fonts en la frequ¨e`nciad’actualitzacio´ i pujada de dades que, en aquest cas, e´s setmanal mentre en el cas d’Info Adex resulta sermensual. Tambe´ ens trobem que, en aquesta font, no es realitza un tractament expl´ıcit de la creativitat del’accio´ publicita`ria i, per tant, aquest fet pot ser determinant per a justiﬁcar la diferenciacio´. A me´s a me´s,tambe´ veiem que en aquest cas les dades so´n me´s agregades que en el cas anterior, ja que, com posaa l’inici de l’explicacio´ donada, les dades so´n per marca i producte, mentre que les altres dades estanclassiﬁcades per sector, categoria, producte, anunciant, marca i model. A part dels punts pre`viamentexplicats, no trobem me´s difere`ncies entre les dues fonts. Per tant, valdra` la pena en aquest cas demanara l’equip una justiﬁcacio´ real de l’u´s de les dues fonts de dades per veure’n la necessitat justiﬁcada osimplement descartar-ne una de les dues.
Realitzem una reunio´ com les fetes anteriorment per tal de demanar a l’equip l’u´s real que es fa de la fontde dades i demanem una explicacio´ clara de la difere`ncia d’u´s entre aquesta font i la font oferida per InfoAdex. D’aquesta reunio´ n’extraiem la segu¨ent informacio´:
1. La font de dades s’usa per a realitzar un seguiment de la inversio´ realitzada a curt termini (setma-nalment).
2. La font de dades s’usa per a estudis anal´ıtics amb me´s granularitat temporal.
3. La font de dades, al ser me´s agregada i oferir una conﬁanc¸a inferior a l’oferta per Info Adex, no s’usaper a la facturacio´ ﬁnal.
4. Resulta massa agrupada i per tant, es desitjaria trobar un sistema per donar una major desagrega-cio´ de les dades.
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5. Permet el ﬁltre de les dades segons els targets existents, permetent aixı´ poder comprovar les in-versions dedicades a cada mercat objectiu.
6. Aquest sistema no permet la visualitzacio´ del material usat per a l’accio´ publicita`ria.
Despre´s de la realitzacio´ d’aquesta reunio´ extraiem tant la visio´ de l’equip d’aquesta font com la justiﬁcacio´de diferenciacio´ necessa`ria. Primerament, veiem que aquesta font s’usa per a gestionar la inversio´ aescala setmanal de les diferents marques amb les quals es treballa. Tambe´, se n’extreu la importa`nciaque es do´na que aquesta inversio´ pugui ser desagregada en funcio´ dels targets objectiu, fet que fa queresulti molt interessant de cara a estudis estadı´stics, ja que, poder discretitzar entre els mercats objectiusacaba permetent oferir al client una visio´ de la inversio´ dividida entre els diferents targets impactats,podent justiﬁcar aixı´ el compliment dels dividends proposats en la planiﬁcacio´.
Per acabar amb la descripcio´ inicial, s’ha demanat la justiﬁcacio´ de la diferenciacio´ i s’ha obtingut lasegu¨ent resposta: L.La principal diferenciacio´, e´s que mentre que una e´s me´s ﬁable i ofereix una majordesagregacio´, l’altra ofereix me´s frequ¨e`ncia i desagregacio´ per targets. Aquest fet fa que ambdues s’aca-bin usant amb objectius diferents depenent del cas d’estudi. A me´s a me´s, Info Adex ofereix la possibilitatde visualitzar el material publicitari mentre que en el cas de Kantar TNS no s’ofereix”. Per tant, podemconcloure que ambdues fonts de dades actualment resulten importants i rellevants per als estudis, tot ique s’haura` de mantenir un control perque` en cas que alguna de les dues millore´s podrien arribar a serredundants (ja que actualment les difere`ncies entre les dues no so´n immenses).
Concloem doncs la descripcio´ introducto`ria de la base de dades i passem a deﬁnir la taula de meta dades,fet que ens permetra` entendre millor els camps oferts i acabar de tancar les difere`ncies entre les fonts.La taula es presenta a continuacio´:
Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Especifı´ca el sector en el que e´s troba elproducte anunciat
MEDIOS DECOMUNICACION Y TE-LECOMUNICACIONES
Marca String Especifı´ca la marca principal a la querepresenta l’anunciant RASTREATOR
Medio String Especifı´ca el mitja pel qual e´s transmet Televisio´n
Semana Int +String
Setmana a sobre la que tracten les dades.Expresada tant en nombre com en rang dedates.
1 [31/12/2012-06/01/2013]
NotorieradSemanal Double Dada de la notorietat setmanal (1 x Target) 5.3
Taula 8.7: Kantar TNS metadata
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Un cop introdu¨ıda la taula 8.7, podem veure que, resulta clarament un conjunt de dades amb molts menysatributs que les ofertes anteriorment tant per Info Adex com per Kantar Media. Aquest fet no resultasorpenent, ja que, sabı´em que les dades resultaven ser molt me´s agregades que les ofertes per les altresfonts de dades. Queda clar doncs que aquesta font de dades l’u´nic que acaba oferint per sobre de InfoAdex e´s la discretitzacio´ per targets i una frequ¨e`ncia superior pero` que, a nivell general, acaba aportant lamateixa informacio´. Resulta important comentar que el fet que aquesta base de dades sigui del mateixprove¨ıdor que la de KM, comporta que els camp d’agrupacio´, sector i marca siguin exactament iguals enles dues fonts i que, per tant, permetin un creuament directe sense necessitats de conversions interme`diestot i que aquest fet no hauria de resultar rellevant, ja que, Kantar Media ja ofereix un sistema de ca`lculd’inversio´ televisiva com s’ha comentat anteriorment. Pel que fa a la vinculacio´ amb INV, cal remarcar quea difere`ncia del que passa amb KM, es pot assegurar que els camps expressen un mateix concepte pero`no que ho expressin amb un mateix format.
Una vegada deﬁnides les meta dades de la font de dades de Kantar TNS, passem a deﬁnir amb la mateixataula usada anteriorment l’´ındex CBR de la font per determinar-ne la qualitat. Queden deﬁnides a la taula8.8.
Figura 8.6: CBR per Kantar TNS [iope]
Observem a la taula 8.8 que la puntuacio´ ﬁnal e´s de 8.3. Aparentment, ens trobem davant d’una font ambuna qualitat alta que pot ser usable per al cas d’estudi. Trobem tambe´, que tots els diferents subı´ndexsresulten tenir una puntuacio´ acceptable menys en el cas de valor; aquest fet e´s degut al fet que, al ﬁnal,l’aportacio´ de dades no e´s diferent de la feta per Info Adex, sino´ que tan sols afegeix el valor de lesagrupacions i frequ¨e`ncia d’aquestes. Aixı´ doncs s’ha decidit remarcar aquest fet en el CBR per tal de tenirpresent la possible futura millora d’aquest sistema per a oferir me´s desagregacio´ passant aixı´ Info Adex
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a ser una font sense aportacions rellevants i substitu¨ıble per Kantar TNS.
Una vegada donada una qualiﬁcacio´ de la qualitat, passem a generar l’u´ltim apartat d’aquesta ana`lisi dela font de dades, e´s a dir, procedim a dissenyar l’UML de l’estructura de classes:
Figura 8.7: Diagrama de classes UML per a Kantar TNS [iope]
Finalment, i acabant amb aquesta font de dades, s’ha realitzat l’UML de la ﬁgura 8.7. En aquesta, podemveure que e´s un UML en el que es creuen classes pre`viament deﬁnides per altres fonts de dades pertal d’acabar generant una classe on s’acaben guardant les dades d’inversio´ setmanal. L’u´nica classe noexistent e´s la classe de l’objecte Week, que e´s simplement una classe que mante´ el nombre de setmanade l’any i el rang de dates que la deﬁneixen segons Kantar TNS. S’haura` de revisar aquesta estructurade dades en un futur quan s’intentin integrar les diferents fonts per tractar de reduir-ne el nombre derelacions per generar la classe d’Investment, pero` actualment l’estructura de classes e´s correcte. Un altrefet a plantejar-se e´s la possibilitat d’emmagatzemar les dades a escala dia`ria a partir del ca`lcul de lamitjana dia`ria d’inversio´, permetent aixı´ guardar-ho amb una major granularitat.
Un cop presentat el disseny UML d’aquesta font de dades, donem per conclo`s l’estudi d’aquesta i l’estudide les fonts globals i passem a estudiar les fonts especı´ﬁques i extres.
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8.3.4 Especı´ﬁques - Client
Una vegada explicades les fonts esta`tiques, e´s a dir, les globals, cal passar a realitzar l’ana`lisi de les fontsde client. Primerament, val la pena realitzar una explicacio´ del perque` aquestes fonts no s’estudiaran tandetall com les globals.
Tot i resultar quelcom poc o`ptim, ens trobem en una situacio´ en la qual existeixen grans problemes ambles dades que es reben per part dels clients a causa del format de les mateixes i les especiﬁcitats quecada una expressen. Resulta lo`gic que les dades enviades per cada client no continguin unes mateixesdades, ja que, cada un dels clients realitza les campanyes en sectors diferents i, a me´s a me´s, busquenresultats diferents, per exemple: un client pot estar interessat en incrementar el nombre de ventes querealitza mentre que un altre pot estar interessat en el nombre de registres web i trucades que rep (KPI).Aixı´ doncs, veiem que no es podra` dissenyar una estructura de dades que emmagatzemi la informacio´ detotes les fonts de client, ja que, no tenen cap relacio´ entre elles.
Fins aquest punt, tot sembla gestionable i treballable pero` els problemes comencen a partir d’aquı´. En larealitat no tan sols succe¨ıx que cada client envia dades diferent (fet totalment justiﬁcable) sino´ que sovint,un mateix client realitza entregues de dades diferents entre elles i frequ¨entment, en formats totalmentcanviants depenent de la persona de contacte que envia les dades. Aquests formats, no so´n tan sols anivell ﬁtxer sino´ que tambe´ poden arribar a ser difere`ncies estructurals en les dades, fomentant l’aparicio´de nous camps, la desaparicio´ de camps existents o ﬁns i tot la modiﬁcacio´ de les dades enviades. S’haremarcat molt aquest fet per part dels diferents components de l’equip i s’ha citat un cas en especı´ﬁc quepermet entendre la diﬁcultat existent en l’extraccio´ d’aquestes dades que s’expressa a continuacio´:
Citacio´ 10 ”Treballem amb el client XXX des de fa 3 anys i en aquest temps hem tingut contacte amb2 interlocutors interns que gestionen les dades i ens les envien mensualment. El fet e´s que, en un inicitenı´em contacte amb el/la XXXXX que ens passava la informacio´ ﬁns que va deixar de treballar perl’empresa XXXX i se’ns va assignar un altre interlocutor. Aquest nou interlocutor/a va ser i segueix sentla persona que ens passa les dades per als estudis de l’empresa XXXX. El principal problema e´s que, elnou interlocutor no tan sols no ens ha passat les dades amb el mateix format, fet que suposa tan solsun canvi de tractament, Simo´ que, a me´s a me´s, ens passa menys dades. Aixo` se li ha notiﬁcat i no te´consta`ncia de l’existe`ncia de les dades que li demanem tot i que, sabem que existeixen perque` les hemtingut i hem treballat amb elles quan tenı´em contacte amb l’altre interlocutor/a”
Aquesta ane`cdota ens permet entendre millor el cas d’estudi. La situacio´ real e´s que, tot i que els clientstenen la necessitat de rebre una justiﬁcacio´ nume`rica de la presa de decisions, encara no ente´n el fun-cionament del servei i no coneixen les bases de qualsevol ana`lisi, e´s a dir, les dades. No resulta estranyrebre dades no coherents dins d’un mateix client o rebre les dades molt fora de termini. Un altre fet a des-tacar e´s que, a part de totes les caracterı´stiques explicades, sovint les dades enviades no so´n completeso existeixen problemes en aquestes. Tot i aixo`, cal valorar i tenir en compte tambe´ que existeixen clientsque tenen un servei de col·leccio´ de dades molt correcta i que no posen tots els impediments pre`viamentexplicats.
Ens trobem per tant davant d’una situacio´ en la qual existeixen un nombre molt elevat de fonts de dadesamb una representacio´ i un contingut molt variant. Per tant, s’ha decidit no realitzar una ana`lisi exhaustivade cada una de les fonts sino´ realitzar aquest estudi gene`ric, ja que, existeixen moltes probabilitats quedurant el temps en el qual es realitza aquest treball, algunes d’aquestes fonts canvi¨ın el seu format icontingut, deixant desfasada tota la feina realitzada. Aixo` pero`, sera` un fet que s’haura` de tractar de caraal disseny, forc¸ant la solucio´ a ser molt canviable i no dependent d’aquestes fonts. E´s a dir, aquestes fonts
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no poden ser la base del sistema, sino´ que hauran de ser un afegit a les dades globals per tal de facilitar elmanteniment i el canvi ﬂexible de l’emmagatzematge de les dades, que estem forc¸ats a oferir per culpa dela implicacio´ donada pel client. Cal remarcar tambe´ que el fet d’integrar aquestes dades amb dades quecontinguin identiﬁcadors de marca o identiﬁcadors de dates no sera` difı´cil, ja que, totes les fonts de dadesd’aquest tipus estan agregades per Marca, Model o Data fet que, a primera vista, fa que totes aquestesdades siguin vinculables amb totes les dades globals pre`viament tractades.
Aixı´ doncs, d’aquestes dades tan sols s’oferira` un estudi de la seva qualitat basat en l’´ındex CBR, ja que,al no concretar no podrem arribar a especiﬁcar ni la taula de meta dades ni el disseny de l’estructura deles dades existents. Presentem doncs la segu¨ent taula (Taula 8.8) de puntuacio´ dels subı´ndexs del CBR:
Figura 8.8: CBR per a fonts de dades especı´ﬁques [client]
S’ha acabat assignant una puntuacio´ total de 5.9 de qualitat a aquestes dades a causa de les seves claresmancances en credibilitat, completesa, cohere`ncia, llibertat d’errors i puntualitat. Aquesta qualitat quedaamb una nota superior a 5, ja que el valor que aporten les dades especı´ﬁques a les ana`lisis e´s suﬁcientmentrepresentatiu com per usar-les. Aixı´ doncs, considerem que aquestes dades presenten una qualitat moltbaixa pero` que han de ser usades degut a la seva importa`ncia dins de les ana`lisis. Probablement el camı´a seguir per millorar aquesta qualitat passa per fer entendre al client la importa`ncia de les dades en elservei ofert i en el futur de les empreses per tal que, internament, es fomenti una millora de les dades.
Concloem doncs amb les fonts especı´ﬁques, sabent que, s’hauran d’usar encara que la seva qualitat nosigui del tot desitjable.
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8.3.5 Especı´ﬁques - Extres
Acabem l’estudi de les diferents fonts de dades especı´ﬁques parlant de les fonts extres de dades. Les fontsextres de dades so´n dades externes a tot el mo´n publicitari que es poden prendre per tal d’usar-se coma factor de certs estudis anal´ıtics. Per exemple, e´s sabut que com me´s temperatura, menys audie`ncia.En aquest cas, la temperatura seria una variable extra, doncs teo`ricament no hauria de tenir cap relacio´amb la publicitat pero` es do´na el cas que sı´ que te´ un impacte en les persones que consumeixen aquestapublicitat i, per tant, acaben inﬂuint en l’estudi. Aixı´ doncs, les dades extra, so´n dades arbitra`ries que seseleccionen en depende`ncia de l’ana`lisi a realitzar. Per tant, so´n dades que no necessa`riament s’haurand’emmagatzemar. Un bon criteri per a decidir si una dada extra s’ha d’emmagatzemar podria ser lesvegades que s’ha hagut d’usar aquella dada en estudis, guardant aixı´ u´nicament un histo`ric de les dadesrellevants i no de totes les dades usades.
Concloem doncs que aquestes dades no seran emmagatzemades a no ser que sigui un cas molt reiteratiuo un cas que aporti una utilitat real. E´s important remarcar que, tot i no emmagatzemar-les, es podenafegir sobre els conjunts de dades que s’obtinguin de les consultes realitzades afegint un pas me´s depreprocessing.
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Estudi de Context: Ana`lisi del hardware
Passem ara a realitzar una ana`lisi del hardware existent en l’empresa. Cal dir que de cara a aquest punt noes podra` arribar a profunditzar gaire com que la informacio´ que s’ha donat no e´s completa, ja que, segonssembla, tot esta` controlat per una empresa externa i no existeix un coneixement clar de l’estructura quehi ha muntada. Presentem el segu¨ent esquema que suposadament presenta la tipologia de la xarxa:
Figura 9.1: Topologia de la xarxa
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Inicialment veiem que el servidor usat e´s un rack que esta` emplac¸at fı´sicament en l’empresa, tot i que,com ja s’ha dit, es gestiona externament. Aquest servidor (”rack”) conte´ 6 servidors virtuals:
• dc (directory sever) E´s un servidor que mante´ els directoris tant de correu com privats dels usuarisque s’usen a IKI Media Communications S.L.
• back (ﬁle server) E´s un servidor que mante´ les co`pies de seguretat i backups.
• data (ﬁle server) E´s el servidor que mante´ els ﬁtxers compartits entre els treballadors.
• sql (sql server) E´s el servidor preparat per a mantenir una base de dades relacional.
• bd (ﬁle server) E´s el servidor que mante´ les aplicacions i eines de l’empresa. Tambe´ mante´ leslectures de les fonts de dades (scripts).
• gen1 (desktop server) Aquest e´s un servidor que s’usa per a connectar-se des de l’exterior de l’em-presa i que ofereix un sistema d’escriptori remot per poder treballar des de l’exterior.
Observem tambe´ que els ordinadors que es troben dins l’empresa es connecten als primers 5 servidorsvirtuals mitjanc¸ant el router o els HUBS Planta1 o Planta2. Pel que fa al HUB Invitados, tot i que permetl’acce´s a internet, no permet mai acce´s al servidor.
Aquests ordinadors tenen dos sistemes operatius diferents que so´n: Windows 10 o Mac OSX Sierra. Exis-teixen aproximadament uns 35 ordinadors en l’empresa (no es concreta el nombre exacte ja que, moltprobablement el nombre augmentara` durant els mesos de treball).
Pel que fa a les connexions externes de l’empresa, aquestes passen directament al servidor gen1 queposteriorment es connecta als altres mitjanc¸ant el router al que esta` connectat. Aixı´ doncs, ningu´ es potconnectar externament als 5 primers servidors sense entrar al servidor gen1.
Per acabar de tancar les dades de la ﬁgura 9.1 cal dir que, totes les connexions realitzades pel router estanprotegides mitjanc¸ant un sistema de proxy que redirigeix les connexions per evitar que e´s pugui realitzarcap tipus de seguiment dels senyals.
Una vegada explicada la informacio´ ba`sica recollida de la topologia de la xarxa, passem a explicar elspunts me´s rellevants i que me´s ens podran servir per a la proposta de solucio´. Aixı´ doncs, creiem quel’u´nic punt que aportara` valor, sera` estudiar les propietats del servidor SQL i les possibilitats d’ampliacio´del mateix, ja que, al ﬁnal sera` el servidor sobre el qual haurem de muntar la implementacio´. Exposemdoncs, una imatge amb les especiﬁcacions del servidor:
Figura 9.2: Especiﬁcacio´ Servidor SQL
Finalment, i per concloure, sembla rellevant anotar que la connexio´ a aquest servidor sera` basada en lawindows authetication guardada en el servidor virtual DC.
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Estudi de Context: Ana`lisi dels softwares
En aquest apartat es prete´n realitzar una ana`lisi completa dels softwares utilitzats. Aquest estudi enshaura` de permetre entendre quines so´n les eines usades i el motiu. Facilitant aixı´, que la nostra solucio´pugui integrar-se en els softwares en funcionament actual; fet que, teo`ricament, hauria d’ajudar a reduirla resiste`ncia al canvi de sistema de funcionament.
Amb l’objectiu de realitzar una ana`lisi de cada software, el primer pas sera` realitzar una identiﬁcacio´ delsdiferents softwares en u´s. Per tal de fer-ho, es mantindran un seguit de reunions amb els diferents equipsque permetran saber el software existent i l’u´s que se’n do´na. D’aquestes reunions s’ha extret la segu¨entllista de softwares a estudiar:
• Microsoft Ofﬁce, Excel.
• R Studio.
• Tableau desktop.
• Instar Analytics.
• InfoIO.
Una vegada determinats els softwares rellevants en u´s, comencem a realitzar l’ana`lisi individual de cada und’aquests que es basara` en una descripcio´ de la funcionalitat del software, una explicacio´ de les tasquesque es porten a terme dins d’IKI Media Communications S.L amb el software en qu¨estio´ i la valoracio´ del’u´s d’aquestes. Tambe´ resultara` important veure si els diferents softwares tenen necessitat d’interactuaramb les dades que es busca posar en la base de dades i, en cas aﬁrmatiu, comprovar si el software e´sintegrable i compatible amb les bases de dades SQL o MSSQL.
Figura 10.1: Icones del software
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10.1 Microsoft Ofﬁce, Excel
MS Excel e´s una aplicacio´ o programa que ha estat desenvolupat per Microsoft i que forma part d’unpaquet de programes per a l’oﬁcina anomenat Microsoft Ofﬁce. MS Excel, es basa en un full de ca`lculque et permet crear i manipular taules de dades, gra`ﬁcs, bases de dades, etc. L’interessant de MS Excele´s que pots desenvolupar veritables miniaplicacions avanc¸ades que es convertiran en potents eines detreball. Excel pot automatitzar gran part del treball gra`cies al fet de donar un sistema de treball mitjanc¸antla interaccio´ amb un front-end per a un usuari ba`sic i a la vegada oferir un sistema de treball me´s te`cnicbasat en la codiﬁcacio´ de tasques mitjanc¸ant llenguatges de programacio´ que automatitzin les tasquesa realitzar i comprovin que els processos s’estan realitzant de manera correcta. Per tant, MS Excel e´sun software molt adient per una oﬁcina multidisciplinar on, un conjunt de persones poden fer servir leseines ba`siques d’Excel i d’altres poden dedicar-se a generar macros o eines per a facilitar les feines querealitzen els usuaris ba`sics del sistema.
Excel a me´s, ofereix tambe´ facilitats de cara als desenvolupadors, ja que, a part de donar un front-end jacreat, do´na un entorn plenament optimitzat que permet realitzar tractament de dades molt me´s ra`pid queel realitzat tant manualment com mitjanc¸ant programes externs no optimitzats. Per tant, aparentment,MS Excel resulta ser un software que do´na moltes opcions de cara al tractament i l’u´s de les dades.
En el cas especı´ﬁc de l’empresa, Excel s’usa ba`sicament per 3 tasques diferents: la primera e´s el pre-processing o tractament de les dades que es fa a partir d’Excel i un conjunt de macros que a l’executarmanualment, ajuden a l’usuari a refactoritzar tots els para`metres per tal d’acabar tractant les dades ﬁns aarribar a un estat de correctesa adequat; la segona tasca per la qual s’usa e´s per a la realitzacio´ d’ana`lisis.Finalment la tercera, que molt probablement e´s l’u´nica que no encaixa amb la deﬁnicio´ de funcionamentdonada pre`viament, e´s la utilitzacio´ d’Excel com a histo`ric de les dades.
El fet d’usar Excel com a me`tode d’emmagatzemant porta molts problemes, ja que, el software no esta`pensat per a realitzar aquesta funcionalitat. Comencem aixı´ plantejant un dels primers problemes que e´sque, MS Excel, te´ un l´ımit de 1.048.576 ﬁles i de 16.384 columnes; per tant, suposant que llegim uns 3 anysd’un sol sector de Kantar Media, ja es necessita tenir me´s d’un ﬁtxer per a guardar la base de dades. A me´sa me´s, a aquest factor cal sumar-li que quan un ﬁtxer MS Excel te´ guardades tantes ﬁles, els ordinadorsd’oﬁcina no solen carregar-lo ra`pidament i solen patir errors que sovint suposen el tancament d’Excel i lape`rdua del treball realitzat. Per tant, podem arribar a dir que aproximadament la capacitat real d’un Excele´s d’unes 600.000 ﬁles com a molt donats els processadors amb els quals s’esta` treballant. A tot aixo`tambe´ cal sumar-li que, MS Excel no permet generar vincles entre les diferents columnes de les taules ique, per tant, no poden existir claus foranes entre taules.
Pel que fa a les capacitats del programa quant a treball amb bases de dades externes veiem que, Excelpermet tant vincles amb fulls de ca`lcul externs com amb bases de dades SQL amb ODBC. Per tant, e´sun software que ha de permetre la integracio´ amb el sistema de base de dades que s’ha de muntar. Calrecordar que per restriccio´ haura` de ser un sistema relacional basat en SQL o MMSQL.
Veiem doncs que MS Excel e´s un software que s’adequa a les necessitats del cas d’estudi pero` que s’ha dedeixar d’usar com a base de dades, ja que, el software no esta` preparat per suportar-ho ni per realitzar-ho.
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10.2 R Studio
RStudio e´s un entorn de desenvolupament integrat (IDE) basat en el llenguatge de programacio´ R dedicata la computacio´ estadı´stica i la graﬁcacio´. Inclou una consola, un editor de scripts que permet executarel codi i eines que permeten la trac¸abilitat, la depuracio´ i la gestio´ de l’entorn de treball. E´s un softwarecross-platform, e´s a dir, que es pot utilitzar tant en Windows, com en Linux, com en Mac. E´s programarilliure en el qual es pot contribuir fet que fa que existeixi molt contingut de la comunitat o d’agrupacionsde desenvolupadors. Aquest software ofereix una funcionalitat de desca`rrega i utilitzacio´ de llibreriesexternes instal·lables via la consola de comandes. Aquest fet la fa encara me´s interessant, ja que, espoden trobar llibreries que permetin la realitzacio´ de tasques molt me´s elaborades que les que el mateixR permet sense necessitat de ser un expert. E´s el cas de la llibreria usada per a la graﬁcacio´ ggplot iggplot2 (que so´n llibreries que permeten la creacio´ de gra`ﬁques me´s elegants visualment i que afegeixenfuncionalitats de cara a la creacio´ de gra`ﬁques representatives de dades).
En l’entorn laboral del departament es treballa amb RStudio (R 3.4.1) per a la realitzacio´ dels diferentsestudis de modelatge i ana`lisis descriptius. En el seu moment es va decidir usar aquest software (IDE),ja que, resultava molt difı´cil per a una persona amb coneixements ba`sics de programacio´ treballar enl’entorn ofert per la consola amb R. A me´s a me´s, d’oferir els trets ba`sics d’un IDE, e´s a dir, ressaltatde sintaxi, autocompletat, sagnat intel·ligent, etc. Do´na d’altres funcionalitats com ara l’execucio´ parcialde blocs de codi i la capacitat de declaracio´ de funcions amb front-end integrat. Aquest fet, permet ales persones me´s te`cniques implementar scripts en forma de funcio´ que posteriorment poden usar elsusuaris me´s ba`sics per tal de realitzar accions complexes d’ana`lisi. E´s a dir, do´na l’opcio´ de dividir lafeina de programacio´. Els te`cnics de programacio´ (com l’analista programador) poden generar codi quedoni com a resultat X i l’estadı´stic, sense haver d’entendre com es fa X pot executar-ho i obtenir X sensenecessitat d’implementar-ho.
Un altre punt a tenir en compte e´s la quantitat de documentacio´ que existeix del software i del llenguatge,arribant a oferir un sistema de documentacio´ i suport integrat permetent als usuaris revisar la documen-tacio´ de funcions. Aquest fet, en el cas d’estudi, aporta un valor afegit, ja que, resulta d’ajuda per a unapersona amb coneixements ba`sics de programacio´ tenir disponible un sistema d’ajuda per, en cas de nocone`ixer les possibilitats ofertes per una variable o llibreria, poder consultar sense necessitat de sortir del’IDE.
Aixı´ doncs, com que per a l’u´s d’aquest sistema tambe´ sera` necessa`ria la introduccio´ de les dades, s’had’assegurar la seva possible integracio´ amb la base de dades. Aparentment, existeixen llibreries que per-meten gestionar la connexio´ de R amb les diferents bases de dades existents, com e´s el cas de RODBC(un paquet que gestiona les connexions ODBC amb bases de dades). Fins i tot R, te´ un sistema integratde connexio´ a bases de dades a les quals tan sols proporcionant el driver necessari per a la connexio´ i lesdades de connexio´ (ip, port, usuari...) facilita la gestio´ de la connexio´. Inicialment doncs, s’haura` de provarla versio´ integrada de R, ja que, en cas de funcionar correctament, es podra` prescindir de la depende`nciagenerada per l’u´s d’una llibreria i els problemes que poden suposar les actualitzacions sobre les llibreriesexternes. Per tal de provar-ho pero`, s’haura` de descarregar els drivers adequats per a la base de dadestriada, decisio´ que sera` presa me´s endavant (molt probablement ODBC, al ser compartida per MicrosoftOfﬁce).
Veiem doncs que RStudio e´s un software que s’adequa a les necessitats d’ana`lisi de l’equip de Data Sci-ence i que te´ me`todes va`lids de connexio´ tant amb bases de dades SQL com amb bases de dades MSSQL
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10.3 Tableau desktop
Tableau Desktop Professional e´s un programari de visualitzacio´ i ana`lisi de dades que a difere`ncia d’altres(en els que s’ha de programar) a trave´s d’una interfı´cie d’arrossegar i deixar anar, permet que els usuarispuguin crear i compartir visualitzacions interactives i dashboards. L’ajuda principal que ofereix Tableausobre altres softwares e´s que al fer tan simple la creacio´ de gra`ﬁcs, redueix el temps de creacio´ d’aquests.A me´s a me´s, permet introduir dades de me´s d’una font de dades (sempre que mantinguin una mateixaestructura per a la realitzacio´ del encreuament) i vincular-les per tal de poder fer representacions conjuntesde dades extretes de diferents fonts.
Com ja s’ha dit abans, les visualitzacions o graﬁcacions generades so´n molt interactives i e´s possiblela creacio´ d’aquestes de manera molt senzilla. Existeixen mu´ltiples possibilitats de gra`ﬁc, com ara: debarres, circulars, mapes de calor, gra`ﬁcs d’a`rea terrestre, d’entre una inﬁnitat me´s d’opcions. Recordemtambe´ que aquestes gra`ﬁques seran modiﬁcables a temps real per l’usuari que les vegi amb un me`todesimple de ’drag and drop’ a l’estil de les taules dina`miques d’Excel i aquest fet, permetra` que en una mateixavisualitzacio´ puguem veure diferents dades de manera simple un cop generada l’estructura gra`ﬁca inicial.
A part, i com a una de les coses me´s importants que ofereix, existeix la possibilitat de compartir ambpersones alienes al projecte els diferents gra`ﬁcs generats, donant aixı´ opcio´ a que` es pugui compartirvia pdf, correu o web els estudis realitzats a mode de dashboard. El fet de compartir-lo via web ofereixuna oportunitat me´s que s la de donar als clients el contingut treballat en temps real. La interaccio´ ambles dades, e´s a dir, els clients tambe´ tindran acce´s a interaccionar amb les gra`ﬁques per veure diferentsvisualitzacions a partir de les dades existents.
Pel que fa a IKI Media Communications S.L. , aquest software/plataforma s’usa amb l’objectiu de generardashboards actualitzats dia`riament que permetin als clients visualitzar gairebe´ a temps real (a 1 dia vista)l’impacte i l’evolucio´ de la campanya que s’esta` portant a terme. Per tal de donar aquest servei, es generaa partir de Tableau Desktop un dashboard que mantindra` totes les dades que es volen usar per ensenyar alclient i es prepara una estructura de dashboard que mostri visualitzacions u´tils de les dades introdu¨ıdes.Posteriorment, es publica tot a Tableau Web, que sera` accessible tan sols a trave´s de la compta del clienti aquest tindra` acce´s a la lectura sobre els dashboards generats, e´s a dir, que podra` veure les dades iinteraccionar amb les gra`ﬁques pero` mai podra` realitzar canvis sobre el treball creat ni accedir directamenta les fonts de dades o a les dades planes. Per tant, amb aquest software el que s’aconsegueix e´s acostarde manera molt senzilla i totalment separada de la tecnologia que hi ha darrere, les dades als clients,donant-los acce´s a les visualitzacions de les gra`ﬁques pero` mai a les dades o a les fonts.
Aquest programa tambe´ haura` de poder tenir una integracio´ completa amb la base de dades, ja que, e´stotalment dependent de tenir les fonts de dades per tal de poder-ne facilitar la visualitzacio´. Es comprovaque existeix la possibilitat de vincular aquest software amb bases de dades SQL i MMSQL, fulls de ca`lcul(MS Excel) o aplicacions al nu´vol (com Google Analytics i Salesforce). Aquest fet ens assegura que sera`una plataforma plenament integrable amb el sistema a dissenyar.
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10.4 Instar Analytics
Instar Analytics e´s un programa d’explotacio´ de la base de dades KM pre`viament explicada. Aixı´ doncs,aquest software funciona com a eina d’extraccio´ de dades de la font de dades KM proposant-nos un siste-ma visual de realitzacio´ de queries que ens permeten recollir les dades que volem ﬁltrades pels diferentscamps d’agrupacio´ pre`viament explicats en el punt d’ana`lisi de les fonts de dades i basant les me`triquesen els targets i a`mbits seleccionats. Aquest sistema d’interaccio´ i recollida de dades tant user-friendlyacaba permetent que qualsevol persona amb una mica d’experie`ncia pugui executar queries sobre lesdades de Kantar Media i aconseguir el conjunt de dades que desitja per a la realitzacio´ de les seves tas-ques. A me´s a me´s, la mateixa plataforma ens ofereix un API per a l’explotacio´ de les dades, fet que do´nal’oportunitat a connectar les eines pro`pies amb les dades oferides per Kantar Media.
A l’empresa IKI Media Communications S.L l’u´s que es realitza d’aquesta eina e´s ba`sicament el descritanteriorment com a funcionalitat real. E´s a dir, que s’usa per a l’extraccio´ de les dades amb les me`triques iﬁltres desitjats per a l’ana`lisi. El fet que la interfı´cie sigui molt user-friendly permet que els treballadors detots els a`mbits, siguin capac¸os de tractar les extraccions de dades i generar les seves pro`pies plantillesde queries per tal d’aconseguir els datasets que necessiten per a la realitzacio´ de la tasca que tenenassignada.
A me´s de les queries que poden generar els diferents usuaris interaccionant amb el programa, el softwarepermet guardar i establir plantilles gene`riques per a l’equip. Aquest fet, do´na la possibilitat d’oferir formatsde query que extreuen un format i tipus de dades esta`ndard, e´s a dir, la funcionalitat de les plantilles acabaoferint l’opcio´ de donar als treballadors una query preprogramada que traura` un dataset en el que podrantrobar les dades que necessiten expressades en un format esta`ndard que les macros de tractament deMS Excel poden arreglar, ja que, mantenen una mateixa estructura i un mateix contingut. Posteriorment,i un cop tractades les dades per les macros, els treballadors tan sols s’han de dedicar a seleccionar elsubconjunt de dades del dataset tractat per les macros que necessiten per a la tasca.
Actualment doncs, el sistema me´s gene`ric i automa`tic de tractament de les dades esta` basat en el ﬂuxexplicat, e´s a dir, en que` l’usuari demani un conjunt de dades mitjanc¸ant una plantilla al software i queposteriorment utilitzi l’execucio´ del tractament automa`tic implementat en macros amb la resposta donadaaproﬁtant que esta` estandarditzada i sempre te´ una mateixa estructura. Com a resultat es genera un ﬁtxerde MS Excel preparat per a treballar.
Un fet que s’ha descobert per part meva durant la realitzacio´ d’aquest estudi e´s l’existencia d’un API quepodria arribar a permetre executar les queries des d’una les aplicacions de l’empresa o des de scriptsautoma`ticament executades que preparessin les dades abans que els diferents treballadors arribessin allloc de treball i carreguessin la base de dades directament sense interaccions per part de l’usuari.
Pel que fa a aquest software no te´ cap necessitat d’integrar-se amb la base de dades, ja que, no necessitadades sino´ que n’e´s el prove¨ıdor. Tan sols fa falta que sigui capac¸ d’exportar-ne, fet que, com s’ha vistanteriorment, compleix.
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10.5 Info IO
Info IO e´s un programa d’explotacio´ de la base de dades INV anteriorment explicada. Per tant, ba`sicamente´s una aplicacio´ que permetra` a un usuari ba`sic realitzar les consultes sobre la font de dades INV mitjanc¸antuna aplicacio´ visual que prete´n facilitar-les. Mitjanc¸ant aquest software per tant, es busca donar opcio´ detreballar a qualsevol dels stakeholders amb les dades d’inversio´ sense necessitat de ser un especialistao tenir coneixements en SQL, APIs o llenguatges especı´ﬁcs. A me´s a me´s, tambe´ do´na l’oportunitat al’usuari de decidir el grau d’agrupacio´ que vol en les dades, facilitant aixı´ que cada un dels stakeholdersaconsegueixi un conjunt de dades va`lides i adaptades a les seves necessitats. Aixı´ doncs, ens permetra`segmentar i agrupar les dades en depende`ncia a mu´ltiples variables com: marca, model, anunciant, mitja`,suport, forma d’anunci, age`ncia de mitjans, a`mbit, provı´ncia, etc.
Pel que fa a IKI Media Communications S.L., aquest software/plataforma s’utilitZA amb l’objectiu d’acon-seguir les dades d’inversio´ per sectors. Aixı´ doncs, aquest software do´na acce´s a les persones de l’equipde Data Science i Contabilitat a un registre complet de les inversions pro`pies i dels diferents sectors tre-ballats. Ens trobem doncs, davant d’un software que no e´s usat per gran part de l’empresa, ja que, elsestudis de compete`ncia so´n directament portats per l’equip de Data Science i la gestio´ d’inversio´ i controlde costos e´s portat per part del departament de comptabilitat (que tambe´ te´ acce´s a altres softwares quepermeten un control me´s exhaustiu pero` que no seran tractats, ja que, no s’usen en el scope del nostreprojecte).
Un altre punt a tenir en compte e´s que, a difere`ncia de les extraccions realitzades en Instar Analytics, enaquest cas no existeixen macros de tractament de les dades que s’extreuen, ja que, el format esta`ndardd’aquestes e´s suﬁcientment entenedor per a ser tractades manualment i usades directament. A me´s ame´s, aquest fet permet tambe´ que, a difere`ncia del cas d’Instar Analytics, els usuaris puguin realitzarconsultes pro`pies i no tan sols les consultes esta`ndard pregenerades que la macro sap tractar. Aquest fettambe´ va molt lligat a que` les persones que usen aquest software so´n persones amb perﬁls me´s te`cnicsi que, per tant, poden autogestionar les dades i aixo` no els suposa un esforc¸ o temps extra rellevant.
Finalment, cal ressaltar la importa`ncia d’un dels serveis extres que ofereix aquest software que e´s in-dependent a l’extraccio´ de dades. Aquest software ofereix un informe predissenyat amb les diferentsexplicacions de l’evolucio´ del sector publicitari a nivell general que permet veure les tende`ncies a ﬁnal decada trimestre. Aquests informes a difere`ncia del software en si, so´n distribu¨ıts per tota l’empresa i esporta un control perque` cada un dels treballadors realitzi una lectura del document. Aquest fet resultarellevant, ja que, do´na a tots els treballadors una formacio´ constant de l’evolucio´ del mercat, fet que, allarg termini, permetra` que les diferents decisions realitzades a l’empresa puguin encaminar-se cap a lestende`ncies i mantenir sempre el servei ofert a l’alc¸ada dels altres serveis existents en el sector publicita-ri. Un cas pra`ctic en el qual s’ha vist reﬂectida aquesta importa`ncia e´s en el cas de la publicitat online,que, vista la tende`ncia del sector a caure en favor de l’augment d’inversio´ en aquest mitja`, s’ha deciditaugmentar l’oferta en aquest tipus de publicitat i tambe´ augmentar-ne la importa`ncia dins de l’empresa.
Pel que fa a aquest software no te´ cap necessitat d’integrar-se amb la base de dades, ja que, no necessitadades sino´ que n’e´s el prove¨ıdor. Tan sols fa falta que sigui capac¸ d’exportar-ne, cosa que com s’ha explicatabans, es compleix.
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10.6 Conclusio´ softwares
Concloem doncs amb l’estudi dels diferents softwares usats en l’a`mbit de treball. Cal tenir en compteque, dins de l’empresa, s’usen me´s softwares que no han estat estudiats de cara a aquest informe perque`no tenen una inﬂue`ncia sobre el projecte que s’esta` portant a terme.
Podem determinar que els softwares usats so´n va`lids per l’u´s que se’n do´na i que tots hauran de sertinguts en compte de cara al disseny d’una solucio´. Especialment en el cas de Microsoft Ofﬁce Excel, RStudio i Tableau Desktop, ja que so´n softwares que s’hauran de poder connectar amb la base de dadesper tal de poder obtenir els conjunts de dades amb els que treballar. Tot i aixo`, tambe´ caldra` adaptar eldisseny a les dues eines d’extraccio´ per fer-lo me´s eﬁcient i s’hauran de tenir en compte els formats dedades que proporcionen de cara a la introduccio´ de les dades a la base de dades centralitzada.
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11
Estudi de Context: Ana`lisi dels stakeholders
Procedim ara a realitzar un estudi exhaustiu dels stakeholders anomenats anteriorment en l’estudi decontext introductori. Per tal de fer-ho, volem comenc¸ar justiﬁcant la gra`ﬁca 2.2. presentada que tornema exposar a continuacio´ per tal de facilitar-ne la lectura i la posterior comprensio´ de l’explicacio´ que se’ndonara`.
Figura 11.1: Reixeta per a la prioritzacio´ dels stakeholders: Poder vs. Intere´s
Aquesta gra`ﬁca te´ l’objectiu de donar una idea del seguiment que s’ha de fer de cada stakeholder i laposicio´ de relleva`ncia dins del projecte que mereix cada un d’ells. Com molt be´ indica, l’eix d’abscissesrepresenta la importa`ncia de mantenir el stakeholder informat, mentre que l’eix d’ordenades representa lacapacitat que te´ aquest de tenir inﬂue`ncia sobre el resultat ﬁnal del projecte (ja sigui degut a tenir poderde decisio´ sobre el pressupost o per ser un dels possibles usuaris que deﬁniran les necessitats reals delprojecte). La gra`ﬁca queda dividida en 4 espais deﬁnits en el primer quadrant dels eixos. S’ha deciditdividir en aquests quatre grups tot i que es podria arribar a incrementar el nombre d’espais deﬁnits per auna major precisio´ en l’ana`lisi. Tot i aixo`, s’ha decidit deixar-ho en aquests quatre, ja que, a visio´ personal,resulten me´s que suﬁcients per a determinar de manera inicial els stakeholders als que seleccionaremper a l’estudi en profunditat.
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Aixı´ doncs, i com s’ha vist anteriorment en el punt 2, per omplir el gra`ﬁc explicat, primerament s’ha hagutde realitzar un estudi superﬁcial dels diferents stakeholders existents en l’a`mbit d’estudi amb l’objectiud’aconseguir una descripcio´ inicial de cada un d’ells i mitjanc¸ant aquesta descripcio´ i la informacio´ reco-pilada s’ha passat a omplir el gra`ﬁc deﬁnit amb l’objectiu de diferenciar els stakeholders rellevants. Ambl’objectiu de, posteriorment, tractar-los d’estudiar exhaustivament per tal d’entendre’ls millor i per tant,assegurar que el projecte a realitzar sera` u´til i va`lid per a cadascun d’ells.
D’aquest estudi superﬁcial, el primer que n’hem extret e´s el llistat de stakeholders mostrats en la ﬁgura2.1. Posteriorment a la seleccio´ inicial de stakeholders, s’ha realitzat una descripcio´ de cada un d’ellsque es pot trobar entre les pa`gines 5 i 8. Finalment, a partir d’aquesta informacio´ s’ha omplert la gra`ﬁcacorresponent pre`viament explicada i, a continuacio´, es prete´n justiﬁcar la col·locacio´ de cada un dels puntsper tal d’acabar seleccionant els stakeholders que s’han d’estudiar amb profunditat de manera raonada ino tan sols en base a una gra`ﬁca mostrada pero` no argumentada.
Un cop explicat el procediment, passem a realitzar la justiﬁcacio´ de cada un d’ells bastant-nos en l’espaien el qual es troben i la seva possible proximitat a altres espais.
• Competidors - Mı´nim Esforc¸: En aquest cas s’han situat els competidors amb un intere`s molt baix,ja que, me´s que intere`s demostren desintere`s envers el projecte doncs, per a ells, resulta molt me´srendible que no acabi funcionant com que, una millora en el nostre servei pot indicar un augmentde quota de mercat de IKI Media Communications S.L. Aquest fet repercutiria directament sobreels competidors. Afortunadament, aquests tambe´ es troben en una puntuacio´ molt baixa quanta poder de decisio´, ja que, no tenen cap manera d’interposar-se en el projecte pel fet que no estroben dins de l’empresa. Aixı´ doncs, queden identiﬁcats amb la puntuacio´ me´s baixa en els doscasos quedant aixı´ com el stakeholder al que s’ha de donar menys cobertura durant el projecte.
• Hosting - Mı´nim Esforc¸: Aquests stakeholders so´n els dedicats a cuidar dels servidors de l’empre-sa. Donat que, com s’ha explicat abans el sistema hardware e´s local (punt d’ana`lisi del hardware)i que ells tan sols el gestionen via internet, no representen un stakeholder amb molt poder sobreel projecte. De fet, representa me´s podero´s el hardware ja montat que ells mateixos que tan solss’hauran de dedicar a muntar un servidor virtual sobre el servidor fı´sic ja existent. Per tant, necessi-taran que el hardware sigui capac¸ d’oferir els requisits mı´nims per establir-hi el potencial demanat.Pel que fa a l’intere`s, se’ls hi ha donat una puntuacio´ una mica me´s alta a causa del fet que, a l’haverd’obrir el servidor actual, tenen un intere`s en que` els hi porti el mı´nim de feina de cara a la creacio´ iel manteniment d’aquest.
• Data Sources - Mantenir satisfet: Als prove¨ıdors de dades se’ls ha donat un poder molt elevat, jaque, en cas de canviar el format d’enviament de dades o de tancar el servei, tindrien un efecte moltalt de cara al projecte. A me´s a me´s, tambe´ se’ls hi do´na un valor molt elevat en poder, ja que, encas d’incrementar la seva tecnologia o oferir nous sistemes d’explotacio´ de les seves dades, podenafavoir molt al projecte. En canvi, pel que fa a l’intere`s se’ls ha donat una puntuacio´ baixa, ja que,tot i que ells poden estar interessats en que` els clients usin el ma`xim potencial de les seves dades,de cara al seu negoci el fet que un client (cal remarcar aquest un, parlem d’un cas especı´ﬁc nogeneralitzat) utilitzi o no adequadament les seves dades no hi te´ un efecte directe.
• Analista programador - Mantenir informat: Pel que fa a l’analista programador del departament,s’ha decidit establir-li una puntuacio´ de poder mitjana tirant cap a baixa, ja que, tot i tenir una veuimportant dins de l’empresa, al no ser te`cnic de bases de dades, la seva capacitat d’inﬂue`ncia en elprojecte recau me´s en els consells i pautes que pot arribar a aportar que en l’impacte que pugui teniren l’equip directiu que conﬁa plenament en el fet que s’ha de realitzar aquest avenc¸. Quant a intere`s,
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se l’ha situat en una puntuacio´ mitjana tirant cap a alta, ja que, si be´ e´s cert que l’aparicio´ d’aquestsistema reduiria la seva ca`rrega, tambe´ e´s cert que disminuiria igualment la seva posicio´ de poderdins de l’empresa a causa de l’aparicio´ de sistemes que realitzarien tasques que actualment tansols ell sap resoldre.
• Clients - Administrar d’aprop: Comencem ara amb els que han rebut me´s puntuacio´ parlant delsclients. Als clients se’ls ha donat una puntuacio´ alta en poder, ja que, en cas de mostrar claramentque augmenta o disminueix la seva necessitat de rebre estudis anal´ıtics de les campanyes podrienafectar directament en la realitzacio´ del projecte. A me´s a me´s, si els clients aporten dades me´so menys frequ¨entment, si les aporten en formats semblants o diferents, si revisen les dades queenvien, etc. milloren o empitjoren molt el balanc¸ ﬁnal del projecte. Pel que fa a intere`s se’ls hadonat una puntuacio´ mitjana, ja que, si e´s ben cert que els hi interessa rebre aquest servei quanme´s correctament i frequ¨entment possible, no els interessa saber la maquina`ria o el sistema quehi ha a la darrera; aixı´ que, de cara als seus interessos que ho fem a ma` o en un sistema automa`ticno resulta rellevant.
• Equip directiu - Administrar d’aprop: Seguim amb l’equip directiu que te´ un paper important dinsdel projecte, ja que, so´n els que ﬁnalment decidiran si e´s rendible la seva implementacio´. Se’ls hadonat el nivell de poder me´s alt, perque` qualsevol decisio´ que prenguin haura` de ser reﬂectida enel projecte i, a me´s, en controlen el pressupost. Tambe´ se’ls ha posat un nivell d’intere`s bastantelevat, ja que, entre la cu´pula directiva existeix una visio´ de futur molt basada en l’ana`lisi de dadesi l’exposicio´ per internet de les mateixes per acabar d’acostar el servei al client. Aixı´ doncs, tenenun intere`s real en que` el projecte sigui viable i es pugui acabar implementant, ja que, seria la baseper a tots els desenvolupaments de dashboards i ana`lisi que posteriorment s’oferiria, acostant aixı´els estudis al client de manera automa`tica.
• Estadı´stic - Administrar d’aprop: Acabem amb els estadı´stics de l’equip, els quals tenen una puntu-acio´ semblant a la de l’equip directiu per inversa en els eixos, e´s a dir, tenen el mateix intere`s quepoder i el mateix poder que intere`s que l’equip directiu. Aquest fet ve ate`s que, a nivell d’intere`s, alser els que acabaran usant el sistema resulta lo`gic que el seu intere`s pel mateix sigui el me´s elevatde tots els pre`viament tractats. Pel que fa al poder resulta igual d’evident que, un equip de treba-lladors acaba tenint un nivell de poder d’afectacio´ sobre el projecte inferior a un equip directiu, toti que, el poder que tenen els dos stakeholders resulta elevat i molt rellevant de cara a la realitzacio´del projecte.
Veiem doncs que els stakeholders que reben una puntuacio´ me´s elevada en els dos a`mbits i per tantels que s’hauran d’estudiar so´n els stakeholders interns. Cal remarcar que no tots han estat tractats, jaque, s’ha iniciat l’estudi eliminant alguns dels stakeholders interns degut a la seva menor relleva`ncia en elprojecte, com ara d’altres treballadors o el desenvolupador del sistema, que al ser la persona que realitzaaquest TFG no s’ha trobat rellevant el seu propi estudi ni la seva avaluacio´ per poder arribar a pecar desubjectivitat.
Passem doncs a estudiar els casos de stakeholders que es troben dins d’administracio´ propera amb l’a-fegit del cas de l’analista programador que s’inclou a la llista per decisio´ pro`pia de cara a no generar unasituacio´ de diferenciacio´ entre empleats d’un mateix departament. A me´s a me´s, creiem que aquestainclusio´ afegira` valor a l’estudi, doncs tot i no ser una persona apoderada de cara al projecte, resulta serla persona a la qual me´s dubtes tecnolo`gics se li podran preguntar. Per a la realitzacio´ d’aquest estudis’usara` un sistema de taules semblant a l’anterior pero` me´s extens.
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11.1 Analista Programador
Descripcio´? L’analista programador actualment e´s la persona responsable de realitzar l’extraccio´ i el trac-tament de les dades. A me´s a me´s, porta el control sobre qualsevol problema te`cnic o informa`tic quepugui succeir en l’entorn de treball. A me´s, e´s la persona que mante´ el contacte amb els gestors del ser-vidor i la persona que coneix l’estructura hardware i software muntada a l’empresa. Actualment treballa ajornada completa i te´ molta experie`ncia en el sector (aproximadament 25 anys). Actualment, utilitza Excelcom a repositori de dades i te´ implementades un cojunt de macros que funcionen per a tots els usuarisde l’empresa a mode de macro. Tambe´ porta els temes de tableau i d’aplicacions internes com l’ikiplan.Aparentment, e´s una persona formada a base d’experie`ncies i cursos formatius.
Beneﬁci o perdua? Aquest resulta ser un cas bastant especial, ja que, e´s una persona que tant rep bene-ﬁcis com pe`rdues, aixı´ que procedim a especiﬁcar els dos casos. Comencem doncs pel beneﬁci, resultaevident que si es done´s el cas que el projecte s’acabe´s implementant, la seva ca`rrega dia`ria es reduiriaperque` un subconjunt de les tasques que actualment realitza, serien automatitzades i, per tant, apart derealitzar-se me´s ra`pidament i me´s fa`cilment li reduirien la quantitat de feina, cosa que probablement per-metria que dedique´s me´s temps a desenvolupar. D’aquest mateix fet, pero`, surt l’inconvenient que, en elcas que s’implemente´s una solucio´, moltes de les tasques que actualment tan sols ell e´s capac¸ de realit-zar, serien fetes automa`ticament o accessibles per tota l’empresa. Fet que podria portar a una pe`rdua depoder dins l’empresa.
Que vol? Aquest stakeholder vol que es generi un sistema de tractament i emmagatzematge de dadesque sigui capac¸ de reduir la seva ca`rrega de treball i reduir el risc d’error que sovint li suposa la realitzacio´d’hores extra per tal de solucionar problemes existents en el tractament o en la gestio´ de les dades. Ame´s a me´s, aquest treballador te´ la necessitat d’entendre el que s’esta` realitzant, ja que, en un futur haura`de ser el gestor de la base de dades i controlar el tractament d’aquestes. Un altre punt a tenir en comptee´s que aquest stakeholder no vol sentir-se desprotegit en el seu lloc de treball i, per tant, caldra` donar-liexplicacions detallades de com avanc¸a el projecte per tal de mostrar-li que e´s una eina me´s de treballque podra` usar i en la que reﬁar-se. A me´s a me´s, tambe´ resulta important que rebi tota la documentacio´generada per tal que en un futur, si s’implementa, sigui me´s fa`cil desenvolupar serveis sobre l’estructuraproposada durant aquest TFG.
Com comunicar-nos? Comunicacio´ directa, cara a cara i dia`ria per a facilitar la informacio´ sobre l’avenc¸del projecte. Dubtes, consells i comunicacio´ via mailing (empresa) per deixar consta`ncia de decisionscrı´tiques del sistema en les que estigui involucrat.
Estat actual? Actualment el treballador s’encarrega u´nicament del tractament de les dades i la solucio´ deproblemes informa`tics i te`cnics existents a causa de la falta de temps. Aquest fet e´s degut a la quantitatde feina manual que requereix a hores d’ara el tractament de les dades, el sistema d’emmagatzemant ila implementacio´ no modular de les eines de treball que forcen al treballador a canviar gairebe´ tota laplataforma per tal de modiﬁcar l’u´s de qualsevol de les eines creades.
Com superar l’estat actual? S’ha d’oferir un software que permeti a l’usuari realitzar de manera me´ssenzilla i automa`tica el tractament de les dades. Tambe´ s’ha d’oferir un sistema d’emmagatzemant o`ptimque permeti gestionar un histo`ric i realitzar consultes amb diferents formats de sortida que redueixin eltemps d’obtencio´ de les dades tractades. Resulta important donar la documentacio´ del projecte per tal defacilitar una propera integracio´ amb les diferents eines implementades. Un altre punt que podria millorarl’estat actual, seria si s’aconseguı´s mostrar algun tipus de model modular o una estructura de classesd’un sistema software que permete´s al treballador reimplementar o refactoritzar les apps creades per talde fer-les canviables i mantenibles.
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11.2 Clients
Descripcio´? Els clients so´n el conjunt d’empreses que contracten els serveis d’IKI Media Communicationsper a la gestio´ de les campanyes publicita`ries. No tots els clients tenen acce´s al servei d’ana`lisi de dades;tot i que, sovint aquest servei a partir d’un cert pressupost d’inversio´ es do´na de forma gratu¨ıta. Noexisteixen clients dins del mateix sector treballant amb l’empresa per evitar compete`ncia il·legı´tima. Elsclients que opten al servei de Data Science sovint no tenen te`cnics en l’a`mbit i creuen ﬁdelment en elsresultats donats tot i que existeixen casos de clients amb equips especialitzats en l’estudi amb els queles ana`lisis es realitzen tan sols com a revisio´ de resultats per les dues entitats.
Beneﬁci o pe`rdua? Inicialment i si tot segueix igual (condicions de preu dels estudis), el projecte generara`un beneﬁci de cara al client, ja que podra` obtenir estudis anal´ıtics me´s frequ¨entment. Molt probablementels estudis tambe´ es podran realitzar amb una quantitat de factor superior i es podra` dedicar me´s tempsa la comprensio´ i ana`lisi dels resultats fet que, tambe´ hauria de beneﬁciar al client. A me´s a me´s, esreduiran els errors en les entregues i en el tractament de les dades, fet que generara` me´s conﬁanc¸a en elsresultats.
Que` vol? El client e´s totalment indiferent de cara al tractament i l’u´s que realitzem de les dades (mentreno sigui fraudulent) i, per tant, de cara al projecte e´s bastant indiferent, ja que, per ell a curt termini norepresenta un beneﬁci directe. Aixı´ i tot, com tot client de tota empresa, el que busca e´s rebre el millorservei al preu me´s assequible i per tant, en l’a`mbit de l’ana`lisi de les dades busca simplement que l’equipli realitzi estudis me´s frequ¨ents, amb me´s quantitat de dades que li permetin entendre millor el seu sectori, per tant, invertir de manera correcta per aconseguir un major impacte de cara al seu negoci.
Com comunicar-nos? Teo`ricament no ens hem de comunicar amb ells pero` en cas d’haver-ho de fer, hopodem fer via mailing o via trucada telefo`nica. Tambe´ es concerten reunions amb els clients a l’empresaen les que es podria arribar a comentar certs punts rellevants pel projecte.
Estat actual? Actualment el sector ha girat envers l’ana`lisi de les dades, com ja s’ha explicat en la intro-duccio´, i aquest fet ha produ¨ıt que gairebe´ tots els clients importants comencin a demanar justiﬁcacio´de les decisions de contractacio´ d’anuncis realitzada mitjanc¸ant l’avaluacio´ d’histo`rics de dades que ensofereixen i els histo`rics que contractem. El problema d’aquest creixement tan ra`pid en el seu intere`s e´sque no hi ha hagut un temps per poder arribar a interioritzar aquest a`mbit del Data Science i del mo´n del”Big Data”, fet que produeix que sovint no entenguin els resultats de les ana`lisis (no s’entenen els nombresnegatius ni baixos en depe`n de quin entorn tot i que a vegades un valor negatiu o un valor baix pot serun bon indicatiu) i en especial, no s’ente´n que les ana`lisis estan basades en dades i que, per tant, existeixuna depende`ncia directa entre la quantitat de dades i la qualitat d’aquestes+s que ens envien de les sevesbases de dades i l’encert o la qualitat de l’ana`lisi realitzat.
Com superar l’estat actual? Amb l’objectiu de superar l’estat actual, el primer que s’ha de fer e´s normalit-zar els estudis que es realitzen i exposar-los de manera molt clariﬁcadora per poder arribar a fer entendreal client el valor real que suposen aquestes ana`lisis de cara a la planiﬁcacio´ de les campanyes i inclu´s decara a possibles millores que podrien arribar a aplicar en el seu model de negoci. Una vegada s’hagi acon-seguit d’entendre aquest factor resulta de vital importa`ncia que es comenci a introduir i integrar en el clientel concepte de que` aquesta feina no e´s una feina que pugui fer un servei extern sense la col·laboracio´ delclient, ja que, al ﬁnal el que necessita el departament de Data Science so´n dades amb les que tractar i tot ique gairebe´ sempre es reben dades, no sempre es troben dins del termini de temps acordat, no mante´n unformat esta`ndard i sovint contenen errors que posteriorment mitjanc¸ant les ana`lisis es detecten i s’han desolucionar. Per tant, l’objectiu en aquest cas, sera` guanyar conﬁanc¸a mitjanc¸ant la feina ben feta mentres’intenta integrar al client perque` faciliti les dades necessa`ries i entengui el valor afegit que aquest nou
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servei li suposa.
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11.3 Equip Directiu
Descripcio´? L’equip directiu e´s el conjunt de persones que gestionen l’empresa i prenen les decisions. Pertant, tambe´ so´n les persones que tenen poder sobre la decisio´ en l’a`mbit de la inversio´. A part, es do´na elcas que sovint les persones que porten els clients formen part de l’equip directiu i per tant, tambe´ podrı´emidentiﬁcar aquest equip com l’equip dedicat a fer cre´ixer el mercat d’IKI Media Communications S.L.
Beneﬁci o pe`rdua? Al ser propietaris de l’empresa en la seva majoria (tot i que alguns minoritaris), qual-sevol producte que es generi dins l’empresa els genera un increment de capital, e´s a dir, la implementacio´d’un software que permeti el tractament i l’emmagatzemant de les dades els suposa un beneﬁci. A me´sa me´s, cal tenir en compte que aquest conjunt de stakeholders tenen una visio´ diferent de la que podenttenir altres, ja que, per exemple per ells, molt probablement el valor real del projecte a realitzar no e´s lareduccio´ de ca`rrega dels treballadors (que o`bviament tambe´ ho sera`, ja que, si ara un treball T suposa unaca`rrega C i en un futur la mateixa tasca T passa suposar una ca`rrega C’ que cumpleix C ¿ C’ voldra` dir queel temps C - C’ que l’empleat estara` reduint de T passara` a ser temps u´til per a la realitzacio´ d’una altratasca i per tant s’incrementara` la capacitat de ca`rrega total del departament) sino´ l’increment de valor delservei ofert que permetra` en un futur donar un valor diferencial per davant de les mitjanes empreses queno ofereixin aquesta millora. A me´s a me´s, en el cas d’aconseguir tenir un sistema d’emmagatzemanttambe´ creuen que els hi millorara` molt la situacio´ de cara a la implementacio´ de nous softwares (eines) ien la realitzacio´ d’ana`lisis a mode de dashboarding que acostara` encara me´s el servei al client, donant-li unfeedback diari de l’activitat que s’esta` realitzant. Veiem doncs que resulta de gran importa`ncia mecanitzartot aquest proce´s de cara a afegir valor al negoci i aixı´ produir beneﬁci.
Que` vol? El que volen aquest conjunt de stakeholders e´s que s’acabi implementant un sistema de trac-tament de dades i d’emmagatzament que els permeti reduir els costos que suposen els riscos d’error ique ofereixin una millora en el servei ﬁnal. A me´s a me´s, tambe´ volen que es doni documentacio´ moltdetallada del sistema per del de posteriorment poder-lo fer servir de base per a tot el desenvolupamenttecnolo`gic relacionat amb l’empresa. Un altre punt important per l’equip directiu e´s poder arribar a justi-ﬁcar el cobrament pels serveis de Data Science realitzats com a un servei extra diferent a la planiﬁcacio´esta`ndard.
Com comunicar-nos? La comunicacio´ amb l’equip directiu sera` en persona i mitjanc¸ant reunions antici-pades degut a la seva alta ca`rrega de feina. Hauran de ser reunions ra`pides ma`xim de 10-15 minuts.
Estat actual? L’estat actual de l’equip directiu depe`n totalment de la ca`rrega de treball. Com s’ha explicatabans estan realitzant la feina de comercials i per tant, la seva feina actual es basa en gestionar i mantenirl’empresa mentre busquen nous clients per a intentar que creixi i augmentar aixı´ la facturacio´ i el beneﬁcide la mateixa. Ba`sicament s’organitzen entre ells perque` sempre hi hagi un o me´s directius a l’empresaper solucionar problemes d’execucio´ i mentrestant, els altres es dediquen a fer de comercials i a negociarmarges.
Com superar l’estat actual? L’estat actual en el que es troben l’han de superar ells mateixos pero` una apor-tacio´ que podem realitzar e´s la possiblitat d’implementar aquest software que a llarg plac¸ acabara` afegintun valor signiﬁcatiu al servei ofert i per tant, teo`ricament hauria de facilitar la captacio´ de clients. A me´sa me´s, la implementacio´ d’aquest software tambe´ hauria de reduir el risc d’error reduint conseqU¨entmentels costos derivats d’errors que es tenen a l’empresa.
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11.4 Estadı´stic
Descripcio´? Els estadı´stics de l’empresa so´n les persones encarregades de, una vegada realitzat el trac-tament de les dades, recollir-les en un dataset i realitzar les ana`lisis pertinents. Tot i aixo`, actualment icom s’explica a l’estudi de context inicial el proce´s de tractament de dades resulta ser el coll d’ampolla deles ana`lisis i, per tant, actualment els estadı´stics tambe´ estan treballant en el tractament de dades per talde poder entregar les feines requerides dins dels terminis establerts. A me´s a me´s, els estadı´stics so´n elsencarregats d’assistir a les reunions (generalment) de seguiment de les campanyes juntament amb altrespersones de diferents equips multidisciplinars per tal d’oferir els seus resultats. E´s a dir, la justiﬁcacio´ deles preses de decisions que es fan durant la campanya.
Beneﬁci o pe`rdua? Per a aquest conjunt de stakeholders resulta totalment beneﬁcio´s aquest estudi ila realitzacio´ d’aquest treball, ja que, en cas d’acabar-se implementant podran deixar de treballar en eltractament de les dades (o deixar molt de banda) i dedicar-se plenament a realitzar tasques que entrendins de la seva assignacio´. A me´s a me´s, si el sistema d’emmagatzemament ofereix algun tipus de serveide control d’error (per exemple el control sobre la insercio´ de valors negatius en les vendes per unitat d’unproducte) podria arribar a reduir considerablement la feina de revisio´ que hi ha darrere de cada ana`lisideguda a la poca conﬁanc¸a que generen les dades enviades per part dels diferents clients d’IKI MediaCommunications S.L. Un altre punt a tenir en compte e´s que, el fet de poder emmagatzemar un histo`riccomplet i accessible (fet que ara resulta impossible a base d’excels) incrementara` el nombre de dades ausar en les ana`lisis i per tant, resultara` molt me´s senzill d’aconseguir augmentar l’encert d’aquestes.
Que` vol? Volen un sistema que permeti l’obtencio´ de dades tractades directament i ﬁltrades i agrupadessegons les necessitats momenta`nies que es tinguin en cada moment i en cada ana`lisi. Amb aquest fetpretenen reduir la seva ca`rrega i tenir me´s temps per a l’estudi posterior dels resultats. Tambe´ pretenenpoder fer ana`lisis amb me´s factors i me´s tipus d’ana`lisis que permetin donar conclusions me´s exactes iprediccions me´s encertades. Un altra peticio´ recau directament sobre el tractament de dades que volendeixar de fer i assegurar que funciona per si sol. A me´s a me´s, tenen intencio´ de millorar el seu serveimitjanc¸ant el dashboarding, fet que en cas de voler-se mantenir actualitzat, necessita que pre`viaments’hagi implementat un sistema de bases de dades que doni acce´s a les dades en temps real (1 dia) i nos’hagi d’actualitzar manualment.
Com comunicar-nos? Comunicacio´ directa, cara a cara dia`ria per facilitar informacio´ sobre l’avenc¸ del pro-jecte. Dubtes, consells i comunicacio´ via mailing (empresa) per deixar consta`ncia de decisions crı´tiquesdel sistema en les que estiguin involucrats.
Estat actual? Els estadı´stics actualment es troben sobrecarregats, tenen me´s feina de la que poden arribara fer en el temps de treball ja que les seves tasques assignades no so´n les u´niques tasques que acabenrealitzant. A me´s a me´s, a causa d’aquest fet, tot el departament de Data Science es troba saturat i no potassumir me´s feina de la que te´, fet que obliga que actualment existeixi la necessitat de cre´ixer en personalper assumir me´s ca`rrega. Existeix tambe´ una por real entre tots els components del grup d’estadı´stics ales bases de dades per males experie`ncies en casos anteriors basades en la poca ﬂexibilitat.
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11.5 Conclusions stakeholders
Concloem doncs amb l’ana`lisi exhaustiva dels principals stakeholders. Visualitzem que un fet que juga enel nostre favor e´s que, en el cas dels stakeholders me´s rellevants del nostre projecte, tots obtenen beneﬁcide la realitzacio´ d’aquest projecte, fet que, acaba ajudant al fet que molt probablement aquest projecte estrobi amb menys problemes que no pas si existissin casos en que` algun dels stakeholders afronte´s unape`rdua a causa del projecte. A me´s a me´s, per la necessitat real de millorar la situacio´ actual que veiemreﬂectida, podem gairebe´ assegurar que existira` col·laboracio´ en el projecte per part de tots.
Observem tambe´ que la comunicacio´ (necessa`ria per a la col·laboracio´) amb la majoria dels stakeholdersesta` assegurada i podra` ser feta cara a cara, fet que facilitara` molt que les consultes puguin ser me´sfrequ¨ents i que, generalment, no hi existeixi temps de demores entre respostes. Pel que fa als stakeholdersamb els que no es pot arribar a realitzar comunicacio´ directa cara a cara de manera senzilla i frequ¨ent calremarcar que, so´n stakeholders que realment en el scope del projecte no haurien de ser contactats, pertant, no resulta un problema representatiu pel projecte.
Pel que fa a l’estat actual de tots els stakeholders tornem a trobar indicis determinants de la necessitatde canvi tot i que, en cap cas, existeix un malestar directament expressat per cap dels casos estudiats,en tots els casos apareixen clars senyals de la necessitat que tenen cada un d’ells de millorar la sevasituacio´. Be´ sigui per qu¨estions purament de negoci (client, equip directiu) com per qu¨estions de millorade la situacio´ laboral i professional dins de l’empresa (estadı´stics i analista programador). A me´s a me´s,descobrim tambe´ un intere`s ﬁns ara no enunciat que consisteix a fer que el sistema dissenyat funcionicom a base del desenvolupament de cara a futures necessitats com ara eines, dashboards i aplicacions.
Un altre fet del qual ens n’adonem e´s que, en gairebe´ totes les descripcions de stakeholders realitzadesapareixen les paraules: ca`rrega, error, tasques i frequ¨e`ncia. De cara a una possible solucio´, aixo`, ens deixaentreveure que, el principal beneﬁci que haurem d’aconseguir per a satisfer als diferents stakeholders re-llevants sera` oferir una millora relacionada amb aquest seguit de paraules. E´s a dir, s’haura` d’aconseguirmillorar la situacio´ en aquests a`mbits aconseguit que es redueixi la ca`rrega de treball suposada pel trac-tament de les dades i l’emmagatzemant d’aquestes, que es disminueixi l’error a causa del factor huma` (fetque alhora hauria de reduir la ca`rrega tant econo`mica com de treball), que es realitzi una deﬁnicio´ clarade les tasques a realitzar per cada treballador i que existeixi un proce´s estandarditzat que permeti unagestio´ me´s a`gil de les ana`lisis i ﬁnalment, que degut a la reduccio´ de temps en la realitzacio´ de tots elsprocessos es pugui oferir una major frequ¨e`ncia d’entrega del servei oferit.
Per tant, tot aixo` ens do´na una refere`ncia general de les necessitats del projecte i una refere`ncia especı´ﬁcade que` necessita cada stakeholder rellevant que ens permetra` determinar quins hauran de ser els requi-sits mı´nims perque` totes les parts estiguin d’acord amb la proposta. Tot i aixo`, realitzant aquesta ana`lisiexhaustiva ens n’adonem tambe´ de que` el tipus de stakeholder dels que parlem so´n de perﬁls molt di-ferents i que, per tant, gran part d’aquesta informacio´ recopilada no podra` ser usada per tots els casos,sino´ que s’haura` de discriminar en quins punts del projecte resulta representativa i important l’opinio´ decert stakeholder i en quina no. Per exemple, en el cas de l’equip directiu, l’efecte que haura` de tenir sobreles decisions envers la usabilitat o la tecnologia usada pel projecte no haura` de ser rellevant a no ser queaquestes decisions acabin suposant un increment en el cost ﬁnal del desenvolupament o el manteniment.
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Aixı´ doncs, i per determinar me´s concretament l’a`mbit en el qual s’ha de tenir en compte cada un delsstakeholders, s’ha decidit usar un me`tode de classiﬁcacio´ basat en la teoria presentada per ’CorporateExcellence’. Aquest me`tode, novament es basa en la graﬁcacio´ dels diferents stakeholders per tal desituar-los en un espai que els deﬁneixi.
En aquest cas la gra`ﬁca estara` formada per tres conjunts que interseccionen representats per cerclesi vinculats a un atribut que prete´n deﬁnir la posicio´ de l’stakeholder. Els tres atributs que deﬁneixen elsconjunts so´n:
• Poder: pot inﬂuir en altres per prendre decisions que no perdrien per compte propi.
• Urge`ncia: la relacio´ amb l’interessat esta` marcada pel temps i e´s clau per a l’empresa.
• Legitimitat: te´ la capacitat moral o legal d’inﬂuir sobre el comportament de l’empresa.
Procedim doncs a col·locar cada un dels stakeholders en el conjunt que creiem que pertany per tal deposteriorment ser capac¸os de veure quin tipus de stakeholder representa i per poder valorar en quinsa`mbits del treball sera` potencialment necessari tenir-lo en compte i en quins seran me´s prescindible.
Figura 11.2: Esquema de Corporate Excellence
Veiem doncs en la ﬁgura 11.2 que hi ha 2 stakeholders amb poder, 3 amb legitimitat i 1 amb urge`ncia. Lajustiﬁcacio´ per al posicionament de cada un d’ells e´s la segu¨ent:
• Equip directiu: Esta` posat a poder, perque` pot prendre decisions que alterin el comportament delsaltres i a legitimitat perque` te´ la capacitat moral d’inﬂuir en l’empresa, ja que, pot per exemple, triarl’ordre de relleva`ncia dels diferents projectes a realitzar.
• Analista programador: Es troba a poder, perque` pot prendre decisions que facilitin l’adquisicio´ d’unsoftware o un altre fent que s’alteri el funcionament executiu de l’empresa i a legitimitat perque` te´la capacitat d’inﬂuir en l’empresa, ja que, e´s el que porta tot el sistema de funcionament informa`tici per tant, qualsevol decisio´ seva, en ser la persona qualiﬁcada en aquest a`mbit, sera` portada aterme per tot l’equip.
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• Estadı´stic: S’ha col·locat en urge`ncia, ja que, la seva feina e´s en projectes temporals i e´s clau per ala captacio´ de clients de l’empresa. Tambe´ es troba a legitimitat, ja que, al ser un perﬁl te`cnic, lesseves decisions quant a inversio´ i necessitats en el Data Science solen ser tractades com a va`lidesi considerades per l’equip directiu.
• Client: El client tan sols s’ha posat dins d’urge`ncia, ja que, la seva implicacio´ e´s temporal (unacampanya) i clau al representar la font d’ingressos de l’empresa.
Un cop justiﬁcat el posicionament, aproﬁtem la descripcio´ donada pel mateix ’Corporate Excellence’ perdeterminar en quins a`mbits han de ser rellevants cada un d’ells, presentat en la ﬁgura X.
Figura 11.3: Deﬁnicio´ de Corporate Excellence
Descobrim que tenim l’equip directiu i l’analista programador en una posicio´ dominant i que per tant s’-hauran de tractar especialment en aquells casos en els quals s’hagin de prendre decisions d’eleccio´ desoftware, de tecnologies, etc. E´s a dir, en els casos en els quals pot suposar una inversio´ o en els casosque so´n determinants per al futur de l’empresa. En canvi, pel que fa a consultes per la operatibilitat delsistema, e´s millor consultar als estadı´stics, ja que, es troben en una situacio´ de depende`ncia. E´s a dir,que el software/sistema generat acabara` fent variar la seva forma de treball. Per tant, resulta coherentque per tots els temes me´s especı´ﬁcs de l’u´s del sistema, aquest stakeholder sigui me´s considerat, jaque, sera` l’usuari ﬁnal i per tant, el que haura` de sentir-se co`mode amb el funcionament de la solucio´.Finalment tenim el cas del client que esta` situat en la posicio´ de defensor del stakeholder i que actua comun stakeholder extern al qual no haurı´em de tenir en compte de cara al desenvolupament.
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Estudi de Context: Ana`lisi de processos
Com s’ha explicat anteriorment, existeix una gran importa`ncia en la determinacio´ dels processos que essegueixen pel tractament de les dades a usar i l’u´s d’aquestes. Aquest fet e´s deriva de que` actualment elmodel de processos e´s manifesta com a inexistent, tot i que inconscientment es porta un ﬂux de treballamb nivell de rigorositat baix. Per tant un dels primers passos per entendre el domini, amb l’objectiu depoder comenc¸ar a plantejar els requisits, sera` entendre el me`tode que permet realitzar la feina i en cas detrobar-nos amb indeterminacions o possibles millores plantejar-les i amb la col·laboracio´ dels diferentsstakeholders establir un diagrama de ﬂux que expressi el funcionalment real actual.
Val a dir que una de les llibertats que han estat ofertes e´s que en cas de trobar un me`tode que aportimillors resultats o faciliti els processos, consensuem amb les diferents parts afectades la integracio´ de lanova metodologia i basem el disseny i el desenvolupament del projecte en la millora proposada. Aquestfet fa que, aquest ana`lisi inicial tingui un pes me´s elevat dins del projecte, ja que sera` un primer contacteamb la metodologia que aportara` una visio´ ba`sica de possibles millores integrables.
Comencem doncs amb l’a`nalisi de processos a realitzar. Per a fer-ho e´s realitzara´ un seguit de diagramesde ﬂux mitjanc¸ant l’eina Draw.io proporcionada per Google i amb els estandards ge`nerics dels diagramesde ﬂux.
Com a primer pas s’ha de determinar el ’scope’ d’estudi del diagrama de ﬂux que en aquest cas sera` des deel moment en el qual les dades so´n recollides o rebudes ﬁns al moment en que` es ﬁnalitza l’estudi de lesmateixes i es presenten els resultats. Aquest scope resulta ser me´s gran del que realment tracta aquestprojecte (que es ba´sicament la recollida, tractament i emmagatzament de les dades) pero` e´s o´ptimm, jaque, ens permetra` determinar quins seran els casos d’u´s de les dades emmagatzemades i per tant, donaruna solucio´ que s’adapti me´s a les necessitats. Cal tenir en compte que aquest proce´s no acaba ambel valor d’aquestes dades, que idı´l·licament s’haurien de conservar per a futurs estudis, pero` l’estudi noincloura` aquest cas pel simple fet que es do´na per suposat (basat en contacte directe amb el personal queusa les dades) que un cop realitzat el primer tractament de les dades, so´n usables i creuables directamenten futurs escenaris e´s a dir, que e´s guarden com a histo´ric.
Un cop determinat el ’scope’ passem a presentar un diagrama inicial que ens permeti identiﬁcar les prin-cipals subprocessos a treballar. Aquest no era l’objectiu inicial per a la realitzacio´ d’aquesta tasca pero`degut a problemes en l’acord de reunions (resultaven ser me´s reunions de les que l’equip podia assolir),s’ha decidit modiﬁcar el metode de realitzacio´ passant a primerament realitzar un esquema de processosgene`ric que e´s comentara` amb tots els stakeholders alhora ﬁns que a base d’iterar sobre el mateix, s’arribia un diagrama que consideri les descripcions de tots. L’objectiu d’aquesta primera representacio´ no e´s encap cas ser plenament ﬁdel a la realitat sino´ aproximar-nos al domini per a una millor comprensio´ i facilitarque e´s puguin detectar les diferents subtasques amb vista a en un futur poder deﬁnir-les.
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Figura 12.1: Diagrama de ﬂux inicial
Aquest diagrama ha estat fruit d’un primer contacte amb els diferents treballadors que realitzen aquestproce´s i d’una segona reunio´ que ha perme´s veriﬁcar que el diagrama que s’ha generat encaixa amb les di-ferents visions del proce´s que e´s porta a terme. Tenim doncs un primer diagrama de ﬂux gene`ric i passema deﬁnir els diferents subprocessos detectats ﬁns al moment per especiﬁcar-lo me´s concretament:
Ask for data: Les dades a tractar poden provenir de les 4 fonts diferents que s’han explicat anteriorment(IOPE, INV, KM, ESP). En el cas de les dades del tipus ESP, la tasca de realitzar les peticions de dades e´sduta a terme per un nombre elevat de persones, ja que les dades usades en els estudis so´n dades quesovint poden haver estat generades o demanades en altres departaments. Pel que fa als altres casos, e´sa dir a IOPE, INV i KM, observem que so´n recollides directament un sol cop.
Check/Clean data: En aquest punt es do´na per descomptat que ja s’han recollit les dades. La tas-ca corresponent ara e´s la de netejar les dades. Aixo` representa gene`ricament tractar dos tipus d’errorsfrequ¨ents:
• Errors en les dades: Aquests errors es donen en casos en que` despre´s d’una primera inspeccio´ deles dades, es troben valors incomprensibles o que han estat mal introdu¨ıts. Per a solucionar-ho esparla amb el responsable de les fonts de dades per tal de corregir-ho o entendre les desviacions.
• Missing values: En aquest cas, els errors so´n deguts a incompleteses en les dades que s’han rebut.En aquest cas tambe´ es parla amb el responsable de les fonts, pero` aquest cop, en cas de no podertornar a rebre-les corregides s’ha d’usar metodologies de ’ﬁlling missing value’ per tal de completar-les i mantenir la base de dades completa.
¿Standardize data?: Un cop s’arriba a aquesta tasca, es do´na per descomptat que` tenim unes dadessense errors i completes. La feina a realitzar en aquest punt e´s agafar les diferents dades recollidesde diferents fonts i estandarditzar-les per tal d’aconseguir un mateix format de per a cada valor i man-tenir un esta`ndard entre les dades. Per exemple, podem trobar expressada de diferent manera la co-lumna ”data”depenent de la font, l’objectiu doncs sera` trobar un format d’aquest para`metre que permetiestandarditzar-ho i tenir dades coherents i cohesionades entre les diferents fonts. Cal notar que aquesta
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tasca es troba entre interrogants, aquest fet e´s degut al fet que a visio´ personal, aquests esta`ndards so´npoc deﬁnits (no s’ha trobat documentacio´ al respecte) o arbitraris. Per tant des de el meu punt de vistaaquest punt e´s pra`cticament inexistent i e´s barreja plenament amb el segu¨ent que s’explicara`.
Cross Data: Una vegada acabada l’etapa de tractament de les dades per separat, es passa al punt enel qual s’ajunta les dades recollides per formar un arxiu contenidor de tota la informacio´ centralitzada.Aquest proce´s es realitza de manera rudimenta`ria mitjanc¸ant Excel i encreuaments semi manuals basatsen macros i fo´rmules programades del mateix software. Sovint aquesta tasca requereix ser totalmentmanual, ja que, com que no existeix un esta`ndard entre les diferents fonts de dades (com en el punt ante-rior s’ha comentat), els scripts existents no donen bons resultats a l’encreuar les dades correctament. Enaquest pas acabem aconseguint un ﬁtxer amb totes les dades centralitzades i correctament encreuades.
Descriptive Analysis: Tenint ara les dades encreuades i sense errors visibles, es passa a un proce´s enel qual es realitzen ana`lisis descriptius que permetran entendre les dades a treballar. Per a aquest proce´sles dades es passen a format .csv per tal de facilitar-ne la lectura al software R. Un cop passades lesdades a R es realitzen un conjunt de gra`ﬁques com histogrames, boxplots, barplots, gra`ﬁcs de lineas...Quan es te´ el conjunt de representacions gra`ﬁques i informes nume`rics suﬁcients (i.e. estudis de corre-lacio´ chi-squared), es passa a una fase en la qual s’estudien per tal de comprendre les dades a les qualsl’estudi s’haura` d’enfrontar. Sovint en aquesta fase es requereixen interaccions personals per tal de podertransmetre coneixement dels diferents departaments, ja que sovint algunes accions publicitaries realitza-des afecten les dades pel que resulta de vital importa`ncia la comunicacio´ d’aquest tipus d’accions per afacilitar la comprensio´ de les dades a treballar.
Format Data: Un cop s’han ente`s les dades que s’hauran de treballar es passa a preparar les dades del’execucio´ del model. En aquest pas, el que es realitza so´n quatre accions ba`sicament:
• Donar el tipus adequat a les dades: En aquest pas en veriﬁca que el tipus de les dades e´s el correctei en casos especı´ﬁcs es preparen els labels que actuaran de resultat.
• Tractament premodelitzacio´: Sovint les dades requereixen tractament abans de passar-les pelsmodels per tal d’aconseguir un millor ajust (i.e. dividir les nume`riques per la mitjana per reduir elrang de variabilitat, realitzar acumulacions de variables sobre una nova columna, etc.) o simplementperque` alguns models no accepten tipus especı´ﬁcs i s’han de modiﬁcar les dades per a poder-lesentrar (i.e. catego`riques passades a binaries, nume`riques passades a rangs, etc.).
• Afegir columnes extra: En alguns casos, el model requerira` l’afegiment d’informacio´ extra per talde donar me´s ajust al model i sera` en aquest moment en el qual s’afegiran manualment aquestesdades.
• Seleccio´ de para`metres: Finalment en aquest proce´s gairebe´ tots els casos es selecciona un sub-conjunt de les dades totals per a aplicar sobre el model.
Create Model: Aquest subproce´s tan sols es porta terme quan un tipus de modelatge no ha estatpre`viament implementat i es requereix implementacio´ d’aquest. En cas d’haver-se de realitzar el que esfa e´s generar un codi a mode de llibreria/funcio´ (depenent de la importa`ncia del model) de R que permetiexecutar el tipus de model per a qualsevol dada d’entrada. E´s a dir, es busca que el resultat sigui un scriptreusable per a tots els casos d’execucio´ d’aquell model per a futurs ana`lisis.
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Test Model: Suposem doncs en aquest punt que` es te´ un conjunt de dades sense error, estandardit-zades i amb un format correcte per a l’execucio´ del model i una implementacio´ d’una llibreria/funcio´ deR. En aquest punt doncs la idea e´s executar el model amb les dades i estudiar-lo per veure si els resul-tats obtinguts poden considerar-se correctes o no encaixen amb la realitat i per tant s’ha de buscar unaltre model o subconjunt de dades per a disminuir l’error. Un punt a tenir en compte e´s que sovint aquestproce´s requereix d’un ana`lisi basat en para`metres diferents de l’error per a la comprensio´ dels resultatsdels models.
Prepare ppt results: Finalment s’executa aquesta accio´. En aquesta accio´ s’agafen tots els resultatsobtinguts durant els subprocessos anteriors (ana`lisi descriptius, models, prediccions, etc.) i es preparauna presentacio´ per a poder explicar al client els resultats de l’estudi realitzat. Aquestes presentacionssegueixen un patro´ molt similar i tenen un estil deﬁnit per tal de mantenir cohere`ncia d’imatge de l’em-presa. Un cop acabats de preparar, s’afegeixen comentaris explicatius de tots els resultats coma revisio´ﬁnal i per a afegir valor al producte ﬁnal de l’ana`lisi, e´s a dir, es prete´n que el client no tan sols tingui lainformacio´ explicada el dia de la reunio´ sino´ que mantingui un petit resum explicatiu escrit als resultatsque s’entreguen.
Aquestes deﬁnicions han estat comentades amb l’equip per tal de veure si eren adequades a la realitat i leshan acceptat en gran part afegint petites consideracions de casos exepcionals que s’ha decidit no tractatper part meva ja que, sota el meu punt de vista, no so´n casos que realment necesitessin ser tractats comuna exepcionalitat sino´ que el fet de no tenir un ﬂux determinat i canviant ha tolerat que casos que erenincluibles dins d’un ﬂux estandaritzat fossin tractats com casos especials.
Seguim, un cop aconseguida aquesta deﬁnicio´ inicial va`lida dels subprocessos, realitzant un estudi enprofunditat de cada subproce´s per a l’obtencio´ de les metodologies usades en cada un d’ells i tambe´ pera obtenir una representacio´ real dels arxius implicats del proce´s. Recordem que el funcionament actualesta` basat en l’actualitzacio´ d’arxius .xls i .csv. El resultat del segu¨ent pas de l’estudi per tant ens permetra`aconseguir una deﬁnicio´ concreta del proce´s i s’espera que posteriorment mitjanc¸ant una fusio´ entre lesdeﬁnicions dels subprocessos s’aconsegueixi el diagrama de ﬂux complet.
Destaquem abans de comenc¸ar que` es fara` servir un sistema de colors per identiﬁcar els arxius queapareguin en els diagrames de ﬂux. S’usara` el color vermell per a identiﬁcar els arxius / bases de dadesde input que no so´n controlats per l’empresa, el color taronja per determinar els arxius intermedis de cadasubproce´s que acaben eliminats o que no so´n directament treballats per altres subprocessos i verd per adeterminar els outputs de cada subproce´s.
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12.1 Ask for data
Figura 12.2: Diagrama de ﬂux: Demanar dades
Aquest doncs e´s el diagrama (ﬁgura X) que ens permetra` deﬁnir el proce´s de demanar i recollir les dades.E´s observable en el diagrama que existeixen 3 fonts de dades esta`tiques que han estat explicades ambanterioritat, aquestes so´n KM, INV i IOPE. Aquestes fonts de dades so´n llegides automa`ticament i lesconsultes a les mateixes so´n emmagatzemades planament en .txts. Posteriorment se’ls canvia el formati se’ls dona un format llegible mitjanc¸ant Excel i macros ja preparades. Les altres fonts de dades existentsque s’han de recollir no so´n tan trivials.
Comencem pel cas de les dades ESP, aquestes so´n les dades que el client proporciona de la seva factu-racio´, impacte, vendes, unitats, etc. Al ser dades tan independents, la comunicacio´ per a la recollida solser forc¸ament amb diferents departaments dels clients i les dades per tant solen ser lliurades en me´sd’un .xls. I acabem parlant de les dades internes a recollir. En aquest cas trobem quelcom similar al casanterior, les dades internes so´n gestionades per diferents departaments i per tant rebem un conjunt de.xls que contenen les dades separades per a`mbit de treball de l’empresa.
Concloem doncs que com a resultat d’aquest subproce´s s’obtenen tres .xls amb les dades respectivesde les fonts esta`tiques i una quantitat n de .xls provinent de les dades de client i de les dades internesdepenent de l’estudi a realitzar.
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12.2 Check/Clean data
Figura 12.3: Diagrama de ﬂux: Revisar/Netejar dades
Un cop recollides les dades, s’ha de comprovar que aquestes so´n correctes. En el cas d’estudi que estemtractant s’han de fer dues comprovacions paral·leles, ja que existeixen dues classes de dades: les provi-nents de serveis conﬁables (KM, INV i IOPE) i les provinents de fonts de dades no ﬁables (ESPN i INTN). Elprimer pas a portar a terme amb totes les dades e´s una comprovacio´ extensiva per a detectar possibleserrors de la font, com ara: manca de dades en cert perı´ode, valors erronis, etc.
Comencem parlant del cas del grup de dades ﬁables. Si es troben errors, es notiﬁca la font de dadesperque` ho solucioni i es tornen a demanar les dades. En cas contrari s’espera a tenir les dades ESPN iINTN tractades i revisades per passar al segu¨ent subproce´s.
En canvi en el cas de les dades internes o les especı´ﬁques en el cas de trobar molts errors simplementes demanen de nou unes dades correctes. Seguidament un cop les dades rebudes so´n suﬁcientmentcorrectes es passa a realitzar una neteja de les mateixes per a solucionar problemes menors que puguemtrobar en aquestes. Finalment s’espera a tenir les dades KM, INV i IOPE tractades i revisades per a passaral segu¨ent subproce´s.
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12.3 ¿Standardize?
Figura 12.4: Diagrama de ﬂux: Estandarditzar dades
Passem ara a un proce´s que com anteriorment ha sigut mencionat, no sembla del tot deﬁnit i que per tant,s’ha basat en les descripcions donades del mateix perque` no existeix documentacio´ relativa al tema ni alsesta`ndard a aplicar. En aquesta tasca per tant es prete´n aconseguir un esta`ndard per a totes les fonts dedades conﬁables. Per a fer-ho s’executa una macro sobre els diferents arxius .xls que modiﬁca els valorsexistents per les conversions existents en una taula que conserva una relacio´ entre els valors reals i laseva conversio´ a esta`ndard.
Un cop executada aquesta macro, es comprova que no hi hagin aparegut nous valors a la taula de conver-sio´ automa`ticament (la taula de conversio´ s’actualitza automa`ticament en cas de trobar valors que no sapconvertir i els deixa registrats). En cas d’haver-hi errors, s’omple la taula i es torna a executar la macro.
Com a resultat d’aquest proce´s obtenim els arxius KMSt, INVSt i IOPESt. Que representen ser la conversio´a esta`ndard dels KM, INV i IOPE.
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12.4 Cross data
Figura 12.5: Diagrama de ﬂux estandaritzar dades
Un cop estandarditzades les dades es realitza un encreuament. Entendrem ara perque` segons el nostrepunt de vista no existeix una estandarditzacio´ real de les dades. El que` es realitza en aquest proce´s e´sencreuerar manualment les dades per tal d’aconseguir un sol document amb totes les dades necessa`ries.D’aquı´ sorgeixen certes preguntes que ens faran acabar descobrint que quelcom no encaixa:
• Si tenim valors estandarditzats, per que` no usar macros per creuar les dades? Aquesta preguntapero` podria tenir resposta, el fet e´s que no existeix un esta`ndard per les dades especı´ﬁques sino´tan sols per les fonts ﬁables.
• I doncs perque` no creuar les dades ﬁables amb macros i tan sols ajuntar les altres dades manual-ment? E´s aquesta la pregunta a la que no trobem una resposta clara. I el fet pel qual justiﬁquem queel subproce´s d’estandarditzacio´ no existeix i que e´s en aquest proce´s en el qual es canvien valors ies creuen arbitra`riament les dades depenent de la informacio´ rebudes i l’objectiu.
Per tant, el que` es realitza en aquest proce´s e´s a partir dels arxius llegits, formar-ne un manualment fentencaixar les dades manualment i realitzant aquest tractament d’acord ambl cas d’estudi.
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12.5 Descriptive analysis
Figura 12.6: Diagrama de ﬂux: Ana`lisi descriptiu
Passem ara a un nou paquet de subprocessos, en el que ja donem per suposat el ﬁnal del tractament inicialde les dades (tambe´ anomenat preprocessing). En aquest moment el que s’ha de tractar e´s d’entendreles dades amb les quals posteriorment s’haura` de treballar. Per tal de fer-ho es tenen uns scripts deR predeterminats que ens permetran autoexecutar-se i generar els ana`lisis descriptius ba`sics (boxplots,histograms, barplots, etc.) entre altres gra`ﬁques per a facilitar la comprensio´ de dades a treballar.
Un cop executat i generats tots els documents descriptius, es revisen per veure si es poden trobar er-rors que pre`viament no fossin observables. Alhora en aquest proce´s s’intenta d’entendre totes les dadesexistents, e´s a dir, intentar de comprendre el perque` dels comportaments de les dades, de l’estructurad’aquestes, les seves distribucions, etc.
En el cas de detectar errors, es torna a comprovar i netejar les dades i en cas de no poder solucionarel problema, es tornara` a demanar dades per evitar els errors. En canvi si les dades so´n correctes, escanvia de paquet i es comenc¸a l’estudi de modelatge. Els resultats d’aquest subproce´s seran tots l’ana`lisidescriptius executats.
12.6 Format data
Figura 12.7: Diagrama de ﬂux: Preparar dades pel model
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Entrem ara doncs al paquet d’estudi basat en models. Cal deﬁnir que aquest paquet resulta ser iteratiu, e´sa dir, sera` un paquet sobre el qual molt probablement repetirem execucions del seu ﬂux. Aquest s’iniciaamb l’apartat en que` e´s prete´n de donar format a les dades per a la futura execucio´. En aquesta tascadoncs l’objectiu e´s aconseguir un dataset amb la informacio´ que volem que s’apliqui al model.
Primerament el que s’ha de fer e´s decidir sobre quin tipus de model usarem les dades, resulta ser impres-cindible pel fet que molts models actuen amb millor precisio´ en depende`ncia de les dades introdu¨ıdes. Unelegit el model s’ha de decidir si afegir informacio´ exo`gena o interna al dataset per a tenir me´s para`metresper l’estudi, en cas aﬁrmatiu, s’han d’afegir les columnes desitjades.
Posteriorment, es realitzen canvis sobre els formats de les dades per tal de poder-les usar en cada model.Un exemple d’aquest proce´s e´s quan donada una dada catego`rica s’ha de transformar en una explosio´ decolumnes a una binaria per tal de poder ser usada per models que no accepten aquest tipus de dades.Un altre pas que es realitza e´s preparar les dades perque` donin un millor resultat, per exemple, dividintles variables nume`riques per la mitja per tal de reduir el rang dels diferents para`metres i millorar-ne elsresultats.
Finalment, un cop tenim les dades preparades, passem a l’execucio´ del model. En cas de ser existent,simplement e´s prova, en cas contrari, el script del model s’ha de crear.
12.7 Create model
Suposem doncs que el model encara no ha estat implementat. En aquest cas simplement s’ha d’imple-mentar un codi tal que permeti executar el model amb qualsevol dataset. Recordem que la realitzacio´d’aquests scripts resulta ser complexa i que requereix un estudi previ de les dades que podran rebre, etc.No s’ha graﬁcat el subproce´s, ja que ba`sicament e´s una sola accio´ de creacio´ en la qual es crea el script, iper tant ba`sicament ho realitza una persona tal com desitja i usant els recursos que trobi pertinents, comara, estudi de les dades a usar, consultes web per a la cerca informacio´ sobre els models, consultes dewhite papers, consultes de documentacio´ referent a R, etc.
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12.8 Test model
Figura 12.8: Diagrama de ﬂux: Probar model
Finalitzant ara amb el package d’estudi del model, un cop es te´ un model executable i les dades per aexecutar-lo es passa al proce´s de prova del model. Per tal de fer-ho simplement s’executa el script de Ramb les dades tractades anteriorment, e´s a dir amb el datasetF.csv.
D’aquest fet, se n’aconsegueixen els resultats del model executat. Un cop aconseguits el que s’ha de fere´s analitzar els resultats per a decidir si resulten un estudi va`lid o introdueixen massa error no so so´nprou explicatius. Per tal de fer-ho sovint es requereix ser ente`s en el scope del estudi i haver consultatpre`viament els ana`lisis descriptius.
Un cop realitzat aquesta ana`lisi si es decideix que e´s va`lid es passa a preparar una presentacio´ de resultatsi en cas contrari es torna a donar format a les dades per triar un altre model o provar amb un altre subsetde variables generant aixı´ una iteracio´ ﬁns a trobar una solucio´.
12.9 Prepare ppt results
Figura 12.9: Diagrama de ﬂux: Preparar presentacio´
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Concloem el proce´s entrant directament a l’u´ltim paquet de preparacio´ dels resultats per a ser ensenyats.Per a tal motiu es realitza el subproce´s de creacio´ del powerpoint amb els resultats aconseguits. Per talde fer-ho, primerament es realitza el powerpoint mitjanc¸ant tots els resultats reals aconseguits que so´n:ana`lisi descriptius, models i prediccions en cas de ser existents. Un cop preparada la presentacio´, quesera` feta segons un template que permet mantenir un format similar per a tota l’empresa, facilitant aixı´el manteniment d’una mateixa imatge d’empresa, es passa a un altre actor diferent del que l’ha presentatperque` la revisi i afegeixi comentaris a cada slide que permetin afegir un valor a la presentacio´ perque`el client pugui consultar-la tant en el moment de l’exposicio´ com un cop acabada. En cas de detectarerrors es solucionen be´ sigui modiﬁcant i tornant uns quants subprocessos enrere (depenent de l’error) oactualitzant la presentacio´ en cas de ser error de presentacio´. En cas contrari s’acaba el proce´s.
12.10 Diagrama processos ﬁnal
Un cop realitzada una descripcio´ extensa de cada tasca s’ha de concloure realitzant un esquema que`encabeixi els diferents subprocessos pre`viament exposats. Presentem per tant el segu¨ent diagrama deﬂux, que donem com a conclusio´ de l’ana`lisi de les tasques pre`viament exposat.
Figura 12.10: Diagrama de ﬂux ﬁnal
Veiem doncs que l’estudi realitzat e´s ﬁnalment l’encadenament pre`viament plantejat en l’ana`lisi en l’a`mbitde subtasques realitzat. E´s important determinar l’existe`ncia dels 4 paquets, ja que determinen la fase enque` ens trobem del desenvolupament i depenent del paquet els treballadors a realitzar la tasca hauriende resultar ser diferents.
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Especiﬁcacio´ de Requisits
Una vegada estudiat l’entorn en el qual ens trobem mitjanc¸ant l’estudi de context realitzat, e´s a dir, l’estudide les fonts de dades, l’ana`lisi del hardware i del software, l’estudi dels stakeholders rellevants en profundi-tat i la descripcio´ del proce´s d’actuacio´, procedim a especiﬁcar els requisits i requeriments que el sistemahaura` de complir per tal d’adaptar-se al context i millorar al ma`xim la situacio´ actual. Cal tenir en compteque aquests requisits, per tant, estan basats en el be´ comu´ de tots els stakeholders i contemplen el casgene`ric per davant de l’especı´ﬁc e´s per aixo` que poden existir objectius d’un stakeholder no complerts, jaque, de cara al be´ comu´ no so´n rellevants.
L’especiﬁcacio´ de requisits doncs ens permetra` determinar i especiﬁcar les necessitats i condicions dela solucio´ a generar. Fent aixı´ que, un cop acceptats per part de totes les parts, quedi l’objectiu ﬁnal delprojecte deﬁnit i les condicions que haura` de complir per a ser un disseny va`lid.
Comencem doncs presentat els requisits funcionals i no funcionals que el sistema haura` de complir.Per fer-ho s’usara` la taula plantejada a l’esta`ndard IEEE 83 - 1998 i l’explicacio´ del mateix realitzada pel’Software Engineering Standards Committee’. S’ha prescindit de realitzar els primers punts descriptiusque requereix aquest esta`ndard, ja que, en la seva majoria han estat realitzats extensivament en puntsanteriors de l’estudi de context. Comencem doncs des de la pro`pia deﬁnicio´ de requisits, saltant-nos aixı´,els punts d’introduccio´ i descripcio´ general a causa de la seva pre`via exposicio´. Per tal d’assegurar unadescripcio´ completa de cada requisit s’ha trobat una estructura en forma de taula que permet descriure’lsde manera estandarditzada (seguint la idea de Volere, pero` aplicant-hi les bases del IEEE 380) i estruc-turada (per a la realitzacio´ d’aquesta taula s’han tingut en compte les bones formes proposades a l’IEEE380). Les taules expressant els diferents requisits tenen els segu¨ents continguts, explicats a continuacio´:
• Identiﬁcador: Identiﬁcador del requisit, usat per a referenciar-lo en cas de necessitar-ho.
• Nom: Nom descriptiu del requisit. Haura` de permetre donar la idea ba`sica que busca el requisit.
• Caracterı´stiques: Exposicio´ del requisit.
• Descripcio´: Descripcio´ acurada del requisit exposat. Ha de quedar clar, el que queda dins d’aquestrequisit i el que queda fora, e´s a dir, ha de deﬁnir el scope del requisit.
• Stakeholder: Stakeholders als que va dedicat aquest requisit.
• Requisits No Funcionals (RNFs): Requisits no funcionals vinculats a la realitzacio´ d’aquest requisit.
• Prioritat: Prioritat d’aquest requisit. Aquest fet ens permetra`, en cas d’haver de discriminar unrequisit per qualsevol problema, minimitzar els danys al resultat ﬁnal.
A me´s a me´s, l’estructura del document sera` basada en la trobada en els esta`ndards IEEE 830:Procedim doncs a la realitzacio´ de l’especiﬁcacio´ dels requisits seguint les pautes pre`viament explicades.
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Figura 13.1: Estructura de descripcio´ de requisits IEEE-830.
Capı´tol 13. Especiﬁcacio´ de Requisits
13.1 Requisits funcionals: Interfı´cie externa
Aquest punt hauria de ser una descripcio´ detallada de totes les entrades i sortides del sistema a dissenyar.
Identiﬁcador RNF-IE01
Nom El sistema ha de permetre tractar entrades de dades de la font de dades KM
Caracterı´stiques El sistema ha de ser capac¸ de realitzar l’insercio´ de les dades provinents de lafont de dades KM.
Descripcio´ El sistema ha d’oferir la possibilitat d’insercio´ de les dades de KM tant de formaautoma`tica, com via API, com via arxius de text.
Stakeholder Analista programador, Estadı´stics.
Prioritat Mitjana
Taula 13.1: RF - IE01: Permetre tractar entrades de dades de la font KM
Aquest punt hauria de ser una descripcio´ detallada de totes les entrades i sortides del sistema adissenyar.
Identiﬁcador RNF-IE02
Nom El sistema ha de permetre tractar entrades de dades de la font de dades IOPEi INVE
Caracterı´stiques El sistema ha de ser capac¸ de realitzar l’insercio´ de les dades provinents de lafont de dades IOPE i INVE.
Descripcio´ El sistema ha d’oferir la possibilitat d’insercio´ de les dades de KM tant de formaautoma`tica via arxius de text.
Stakeholder Analista programador, Estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.2: RF - IE02: Permetre tractar entrades de dades de la font IOPE i INVE
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Identiﬁcador RNF-IE03
Nom El sistema ha de permetre realitzar entrades de dades de les fonts de dadesespecı´ﬁques (client)
Caracterı´stiques El sistema ha de ser capac¸ d’integrar-se amb fonts de dades provinents detipus especı´ﬁc.
Descripcio´
El sistema ha d’oferir la possibilitat d’integracio´ amb dades especı´ﬁques de ca-da client gra`cies a mantenir una estructura d’atribut d’encreuament estandar-ditzada. Aquest fet no suposa que hagi de donar un sistema d’insercio´ sino´ ques’ha d’oferir un sistema d’estandarditzacio´ de les altres fonts que permeti a l’A-nalista programador generar noves estructures de dades que siguin fa`cilmentcreuables amb les dades ja existents.
Stakeholder Analista programador, Estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.3: RF - IE03: Permetre realitzar entrades de dades de les fonts especı´ﬁques (client)
Identiﬁcador RNF-IE04
Nom Obtencio´ datasets amb dades encreuades
Caracteristiques El sistema ha de permetre realitzar l’extraccio´ de datasets amb les diferentsfonts de dades encreuades.
Descripcio´
El sistema ha de permetre aconseguir datasets amb totes les dades de les di-ferents fonts encreuades mitjanc¸ant el conjunt d’atributs d’encreuament triatsi amb la granularitat desitjada (sempre tenint en compte les restriccions de lesdades, d’unes dades setmanals no podem demanar una granularitat dia a dia).Aquests encreuaments hauran d’estar basats en els refactors que pre`viaments’hauran d’haver determinat. Aquesta accio´ ı´dilicament en un futur haura` deser feta mitjanc¸ant una eina amb interfı´cie pero` per el scope d’aquest projecte(degut a que` el que estem solucionant e´s el tractament i l’emmagatzament deles dades) haura` de ser amb queries SQL.
Stakeholder Estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.4: RF - IE04: Obtencio´ de datasets amb dades encreuades
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13.2 Requisits funcionals: Funcionalitats
En aquest punt s’haurien d’exposar les funcionalitats esperades que porti a terme la proposta de solucio´.So´n les segu¨ents.
Identiﬁcador RF-F01
Nom Deteccio´ de necessitat de refactor
Caracterı´stiques El sistema ha d’informar a l’usuari, un cop realitzada una insercio´ de dades, deles possibles necessitats d’estandarditzacio´ de dades pre`viament no refacto-ritzades que apareixin.
Descripcio´
El sistema haura` d’avisar a l’usuari de qualsevol dada mitjanc¸ant les quals espugui realitzar l’encreuament que hagi aparegut per primera vegada amb l’ob-jectiu que l’usuari pugui mitjanc¸ant una interfı´cie ba`sica decidir quina haura` deser la conversio´ d’aquell para`metre per al encreuament. Per tant, la notiﬁcacio´haura` d’oferir un acce´s directe a la modiﬁcacio´ de les conversions ja existentsdel sistema.
Stakeholder Analista programador i estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.5: RF- F01: Deteccio´ de la necessitat de refactor
Identiﬁcador RF-F02
Nom Actualitzacio´ dels refactors existents
Caracterı´stiques El sistema ha de permetre a l’usuari modiﬁcar les conversions a realitzar decara als encreuaments
Descripcio´
El sistema ha de donar la possibilitat a l’usuari de modiﬁcar mitjanc¸ant unainterfı´cie gra`ﬁca les conversions dels atributs d’encreuament de les dades.Resulta important que l’histo`ric de canvi d’aquesta conversio´ quedi registratamb justiﬁcacions de les diferents preses de decisio´. Les conversions a realit-zar hauran de ser tractades client per client, ja que, en molts casos diferentsclients entenen els mercats de maneres diferents. Els refactors s’hauran d’em-magatzemar i seran usats per a tots els encreuaments.
Stakeholder Analista programador i estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.6: RF - F02: Actualitzacio´ dels refactors existents
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Identiﬁcador RF-F03
Nom Consulta dels refactors existents i histo`ric
Caracterı´stiques El sistema ha de permetre a l’usuari consultar els refactors existents i l’histo`ricde cada un dels refactors
Descripcio´
El sistema ha de donar una interfı´cie que permeti consultar els valors dels re-factors, amb el ma`xim de ﬁltres per a facilitar la cerca d’aquests. A me´s a me´s,resultara` necessari mostrar tambe´, en cas de ser necessari l’histo`ric de canvide cada un dels refactors. Aquest requisit es justiﬁca, ja que, durant la realit-zacio´ de les ana`lisis resultara` important en cas de dubte poder, consultar lesagrupacions realitzades.
Stakeholder Estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.7: RF - F03: Consulta dels refactors existents i l’histo`ric
Identiﬁcador RF-F04
Nom El sistema ha de generar un log d’activitat dels usuaris
Caracterı´stiques El sistema ha generar un conjunt de dades que permeti detectar els canvis quecada usuari ha realitzat.
Descripcio´
El sistema ha de permetre identiﬁcar quines accions s’han realitzat i qui les harealitzat. Amb aixo` es prete´n poder portar un control sobre el qual s’esta` fenten les dades per tal de, posteriorment i en cas de no entendre certs procedi-ments realitzats, poder preguntar a l’usuari que ho ha portat a terme el perque`d’aquella decisio´. Aquest requisit per tant tambe´ forc¸a al fet que hagi d’existirun sistema de comptes d’usuari que haura` de seguir la legislacio´ vigent pre-sentada en el BOE.
Stakeholder Analista programador, Equip directiu.
Prioritat Alta
Taula 13.8: RF - F04: Generar un log d’activitat dels usuaris
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13.3 Requisits no funcionals: Performance
Aquesta subseccio´ ha d’especiﬁcar tant els requeriments nume`rics esta`tics com els dina`mics que estroben en el programari o en la interaccio´ humana amb el programari en general.
Identiﬁcador RNF-P01
Nom Les tasques d’insercio´ del sistema no han d’aturar el treball de l’usuari amb elsistema.
Caracterı´stiques Les tasques d’insercio´ de dades i lectura de les mateixes no poden aturar eltreball de l’usuari amb el sistema durant un temps perllongat
Descripcio´
El sistema ha de poder seguir-se usant durant la insercio´. Resulta importantque, tot i estar realitzant la lectura de les dades i el tractament d’aquestes,el sistema no s’aturi i l’usuari pugui seguir interaccionant amb ell. D’aquestamanera suposem que no pot existir una pausa superior als 2 segons a partirde l’inici de la insercio´ i que, en un temps no superior als 10 segons, les tau-les de conversio´ hauran d’estar actualitzades per a poder treballar amb elles,independement de si la lectura ha estat acabada o no.
Stakeholder Estadı´stics.
Prioritat Mitjana
Taula 13.9: RNF - P01: La insercio´ no ha d’aturar el treball
Identiﬁcador RNF-P02
Nom La interaccio´ amb el sistema ha de ser simple.
Caracterı´stiques La corba d’aprenentatge de cara a l’usuari ha de ser el ma`xim de curta possible.
Descripcio´
El sistema ha de resultar fa`cil d’usar i utilitzar estructures i modes de funci-onament semblants als softwares ja en u´s de l’empresa. Aixo` e´s degut al fetque, quant me´s semblant a un software ja en u´s, menys resiste`ncia al canviexistira`.
Stakeholder Estadı´stics.
Prioritat Baixa
Taula 13.10: RNF - P02: Interaccio´ amb el sistema simple.
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13.4 Requisits no funcionals: Limitacions disseny
Identiﬁcador RNF01
Nom El sistema ha de ser integrable en els softwares R, Excel i Tableau.
Caracterı´stiques El sistema ha de ser integrable en els softwares R, Excel i Tableau per a l’ob-tencio´ de datasets.
Descripcio´ El sistema ha d’estar muntat sobre una plataforma directament accessible des-de R, Excel i Tableau.
Stakeholder Equip directiu, analista programador i estadı´stics.
Prioritat Alta
Taula 13.11: RNF - LD01: Integrable en els softwares R, Excel i Tableau
Identiﬁcador RNF02
Nom El sistema ha de ser compatible amb Java i VB0.
Caracterı´stiques El sistema ha de ser compatible amb Java i VB0 per a la seva futura integracio´en softwares de l’empresa.
Descripcio´ El sistema ha de ser compatible amb Java i VB0 per a la seva futura integra-cio´ en softwares de l’empresa. Qualsevol desenvolupament realitzat per tant,haura` de ser tractat amb un d’aquest dos llenguatges, preferiblement VB0.
Stakeholder Equip directiu, analista programador.
Prioritat Alta
Taula 13.12: RNF - LD02: Compatible amb Java i/o VB0.
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Identiﬁcador RNF03
Nom El sistema ha de ser aplicable amb el hardware existent.
Caracterı´stiques El sistema ha de ser integrable amb el hardware existent a l’empresa.
Descripcio´
El sistema ha de ser integrable amb el hardware existent a l’empresa. Cal teniren compte que els servidors existents poden ser estesos, pel fet que la capa-citat del rack encara no ha estat completament usada i per tant, es pot afegirmemo`ria i capacitat de processament en un nou servidor virtual.
Stakeholder Equip directiu.
Prioritat Alta
Taula 13.13: RNF - LD03: Aplicable amb el hardware existent.
Identiﬁcador RNF04
Nom S’ha d’usar un sistema de bases de dades relacional.
Caracterı´stiques El sistema ha de ser dissenyat per a usar un sistema de bases de dades rela-cional.
Descripcio´ El sistema ha d’estar preparat per usar una base de dades relacional. E´s pre-ferible l’u´s de tecnologies ja conegudes com MSSQL, MySql, etc.
Stakeholder Equip directiu, Analista programador.
Prioritat Alta
Taula 13.14: RNF - LD04: S’ha d’usar un sistema de bases de dades relacional.
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Identiﬁcador RNF-LD05
Nom L’aplicacio´ haura` de seguir els patrons de marca de l’empresa.
Caracterı´stiques La paleta de colors i el disseny de l’aplicacio´ haura` de seguir els patrons dedisseny d’apps de l’empresa.
Descripcio´ El sistema d’interfı´cies a dissenyar haura` de seguir els patrons de disseny ques’han generat per la marca Ikimedia Communications S.L. Ha de seguir el patro´d’imatge de la marca.
Stakeholder Equip Directiu.
Prioritat Mitjana
Taula 13.15: RNF - LD05: L’aplicacio´ haura` de seguir els patrons de disseny de l’empresa.
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13.5 Requisits no funcionals: Atributs qualitat
Identiﬁcador RNF-AQ01
Nom El sistema ha de ser fa`cil de mantenir
Caracterı´stiques El sistema ha de ser el ma`xim de fa`cil de mantenir
Descripcio´ El sistema plantejat haura` de ser gairebe´ automantingut, no poden existir tas-ques dia`ries a realitzar a part de l’obtencio´ de les dades que s’han d’introduirmanualment.
Stakeholder Analista Programador.
Prioritat Mitjana
Taula 13.16: RNF - AQ01: Fa`cil de mantenir
Identiﬁcador RNF-AQ02
Nom El sistema ha de mantenir la privacitat de les dades dels diferents usuaris
Caracterı´stiques El sistema ha de mantenir privacitat en les dades per llei i a me´s a me´s had’assegurar que no donara` descripcions a tothom de les accions que cada tre-ballador realitza.
Descripcio´
La solucio´ proposada haura` d’oferir un sistema de permisos de visualitzacio´ deles dades dels usuaris per impedir que les dades d’un usuari quedin pu´bliquespels deme´s sino` tansols per certs usuaris amb drets de controlar el treballrealitzat.
Stakeholder -. Equip directiu.
Prioritat Mitjana
Taula 13.17: RNF - AQ02: Mantenir la privacitat de les dades dels diferents usuaris
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13.6 Traduccio´ a casos d’u´s
Per tal d’identiﬁcar me´s concretament els casos d’u´s referenciats pels requisits, s’ha decidit presentarel gra`ﬁc de casos d’u´s que ens permetra` entendre me´s especiﬁcament les funcionalitats que demana elsistema. Aquests casos d’u´s per tant, tansols referencien expl´ıcitament els requisits funcionals tot i quealguns poden referenciar tambe´ de no funcionals de manera indirecta.
Figura 13.2: Diagrama de casos d’u´s
Veiem doncs en el gra`ﬁc que existeixen dos tipus d’usuaris: l’usuari de tipus administrador i l’usuari detipus ba`sic. Veiem tambe´ que l’usuari administrador realitza totes les funcions que pot fer l’usuari ba`sic iper tant, suposarem que:
Figura 13.3: Diagrama de deﬁnicio´ dels usuaris
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D’aquesta manera (Figura 13.3) podem assegurar que, si un usuari pot complir una funcionalitat X, unadministrador podra` complir-la tambe´, ja que, tindra` acce´s a aquesta. Passem ara a realitzar la descripcio´de cada un dels UC per tal d’intentiﬁcar-los i saber que` es demana de cada un d’ells.
ID Nom Descripcio´
UC00 Log in or out Qualsevol usuari ha de ser capac¸ de autenticar-se o tancar sessio´en el sistema.
UC01 Realitzar lectures
Aquest cas d’u´s busca oferir la lectura de les dades a partir d’unﬁtxer de tipus .txt (aquest format ve donat de l’estudi de fonts dedades realitzat, on s’ha vist que gairebe´ totes so´n extretes enaquest format o en csv). Aquesta tasca tan sols sera` executada perl’administrador.
UC02 Consultar logcomplet
Un administrador ha de poder consultar el log complet de lesaccions realitzades sobre la base de dades i tenir la capacitat deﬁltrar-les fa`cilment per identiﬁcar possibles errors o canvisinjustiﬁcats.
UC03 Gestionar usuaris Un administrador ha de ser capac¸ de crear, modiﬁcar, eliminar iconsultar els usuaris existents a la base de dades.
UC04 Gestionarconversions
Un usuari ha de poder modiﬁcar i consultar les conversionsexistents per a cada un dels clients i fonts de dades. A me´s, ha depoder ﬁltrar per veure casos no recatalogats importants.
UC05 Consultar histo`ricde conversio´ Un usuari ha de ser capac¸ de, a partir de la consulta d’unaconversio´, obtenir informacio´ sobre l’histo`ric d’aquesta conversio´.
UC06 Obtenir dadesencreuades
Un usuari ha de ser capac¸ de realitzar una consulta SQL amb lesdades encreuades des de qualsevol dels softwares seleccionats.Per fer-ho, com ja s’ha explicat a l’ana`lisi de requisits, l’usuari notindra` interfı´cie, sino´ que usara` SQL.
Taula 13.18: Descripcio´ dels casos d’u´s existents
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14
Seleccio´ del Software
Tot i que inicialment aquesta seleccio´ estava plantejada per a ser feta una vegada introdu¨ıt el dissenyinicial de la solucio´, a causa de l’estudi de context, ens n’hem adonat que resulta molt me´s coherentseleccionar amb anterioritat el software, ja que, molts dels requisits o de les condicions del context esveuran satisfetes de manera me´s completa si es ﬁxen determinats softwares.
Per tant, procedim a realitzar la seleccio´ del software en base a l’estudi de context realitzat i intentantque aquest software sigui el ma`xim d’ajustat. Buscant aixı´ que existeixi el mı´nim de resiste`ncia al canvipossible per part dels diferents stakeholders. Tanmateix, tambe´ es buscara` usar softwares que no modiﬁ-quin l’infraestructura informa`tica existent i en cas de ser softwares nous, que puguin ser usats de maneragratu¨ıta o amb un cost molt redu¨ıt. Per a la realitzacio´ d’aquest apartat pretenem dividir la seleccio´ en elssegu¨ents punts:
• Base de dades: Es refereix tant a la seleccio´ al sistema de gestio´ de bases de dades relacional comal client de base de dades proposat (e´s proposat perque`, cada usuari podria usar un client diferenti el funcionament del sistema no hauria de modiﬁcar-se).
• Llenguatge de programacio´: Es refereix a la seleccio´ del llenguatge de programacio´ i les diferentsllibreries i plug-ins a usar.
• Software per a la programacio´ (IDE): Referit entorn de desenvolupament integrat que s’usara`. Tambe´s’inclou en aquesta seccio´ softwares rellevants pel desenvolupament de la solucio´.
• Softwares als que s’assegura l’integracio´: Conjunt de softwares als quals la solucio´ haura` d’asse-gurar la integracio´ i justiﬁcacio´ d’aquesta integracio´.
• Altres: D’altes softwares a usar durant el desenvolupament que no so´n de gran relleva`ncia de caraal projecte (i.e. editor d’imatges).
Comencem doncs la seleccio´ del software a tenir en compte de cara a la solucio´ proposada pel punt detria de la base de dades.
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14.1 Base de dades
14.1.1 Sistema de gestio´ de bases de dades relacionals
En un primer moment el sistema de gestio´ de bases de dades relacionals proposat va ser MySQL, laplataforma de codi obert de gestio´ de bases de dades me´s gran del mo´n. Aquesta seleccio´ s’havia realitzatgra`cies a la gran popularitat en l’a`mbit d’aquest gestor i a que`, la persona que s’haura` d’encarregar deldesenvolupament del projecte, e´s a dir l’Enginyer Informa`tic [jo], tenia experie`ncia pre`via en MySQL i enles llibreries vinculades a aquest gestor de base de dades facilitant aixı´ doncs la realitzacio´ del projecte.
Tot i aixo`, ﬁnalment no s’ha acabat seleccionant MySQL, sino´ que s’ha tendit per usar Microsoft SQL Server(MSSQL). Aquesta decisio´ no es realitza de forma arbitra`ria sino´ que es pren a partir de les segu¨entsinformacions recollides en l’estudi de context realitzat:
• El software usat e´s microsoft. Del punt d’estudi dels softwares n’extraiem la conclusio´ de que` granpart dels softwares usats so´n Microsoft Ofﬁce, a me´s a me´s, com s’ha vist al punt de l’estudi delhardware els sistemes operatius de la majoria d’usuaris so´n Windows (Microsoft) fet que, fa quetots els altres softwares existents assegurin una integracio´ completa amb Microsoft. Per tant,un dels motius de la seleccio´ d’aquest gestor e´s per assegurar-ne la integracio´ amb el ma`xim desoftwares possibles encaixant aixı´ amb part del requisit RNF-01.
• En el hardware actual ja existeix un servidor dedicat a aquest gestor. Durant l’estudi del hardwarerealitzat s’ha descobert que existeix un servidor virtual anomenat ’sql’. Aquest servidor e´s un Micro-soft SQL Server i per tant, amb la seleccio´ d’aquest gestor ens evitarem la creacio´ d’un nou servidorvirtual al rack, reduint aixı´ la feina a realitzar per part dels gestors del servidor (fet citat en l’estudiinicial dels stakeholders com a objectiu). Aixı´ doncs amb aquesta decisio´ ens ajustem al requisitRNF-LD03.
• La persona que haura` de gestionar el sistema en un futur (Analista programador) te´ experie`ncia ambMSSQL. Durant l’estudi del stakeholder ’Analista programador’ ens n’hem adonat que resulta seruna persona amb una formacio´ de nivell ba`sic pero` amb un nivell d’experie`ncia molt elevat. Aqueststakeholder ha treballat amb MSSQL i per tant, pot tant resultar d’ajuda en el desenvolupament,com facilitar el manteniment de la base de dades un cop implementada. En resultar a me´s unaﬁgura de poder, s’ha d’aconseguir de reduir amb ma`xim la seva resiste`ncia al canvi i es creu quefacilitant un gestor de base de dades en el que ja tingui experie`ncia aquesta sera` redu¨ıda de manerarepresentativa. Aquest motiu per tant s’ajustara` als requisits RNF-AQ01 i RNF-P02.
• Gestio´ d’usuaris. La connexio´ a aquesta base de dades es pot realitzar mitjanc¸ant Windows Aut-hentication. Aquest fet ens permetra` no haver de gestionar els usuaris en primera insta`ncia i e´spodran usar els usuaris autenticats en el sistema. D’aquesta manera redu¨ım el nombre de comptesque han de memoritzar els treballadors (veient la llista de softwares estudiats en el punt d’ana`lisid’aquests ens n’adonem que ja n’han de recordar mı´nim 4 de diferents) i alhora facilitem la interac-cio´ reduint els passos per accedir a l’aplicacio´, ens estalviem el log in. Per tant complim amb elsrequisits RNF-P02 i RNF-AQ02.
• Funcionalitats adequades pel cas d’estudi. Trobem tambe´ que aquest gestor de bases de dadesrelacionals ofereix les mateixes funcionalitats que MySQL i que per tant e´s adient per l’estudi. Calrecordar que una limitacio´ de cara a aquest projecte era que fos una base de dades relacional(RNF-LD04) fet que MSSQL assegura.
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• Documentacio´ extensiva. Finalment, i un cop decidit que era la millor opcio´ pel cas d’estudi. S’habuscat si existia documentacio´ suﬁcient per a poder aprendre a usar-lo de manera ra`pida. Tambe´s’ha fet una cerca ra`pida de les possibilitats de solucio´ de problemes de la comunitat d’usuarisd’aquest sistema i s’ha detectat que era molt extensiu en ambdo´s casos i que, per tant, e´s factiblel’aprenentatge per part del desenvolupador d’aquest nou entorn de manera ra`pida i es valora queaporta suﬁcient valor per a considerar-ne l’aprenentatge.
Concloem doncs que s’usara` el gestor de base de dades relacionals MSSQL pels motius pre`viament ex-posats.
14.1.2 Client de bases de dades
Per a la interaccio´ amb la base de dades s’han proposat dos softwares que so´n gratu¨ıts i permeten lagestio´ mitjanc¸ant un front-end amb la base de dades, evitant aixı´ haver de realitzar-ho tot via consulta(complint doncs amb el RNF-P02 i el RNF-AQ01). S’ha decidit seleccionar els softwares en depende`nciadel sistema operatiu usat per l’usuari, tot i que, en cas de voler, els usuaris de sistemes Windows podrienusar qualsevol dels dos. Els softwares de client de base de dades elegits han estat Microsoft SQL ServerManagement Studio i TeamSQL.
Pel que a a Microsoft SQL Server Management Studio s’ha triat a causa d’una recomanacio´ del ’Analis-ta progamador’ que ha treballat durant molt de temps amb aquest software i el col·loca com una de lesmillors plataformes per a la gestio´ de bases de dades. Ens informa que aporta maneres visuals d’inte-raccionar amb la base de dades arribant a separar el codi de la gestio´, e´s a dir, inclou funcionalitat comara la creacio´ de taules des de front-end sense necessitat d’escriure codi SQL. A me´s a me´s, ofereix unsistema d’estudi de les diferents queries que es llencen a la base de dades que notiﬁca en cas de trobarpossibles optimitzacions de les consultes. Per tant, amb aquest software ens assegurem que els usuarisde manteniment podran ser persones sense un coneixement molt elevat de SQL i que a me´s a me´s, nova-ment tornarem a posar-nos prop de l’analista programador, reduint la resiste`ncia al canvi que s’espera queofereixi el mateix. Aixı´ doncs, la seleccio´ d’aquest software ens permet apropar-nos al compliment delsrequisits RNF-02 i RNF-AQ01. Com a contra punt, aquest software tan sols sera` usable des de sistemesWindows ja que, no esta` preparat per a MacOs. Tot i aixo`, aproﬁtant els servidors virtuals un usuari deMac podria usar-lo amb la connexio´ a l’escriptori remot.
En qualsevol cas, si un usuari de MacOs no vol usar la ma`quina virtual s’ha trobat una opcio´ extra quepermet accedir des de qualsevol sistema operatiu. Aquesta e´s TeamSQL i permet ser usat des de qualsevoldels dos sistemes operatius pero` ofereix un sistema de gestio´ basat plenament en codi i per tant noresulta tan fa`cil d’usar com l’anteriorment anomenat. Tot i aixo` tambe´ te´ els seus punts forts com ara lapossibilitat d’integracio´ amb google i la gestio´ d’equips de treball. Tambe´ ofereix la graﬁcacio´ directe deles dades emmagatzemades.
Justiﬁquem doncs que les dues opcions triades so´n Microsoft SQL Server Management Studio i TeamSQL,essent la primera la priorita`ria i la segona la secunda`ria. El fet de tenir aquestes dues opcions i no tan solsla primera ens permet assegurar que el requisit RNF-LD03 es compleix, ja que, tots els usuaris podranaccedir-hi sense haver de canviar de software i perque`, en cas de tan sols fer servir la primera opcio´,mitjanc¸ant el servidor amb escriptori remot es podria accedir al client.
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14.2 Llenguatge de programacio´
Finalment el llenguatge de programacio´ elegit ha estat Java. Aquesta decisio´ s’ha pres condicionadal’experie`ncia de l’Enginyer Informa`tic amb aquest llenguatge. A me´s a me´s, la majoria de patrons dedisseny existents so´n molt fa`cils d’implementar en Java, ja que, a difere`ncia d’altres llenguatges esta` moltpreparat per treballar amb conceptes com Interfı´cies, Singletons, Here`ncia, etc. Fet que fara` me´s simpleel proce´s de desenvolupament. A me´s a me´s, s’esta` usant un llibre anomenat Head First Desing Pattersde Eric Freeman i Elisabeth Robson que ajuda a comprendre els diferents patrons i esta` exempliﬁcat enJava. Amb la seleccio´ d’aquest llenguatge doncs es compleix el requisit RNF-LD02.
Tambe´ s’ha decidit usar un plug-in afegit a Java que permet la realitzacio´ del front-end de tipus RichInternet Application (RIA). Aquesta decisio´ s’ha pres a causa de l’intere`s a tenir un front-end el ma`ximd’user friendly (RNF-P02) i per poder seguir amb l’este`tica oferta per l’empresa de cara al desenvolupamentdel front-end (RNF-LD05). Aquest llenguatge permet, a partir d’un sistema semblant al xml (.fxml), generarla deﬁnicio´ de les diferents pantalles de manera que siguin ’responsive’, fet que la fa me´s usable (RNF-P02). Aquest plug-in no modiﬁca el IDE i per tant, segueix complint amb el requisit RNF-LD02.
14.3 Software per a la programacio´
Pel que fa al software usat per a la programacio´ del llenguatge Java s’usara` el software me´s conegut peraquest llenguatge, e´s a dir, Eclispe. En aquest cas s’usara` Eclipse Neon, essent aquesta l’u´ltima versio´.Aquest software e´s usable des de qualsevol dels sistemes operatius existents a l’empresa i s’instal·lara`a la ma`quina virtual per assegurar que s’hi pot accedir des dels ordinadors de fora de l’empresa. Donantla possibilitat de solucionar minor bugs del sistema en cas d’urge`ncia sense necessitat d’estar a l’oﬁcina.Amb aquesta u´ltima caracterı´stica afegim valor al requisit RNF-AQ01 i RNF-LD04
A me´s a me´s d’aquest software, s’usara` Atom com a editor de text ba`sic per a casos especials en elsquals e´s vulgui modiﬁcar ra`pidament un arxiu sense necessitat d’obrir l’entorn de programacio´. Atom e´sun software lliure i usable des de qualsevol sistema operatiu que permet modiﬁcar text oferint llibreries queafegeixen highlights (colors) i autoﬁll (auto-completacio´) facilitant aixı´ la programacio´. Per tant, aqueste´s un software que ens permetra` implementar les diferents pantalles i comprovar-les sense necessitatd’usar directament el .fxml. En general, aquest software sera` usat per generar la plantilla de pantalla iposteriorment mitjanc¸ant canvis en el codi s’aconseguira` el resultat ﬁnal desitjat. Amb aquest softwarefacilitem la feina del desenvolupador.
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14.4 Softwares als que s’assegura l’integracio´
Acabem amb la seleccio´ assegurant la integracio´ del sistema amb un seguit de softwares i per fer-ho e´sdona el nom del software i una demostracio´ de la seva possible integracio´ amb MSSQL, que e´s la base delsistema. Recordem que els softwares a integrar van relacionats amb l’obtencio´ de dades i que l’u´nic casen el qual existeix possibilitat de modiﬁcacio´ e´s en el cas del software desenvolupat i per tant, l’u´nic queha de poder oferir opcions de modiﬁcacio´ sobre MSSQL ha de ser el llenguatge Java. Comencem doncsl’enumeracio´ d’aquests softwares:
• Tableau: De Tableau s’ha trobat una explicacio´ dels mateixos prove¨ıdors del servei on expliquencom realitzar la integracio´ de Tableau i MSSQL.
• R: De R tambe´ trobem una explicacio´ feta per R Studio de com connectar amb MSSQL. En aquestcas pero` es necessitara` usar un plugin anomenat ODBC que ens permetra` la connexio´ entre lesdues plataformes.
• Java: A Java existeix una llibreria anomenada Connection que ofereix la possibilitat de conectar-sea qualsevol tipus de base de dades i interactuar via codi SQL amb ella. D’aquesta mateixa maneraexisteixen llibreries com ResultSet, PreparedStatement, etc. que permeten gestionar tot tipus decrides a la base de dades. Podem trobar me´s documentacio´ d’aquest fet aquı´
• Excel: Excel ofereix un conjunt de funcions dedicades a la connexio´ amb fonts dades i per tant,tambe´ podra` connectar-se com podem veure en aquesta web.
Podem assegurar doncs que tots els softwares poden ser integrats amb MSSQL i que per tant estemcomplint els requisits RNF-LD01 i RNF-LD02 dedicats a la integracio´ amb els diferents softwares.
14.5 Altres
Acabem anomenant d’altres softwares que s’usaran per a la realitzacio´ del projecte tot i que no resultenespecialment rellevants de cara als requisits. Aquest so´n: Photoshop (per l’obtencio´ de les imatges usadesen el frontend), LaTexIt (per generar la documentacio´) i Mendeley (per gestionar les refere`ncies).
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15
Seleccio´ del Hardware
Com ja s’ha citat anteriorment, ha existit un canvi en la planiﬁcacio´ passant a realitzar-se primer els puntsreferents a la seleccio´ de software i de hardware abans que la proposta de solucio´ per a poder tenir me´sen compte molts factors que s’han descobert durant l’estudi de context que altrament podrien no serconsiderats. Aixı´ doncs comencem la seleccio´ del hardware i les peculiaritats d’aquest.
Ja s’ha parlat que e´s prete´n muntar el servidor MSSQL sobre el servidor virtual ja existent en el rack perreduir la ca`rrega a donar als gestors del servidor. D’aquesta manera fem que aquest projecte encaixime´s amb els objectius identiﬁcats dels mateixos en l’estudi inicial i complet de stakeholders. A me´sa me´s d’aquesta manera el desenvolupament es pot realitzar sense haver d’esperar que e´s crei un nouservidor virtual al rack, tasca que sol tenir una demora d’uns 5 dies laborables (reduint aixı´ doncs el tempsestimat d’implementacio´ d’un prototip a una sola setmana en cas de ser possible). En tot cas aquestservidor seleccionat podra` ser ampliat tant en memo`ria com en potencial de ca`lcul en qualsevol moment,assegurant aixı´ l’escalabilitat del sistema en qu¨estio´.
Apart d’aquests dos servidors virtuals (sql i dc), tambe´ es considera necessari l’u´s del servidor ’back’ ambl’objectiu d’oferir un servidor de co`pia de les dades de la base de dades per si en algun moment s’ha detirar enrere un conjunt d’accions realitzades. Aquesta co`pia de dades actualment ja es realitza de maneraautoma`tica per a tots els servidors virtuals existents i per tant, no resultara` necessari aplicar cap canviper mantenir-ho a l’estar fent servir el servidor sql ja inicialitzat en el rack.
A me´s a me´s, tambe´ s’haura` de tenir en compte el servidor de connexio´ externa amb escriptori remot(gen), ja que, s’usara` com a me`tode d’acce´s extern a l’empresa per part dels treballadors.
D’altres components importants que s’hauran de mantenir seran, el router per realitzar el control d’acce´s,els hubs de les dues plantes (ignorant el de convidats, ja que no te´ accessos als servidors) i el proxy ambﬁrewall. Finalment tambe´ sera` necessari tenir en consideracio´ que existeixen els ordinadors personals iels d’empresa que poden tenir tant un sistema operatiu MacOS com Windows.
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Aixı´ doncs el software seleccionat resulta ser el mostrat a la ﬁgura X. On e´s mostra un subconjunt delhardware estudiat al punt d’estudi del hardware existent de l’estudi de context realitzat.
Figura 15.1: Hardware seleccionat
Recordem tambe´ que aquest servidor resulta tan sols accessible des de la xarxa local de l’empresa as-segurant la proteccio´ de dades demanada en el requist RNF-AQ02. L’u´nic me`tode d’acce´s al servidor demanera externa e´s mitjanc¸ant una connexio´ directa al servidor d’escriptori remot gen. D’aquesta mane-ra podem assegurar que el sistema sera` tambe´ accessible des de casa dels treballadors sense deixar defuncionar tan sols dins de la xarxa local. Per clariﬁcar l’explicacio´ es presenta una versio´ del gra`ﬁc anteriorgra`ﬁc (ﬁgura X) on s’explica amb ﬂetxes verdes una connexio´ interna i amb taronja una connexio´ externaper demostrar que l’accessibilitat estara` assegurada.
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Figura 15.2: Seguretat conexions
Veiem doncs que pel que fa a les connexions internes, els diferents ordinadors es connecten al router, jasigui mitjanc¸ant la connexio´ directa al router o la connexio´ mitjanc¸ant els hubs que redirigeixen al router.El router comprova que les connexions so´n dins del rang IP esperat i en cas aﬁrmatiu, envia al ’rack’ encerca del servidor virtual demanat. D’aquesta manera s’estableix una connexio´ que tan sols podra` serlocal i en unes IPs donades, ja que, es realitza un ﬁltre al router que no permetra` connexions externes ode dispositius no desitjats, per exemple del hub ’invitados’.
Parlant ara de la connexio´ externa, ens trobem que l’ordinador personal de cada treballador enviara` unsenyal a internet que passara` directe al proxy redirigint-la mitjanc¸ant el router (no indicat en la imatge persimpliﬁcar el gra`ﬁc) al servidor ’gen’ on establira` una connexio´ d’escriptori remot. Un cop iniciada aquestaconnexio´ d’escriptori remot, l’usuari podra` interaccionar igual que si tingue´s un ordinador a l’empresa, jaque, qualsevol peticio´ feta des de l’escriptori remot suposara` l’enviament al router d’una connexio´ ambuna ip local va`lida que permetra` connectar-se als diferents servidors virtuals.
Queda doncs exposada la seleccio´ de hardware realitzada i es pot comprovar que el hardware triat e´s unsubconjunt del hardware existent a l’empresa i que per tant s’ha complert el requisit RNF-LD03, ja que, nos’ha necessitat incrementar en hardware de cap tipus. Val a dir pero` que per motius d’escalabilitat, sı´ quees contempla la futura millora del servidor virtual ’sql’ en cas de tirar-se endavant el projecte incrementant-ne tant l’espai de memo`ria com el potencial de processament.
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16
Proposta de solucio´
Una vegada establertes les condicions que s’han de complir per a obtenir una solucio´ va`lida, es proce-deix a realitzar una proposta de solucio´ que encaixi amb el context estudiat. Per tant, aquesta solucio´,haura` tant de tenir en compte tot l’estudiat durant l’estudi de context, tots els requisits plantejats hau-ran de ser complets i els condicionants de software i hardware afegits tambe´ hauran de ser tinguts encompte. Aquest punt resulta doncs una integracio´ de tot l’informe realitzat ﬁns ara que acabara` amb elplantejament d’una solucio´ va`lida.
Per tal d’assegurar que aquesta relacio´ entre la proposta i els conceptes estudiats es compleix es prete´nusar el segu¨ent sistema de veriﬁcacio´ basat en tres preguntes (al ﬁnal de la proposta, tot i que, durant eltranscurs de l’exposicio´ de la proposta tambe´ es vincularan les decisions amb els conceptes dels puntsanteriors), una per a cada paquet del treball:
1. Estudi de Context (punts X): S’han usat els conceptes estudiats durant l’estudi de context?
2. Ana`lisi de requisits (punt X): Es compleixen tots els requisits?
3. Seleccio´ de hardware i software (punt X): Es pot implementar amb els softwares i hardwares usats?
L’estructura d’aquesta proposta tambe´ esta` determinada, es comenc¸ara` donant un diagrama de classesque permeti encabir totes les dades extretes fonts de dades estudiades, posteriorment es realitzara` latraduccio´ d’aquest a diagrama de modelatge de base de dades amb l’objectiu assegurar que aixo` podra`realitzar-se en una base de dades relacional MSSQL.
Un cop realitzats els passos anteriors es donara` per ﬁnalitzada l’exposicio´ del back-end necessari i espassara` a descriure una interfı´cie gra`ﬁca que encaixi amb les peculiaritats del cas d’estudi que s’esta`portant a terme. Per tal de fer-ho s’usaran dos artefactes de l’enginyeria del software anomenats mock-ups(vistes del programa) i diagrames de navegacio´, d’aquesta manera es prete´n forc¸ar tant que la interfı´cieproposada segueixi els requisits establerts, com que sigui realitzable amb el back-end que pre`viamenthaura` estat dissenyat.
Finalment i tancant la solucio´ es donara` una conclusio´ on es responguin les tres preguntes pre`viamentexposades i s’asseguri de manera gene`rica que el funcionament de la proposta esta` assegurat.
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16.1 Disseny d’un diagrama de classes inclosiu
En aquest punt es prete´n aconseguir realitzar un diagrama de classes que permeti incloure totes les fontsde dades estudiades i considerades, e´s a dir, les dades globals (KM, INV i IOPE) i les dades especı´ﬁquesde client, per tal de poder-ho traduir posteriorment a un diagrama de modelatge de base de dades quesigui introdu¨ıble a la base de dades MSSQL.
Amb l’objectiu d’acabar obtenint un diagrama complet s’ha dividit aquesta tasca en diferents apartats quebusquen acostar-nos de manera continuada cap a un diagrama de classes inclusiu mitjanc¸ant l’addiccio´separada de conceptes observats durant l’estudi de context i l’ana`lisi de requisits. Aquest proce´s es basara`doncs en els 3 passos segu¨ents:
1. Integracio´ de les fonts globals: Es buscara` trobar un diagrama (independent dels valors de les dades,e´s a dir, tan sols tenint en compte les deﬁnicions de les mateixes) que permeti encabir totes les fontsglobals a estudiar (KM, INV, IOPE).
2. Introduccio´ del problema de valor vs. deﬁnicio´: En aquest punt es prete´n trobar una proposta quepermeti solucionar el problema existent que entre diferents fonts de dades els camps que so´ndeﬁnits de manera molt similar o igual tinguin valors que expressin el mateix pero` amb diferentformat. Per exemple, que el camp sector en una font sigui ’Pelo’ i en un altre ’pelos’, queda clarque ambdues busquen expressar un mateix sector pero` amb valors diferents fet que fa que el seuencreuament no pugui realitzar-se automa`ticament.
3. Integracio´ amb les dades extres de client: Un cop totalment integrades les dades globals es buscara`una solucio´ que permeti integrar aquestes dades globals amb les dades extres proporcionades pelclient per a tots els casos. Recordem que en aquest cas, no s’ha de realitzar el diagrama de classesde cada un dels clients sino´ que s’ha de donar una proposta de funcionament que ofereixi un me`toded’encreuament va`lid per a tots els clients.
Una vegada realitzats aquests punts es creu que s’obtindra` un diagrama de classes inclusiu per a totes lesfonts existents pero`, tot i aixo` faltara` per realitzar una u´ltima consideracio´ important de cara al cas d’estudial qual s’aplica per tal de poder ajustar aquest esquema a la realitat en la qual ens trobem. Aquesta sera`la segu¨ent:
• Cada client pot tenir una visio´ de mercat diferent i considerar de manera diferent els encreuaments?E´s a dir, per exemple, pot passar que un client entengui el sector ’Peluqueria’ com a ’Pelo’ i un altrel’entengui com a dos sectors diferenciats?
Com ja s’ha dit anteriorment probablement sense realitzar aquesta consideracio´ ja s’obtindria un diagramade classes que inclogue´s totes les fonts, el problema e´s que, molt possiblement no seria aplicable al casd’estudi, sino´ que tan sols seria aplicable de cara a un sol client. Cal doncs reﬂexionar sobre si existeixuna necessitat real d’introduir la ﬁgura de client per assegurar que tota la informacio´ pot ser tractada ambel diagrama de classes ofert o si no resulta rellevant de cara a la realitzacio´ d’aquest projecte.
Iniciem doncs aquest procediment d’estudi realitzant la integracio´ de les fonts globals un cop explicat elﬂux de treball que se seguira` per a aquest apartat.
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16.1.1 Integracio´ de les fonts globals
Comencem doncs realitzant aquesta primera integracio´ de fonts globals com a primer pas cap a la integra-cio´ inclusiva ﬁnal. Per fer-ho e´s tindran en compte les fonts de dades globals estudiades durant l’estudi deles fonts de dades, e´s a dir, KM, INV i IOPE. Cal recordar que aquesta integracio´ tindra` en compte tan solsla deﬁnicio´ dels camps, e´s a dir, vinculara` els conceptes de les diferents fonts sense donar importa`ncia alvalor que aquest agaﬁ (recordem l’exemple de ’Pelo’, ’pelos’ pre`viament explicat). Aquest fet que no sera`tractat en aquest punt, pot veure’s estudiat en el punt d’Introduccio´ del problema de valor vs. deﬁnicio´.Aixı´ doncs, de cara a aquest estudi tan sols es tindran en compte els punts d’estudi de les fonts de dadesglobals i especialment, dins d’aquests apartats, la deﬁnicio´ UML realitzada i l’exposicio´ de les metadades(tan sols la deﬁnicio´ de cada camp).
Primerament i aproﬁtant l’estudi de les fonts de dades realitzat exposem els diferents diagrames de clas-ses que s’han realitzat per a cada una de les fonts globals amb la intencio´ de trobar similituds que enspermetin integrar-les en un diagrama comu´ (Figures 16.1, 16.2, 16.3).
Figura 16.1: Diagrama de classes UML Kantar Media [km]
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Figura 16.2: Diagrama de classes UML Info Adex [inv]
Figura 16.3: Diagrama de classes UML Kantar TNS [iope]
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Amb la presentacio´ conjunta d’aquests diagrames de classes descobrim que existeixen atributs i classesque es repeteixen. Aquest fet pero` no assegura que siguin el mateix quant a deﬁnicio´, per exemple, ima-ginem que tenim dues classes una classe Persona i una classe Ciutat, en cas que les dues continguinl’atribut Nom no voldria dir que Persona.nom === Ciutat.nom, ja que, la seva respectiva deﬁnicio´ no seriala mateixa i per tant no serien equiparables, en aquest cas la deﬁnicio´ d’una seria nom de la persona i l’altrenom de la ciutat i per tant, com que les deﬁnicions no resulten iguals aquests camps no representarien elmateix.
Observem doncs que les classes/atributs que es repeteixen so´n sector, announcer, category, brand, pro-duct, model i target. Aquestes classes pero`, no apareixen per a totes les fonts de dades. Veiem tambe´ que,la majoria d’aquestes similituds so´n donades pels camps d’agrupacio´ de cada una de les fonts, e´s a dir,els camps descriptius que en una base de dades podrien ser entesos com a part de les claus prima`rieso secunda`ries. E´s observable tambe´ que tot i compartir aquestes classes, no mantenen les mateixesrelacions i per tant s’haura` de realitzar un plantejament de com mantenir aquestes o si mantenir-les.
Un cop vist que aquestes classes/atributs poden ser el principal punt de vincle entre les fonts i explicada laproblema`tica existent amb la deﬁnicio´ dels camps, cal comprovar si realment les classes tenen el mateixsigniﬁcat entre les diferents fonts per poder integrar-les en una sola classe. Per tal de fer aquest pas espresenten les ﬁles de les taules de meta dades estudiades durant l’ana`lisi de context per tal de veure si lesdeﬁnicions encaixen i si per tant, aquestes classes so´n integrables entre si. Podem veure-ho a les taules16.1, 16.2 i 16.3.
Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Sector en el qual es troba el producteanunciat BELLEZA e HIGIENE
Categoria String Categoria que te dins del sector assignat Productos CABELLO
Producto String Lı´nia de productes dins de la categoriaassignada Fijadores yMoldeadores
Anunciante String Anunciant que paga per l’anunci delproducte PROCTER and GAMBLEESPAN˜A, S.A.
Marca String Marca a la que representa l’anunciant PANTENE PRO-V
Modelo String Model que prete´n promocionar la marcaamb l’anunci ESPUMA RIZOS
Campan˜a String Campanya publicitaria a la qual pertanyl’anunci, sovint combinacio´ de marca +model
PANTENEPRO-V/ESPUMA RIZOS
Taula 16.1: Kantar Media metadata
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Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Especifı´ca el sector en el que e´s troba elproducte anunciat BELLEZA E HIGIENE
Categoria String Especifı´ca la categoria dins del sector delproducte anunciat PRODUCTO CABELLO
Producto String Especifı´ca la linea de productes dins de lacategoria del producte anunciat ACONDICIONADORESY SUAVIZANTES
Anunciante String Especifı´ca l’anunciant que paga per l’anuncidel producte PROCTER and GAMBLEESPAN˜A, S.A.
Marca String Especifı´ca la sub-marca a la que represental’anunciant (Gairebe´ sempre resulta serMarca == Marca Directa) PANTENE
Modelo String Especifı´ca el model que pretenpromocionar la marca amb l’anunci PRO V REPA.PRO.
Taula 16.2: Info Adex metadata
Atribut Tipus Descripcio´ Exemple
Sector String Especifı´ca el sector en el que e´s troba elproducte anunciat
MEDIOS DECOMUNICACION Y TE-LECOMUNICACIONES
Marca String Especifı´ca la marca principal de l’anunci RASTREATOR
Taula 16.3: Kantar TNS metadata
Un cop presentades les deﬁnicions ens n’adonem que realment els camps plantejats si que expressenun mateix concepte i per tant, que so´n integrables. L’u´nic problema existent actual resulta ser moltes deles relacions no es mantenen i per tant, s’ha de prendre una decisio´ sobre si mantenir-les en la integracio´i donar-les com a suposicio´ en els casos en els quals no existeixen o eliminar-les i perdre informacio´en els casos en que` existeixen. Despre´s d’una conversacio´ ra`pida amb l’Analista Programador i un delsEstadı´stics, s’ha decidit prescindir de la relacio´. Aquesta decisio´ s’ha pres perque` s’ha considerat queno redueix la qualitat de les dades me´s completes de manera molt signiﬁcativa i ofereix me´s ﬂexibilitatde cara a possibles conversions que es tractaran me´s endavant. A me´s a me´s, existia la possibilitat queel fet d’afegir dades a algunes de les fonts resulte´s en una possible alteracio´ de les mateixes i com aconsequ¨e`ncia en una desviacio´ de la realitat.
Aixı´ doncs, el diagrama UML de classes ﬁnal de les fonts de dades globals al que s’ha arribat una vegadacomprovats els camps que poden ser creuats e´s el mostrat en la ﬁgura 16.4.
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Figura 16.4: Diagrama de classes UML de les fonts globals integrades
Un cop exposat el diagrama UML de classes global integrat veiem que el que s’ha fet principalment haestat agafar les classes que s’ha detectat que so´n les mateixes per a les fonts de dades i mantenir-lescom una sola classe (e´s a dir les classes: sector, announcer, category, brand, product, model i target).A me´s a me´s, s’han eliminat les relacions d’aquestes classes, fet que ha fet incrementar el nombre devincles que apareixen al diagrama, ja que, aquests vincles trencats s’han de passar a representar com avincles directes cap a la classe que representaven.
Concloem doncs aquest subapartat conﬁrmant que, s’ha trobat un diagrama de classes que integra totesles dades amb independe`ncia del valor (u´nicament tenint en compte la deﬁnicio´) i passem al segu¨ent pasper afegir la depende`ncia del valor.
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16.1.2 Problema valor vs. deﬁnicio´
Com ja s’ha pogut veure abans, la deﬁnicio´ dels camps treballada a la taula de meta dades (punt d’estudide les fonts de dades) encaixa. Pero`, podem veure que els valors de les dades, tot i representar un ma-teix objecte no e´s igual i per tant, l’encreuament no pot realitzar-se directament sino´ que requereix unaconversio´ pre`via.
S’ha trobat una solucio´ a aquesta problema`tica basada en dos conceptes ba`sics per al tractament de da-des. Un son els esta`ndards i un altre les conversions. Pel que fa als esta`ndards de cara a l’encreuament dedades resulta ser un concepte ba`sic, ja que si unes dades no estan estandarditzades i mantenen diferentsformats i formes no podran ser mai encreuades, ja que, no existiran vincles a partir dels quals realitzarl’encreuament. Per tal de poder fer l’encreuament necessitem l’altre concepte ba`sic que e´s la conversio´,ja que, quan unes dades estan en un format no estandarditzat i volem estandarditzar-les l’accio´ a realitzare´s convertir les dades per tal que segueixin el format desitjat.
A partir d’aquests dos conceptes s’ha generat la idea amb que` solucionar aquest problema. Mitjanc¸ant3 capes. Una primera que resulta ser el valor no estandarditzat, una segona que representa la conversio´d’aquest valor a un valor esta`ndard i una tercera que representa el valor esta`ndard. Presentem una ﬁguraamb un diagrama de taules que busca explicar com es prete´n implementar aquest concepte (Figura 16.5).
Figura 16.5: Solucio´ al problema valor vs. deﬁnicio´
Veiem doncs que tot queda representat en 3 capes diferents. En la primera e´s guarda el valor que s’ex-treu de la font de dades, e´s a dir, un valor no estandarditzat. Existeix tambe´ una capa anomena davaloresta`ndard que mantindra` els valors esta`ndard i la capa interme`dia e´s la que es dedica a decidir per ca-da valor no esta`ndard quin valor esta`ndard se li assigna. D’aquesta manera aconseguim que un valorno estandarditzat pugui tenir un i nome´s un valor esta`ndard assignat (ﬁxem-nos que totes les relacionsdireccio´ esquerra-dreta resulten ser 1). Amb aquesta estructura aconseguim que, si cada font de dadesconversiona les seves dades mitjanc¸ant els mateixos esta`ndard, una vegada acabada la conversio´ de to-tes les fonts, es pugui arribar a creuar mitjanc¸ant la capa esta`ndard de dades. Per tant, per a la utilitzacio´d’aquest me`tode se substitueixen les antigues classes sector, announcer, category, brand, product i mo-del per les classes sector esta`ndard, announcer esta`ndard, category esta`ndard, brand esta`ndard, productesta`ndard i model esta`ndard.
No s’expressara` aquesta solucio´ a l’UML global integrat, ja que la quantitat de relacions que apareixerienseria elevada i no facilitaria la comprensio´ del concepte explicat. Aquesta proposta e´s veura` reﬂectidaper primera vegada quan es realitzi la modelitzacio´ de les taules de la base de dades. Concloem pero`,que s’ha trobat una solucio´ al problema de que` encaixin tant els valors com les deﬁnicions mitjanc¸ant laproposicio´ plantejada.
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16.1.3 Integracio´ amb les dades extres de client
Una vegada integrades per complet les dades globals i havent trobat una solucio´ al problema de valorvs. deﬁnicio´, procedim a realitzar una integracio´ amb les dades del client. Per fer-ho ens basem amb lainformacio´ aportada pels stakeholders i per l’estudi de les fonts de dades extra. Veiem doncs que les fontsde dades dels diferents clients resulten no compartir format i que aporten dades diferents. Tot i aixo, del’interaccio´ amb els stakeholders i a forc¸a de preguntar mitjanc¸ant quin criteri o atribut creuaven aquestesdades actualment s’ha aconseguit detectar els dos casos me´s frequ¨ents:
1. Client que tan sols aporta dades pro`pies: Pel que fa als clients que tan sols aporten dades pro`pies,a aquestes dades se’ls crea un nou atribut ja sigui: sector, announcer, category, brand, product omodel. I a aquest atribut se’ls assigna el valor corresponent al client en les altres fonts. D’aquestamanera s’aconsegueix que al creuar mitjanc¸ant aquest atribut tan sols s’encreui amb les dades del’empresa en si.
2. Client que tan sols aporta dades mu´ltiples: Aquests clients solen aportar dades que contenen dadesque contenen atributs amb una deﬁnicio´ semblant a les deﬁnicions dels atributs sector, announcer,category, brand, product o model. A partir d’aquests valors es creuen manualment les dades ambles corresponents a les fonts globals de dades.
Per tant s’ha de trobar una solucio´ que ens permeti incloure aquestes dades en l’estructura de classesja generada en el cas de les fonts de dades globals. Recordem tambe´ que per a aquest cas no fa faltadissenyar un model UML de cada client sino´ que tan sols s’ha de trobat me`tode que permeti assegurarque totes les dades de client que compleixin una de les dues formes que s’han plantejat anteriormentpuguin ser encreuades correctament.
Figura 16.6: Possibles conjunts en l’encreuament de fonts globals i especı´ﬁques
La solucio´ que s’ha trobat e´s que per a tots els casos els valors esta`ndard siguin establerts a partir delclient. E´s a dir, que les dades ofertes pel client siguin les que donen l’esta`ndard d’encreuament, aconse-guint d’aquesta manera que les dades de client siguin creuables amb les altres tres fonts. Aquestes fontsglobals convertiran els seus valors als valors donats pels clients. En cas que un valor no tingui conversio´amb el client, e´s a dir, que es compleixi el cas C expressat a la ﬁgura 16.6, s’afegira` el valor a l’esta`ndard.Aquest fet no provocara` cap problema quant a l’encreuament amb el client, perque` com que no existeixaquesta dada en aquell conjunt, simplement es donara` un cas en el qual el encreuament amb les dadesglobals sera` complet, ja que, tindra` les dades del client com a nul·les.
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En el cas que es doni la possibilitat A, passara` el mateix pero` a la inversa, e´s a dir, que tindrem dades declient completes i les dades de les fonts globals amb valor nul. Finalment en el cas que totes les dadescoincideixin, cas B, tindrem les dades encreuades completes tant de les fonts globals com de les fontsespecı´ﬁques de client.
Concloem doncs que amb aquest me`tode de funcionament podem assegurar que les dades del clientsempre seran creuables amb les dades globals recollides. I amb aixo` ja podem assegurar que, tenim unaestructura de disseny UML i unes descripcions de solucions als problemes d’aquesta que ens permetentenir una estructura per a la integracio´ de totes les dades.
16.1.4 Dependencia del client i de la font de dades
Una vegada donada per acabada aquesta descripcio´ de l’estructura de classes necessa`ria per encabir irepresentar les dades, es vol qu¨estionar un tema que ha estat molt repetit durant les reunions per part delsdiferents stakeholders. Els principals stakeholders han estat molt reiteratius en comentar que tot haviade ser molt ﬂexible i que cada client e´s un mo´n i per tant, s’ha trobat de vital importa`ncia a aquesta alc¸adadel projecte preguntar-nos si, donat un cas de conversio´, aquest cas sera` va`lid tan sols per un client o perme´s d’un client.
Com a resultat a aquesta pregunta s’ha rebut informacio´ que indica que, aquesta suposicio´ no es pot feri que per tant, les conversions hauran de ser u´niques, tant per client (1) com per font de dades (2). Perexemple:
1. Un client converteix producte ’Pelo rizado’ a ’Rizos’ i un altre no.
2. Una font de dades tracta sector ’Pelo’ com a cabell i un altre com a depilacio´.
Per tant, caldra` que les conversions siguin font a font i que incloguin el client, ja que s’haura` de realitzaruna taula de conversio´ per a cada font i client independentment.
16.2 Modelatge en forma de taules per a base de dades SQL
Una vegada deﬁnida una primera estructura de classes va`lida per al cas d’estudi i solucionats els principalsproblemes (restriccions textuals) passem a deﬁnir la solucio´ en forma de taules relacionals que permetranencabir totes aquestes dades en una base de dades MSSQL. Per tal de fer-ho, com anteriorment s’ha fetamb la deﬁnicio´ de l’estructura de classes, es seguiran un conjunt de passos explicats a continuacio´:
1. Traduir l’estructura de classes a estructura de base de dades amb les solucions comentades ante-riorment.
2. Afegir taules que permetin gestionar l’historial de modiﬁcacions de les conversions.
Una vegada realitzats aquests passos es creu que es tindra` una estructura de taules va`lida per a podermantenir totes les dades de les fonts globals i amb capacitat per a creuar aquestes dades i d’integrar-lesamb qualsevol font de dades de client mitjanc¸ant el me`tode pre`viament explicat en el punt d’Implementa-cio´ de les dades extres del client. Comencem doncs a traduir l’estructura de classes cap a estructura detaules per poder acabar obtenint la descripcio´ de la base de dades necessa`ria per a la solucio´ proposada.Iniciem el proce´s de traduccio´ de l’estructura de classes plantejada a estructura de classes. Per a aquestatraduccio´ es tindra` en compte totes les restriccions i condicions textuals tambe´ explicades, e´s a dir, no
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tan sols s’usara` el diagrama de classes UML plantejat a la ﬁgura 16.4. Resulta tambe´ important saberque MSSQL ofereix un sistema d’agrupacio´ basat en 3 nivell: base de dades, esquema i taula. Aquestaestructura es fara` servir amb aquest format [base de dades].[esquema].[taula] per poder facilitar el tracta-ment i la comprensio´ de totes les taules. Aixı´ doncs l’exposicio´ d’aquesta traduccio´ es realitzara` per partsper a facilitar-ne la comprensio´. Qualsevol taula que aparegui repetida, e´s a dir, dins d’una mateixa basede dades, esquema i amb el mateix nom, no existeix 2 cops en la base de dades sino´ que s’ha hagut demostrar per a demostrar una relacio´ (com sera` el cas de la taula [CBD].[std].[target]).
Per a facilitar una primera lectura superﬁcial de les taules, afegim una descripcio´ inicial dels diferentsesquemes que es troben dins de la base de dades anomenada CENTRALIZED DATABASE [CDB]. Els es-quemes a tenir en compte so´n diferenciables, ja que, estan identiﬁcats amb diferents colors. Trobaremels segu¨ents esquemes:
• [std]: Esquema en el qual s’emmagatzemen els valors esta`ndards de cada un dels atributs comunsentre fonts de dades. (Blanc)
• [conv km]: Esquema on es mantenen les conversions dels valors extrets de la font de dades KM.(Tronja)
• [conv inv]: Esquema que guarda les conversions dels valors de la font de dades INV. (Verd)
• [conv km]: Esquema que salva les conversions dels valors de la font de dades IOPE. (Groc)
• [km]: Esquema que mante´ la informacio´ extreta de la font de dades KM. (Lila)
• [inv]: Esquema que guarda la informacio´ de la font de dades INV. (Vermell)
• km]: Esquema que salva la informacio´ obtinguda de la font de dades IOPE. (Blau)
A me´s a me´s a les taules apareixen els segu¨ents conceptes i abreviacions que s’explicaran a continuacio´per a facilitar-ne la comprensio´:
• PK: Clau prima`ria.
• FK: Clau forana.
• UNIQUE: Clau alternativa.
• NOT NULL: Valor nul no acceptat.
• CHECK: Comprovacio´.
• MD5: Algoritme d’encriptacio´.
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Figura16.7:Traduccio´aUMLdetaulesesta`ndarditaulesdeconversio´.
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Figura16.9:Traduccio´aumldetaulesinviinvconv.
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Iniciem l’ana`lisi de les taules presentades per les mostrades a la ﬁgura 16.7, que van directament relacio-nades amb el concepte explicat al punt de Valor vs. Deﬁnicio´. Amb aquestes taules podrem mantenir lesconversions explicades al punt Problema valor vs. deﬁnicio´. Observem pero` que estem reduint el nom-bre de taules en 1 respecte de l’esquema ofert anteriorment gra`cies a guardar el nom de la variable noestandarditzada a l’atribut nom de la taula de conversio´ que representara` el nom no estandarditzat de lavariable, mentre que, la std id s’usara` per vincular-lo amb el seu valor esta`ndard. E´s a dir, std id sera` laclau forana que apuntara` al valor id de la taula esta`ndard. Assegurem doncs amb aixo` que, podrem man-tenir les dades de les conversions de les taules globals per a l’encreuament i en cas d’omplir les taulesd’esta`ndard amb els valors pertinents a la font de dades de client, aconseguirem que el encreuament siguicomplet amb totes les fonts. Assegurant aixı´ que els requisits RF-F01, RF-F03 podran arribar a complir-seamb la implementacio´ d’un front-end.
Ens n’adonem tambe´ a la ﬁgura 16.7 que, cada taula de conversio´ existent te´ el para`metre client. Aquestfet e´s deu a que`, com ja s’ha comentat anteriorment, les conversions no tenen per que` ser exactamentigual per a tots els clients, d’aquesta manera, forcem al fet que, s’hagi de generar una conversio´ per acada client i assegurem que la proposta encaixi amb el cas d’estudi plantejat. Les relacions d’aquestsatributs de clau forana amb la taula client representada a l’esquema [CDB].[std] no estan representadesen el diagrama per a facilitar-ne la visualitzacio´, pero`, so´n existents.
Procedim ara a realitzar l’ana`lisi de la ﬁgura 16.8 on podem trobar deﬁnit l’emmagatzamament de lesdades extretes de la font de dades KM. Per a guardar la informacio´ extreta d’aquesta font s’usa una taulaanomenada campaign que mantindra` els diferents atributs relatius a una campanya vinculant-se via clausforanes a totes les taules de conversio´ existents a conv km. Posteriorment, aquesta taula es vincula ambla taula advertisment que mantindra` la informacio´ relacionada amb els anuncis que s’han publicat durantla campanya, i a partir d’aquı´ i amb la relacio´ amb target i scope (deﬁnint els conjunts de persones sobreels que es realitza l’ana`lisi), apareix la taula metric que e´s l’encarregada de mantenir els valors de lesdiferents me`triques calculades.
Seguim ara comentat la ﬁgura 16.9 que descriu com ha de ser l’estructura de taules per aconseguir mante-nir les dades extretes de la font INV. Veiem que aquest segueix realitzant la connexio´ de les dades amb lestaules de conversio´ tot i que, en aquest cas, en comptes de connectar una taula externa a la informacio´,es relaciona directament amb la taula de dades, e´s a dir, la taula advertisement. Amb aquesta estructuradoncs, podem assegurar que les dades de la font INV podran ser emmagatzemades.
Acabem parlant de la ﬁgura 1.6.10 que ens mostra les diferents taules que s’han de crear per tal de guar-dar les dades de IOPE. Per tal de fer-ho, s’hauran de tenir les taules week (representant una setmana apartir del nombre de setmana de l’any i l’any) que tot i poder semblar innecessa`ries (ja que el tipus DATEofereix aquesta informacio´), resulten ser imprescindibles. Aquest fet e´s deu a que`, els rangs de setmanesd’aquesta font no so´n esta`ndard sino´ propis i canviants, aixı´ que molt probablement, s’haura` d’acabartreballant amb el rang de dades en comptes d’amb els valors dels atributs setmana i any.
Podem concloure doncs, que amb aquesta deﬁnicio´ de taules, s’estan complint o ajudant a complir elsrequisits RNF-IE01, RNF-IE02, RNF-IE03, RNF-IE04, RF-F01, RF-FO2, RF-03, RNF-LD04. Aquest fet es basaen les explicacions realitzades anteriorment i me´s concretament, i a manera de resum, en que` es podenmantenir les dades de totes les fonts i gestionar les conversions per tal d’acabar encreuant totes lesdades.
Una vegada assegurat que podrem mantenir les dades extretes i encreuar-les gra`cies al plantejament detaules realitzat, passem a afegir les taules que ens permetin mantenir un l’histo`ric d’interaccions amb lesconversions per tal de portar un control sobre els canvis que es realitzen sobre les dades.
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16.2.1 Creacio´ taules per a mantenir l’historial
Trobem de vital importa`ncia, que per tal de mantenir una gestio´ del sistema fa`cil, resulta necessari identi-ﬁcar els canvis i tenir-ne un registre per a facilitar la marxa enrere d’aquests. A me´s a me´s, durant l’ana`liside stakeholders i de proce´s realitzat ens n’hem adonat que, un dels problemes actuals e´s que, com queno existeixen tasques deﬁnides per a cada treballador, quan es troba un problema o un canvi en unesdades no es pot saber el motiu ni preguntar-ho a qui ho ha modiﬁcat, ja que, no existeix la possibilitat nide comentar els canvis realitzats ni de localitzar la persona que ho ha modiﬁcat i preguntar-li. Aixı´ doncsi intentant encaixar amb els requisits RF-F03 i RF-F05, s’intenta trobar una manera que permeti:
1. Identiﬁcar als usuaris que realitzen una tasca.
2. Guardar el canvis realitzats.
3. Guardar justiﬁcacions dels canvis realitzats.
Per exemple, suposem que es realitza un canvi de conversio´ d’una marca que passa a tenir un nounom esta`ndard, sigui UPC per exemple, que passa a dir-se Universitat Polite`cnica de Catalunya com aesta`ndard. Si el Joan (nom inventat per l’exemple) vol realitzar el canvi, aquest quedara` registrat en al-guna part de la base de dades de manera que com a mı´nim, un altre usuari pugui saber que: ”El Joan hacanviat el valor UPC per Universitat Polite`cnica de Catalunya a dia 25/07/2018, perque` aixı´ li ha demanatl’equip de direccio´.”. Per tant, s’hauran de generar una taula d’usuaris (per mantenir el qui) i com a mı´nimuna taula de logs (per poder mantenir, que ha fet, que ha modiﬁcat i perque`). Aixı´ doncs, es proposa lasegu¨ent estructura mostrada a la ﬁgura 16.11 de taules per a mantenir l’histo`ric.
Figura 16.11: Proposta de taules per a l’histo`ric i els usuaris
A la ﬁgura 16.11, podem veure que existeixen dues taules com pre`viament ja s’havia suposat. Primerament,trobem una taula anomenada ’user’ que busca donar la possibilitat de guardar els usuaris registrats enel sistema i que conte´ l’id assignat a l’usuari, el nom d’usuari i la seva contrasenya guardada amb unaencriptacio´ de tipus MD5 basada en claus privades per tal d’assegurar complir amb la llei de proteccio´ dedades anunciada en el Boletı´n Oﬁcial del Estado [?].
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Pel que fa a la segona taula ’log’, e´s una taula que prete´n guardar l’histo`ric d’interaccions amb el sistemade cada un dels usuaris. Per tal de fer-ho usa diferents claus foranes no referenciades que` so´n:
• table id: Refere`ncia la taula a la que s’esta` realitzant un canvi. Aquesta refere`ncia pot ser basadaen dues taules. La primera taula a la qual pot referenciar la taula [CDB].[sys].[table] que` e´s una taulaautogenerada per MSSQL o es pot generar una taula pro`pia que emmagatzemi un registre de lestaules actuals. En el nostre cas s’usara` la refere`ncia a la taula autogenerada per MSSQL.
• user id: Refere`ncia a la taula user, com podem veure a l’esquema.
• row id: Refere`ncia a la clau prima`ria de la taula referenciada per table id. Aquest fet forc¸a al fetque totes les taules sobre les quals vulguem tenir un log necessa`riament tinguin un id .autoincre-mentatiu. Fet que, encaixa amb les descripcions donades de les taules pertinents a [CDB].[std] i[CDB].[conv X].
Finalment, tambe´ podem veure que hi ha camps que permeten emmagatzemar la naturalesa del canvi,essent aquests: timestamp (dona la informacio´ del moment de realitzacio´ del canvi), action (descripcio´de l’accio´ realitzada), old value (valor anterior al canvi), nou valor (valor posterior al canvi).
Concloem amb aquest punt assegurant que amb aquestes especiﬁcacions, s’assegura la possibilitat derealitzacio´ dels requisits RF-F03, RF-FO5 i RNF-AQ02 a nivell de back-end.
16.3 Lectures dels ﬁtxers
Despre´s d’una u´ltima reunio´ realitzada amb l’analista programador actualment s’ha decidit que totes leslectures no podran ser canviades i que forc¸osament hauran de ser realitzades a partir de ﬁtxer .txt amb lesdades extretes de la font que ell proporcionara`. Aquest fet que redueix les possibilitats d’automatitzacio´pero` queda justiﬁcat a causa de la gran quantitat de scripts que comenta tenir en execucio´ que realitzenla lectura automa`tica (sense tractament) i als que podria afegir una crida directa a la base de dades.Per tot aixo` s’ha hagut de realitzar una modiﬁcacio´ d’u´ltim moment i en comptes de donar solucionsbasades en scripts temporals de lectura, simplement haurem de donar un subset d’aquesta solucio´ i oferirprocediments de la base de dades que siguin capac¸os de, donat un txt, llegir i actualitzar totes les taulesde la base de dades. Per tal de fer-ho s’han plantejat dos casos, el cas de les dades globals i el cas de lesdades especı´ﬁques. Pel que fa a les dades globals s’ha generat els segu¨ent proce´s que pretenen realitzarla lectura i introduccio´ de dades, reduint al ma`xim el temps de lectura i actualitzacio´ de les taules deconversio´ amb l’objectiu de satisfer el requisit RNF-R01 i aturar el mı´nim de temps el sistema per a l’u´sdels stakeholders.
Podem veure doncs a la ﬁgura 16.12 que aquest procediment es realitza en 4 passos i 2 processos. Elprimer proce´s esta` pensat per a realitzar-se el ma`xim de ra`pid possible. A l’arribar al pas 4, ja ens permetra`treballar amb les dades. S’ha decidit que s’usara` una taula temporal en la qual s’emmagatzemara` ambuna crida BULK tota la informacio´ del .txt. El fet de realitzar la crida BULK en comptes de diverses cridesINSERT no ens permet autoconvertir les variables d’encreuament a la id que les representa a la taula deconversio´, ja que, realitzar la insercio´ en bloc no es poden tenir en compte les generated keys que unINSERT retorna com que, BULK no ofereix aquesta opcio´. Aixı´ doncs BULK es realitzara` sobre la taulatemporal per aquest motiu, e´s a dir, perque` el format de les mateixes no podra` ser convertit directament.Un cop inserida tota la informacio´ a la taula temporal, es passa a inserir a les taules de conversio´ tots elsvalors nous que es poden trobar en la taula temporal carregada anteriorment i una vegada ﬁnalitzat esprocedeix a cridar l’altre proce´s.
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Figura 16.12: Proposta de proce´s de lectura de les fonts globals
El segon proce´s busca acabar de carregar les dades de la taula temporal a la principal. Per fer-ho canviara`els valors d’encreuament per les seves respectives id (PK i FK) i inserira` ﬁla a ﬁla. Per tant, perque` lainsercio´ sera` ﬁla a ﬁla i requerira` cert nombre de joins (depenent de la font), aquest proce´s resultara`me´s lent. Tot i aixo`, al no impedir que es pugui treballar en les conversions no resultara` un alentimentrellevant de cara al producte ﬁnal que es busca oferir. Un cop acabada aquesta lectura s’esborrara` la taulatemporal donant aixı´ permı´s a poder realitzar una altra execucio´ dels procediments. Recordem que encas d’executar una lectura mentre se n’esta` realitzant un altre, en existir la taula temporal (no hauria estatesborrada) donaria error i no s’executaria.
Finalment, pel que fa als casos de les fonts especı´ﬁques el proce´s e´s exactament el mateix pero` canviantl’esquema de conversio´ pels valors esta`ndard com s’ha plantejat al punt ’Integracio´ amb les dades extrade client’. (Figura 16.6)
Figura 16.13: Proposta de proce´s de lectura de les fonts especı´ﬁques
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16.4 Disseny d’una interﬁcie
Finalment i per acabar la proposta, s’ha d’incloure el disseny d’un front-end que demostri que es potcomplir amb totes les funcionalitats demanades mitjanc¸ant l’eina de gestio´. Per tal de fer-ho, es seguira`el segu¨ent patro´, es presentaran les diferents vistes proposades i es demostraran les interaccions decada una d’elles amb el back-end (mitjanc¸ant artefactes com els diagrames de ﬂux). Per tant, si, un copexposades totes les pantalles, es demostra que es poden executar tots els casos d’u´s, podrem concloureque la interfı´cie encaixa amb les necessitats reals que suposa que ha de solucionar.
Un altre punt a tenir en compte e´s que, per a la realitzacio´ d’aquest front-end s’ha decidit usar una estruc-tura MVP no bloquejant, e´s a dir, una estructura que no bloquegı´ el sistema al realitzar una accio´ sino´ quel’executi en segon pla mitjanc¸ant processadors diferents dels de la interfı´cie gra`ﬁca. Aquest fet e´s deu aque` en el requisit RNF-R01 es va demanar que fos el mı´nim bloquejant possible i que permete´s treballarsense haver d’esperar al fet que totes les tasques de lectura o de modiﬁcacio´ es completessin. La ﬁgurasegu¨ent mostra l’estructura de classes necessa`ria per a la implementacio´ d’aquest disseny.
Figura 16.14: Disseny MVP
Continuem mostrant el ﬂux complet de mock-ups tant de l’usuari ba`sic com de l’administrador per tald’oferir una visio´ gene`rica del ﬂux d’interaccio´ que l’usuari haura` de fer per tal d’aconseguir tots els casosd’u´s. Tambe´ ens servira` per demostrar que tota l’aplicacio´ segueix un mateix patro´ de disseny, fet que, re-sulta necessari doncs fa que la corba d’aprenentatge de l’usuari sigui me´s baixa i que per tant el programasigui me´s usable. Fet que, resulta necessari com mostra el requisit RNF-R02.
Exposem doncs les segu¨ents dues ﬁgures (Figura 16.15 i 16.16):
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Figura16.16:Mock-upsdel’administrador
Capı´tol 16. Proposta de solucio´
Comprovem doncs que, com s’ha comentat abans en ambdo´s casos, e´s compleix un cert patro´ de dissenyde totes les ﬁnestres permetent aixı´ que resulti me´s intu¨ıtiu d’usar i me´s fa`cil d’aprendre. A me´s a me´s,es pot veure tambe´ que ofereix sempre una barra lateral que informa l’usuari del client seleccionat i lirecorda amb quin usuari esta` registrat en l’aplicacio´. La primera ens servira` per aconseguir que l’usuaritingui sempre present que la feina que esta` realitzant tan sols e´s va`lida per a un client, sigui quina sigui lapantalla. La segona, en canvi, servira` per recordar-li a l’usuari que` s’esta` enregistrant les seves accions (noper atemorir-lo sino´ per aconseguir que no realitzi canvis no justiﬁcats). A part d’aixo`, en totes les ﬁnestresexisteix un requadre superior que ens indica on ens trobem. Amb aquest requadre es busca disminuir lasensacio´ d’estar perdut per les ﬁnestres d’una app de cara a millorar la usabilitat del programa.
Procedim ara a realitzar l’exposicio´ pantalla per pantalla per a comentar, com pre`viament s’ha exposat,la intencio´ de la pantalla i quins casos d’u´s esta` resolent. Iniciem aquest proce´s amb l’exposicio´ de lapantalla de log in a la ﬁgura 16.17.
Figura 16.17: Mock-up log in (W00)
Aquesta e´s una pantalla simple que permetra` l’autenticacio´ dels usuaris mitjanc¸ant nom d’usuari i con-trasenya. Tambe´ existira` un checkbox anomenat Recordar que mantindra` aquest usuari i contrasenyaguardats per evitar que l’usuari els hagi d’introduir cada vegada. Aixı´ doncs, el ﬂux que es seguira` enpre´mer el boto´ d’entrar sera` el segu¨ent:
Figura 16.18: Proce´s de log in
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Passem a exposar ara la pantalla d’inici a la que se’ns emportara` una vegada ens ha`gem autenticat. Val lapena recordar que en aquest moment el programa ja recordara` el nostre usuari i que per tancar la sessio´tan sols haurem de tancar el programa i tornar-lo a obrir per a poder iniciar sessio´ de nou amb normalitat.
Figura 16.19: Mock-up pantalla inicial [access-bar] (W01)
A ﬁgura 16.19 exposada ens trobem amb la barra lateral, l’anomenarem ’access bar’. Te´ 3 botons dife-rents que mostren imatges. El primer comenc¸ant per baix mostra la imatge de l’usuari per saber qui esta`autenticat, passant el cursor per sobre d’aquest boto´ s’obre una pestanya amb la informacio´ de l’usuari.El segon mostra la icona del client seleccionat, i, en cas de clicar sobre aquest boto´, obre un menu´ des-plegable que permet seleccionar-ne un altre. Per l’aparicio´ d’aquest menu´, es seguira` una navegacio´ coml’exposada en la ﬁgura 16.19.
Figura 16.20: Proce´s d’obtencio´ dels clients
El menu´ desplegable que hem clicat, s’obrira` amb la funcio´ openMenu() exposada al diagrama de nave-gacio´ i quedara` la segu¨ent pantalla:
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Figura 16.21: Mock-up menu´ del client (W02)
Aquest menu´ es carregara` amb els clients obtinguts de la query realitzada i servira` per seleccionar el clientamb el qual treballar, en clicar un client diferent del seleccionat, es posara` la seva imatge en el boto´ de la’access bar’ i es recarregara` la pantalla des de l’inici (per evitar que estiguem en la taula de conversio´ ambun client seleccionat diferent de la informacio´ mostrada, aquest concepte s’entendra` me´s endavant).
Finalment, l’u´ltim boto´ que apareix simplement obra un nou menu´ desplegable (que anomenarem menu´principal) que ens ofereix les diferents opcions de pantalles de treball. Aquest menu´ es veu identiﬁcat ala segu¨ent ﬁgura (cas del menu´ d’administrador, ja que engloba ambdo´s casos) (Figura 16.22):
Figura 16.22: Mock-up menu´ principal [admin] (W03)
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Tornem a veure en el menu´ principal presentat que existeixen 3 tipus de botons (’Conversio´’ comu´ a tots elstipus d’usuari i ’Histo`ric’ i ’Usuaris’ que tan sols e´s d’administrador). Comencem mirant el cas de conversio´.En el cas de clicar a conversio´, es tancara` el menu´ i s’obrira` una nova ﬁnestra en la qual es podra` treballaramb el tipus de conversio´ seleccionat. E´s a dir, en cas de clicar conversio´ de sector, podrem treballar tansols amb els sectors i el client seleccionat. La ﬁgura 16.23 mostra la ﬁnestra que ens apareixera` en casde clicar a ’Conversio´.’
Figura 16.23: Mock-up taules de conversio´ (W04)
Observem que aquesta ﬁnestra conta de tres elements. Un identiﬁcador de ﬁnestra en el que hi haura`mostrat la pantalla en la qual ens trobem, per exemple, C¸onversio´ Marca”, una combobox i dos botons. Lacombobox ens servira` per seleccionar la font global sobre la qual volem treballar, e´s a dir, sobre quina fontde dades volem que se’ns mostrin les possibles conversions. Aquest fet no alterara` la mostra dels valorsesta`ndard que so´n independents de les fonts globals. Pel que fa al primer boto´, s’anomenara` std i ensobrira` una taula a l’espai en blanc de la ﬁnestra actual i botons relacionats amb la creacio´ d’esta`ndardsi ﬁltres. A me´s, aquest boto´ modiﬁcara` l’identiﬁcador de ﬁnestra afegint ”(std)”per recordar a l’usuarique esta` tractant amb esta`ndards. La taula que fara` apare`ixer aquest boto´ sera` omplerta seguint el ﬂuxmostrat a la ﬁgura 16.24.
Figura 16.24: Proce´s d’obtencio´ de les conversions [Std]
Una vegada carregada aquesta informacio´ i amb l’aparicio´ dels diferents components explicats pre`viamentdoncs quedara` una pantalla com la mostrada a la ﬁgura 16.25.
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Figura 16.25: Mock-up de les taules de conversio´ [Std] (W05)
Com podem veure en aquesta pantalla tindrem opcio´ de ﬁltre que ens permetra` realitzar un conjunt deﬁltres sobre la taula per a millorar la usabilitat del programa i facilitar les tasques a l’usuari. A me´s a me´s,com s’ha comentat anteriorment tambe´ apareix un boto´ que ens permetra` crear nous valors esta`ndard.Per fer-ho tan sols s’haura` de fer clic i s’obrira` un pop-up amb les instruccions de creacio´ d’un nou valoresta`ndard. Aquest pop up es veu mostrat en la segu¨ent ﬁgura (ﬁgura 16.26):
Figura 16.26: Mock-up pop-up de la creacio´ d’esta`ndards (WO6)
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El pop up de creacio´ d’esta`ndard com podem veure a la ﬁgura 16.26 tan sols ens demanara` que introdu¨ımel nom que volem donar a l’esta`ndard i dues opcions, cancel·lar i acceptar. En el cas de cancel·lar tansols es tancara` el pop-up, en canvi en el cas d’apretar acceptar, es creara` un nou esta`ndard mitjanc¸ant elsegu¨ent procediment (ﬁgura 16.27):
Figura 16.27: Proce´s de creacio´ d’un esta`ndard
Tornem ara enrere ﬁns a arribar altre cop a la pantalla inicial de conversio´ (W04) en la que podı´em triarentre ’std’ o ’conv’ i seleccionem conv. Aquesta seleccio´ disparara` un canvi de l’identiﬁcador de la ﬁnestraagregant al nom l’abreviacio´ ”(conv)¨ı entre clauda`tors el nom del client seleccionat (recordem que, lesconversions so´n per client). Tambe´ s’executara` el segu¨ent proce´s (ﬁgura 16.32) per a carregar la taulacorresponent. (Val la pena recordar que, aquesta ca`rrega sera` feta sobre l’esquema c¸onv”+ valor de lacombobox, e´s a dir, que tan sols carregara` les conversions de la taula relativa a la font de dades globalseleccionada. Per evitar triplicar els processos de ca`rrega, modiﬁcacio´ i consulta s’ha decidit realitzar unaexplicacio´ general, ja que, tots funcionaran amb el mateix esquema pero` variant la font).
Figura 16.28: Proce´s d’obtencio´ de les conversions [Conv]
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Al ﬁnal d’aquest proce´s s’obtindra` una vista com la presentada a la ﬁgura 16.33 que permetra` a l’usuariinteraccionar i gestionar les conversions. Resulta important recalcar que cada ﬁla de la taula carregadatindra` dos botons, un de modiﬁcacio´ i un de consulta que s’explicaran me´s endavant.
Figura 16.29: Mock-up de les taules de conversio´ [Conv] (W07)
Observem d’aquest mock-up que la taula e´s una taula ordenable i que conte´ les conversions relatives al cli-ent seleccionat. A me´s a me´s, cada ﬁla ofereix els botons pre`viament explicats que permetran interactuaramb aquestes. Comencem doncs parlant del boto´ de modiﬁcacio´ que en seleccionar-lo obrira` el segu¨entpop-up (Figura 16.30):
Figura 16.30: Mock-up pop-up de modiﬁcacio´ de les conversions (W08)
En aquest pop up, trobem cinc elements. El primer resulta ser l’una refere`ncia a la ﬁla que estem trac-tant (la clau prima`ria/alternativa), el segon una llista de seleccio´ mitjanc¸ant la qual es buscara` entre elsesta`ndards existents per triar quin e´s el nou esta`ndard que es vol establir, el tercer un espai per a realit-zar el comentari de justiﬁcacio´ del canvi i ﬁnalment un quart i cinque` que so´n els botons d’acceptacio´ ocancel·lacio´ de la modiﬁcacio´. En cas de pre´mer el boto´ de cancel·lacio´, simplement es tancara` el pop-up,en canvi, si cliquem el boto´ d’acceptacio´, es disparara` el segu¨ent proce´s que, modiﬁcara` la conversio´ iguardara` a l’historial l’accio´ realitzada.
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Figura 16.31: Proce´s de modiﬁcacio´ d’una conversio´
En canvi en cas de pre´mer el boto´ d’histo`ric en comptes del boto´ de modiﬁcacio´, es dispara` el segu¨entproce´s (ﬁgura 16.32) que acabara` amb l’obertura d’un pop-up que mostrara` l’histo`ric de la ﬁla seleccionadaamb l’objectiu de que` l’usuari pugui consultar els valors que ha tingut una dada i entengui el perque` decerts canvis. Aquest fet prete´n solucionar el problema d’assignacio´ de responsabilitat de les tasquesrealitzades per me´s d’una persona.
Figura 16.32: Proce´s d’obtencio´ de l’histo`ric d’una ﬁla
Un cop executat aquest proce´s (Figura 16.32) ens apareixera` aquest pop-up amb les dades recollides a laquery per tal que ho consultem. Les dades apareixeran ordenades per data i la taula no sera` ordenable niﬁltrable. Podem veure la representacio´ d’aquest pop-up a la Figura 16.33.
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Figura 16.33: Mock-up pop-up d’obtencio´ de histo`ric d’una conversio´ (W09)
Amb les vistes presentades ﬁns ara acabem l’exposicio´ de les opcions accessibles per l’usuari i comencema afegir les vistes de l’administrador del sistema. Per exposar aquestes hem de tornar a la imatge ofertadel menu´ principal (W05) i suposar que ara es selecciona el boto´ histo`ric de la llista de botons. Aquestboto´ disparara` el segu¨ent (Figura 16.34) procediment que busca obtenir la taula d’histo`ric d’interaccionscompleta ordenada per data (timestamp).
Figura 16.34: Proce´s de ca`rrega de l’histo`ric complet
L’execucio´ d’aquest proce´s acabara` amb el canvi de pantalla per passar a la pantalla que e´s mostra acontinuacio´ omplerta amb les dades obtingudes del proce´s. Podem veure aquesta pantalla mostrada enla Figura 16.35.
Com podem veure a la ﬁgura 16.35, aquesta pantalla tan sols disposara` d’una taula amb la informacio´obtinguda i una seccio´ de ﬁltres que sera` prou completa per permetre navegar per la taula amb me´sfacilitat. Aquest fet e´s degut al fet que, es busca que l’histo`ric sigui immutable per tothom i que, aquestaeina tan sols sigui un me`tode de consulta de cara a possibles incide`ncies. Com me´s immutable sigui, me´scre¨ıble sera`.Acabem ara passant a l’u´ltima opcio´ a la qual te´ acce´s l’administrador des de el menu´ principal (W05), e´sa dir, a la gestio´ d’usuaris. En el moment en que` es selecciona aquesta opcio´, es dispara el proce´s que e´smostra a la Figura 16.36 que permetra` obtenir la llista completa dels usuaris registrats per l’administrador.
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Figura 16.35: Mock-up de consulta de l’histo´ric (W10)
Val la pena recordar que l’u´nica persona amb capacitats de crear i administrar els usuaris sera` l’adminis-trador, aquest fet e´s degut al fet que, actualment en el sistema d’IKI Media Communications aquest e´s elfuncionament establert.
Figura 16.36: Proce´s d’obtencio´ dels usuaris
Un cop acabat aquest proce´s s’obrira` la ﬁnestra de la ﬁgura 16.37 mostrant totes les dades recollides, unboto´ per a la creacio´ d’usuaris, un boto´ per a la modiﬁcacio´ d’usuaris i ﬁnalment un seguit de ﬁltres per afacilitar la cerca a la taula.
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Figura 16.37: Mock-up de la gestio´ dels usuaris (W11)
Des d’aquesta ﬁnestra i en cas de clicar sobre el boto´ de modiﬁcacio´ que trobarem a cada una de lesﬁles dels usuaris presents a la taula s’obrira` un pop-up com el mostrat a la ﬁgura 16.38 que ens permetra`modiﬁcar l’usuari.
Figura 16.38: Mock-up pop-up de la modiﬁcacio´ dels usuaris (W12)
Veiem en aquest pop-up que apareixen 4 elements. Un primer element on e´s mostra la clau prima`ria dela ﬁla seleccionada per recordar a l’usuari quin usuari esta` modiﬁcant i evitar errors, un segon i tercerque so´n textbox on podem introduir tant el nou nom d’usuari com la nova contrasenya (cal omplir els dospara`metres per a modiﬁcar-ho) i ﬁnalment un boto´ d’execucio´ del canvi que dispara` el segu¨ent proce´s demodiﬁcacio´ (ﬁgura 16.39):
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Figura 16.39: Proce´s de la modiﬁcacio´ dels usuaris
Finalment acabem passant a presentar l’u´ltima opcio´ del sistema que` sera` la de clicar des de la ﬁnestrainicial de la gestio´ d’usuaris (W12) a l’opcio´ de creacio´ d’un usuari, fet que obrira` el segu¨ent pop-up (Figura16.40):
Figura 16.40: Mock-up pop-up de la creacio´ dels usuaris (W13)
Podem veure que aquest mock-up resulta molt similar al mock-up del pop up (W13) mostrat, contenint tansols una difere`ncia que e´s que, en aquest cas no es mostra un espai de recordatori de la clau prima`ria, jaque, resulta inexistent. Pel que fa a l’acceptar la creacio´, es disparara` el segu¨ent procediment que acabara`amb la creacio´ de l’usuari ﬁnal. (Figura 16.41)
Figura 16.41: Proce´s de creacio´ dels usuaris
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Concloem doncs amb la presentacio´ de les vistes i les respectives interaccions amb el sistema de back-end i passem a realitzar una taula de comprovacio´ de si, aquestes vistes presentades encaixen amb elsrequisits funcionals establerts. D’aquesta manera, pretenem assegurar que, el treball fet, e´s de qualitati que s’estan solucionant tots els casos d’u´s existents. Per fer-ho ens basarem en el diagrama de casosd’u´s, ja que, e´s una traduccio´ directa dels requisits funcionals del sistema i resulta me´s entenedor. Tot iaixo` tambe´ s’afegiran alguns requisits no funcionals que resultin rellevants.
Per realitzar aquesta ana`lisi s’usara` una taula on apareixeran tots els casos d’u´s (i els requisits no funcio-nals extres) i es justiﬁcara` en quines vistes s’estan complint. Comencem doncs la presentacio´ de la taula(Taula 16.4 i 16.5):
ID Cas d’u´s /Requisit Justiﬁcacio´
UC00
• W01: Aquest cas d’u´s es compleix a la pantalla de log-in. I pel que fa altancament de sessio´, e´s do´na per descomptat en totes les pantalles entenir la possibilitat de tancar el programa.
UC01
Com s’ha dit anteriorment, a causa d’un canvi en els requeriments d’u´ltimmoment no sera` necessari realitzar la introduccio´ de dades via front-end, sino´que sera` gestionada via procediments sql executables i per tant, no e´s un casd’u´s a complir en el front-end.
UC02
• W09: Pel que fa a la vista W11 ens permet consultar l’histo`ric d’una ﬁla dequalsevol taula de conversio´ mitjanc¸ant la clau prima`ria.
• W10: La vista W12 permet consultar tot l’histo`ric de les accions rellevantsrealitzades sobre la base de dades completa.
UC03
• W11: La vista W13 permet consultar i eliminar tots els usuaris existents enel sistema.
• W12: La ﬁnestra W14 ens do´na l’opcio´ de modiﬁcar els usuaris.
• W13: La pantalla W15 ens do´na permetra` de crear nous usuaris en el siste-ma.
Taula 16.4: Comprovacio´ casos d’u´s vs. Interfı´cie. (Part 1)
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ID Cas d’u´s /Requisit Justiﬁcacio´
UC04
• W02: El menu´ ofert per la vista W02 ens permetra` seleccionar el client sobreel qual volem treballar les conversions.
• W05: La pantalla W05 ens do´na acce´s a les taules de valors esta`ndard.
• W06: En aquest pop-up se’ns do´na la possibilitat de crear nous valorsesta`ndard per a la conversio´.
• W07 :La vista W07 ens ofereix una taula de consulta per als valors de lesconversions d’un client determinat.
• W08 :Pel que fa al pop-up de la vista W08, ens permetra` modiﬁcar les con-versions existents.
UC05
Pel que fa a aquest cas d’u´s s’assegura pel fet que es pot complir el UC04 i pertant, amb l’existencia de les taules de conversio´ corresponents, es conﬁrma que,l’usuari sera` capac¸ d’aconseguir totes les dades encreuades mitjanc¸ant unasente`ncia SQL basada en JOINS dels camps que s’han convertit.
RNF-LD02 El sistema d’interfı´cies proposat, pot ser implementat i esta` pensat per Java,me´s concretament, JavaFX.
RNF-LD05 Totes les aplicacions de l’empresa comparteixen un format similar este`tic.Aquest fet tambe´ afavorira` la reduccio´ en la corba d’aprenentatge.
RNF-P01 El sistema sera` no bloquejant gra`cies a la utilitzacio´ de l’estructura de classesMVP que ens permetra` executar processos en segon pla, mentre el processadorde la interfı´cie segueix actiu.
RNF-P02
Com es pot veure en l’arbre de ﬂux de pantalles presentat a les Figures 16.15 iFigures 16.16, el funcionament del sistema e´s bastant senzill. A me´s a me´s,s’aporten detalls com: les imatges de client (que aporten informacio´ sobre quinclient ens trobem treballant), refere`ncies clares sobre quin punt exacte delsoftware ens trobem (per evitar la sensacio´ d’estar perdut), etc.
Taula 16.5: Comprovacio´ casos d’u´s vs. Interfı´cie. (Part 2)
Veiem doncs que tots els requisits funcionals queden satisfets i que els no funcionals relacionats ambaquest apartat de la interfı´cie tambe´ queden tancats. Aixı´ que donem per va`lida la solucio´ d’interfı´cieproposada.
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16.5 Conclusions
Una vegada acabades d’exposar totes les parts de la solucio´ proposada, procedim a reaﬁrmar la sevavalidesa completa de la proposta responent les tres preguntes exposades durant la introduccio´ d’aquestmateix capı´tol. Trobarem doncs cada una de les preguntes respostes en una seccio´ diferent de les pre-sentades a continuacio´.
16.5.1 S’han usat els conceptes estudiats durant l’estudi de context?
Es pot comprovar com s’ha tingut en compte cada una de les parts de l’estudi realitzat, per a veriﬁcar-hosepararem cada una de les diferents tasques realitzades i justiﬁcarem on s’han usat per a comprovar ques’ha tingut en compte el context a l’hora de plantejar una solucio´, assegurant aixı´ que, la solucio´ proposadaencaixa amb el cas concret en el qual s’ha d’aplicar. Comencem doncs presentat la segu¨ent estructuraamb les diferents tasques relacionades amb estudi de context.
1. Estudi de les fonts de dades: Aquest punt ha estat un dels temes me´s tractats quant al dissenyd’un digrama de classes inclusiu i la traduccio´ d’aquests. Recordem que s’ha partit de les metadades i l’esquema de dades realitzat durant l’estudi de context per arribar a integrar-ho i aconseguirun esquema global que representes totes les dades. A me´s a me´s, gra`cies a aquest estudi, s’hapogut arribar a trobar possibles problemes en la integracio´, per exemple el punt valor vs. deﬁnicio´,i s’han aconseguit donar solucions que els ressolessin podent arribar a aﬁrmar que totes les dadesso´n encreuables i per tant integrables en un sol esquema de classes i per extensio´, a un modelrelacional. Podem doncs comprovar que l’estudi de les fonts de dades ha estat usat i especialmentrellevant per a la proposta de solucio´.
2. Estudi del hardware: Pel que fa a l’estudi del hardware, de cara a la proposta de solucio´, no ha estatespecialment tingut en compte, doncs al tractar-se d’un sistema de base de dades MSSQL, com s’hacomentat en el punt d’ana`lisi dels hardware i en el de seleccio´ d’aquest, podem assegurar que podra`ser integrable en el servidor ’sql’ existent. Per tant, concloem que aquest punt, tot i no estar tractatimpl´ıcitament en aquest punt ha estat tractat explicitament, ja que, la solucio´ presentada encaixaamb la descripcio´ del hardware i no necessita modiﬁcar-lo per tal de funcionar des de qualsevolentorn. A me´s, la solucio´ presentada, permet (al funcionar amb Java, .jar) ser usada des de tots elssistemes operatius existents a l’empresa (Windows i MacOs).
3. Estudi del software: De cara a l’estudi del software, ens trobem en una situacio´ semblant a la del’estudi del hardware. En aquest punt doncs, veiem que hi ha parts que no han estat tractadesexpl´ıcitament perque` ja han estat treballades en el punt de seleccio´ del software. Tot i aixo`, existei-xen refere`ncies tant al llenguatge de programacio´ (Java) com a el framework de desenvolupamentd’interfı´cies (JavaFX), e´s a dir, tot el punt de disseny d’una interfı´cie es basa en els llenguatges es-collits per a la realitzacio´ del projecte i han estat basats en funcionalitats que aquests ofereixen. Ame´s a me´s, s’ha presentat una estructura de classes molt usada en Java per a la implementacio´d’Apps (MVP).
4. Ana`lisi dels stakeholders: Podem aﬁrmar que aquest punt ha estat tractat en totes les fases d’a-questa proposta, perque` principalment s’ha intentat adaptar les diferents visions dels stakeholders.Un exemple pot ser en l’apartat de creacio´ d’un histo`ric, que s’ha basat ba`sicament en l’estudi destakeholders realitzat, o durant el disseny UML de les fonts de dades especı´ﬁques, on s’ha buscatuna solucio´ ﬂexible que encaixes per a tots els clients. Tambe´ podem veure en l’apartat de deﬁnicio´d’una interfı´cie com s’ha buscat donar una interfı´cie amb un ﬂux fa`cil per a reduir la corba d’apre-nentatge, probablement amb la contraposico´ de reduir la velocitat d’execucio´ de les tasques. Aixo`
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s’ha fet per tal de facilitar als usuaris l’u´s del software, ja que, pel vist durant l’estudi de contextno resulten familiaritzats amb el mo´n de la programacio´ ni so´n usuaris frequ¨ents de sistemes debases de dades.
5. Ana`lisi de proce´s: Aquest punt tan sols ha estat tingut en compte de cara a la generacio´ de l’histo`ric.S’ha trobat justiﬁcat realitzar aquesta part de disseny (disseny del ’log’) perque`, al no tenir tasquesdeﬁnides per a cada treballador ha resultat d’una importa`ncia elevada generar aquest sistema decontrol intentant aixı´ reduir el nombre d’errors. Tot i aixo`, aquest apartat sera` tractat amb me´sprofunditat en el segu¨ent punt de proposta d’un ﬂux de treball.
Podem concloure doncs despre´s de la justiﬁcacio´ de cada una de les tasques que, l’estudi de context haresultat u´til de cara a la proposta de solucio´ i per tant, que s’ha tingut en compte, assegurant aixı´ que laproposta encaixara` amb el cas real d’estudi.
16.5.2 Es compleixen tots els requisits?
Durant el transcurs de la proposta s’ha anat citant els requisits que s’anaven assolint amb cada una deles parts i per tant, podem aﬁrmar que es compleixen. Tot i aixo`, per a facilitar-ne la comprovacio´, oferimla segu¨ent taula amb la justiﬁcacio´ de compliment de cada un dels requisits.
ID Requisit Justiﬁcacio´
RNF-IE01
S’assegura que aquest requisit esta` complert, ja que, existeix un plantejamentd’esquema relacional en el qual les dades poden encabir-se i perque` s’ha generatun plantejament de proce´s de lectura que assegura que les dades globals podranser inserides en el sistema. Cal recalcar que, de cara al ﬁnal d’aquest projectes’ha realitzat un canvi en aquest requisit (per peticio´ d’un dels stakeholders) queen redu¨ıa l’abast a tan sols lectures de .txt.
RNF-IE02
S’assegura que aquest requisit esta` complert, ja que, existeix un plantejamentd’esquema relacional en el qual les dades poden encabir-se i perque` s’ha generatun plantejament de proce´s de lectura que assegura que les dades globals podranser inserides en el sistema.
RNF-IE03
Podem aﬁrmar que s’ha donat solucio´ a les lectures de les dades de client en elplantejament de la solucio´ a la integracio´ de les dades de client i, ja que, s’hadonat una proposicio´ de proce´s SQL que permetria la lectura de les dadesespecı´ﬁques.
RNF-IE04 Podem assegurar que totes les fonts de dades podran ser creuades donat ques’ha trobat un esquema de classes que integra totes les dades mitjanc¸ant lesdiferents taules de conversio´ i esta`ndar.
Taula 16.6: Justiﬁcacio´ requisits: RNF-IE
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ID Requisit Justiﬁcacio´
RF-F01
Queda assegurat amb el proce´s de ’fastRead’ que l’usuari tindra` sempreactualitzats els nous valors de conversio´ a omplir, ja que, aquest proce´ss’encarregara` d’introduir els casos de nova aparicio´. A me´s, el valor std idd’aquest sera` nul i per tant, si l’usuari ﬁltra per valor nul sera` notiﬁcat de lesnoves aparicions al sistema.
RF-F02 El sistema do´na la possibilitat d’actualitzar una conversio´, deixant rastre al’historial, mitjanc¸ant la vista W08.
RF-F03 L’usuari sera` capac¸ de comprovar els valors de conversio´ i l’histo`ric mitjanc¸antles vistes W07 i W09.
RF-F04 Es generara` un histo`ric que ens permetra` controlar els canvis de conversio´ quees realitzin mitjanc¸ant l’execucio´ de la vista W08.
Taula 16.7: Justiﬁcacio´ requisits: RF-F
ID Requisit Justiﬁcacio´
RNF-P01
Mitjanc¸ant l’u´s de l’estructura de classes MVP assegurem que la interfı´cie sera`no bloquejant. A part, el proce´s de lectura de les dades esta` dividit en dues partsper a reduir el temps d’espera de la ca`rrega d’espera de cara a poder treballarsobre les dades sense tenir-les completament llegides.
RNF-P02
Durant tot el projecte s’ha buscat que la interaccio´ amb el software fos el me´ssimple i generes una corba d’aprenentatge el me´s baixa possible. Podem veureque el ﬂux de navegacio´ del software proposat e´s simple i segueix sempre unmateix patro´ facilitant aixı´ la interaccio´ de l’usuari, a part, dels identiﬁcadors quetrobem a cada pantalla o la simplicitat dels pop-ups presentats.
Taula 16.8: Justiﬁcacio´ requisits: RNF-P
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ID Requisit Justiﬁcacio´
RNF-LD01 A l’estar usant una font de dades SQL (MSSQL), i com s’ha comprovat tant al’estudi de context com a la seleccio´ de dades, podem assegurar que sera`integrable en R, Excel i Tableau.
RNF-LD02 El sistema dissenyat esta` plantejat per ser implementat en Java i JavaFX. A me´ss’usen estructures tı´piques d’aquest llenguatge de programacio´ (MVP).
RNF-LD03 La implementacio´ i posada en marxa d’aquest projecte no suposara` capmodiﬁcacio´ en el hardware fı´sic actual ni en els servidors virtuals existents.
RNF-LD04 La traduccio´ de l’estructura e´s a model de taules relacionals i per tant, el sistemade bases de dades esta` pensat per a ser usat en SQL.
RNF-LD05 El conjunt d’interfı´cies segueixen el patro´ de disseny de l’empresa i un ﬂuxsimilar. Existeixen decisions basades en els patrons d’actuacio´ ja establerts.(Aquest fet tambe´ redueix la curva d’aprenentatge)
Taula 16.9: Justiﬁcacio´ requisits: RNF-LD
ID Requisit Justiﬁcacio´
RNF-AQ01 El sistema resulta fa`cil de mantenir un cop en funcionament, tot i que percondicio´ aquesta proposta sera` de desenvolupament continu (dadesespecı´ﬁques).
RNF-AQ02 El sistema do´na una seguretat d’encriptacio´ MD5 a les dades privades de l’usuari(en aquest cas tan sols la contrasenya).
Taula 16.10: Justiﬁcacio´ requisits: RNF-AQ
Podem concloure doncs, despre´s d’aquesta comprovacio´ cas a cas, que tot els requisits plantejats escompleixen exceptuant el RNF-IE01, que ha estat modiﬁcat durant aquesta u´ltima iteracio´ i se n’ha redu¨ıtl’abast.
16.5.3 Es pot implementar amb els softwares i hardwares usats?
Com ja s’ha comentat en les dues preguntes anteriors. Podem assegurar que, la proposta de solucio´donada pot ser integrada als softwares seleccionats i que no necessitara` cap tipus de hardware fı´sic ovirtual extra per tal de posar-se en funcionament.
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Concloem doncs, una vegada respostes totes les preguntes plantejades que la solucio´ proposada com-pleix amb tots els requisits existents, que encaixa amb el cas d’estudi (gra`cies al fet que encaixa ambl’estudi de context realitzat), que pot integrar-se amb el software seleccionat i ﬁnalment que e´s imple-mentable amb el hardware existent. Per tant, podem aﬁrmar que resulta una proposta de solucio´ va`lida.
Donem doncs per ﬁnalitzat aquest apartat i passem a demostrar quin hauria de ser l’u´s d’aquest sistemaper a poder realitzar les tasques ﬁns ara portades a terme, millorant tant l’eﬁca`cia com reduint el nombred’errors per factor huma` (recordem que el sistema proposat resulta ser en gran part automa`tic).
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Proposta de proce´s
Finalitzem aquest treball amb la proposta d’un ﬂux de processos que permeti, amb la seva execucio´,obtenir el mateix resultat mitjanc¸ant la proposta exposada pre`viament que el que actualment s’esta` acon-seguint pero` amb una millora quant a eﬁcie`ncia, qualitat i amb una reduccio´ signiﬁcativa del factor riscd’error huma`. La millora de l’eﬁcie`ncia i la reduccio´ del factor risc d’error huma`, podran ser principal-ment basats en el desenvolupament software plantejat, ja que, el fet d’estandarditzar els valors i donarun software de gestio´ que permeti canvis limitats i amb un control d’histo`ric que doni l’opcio´ de desferles accions ja sera` suﬁcients per a justiﬁcar una millora clara tant en l’eﬁcie`ncia (per exemple, resultame´s de pressa tan sols realitzar les conversions de casos que encara no hi hagin aparescut que de totscada vegada) i la reduccio´ del factor risc (per exemple, afegir un histo`ric fa que, tant el treballador hagi dejustiﬁcar les seves accions com que pugui veure les justiﬁcacions de canvi d’altres treballadors, fent aixı´que pugui tenir una idea me´s clara del perque` de la realitzacio´ de certs canvis).
Amb l’objectiu de realitzar aquesta tasca de proposta, i com ja s’ha dit en el punt d’estat de l’art, s’hadecidit basar el ﬂux en el ﬂux proposat per CRISP-DM. Aquesta decisio´ s’ha pres ja que, si e´s basa elproce´s en un DMP podrem assegurar que els resultats ﬁnals so´n de qualitat, ja que, els DMP resulten unamanera d’assegurar que tot el treball realitzat e´s correcte i que per tant, aquesta correctesa es traslladaa la conclusio´ de l’estudi. Generant aixı´ doncs, resultats de qualitat i comprovables. A me´s a me´s, creiemque el fet de tenir un DMP amb trac¸abilitat (histo`ric) permetra` que aquest sigui aplicat de manera senzillai que a cada iteracio´ del mateix es millori el tractament de les dades, arribant aixı´ a poder oferir un millorservei.
Aixı´ doncs, aquest apartat comenc¸ara` per presentar les principals difere`ncies entre el CRISP-DM i el proce´sactual per avaluar si l’impacte de canvi sera` molt gran o si, simplement comportara` un canvi menor. Ambaquesta primera tasca es prete´n poder detectar si el canvi sera` el suﬁcientment representatiu com perpoder afectar a l’acceptacio´ de la proposta per part dels usuaris. En tal cas, es descartara` usar CRISP-DMi es realitzara` una adaptacio´ del ﬂux de processos actuals al nou software. En cas contrari, es donara`una aplicacio´ del CRISP-DM a la nostra proposta que ens permeti acreditar que, el sistema plantejat e´saplicable i funcional per al cas d’estudi.
Comencem doncs per realitzar la comparativa entre l’esquema de processos ﬁnal plantejat i l’esquema deprocessos del CRISP-DM.
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17.1 Esquema processos ﬁnal vs. CRISP-DM
Iniciem aquesta comparacio´ presentant els dos gra`ﬁcs de processos a comparar. En el primer gra`ﬁcmostrat (Figura 17.1) es pot veure el diagrama gene`ric de processos aconseguit durant l’ana`lisi de proce´s(recordem que existeixen diagrames especı´ﬁcs de cada subproce´s que seran exposats durant la compa-racio´) mentre que el segon e´s un diagrama de processos tipus CRISP-DM (Figura 17.2).
Figura 17.1: Diagrama ﬁnal dels processos actuals
Figura 17.2: Diagrama CRISP-DM de processos
Per a realitzar aquesta comparacio´ usarem de base el diagrama ofert per CRISP-DM, agafant les tasquesd’esquerra a dreta i comparant-les amb les tasques ana`logues del diagrama de tasques actual. Aixı´ doncses comentaran les similituds de cada una de les tasques del CRIPS-DM amb les tasques actuals i en casde ser necessari s’entrara` en determinades subtasques per tal d’ampliar aquesta ana`lisi.
Comencem doncs la comparacio´ parlant de la tasca anomenada ’Buissness understanding’ que te´ com aobjectiu determinar l’objectiu de mercat, avaluar la situacio´, determinar els objectius de l’ana`lisi i produirun pla de projecte. Veiem doncs que aquesta primera fase no e´s ana`loga al diagrama de processos actualplantejat, aixo` no e´s degut al fet que gran part d’aquesta tasca no es realitzi, sino´ a que` es va deixar fora del’ana`lisi de proce´s, ja que, a visio´ dels diferents stakeholders aixo` no formava part del proce´s de tractamenti estudi de les dades, sino´ que resultava una capa de negoci de la qual eren me´s independents. Per tant,podem dir que sı´ que existeix una tasca actualment basada a analitzar amb el client tot el que proposala tasca de ’Buisness Understanding’ exceptuant la realitzacio´ d’un pla de projecte, ja que, normalment
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d’aquestes reunions tansols s’extreu una data d’entrega de l’ana`lisi i posteriorment s’executa l’ana`lisi ambprevisio´ d’acabar-lo dins del termini donat. Seria un bon factor afegir aquesta planiﬁcacio´ a la propostade proce´s doncs, afegira` un control extra sobre el treball.
Seguim i ens trobem amb la tasca ’Data understanding’ en la que es realitzen la recollida de dades, ladescripcio´ d’aquestes, una exploracio´ inicial i una veriﬁcacio´ de la qualitat. Aquesta tasca estaria com-posta per les subtasques ’Ask for data’, ’Descriptive Analysis’, ’Check / Clean Data’ del diagrama de ﬂuxactual. Comenc¸ant per la subtasca de ’Ask for data’ veiem que, resulta encaixar amb el que es realitza enCRISP-DM, e´s a dir, que e´s una tasca en la qual ba`sicament es llegeixen i s’extreuen les dades amb elsme`todes me´s adients. Seguim amb la tasca de ’Check / Clean data’, en aquest cas no encaixa amb CRISP-DM doncs com e´s mostra a la ﬁgura 17.3, en aquest subproce´s s’esta` realitzant una neteja de les dadesmentre que en CRISP-DM aixo` no es proposa, per tant, probablement aquesta tasca s’hauria d’adaptar pera encabir-la en el nou diagrama de processos.
Figura 17.3: Diagrama processos: ’Demanar/Netejar dades’
Finalment i parlant ara de la tasca de ’Descriptive Analysis’ veiem que, tot i que no varia en la seva de-ﬁnicio´ es realitza en espais temporals molt diferents i que per tant, do´na resultats diferents, ja que, unaes realitza amb les dades ja tractades (actual) i l’altre amb les dades sense tractar (CRISP-DM). Per tant,molt probablement aquesta tasca s’haura` de reiterar en cas de voler-la adaptar, doncs els resultats ambles dades netes, com podem veure en la ﬁgura X, so´n usats per a la presentacio´ ﬁnal de les dades. Veiemdoncs que, aquesta tasca te´ dos objectius no complerts ni realitzats actualment, la descripcio´ de les da-des i l’avaluacio´ de la qualitat. Una millora de la qualitat del treball podria ser la implementacio´ d’aquestsdos objectius dins de la proposta de proce´s ﬁnal.
Passem ara a la tasca ’Data preparation’ en la qual es duen a terme l’obtencio´ del conjunt de dades, laseleccio´ de les dades u´tils, la neteja de les dades, la integracio´ de les dades i el formateig d’aquestes.Aquesta tasca pot ser relacionada amb les subtasques ’Check/Clean Data’, ’¿Standardize Data?’, ’CrossData’ i ’Format Data’. Trobem doncs que comencem repetint la tasca ’Check/Clean Data’, ja que, com s’hadit abans, CRISP-DM proposa realitzar la neteja de les dades en un moment diferent del que actualments’esta` realitzant (ﬁgura 17.2). Pel que fa tant a la subtasca ’¿Standardize Data?’ com ’Cross Data’ ens
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trobem que fan refere`ncia a l’encreuament/integracio´ de dades del que parla CRISP-DM i per tant, en elnostre cas especı´ﬁc, a l’obtencio´ del conjunt de dades de treball. Finalment, trobem que en aquest espaitambe´ es realitza el ’Format Data’ i ens tornem a trobar en la mateixa situacio´ que en el cas de les ana`lisisdescriptius doncs, resulta que aquestes tasques estan fent el mateix en ambdo´s casos pero` en diferentsmoments. Tot i aixo` en aquest cas, resulta menys difı´cil d’adaptar-ho al funcionament actuals doncs, pertot el que s’ha exposat ﬁns ara, sembla ser que ’Clean Data’, ’¿Standardize Data?’, ’Cross Data’ i ’FormatData’ resulten ser una des agrupacio´ de ’Data preparation’ i per tant, podria ser que simplement fos l’u´ltimatasca a realitzar dins del proce´s de ’Data Preparation’.
Continuem parlant de la tasca ’Modelling’ en la que es planteja realitzar la seleccio´ del model, la generacio´dels tests, la construccio´ de models i l’avaluacio´ de models. Aquesta tasca te´ com ana`logues ’CreateModel’ i ’Test Model’, en aquestes tasques el que s’esta` realitzant resulta ser exactament el mateix queen les altres. Primerament es selecciona el model que volem usar, una vegada seleccionat es crea o esselecciona en cas de ser existent i ﬁnalment e´s prova i s’avalua. Per tant, aquesta tasca es realitza demanera molt similar pero` usant noms de i granularitats diferents.
Acabem comparant les tasques de ’Evaluation’ i ’Deployment’ del CRISP-DM en les que se suposa ques’avaluen els resultats, s’aproven els models, es decideixen futures accions, es preparen els resultats permostrar i e´s munta el pla de seguiment. En el cas del model de proce´s actual es realitzen totes aquestesaccions entre la ’Prepare ppt’, on s’elegeixen els estudis a mostrar i per tant es seleccionen els modelsva`lids, es preparen per a ser mostrats, i ﬁnalment s’exposen a client (fet que no es troba dins del diagramade processos actuals perque` com anteriorment amb la reunio´ inicial, s’ha suposat que e´s una tasca quequeda fora de l’abast i sobre la que no es pot tractar directament).
Veiem doncs que en general els dos diagrames de proce´s presentats so´n molt similars i que les principalsdifere`ncies so´n en l’ordre de realitzacio´ de les tasques, en la granularitat de les tasques o en que` algu-nes de les tasques citades per CRISP-DM no so´n realitzades actualment. De cara a solucionar aquestesdifere`ncies es prete´n:
1. Granularitat de les tasques: ajustar les tasques per tenir la mateixa granularitat.
2. Ordre de realitzacio´ de les tasques: analitzar ﬁns a quin punt resulta rellevant l’ordre de cada tascai plantejar o moure-la en el temps o duplicar-la.
3. Tasques no realitzades actualment: analitzar si aporten valor a l’ana`lisi i plantejar integrar-les encas aﬁrmatiu. Val la pena estudiar l’impacte que tindrı´em i afegir-ho com a tasques opcionals perfacilitar l’integracio´ del projecte dins del ﬂux de treball actual.
Aixı´ doncs creiem que no existeixen les suﬁcients diferenciacions per a tenir un impacte rellevant sobre laimplantacio´ del projecte i que, els principals inhibidors que podem trobar poden solucionar-se fa`cilmentcom hem enumerat anteriorment. Passem doncs a proposar el ﬂux de treball amb una estructura basadaen CRISP-DM.
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17.2 Proposta de proce´s
La proposta de proce´s que realitzarem doncs es basara` en el diagrama de ﬂux proposat per CRISP-DMamb la integracio´ de petites modiﬁcacions per a encaixar en el cas d’estudi. Aixı´ doncs, e´s prete´n usartotes les tasques deﬁnides per CRISP-DM, exceptuant ’Deployment’ i ’Buissness Understanding’ . No s’es-tudiara` aquests casos per complet a causa del fet que depenen totalment de l’equip directiu i les diferentsnegociacions que es realitzen, e´s a dir, s’ha de suposar que dins d’aquesta tasca existeixen unes subtas-ques dedicades a la negociacio´ de preus, oferta d’ana`lisi, etc. que determinaran d’alguna manera el graude profunditat de l’ana`lisi i la qualitat d’aquest. A me´s pressupost, me´s concret i me´s exhaustiu.
A me´s a me´s, un altre factor resulta la negociacio´ de l’obtencio´ de les dades i la quantitat oferta per cadaclient, quedant aixı´ doncs clar que no tot dependra` de l’equip de Data Science sino´ que gran part de lafeina en aquestes dues tasques sera` de negociacio´ i informacio´ per part de l’equip de ventes o directiu.Cal doncs recordar que aquest factor estara` present durant tota l’ana`lisi tot i no ser-hi expl´ıcitament.
Procedim ara doncs a l’exposicio´ del diagrama de proce´s que ens permetra` assegurar la viabilitat de laproposta realitzada. Per a realitzar aquest diagrama de proce´s s’ha decidit usar un sistema de paquetsen el que, cada paquet representara` una de les tasques a realitzar. Cada paquet contindra` dins seu unconjunt de subtasques que seran explicades amb deteniment posteriorment en diferents seccions.
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Figura17.4:Proposicio´d’unnouﬂuxdeprocessos
Capı´tol 17. Proposta de proce´s
17.2.1 Buisness understanding : Asess situation
Aquest resultara` ser el primer dels passos a seguir per a la realitzacio´ de la feina quan es comenci de 0 unafeina o a l’inici de cada iteracio´. Durant aquesta tasca es tractara` d’entendre el mercat en el qual treballa elclient i la seva situacio´ actual, aixı´ doncs, e´s de vital importa`ncia que, en aquesta fase la informacio´ que esrep sigui sincera i real, ja que, l’escenari que e´s plantegi sera` l’escenari des del qual l’equip de Data Sciencecomenc¸ara`. Suposem doncs que, per qualsevol motiu, es rep una informacio´ falsa sobre la situacio´ de lacompanyia. En tal cas, totes les hipo`tesis i ana`lisi que` es realitzin no encaixaran amb la realitat i per tant,no seran va`lides.
Resulta important que en aquesta fase s’expliqui el ma`xim al client sobre com funciona l’estudi anal´ıticde les dades per intentar que comprengui la importa`ncia d’una comunicacio´ directa i sincera entre l’equipi els clients. Tambe´ resultara` important en aquesta tasca que, s’identiﬁqui els diferents representants deconnexio´ entre les dues empreses, e´s a dir, els dos equips o el conjunt de persones que es comunicaranper tal de portar a terme aquest servei. Aquest fet resultara` important de cara a la tasca d’extraccio´ dedades.
Un altre punt a tractar durant aquesta tasca sera` la deﬁnicio´ per part del client sobre les dades que e´spoden oferir. Aquest fet sera` important de tractar, doncs depenent de la qualitat de les seves dades, e´spodran realitzar diferents tipus d’ana`lisis. A millor quantitat i qualitat, millors ana`lisis i menys cost derealitzacio´.
Aquesta tasca esta` plantejada per a ser realitzada durant la primera reunio´ de cada una de les iteracions.I acaba una vegada entes el context sobre el qual e´s treballara`. Tancar aquesta tasca, no representa queels diferents treballadors no segueixin formant-se sobre el sector de l’empresa sino´ que, la comunicacio´amb el client sobre el tema s’ha tancat. Un treballador, hauria de formar-se continuadament en el sector(mirar notı´cies, valors, etc.) per poder adaptar els ana`lisis a la realitat momentanea.
17.2.2 Buisness understanding : Determine buissness objectives
Una vegada entesa la situacio´ de partida de la iteracio´, es determinaran els objectius del negoci de l’em-presa, aquesta tasca sera` portada a terme en paral·lel amb la determinacio´ d’objectius de l’ana`lisi donadala seva semblant naturalesa. Aixı´ doncs en aquest a`mbit es tractara` de determinar quin son els objec-tius de millora del client, ja siguin ventes, visibilitat, valor de marca, etc. I en depende`ncia amb aquestsobjectius es determinara` quins serien uns hipote`tics objectius de les ana`lisis per tal que aquests dos en-caixin. Resulta doncs important trobar objectius de negoci clars, ja que, aixo` afavoreix molt les ana`lisis ila comprensio´ d’aquests. Per exemple, imaginem que un client busca incrementar les seves ventes, moltprobablement resultaria un bon ı´ndex usar les ventes i la inversio´ dia`ria en GRPS pero` si en canvi un clientbusca donar una visio´ d’exclusivitat aquest ı´ndex no resultaria o`ptim.
Aquesta tasca esta` plantejada per a ser realitzada durant la primera reunio´ de cada una de les iteracions.I acaba una vegada s’han determinat els objectius de negoci.
17.2.3 Buisness understanding : Determine goals
Com ja s’ha dit anteriorment aquesta tasca es realitzara` en paral·lel amb la determinacio´ d’objectius delnegoci. Aixı´ doncs, es buscaran objectius de les ana`lisis relacionats amb els objectius de negoci per talque aquests tinguin sentit. Resulta molt important determinar uns bons objectius de les ana`lisis, ja que,si usem objectius no adequats els resultats no serviran per al cas d’estudi. Aixı´ doncs val la pena que esperdi temps en trobar objectius clars i u´tils per a cada cas d’u´s.
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Aquesta tasca esta` plantejada per a ser realitzada durant la primera reunio´ de cada una de les iteracions.I acaba una vegada s’han determinat els objectius de les ana`lisis.
17.2.4 Buisness understanding : Produce project plan
Aquesta tasca s’activara` una vegada acabada la primera reunio´ de cada una de les iteracions i tractara` derealitzar un ’planning’ temporal de realitzacio´ de les ana`lisis ofertes als clients. Amb aquesta planiﬁcacio´s’establiran dates l´ımit per a cada una de les tasques a portar a terme, fet que, permetra` portar unamillor gestio´ de qualsevol de les ana`lisis. Tot i que pot no semblar rellevant de cara al client, aquestaplaniﬁcacio´ ajudara` al fet que el client s’hagi d’implicar per tal que el servei pugui ser acabat dins deltermini. Sabem per tot l’estudiat dins de l’estudi de context que un dels problemes existents del tractamentde les dades e´s que, arriben tard i en formats diferents cada vegada. Mitjanc¸ant aquesta planiﬁcacio´ i unplec de condicions, podem arribar a fomentar que el client envi¨ı les dades dins de termini i amb un formatdeterminat. En cas contrari, podem justiﬁcar retrassos per adaptar el sistema a les noves dades i formatsno esperats, doncs existeix una planiﬁcacio´ temporal que ell tambe´ haura` de complir.
17.2.5 Show plan client: Validate project plan
En aquesta etapa, que no existeix i ha hagut de ser creada per aquest cas, es tractara` tan sols una solatasca que e´s la validacio´ de la planiﬁcacio´ realitzada pre`viament. En aquest cas, s’enviara` un informe alclient amb la planiﬁcacio´ temporal realitzada per veure si e´s correcte o necessiten canvis per adequaramb els timings. Aquesta tasca doncs pot acabar de dues maneres.
• S’accepta el pla de projecte: En aquest cas, s’inicia la tasca de ’Data understanding’
• E´s rebutja el pla de projecte: En aquest cas, es torna a realitzar el pla de projecte amb les modiﬁ-cacions demanades pel client.
17.2.6 Data understanding : Data collection
Pel que fa a aquesta tasca resulta ser de les me´s difı´cils de realitzar. Comencem doncs dient que dependra`de la planiﬁcacio´ temporal donada en el pla de projecte, e´s a dir, suposem que s’ha determinat que el clienthaura` d’enviar a dia X les dades. Llavors el dia X, es disparara` aquesta tasca i s’haura` de realitzar tant lalectura de les dades de client mitjanc¸ant els processos SQL implementats de tipus especı´ﬁc com les dadesglobals donades per les fonts de dades estudiades mitjanc¸ant els scripts ja existents i els processos delectura fonts de dades globals. Assegurant aixı´ que s’ha llegit totes les dades necessa`ries a la base dedades.
Una millora que s’ha pensat de cara a aquesta tasca e´s que, en comptes de realitzar-se per va`ries personesde cada equip com ﬁns ara, tan sols sigui realitzada per dues persones, una de cada equip (client i IKI MediaCommunications). Aquest fet facilitara` la comunicacio´ i evitara` la duplicacio´ de dades o els possibleserrors entre ﬁtxers font. Per aixo`, resultava important durant el ’Buisness understanding’ entendre tambe´l’equip de treball del client per a poder determinar quin ha de ser l’interlocutor. La tria d’aquest interlocutoren un inici haura` de ser basant basada en conceptes subjectius pero` a mesura que s’implementi aquestme`tode es pot arribar a generar un perﬁl de bon interlocutor basat en l’experie`ncia per tal de realitzaraquesta seleccio´. Aixı´ doncs, es prete´n aplicar un patro´ de comunicacio´ per a l’obtencio´ de dades com elde la ﬁgura 17.6 en comptes d’usar l’actualment usat ﬁgura 17.5.
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Figura 17.5: Obtencio´ de les dades especı´ﬁques actual
Figura 17.6: Proposta d’obtencio´ de les dades especı´ﬁques (1 - manual)
A me´s a me´s, tambe´ es proposa un sistema per a clients molt ben preparats tecnolo`gicament i ambconﬁanc¸a amb la companyia. Cal remarcar que aquesta proposta resulta bastant idı´l·lica actualment, jaque, el sector publicitari e´s un sector antic i en general, el client no sol donar aquests tipus d’acce´s. Aques-ta u´ltima proposta es basa a substituir les persones comunicant-se per bases de dades comunicades entresi, e´s a dir, que per a realitzar una obtencio´ de dades tan sols fes falta llenc¸ar un script que realitzes unaconsulta sobre la base de dades del client i que posteriorment aquesta consulta fos emmagatzemada enla base de dades local. Podem veure-ho a la ﬁgura 17.7.
Figura 17.7: Proposta d’obtencio´ de les dades especı´ﬁques (2 - directe)
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Aquest proce´s s’acabara` un cop escrites totes les dades tant globals com especı´ﬁques a la base de dadesi actualitzades les taules de conversions amb els nous valors que hi hagin aparegut durant les lectures.Cal recordar que les lectures s’han separat en dos processos executables en moment diferents. Aixo`ens permetra` que en cas de gran urge`ncia sigui possible realitzar una primera lectura ra`pida per treballarde manera paral·lela en la lectura i la preparacio´ per l’encreuament. Aquest fet no es veu reﬂectit en eldiagrama de proce´s, ja que, resulta ser un cas especial i s’ha decidit que era millor tan sols deixar-hocitat, doncs suposaria donar la possibilitat a trencar el ﬂux de treball determinat i es prefereix establir unsistema de funcionament robust i estandarditzat.
17.2.7 Data understanding : Descriptive Analysis
Un cop acabada la lectura de les dades es disparen tres subtasques en paral·lel i una d’elles e´s l’ana`lisidescriptiu inicial de les dades brutes. Com ve diu el nom de la tasca es tractara` de seleccionar les dadesintrodu¨ıdes a la base de dades mitjanc¸ant un script de R (sabem que R e´s conectable a SQL pel puntd’estudi del software) i executar una ana`lisi descriptiu exhausitu. E´s a dir, aquest script realitzara` tots elsgra`ﬁcs descriptius possibles tot i que, probablement posteriorment no tots podra`n ser estudiats. Aquestfet e´s deu a que`, existeix molta memo`ria en els servidors i es creu que, resulta millor tenir el ma`xim d’infor-macio´ possible i que al ser una tasca que podra` realitzar-se automa`ticament amb un script implementatno suposara` una ca`rrega de feina molt gran.
Aquest proce´s s’acabara` un cop extrets les ana`lisis descriptius de les dades llegides. En cas de trobardesviacions molt grans amb l’escenari es tornara` a l’inici de la iteracio´ per a intentar d’entendre el perque`les dades no encaixen amb la descripcio´ de la situacio´ donada. En cas contrari s’esperara` a les altrestasques i e´s comprovara` si hi ha hagut qualsevol error durant aquesta fase inicial de l’ana`lisi. En casaﬁrmatiu, es notiﬁcara` de la baixa qualitat de les dades i e´s tornaran a demanar. Mentre que en casnegatiu es seguira` amb el ﬂux esperat i es passara` a actualitzar les conversions existents.
17.2.8 Data understanding : Describe data
Un altre de les tasques que es dispara` sera` la de descriure les dades que s’han rebut, en aquest cas,es demanara` anar actualitzant els ﬁtxers de meta dades (explicat a l’estudi de datasources) de les fontsglobals en cas de canvis i per a les dades especı´ﬁques igual. En cas de ser el primer cop en rebre-les esdemanara` generar un ﬁtxer de metadades i en altre cas tan sols actualitzar-lo. Aixo` permetra` a qualsevolpersona dins l’empresa entendre-les directament sense necessitat de preguntar per cada camp i dubteexistent, ja que, quedara` tot registrat al ﬁtxer de meta dades.
Aquest proce´s s’acabara` un cop actualitzats o inicialitzats els ﬁtxers de metadades. Un cop acabada latasca s’esperara` a les altres tasques i e´s comprovara` si hi ha hagut qualsevol error durant aquesta faseinicial de l’ana`lisi. En cas aﬁrmatiu, es notiﬁcara` de la baixa qualitat de les dades i e´s tornaran a dema-nar. Mentre que en cas negatiu es seguira` amb el ﬂux esperat i es passara` a actualitzar les conversionsexistents.
17.2.9 Data understanding : Verify quality
L’u´ltima tasca que es disparara` en paral·lel sera` la de veriﬁcacio´ de la qualitat de les dades. Per a veriﬁcarla qualitat simplement s’haura` d’actualitzar les taules del ı´ndex CBR plantejat amb la informacio´ relativaa les noves dades rebudes i en cas de tractar-se de noves fonts de dades s’hauran d’inicialitzar. Resultauna bona idea pensar a guardar un histo`ric dels diferents valors CBR ı´ndex al llarg del temps per tal depoder veure l’evolucio´ de la qualitat de les diferents fonts de dades.
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Aquest proce´s s’acabara` un cop actualitzats o inicialitzats els ı´ndexs de CBR. Un cop acabada la tascas’esperara` a les altres tasques i e´s comprovara` si hi ha hagut qualsevol error durant l’ana`lisi de qualitat.En cas aﬁrmatiu, es notiﬁcara` de la baixa qualitat de les dades i e´s tornaran a demanar. Mentre que encas negatiu es seguira` amb el ﬂux esperat i es passara` a actualitzar les conversions existents.
17.2.10 Data preparation : Update Refactors
Un cop estudiades les dades i determinat que no existeixen erros passem a preparar-les per l’ana`lisi. Percomenc¸ar el primer que farem sera` omplir les diferents taules de conversio´ que s’han actualitzat durantla lectura de les dades. Per fer-ho, usarem el software ofert a la proposta de solucio´. El que s’haura` defer doncs e´s mitjanc¸ant els esta`ndards inicialitzats durant la lectura de les dades (dades especı´ﬁques)codiﬁcar cada una de les conversions inserides (dades globals) per tal d’assegurar la possibilitat de l’en-creuament. En aquest punt, perque` el primer que s’haura` de seguir el segu¨ent procediment:
1. Comprovar els valors esta`ndards existents i especialment els nous valors que eventualment hi haginaparegut.
2. Comprovar les noves conversions trobades per a cada font de dades.
3. Informar-se sobre cada una de les conversions a realitzar per decidir quin valor esta`ndard s’had’assignar o si s’ha de generar un nou valor.
4. Actualitzar conversions amb explicacions dels motius de cada una per assegurar el encreuament igenerar un histo`ric de canvi que permeti justiﬁcar la qualitat de la feina feta i trac¸abilitat de l’error.
Una vegada assignades totes les conversions de les dades es donara` per ﬁnalitzada aquesta tasca i espassara` a realitzar l’encreuament o integracio´ de les diferents fonts de dades a partir de les conversionsobtingudes.
17.2.11 Data preparation : Integrate/Cross
En aquesta tasca es realitzara` una consulta sql que ens permeti obtenir un conjunt de dades amb totesles dades obtingudes de les diferents fonts integrades mitjanc¸ant les conversions pre`viament establertes.Aquest conjunt de dades sera` el conjunt de dades complet de treball, e´s a dir, a partir d’aquest punt,no s’haura` d’interactuar me´s amb el sistema de base de dades sino´ que es treballara` directament ambel conjunt de dades guardat en csv o txt (depenent del gust del stakeholder). Aquesta consulta coms’ha explicat durant el treball haura` de ser realitzada directament via SQL pero` una millora que s’hauriad’implementar i que queda fora de l’abast d’aquest treball e´s oferir un sistema de consultes via front-enddedicat. Tot i aixo`, actualment es pot oferir una consulta gene`rica que ens permeti extreure el conjunt dedades complet que, tot i no ser personalitzable, donara` la possibilitat d’obtenir el conjunt de dades sensedependre de codiﬁcar una consulta sino´ usant-ne una de ja predeterminada.
Tenint el conjunt de dades de treball complet, es tancara` aquest proce´s i es passara` a realitzar una ana`lisidescriptiu i a seleccionar les dades amb les quals es vol treballar.
17.2.12 Data preparation : Ana`lisi Descriptiu
Tot i poder semblar que aquesta tasca ja s’ha realitzat amb anterioritat i que no seria necessa`ria, en elcas d’estudi resulta de gran importa`ncia poder realitzar uns bons gra`ﬁcs descriptius, ja que, com s’ha
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comentat durant tota l’ana`lisi de context el sector publicitari encara no te´ del tot assumit el conceptedel Data Science tot i que, actualment el seu creixement esta` essent molt gran. Aixı´ doncs resulta degran utilitat tenir uns bons gra`ﬁcs descriptius per a exposar, ja que, resulten fa`cils d’explicar i entendre idonen un primer contacte amb el resultat que ajuden a tenir una connexio´ me´s estable amb el client. Aixı´doncs, es realitzaran aquestes ana`lisis exactament igual que en la tasca ’Data understanding : DescriptiveAnalysis’ pero` amb un conjunt de dades net i exposable.
17.2.13 Data preparation : Data Selection
Un cop es te´ el conjunt de dades ens trobem que, sovint no resulta u´til treballar amb tota la base de dadessino´ que existeixen ﬁles que no so´n representatives pel cas o atributs que no aporten informacio´ rellevanten l’a`mbit d’estudi del client. Aixı´ doncs, en aquesta fase el que s’haura` de portar a terme e´s un ﬁltre inicialdel conjunt de dades, eliminant-ne les dades no rellevants per l’estudi. Un exemple pot ser, en el cas d’unestudi de les compete`ncies, eliminar totes aquelles marques del sector que no estan catalogades com acompete`ncia pel client.
Acabant amb aquesta tasca doncs obtenim una segona versio´ del ﬁtxer de dades amb el que es treballara`i passem a donar format a aquestes.
17.2.14 Data preparation : Format Data
Amb les dades ﬁltrades i eliminats tots els factors i ﬁles no rellevants, passem a donar format a les dadesper tal de fer-les aptes pels diferents models a aplicar. Per tal de fer-ho tan sols s’ha d’agafar el conjuntde dades existents i canviar el format de les dades (afegint columnes, modiﬁcant els tipus, etc.) ambl’objectiu de fer-los aptes pel model. En general aquesta tasca va molt relacionada amb la de seleccio´del model a aplicar pero` s’ha decidit primer donar format, ja que, es creu que, molt possiblement unabona manera de treballar seria primerament generar forces conjunts de dades alternatius amb formatsdiferents de manera automatitzada (per exemple, trobar un me`tode de modiﬁcacio´ de format de dadescatego`riques a bina`ries) i posteriorment seleccionar el model i usar els conjunts generats que encaixinamb els models seleccionats.
17.2.15 Modelling : Select Model and Build Model
En aquesta tasca decidirem quins models volem aplicar a les dades a partir de l’acordat durant la fase de’Buissness understanding’. Tambe´ ens podem basar en les diferents ana`lisis descriptius realitzats en casd’haver descobert qualsevol detall extra que pugui afectar a l’estudi.
Una vegada seleccionats els models a usar, es comprovara` si existeixen implementacions pre`vies o si s’had’implementar de 0. En cas de no existir, s’haura` d’implementar el model seleccionat. Resultara` de granimporta`ncia implementar-lo en forma de funcio´ de R gene`rica, e´s a dir, que un cop implementada puguiaplicar-se per a modelitzar d’altres conjunts de dades. Aquest fet ens permetra` reutilitzar la feina feta ireduir la ca`rrega de treball. En cas de ja ser existent, al saber que estara` implementada per a qualsevolconjunt de dades, tan sols l’haurem d’executar.
17.2.16 Modelling : Apply and Test Model
En aquest punt, una vegada es te´ els conjunts de dades va`lids per a cada model i els models seleccionatsi implementats. S’haura` d’executar cada un d’ells i comprovar-ne els resultats. Un cop executats tots elsmodels es decidira` si es vol seguir estenent l’estudi o si prefereix passar a avaluar els resultats ﬁnals de
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l’ana`lisi realitzat. En el primer cas s’haura` de tornar al pas de donar format a les dades, en canvi, en elsegon es passara` al paquet de ’Evaluate’.
17.2.17 Evaluate : Evaluate Results
Finalment es passara` a realitzar una ana`lisi dels resultats obtinguts pels diferents models aplicats i apreparar el conjunt de transpare`ncies d’exposicio´ dels mateixos amb les principals conclusions de l’estudi.Aquest me`tode d’exposicio´ es proposa que sigui diferent de l’actual. Es proposa doncs que, s’ofereixin dosartefactes, un primer que sera` una presentacio´ ppt amb les conclusions i les bases principals extretes del’estudi i un annex amb l’estudi complet realitzat justiﬁcat perque`, en cas de dubte en el proce´s realitzat iels resultats obtinguts, els clients puguin consultar-ho i tenir un contacte directe amb la feina feta.
Una vegada acabada aquesta feina es passara` al ’Deployment’ que ba`sicament sera` l’execucio´ de lesdecisions preses a partir de l’estudi. En aquest punt no s’han deﬁnit subtasques ni processos, ja que, adifere`ncia dels altres, dependra` totalment de les decisions de negoci i acords realitzats.
17.3 Conclusio´ de la proposta de proce´s
Concloem doncs que s’ha donat una proposta de ﬂux de processos que demostra que el sistema proposate´s aplicable en l’a`mbit i que afegeix una millora rellevant tant en la qualitat de les ana`lisis com en l’estan-darditzacio´ del proce´s. Resulta rellevant tambe´ comentar que, des de l’opinio´ pro`pia del desenvolupador,tot i que, el diagrama de proce´s en si no do´na una gran informacio´ de com usar el sistema informa`tic (con-cretament) sino´ una visio´ me´s amplia i gene`rica, aporta un valor molt gran, ja que, proposa un sistema defuncionament que assegurara` les bones formes.
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Prototipus
Comencem a realitzar aquest u´ltim punt d’implementacio´ d’un prototipus que ens permeti demostrar al-guns dels conceptes explicats durant la proposta de solucio´ del problema plantejat. Cal recordar queaquest punt resulta ser un extra pel que fa a aquest treball que s’ha pogut donar pel fet que no han existitalteracions majors en la planiﬁcacio´ del projecte.
Donat que el temps per implementar aquest prototip (una setmana i escaig), s’ha hagut de seleccionarun subconjunt de funcionalitats per tal de poder fer-ho assolible en el temps que es te´. Aixı´ doncs, s’hapreguntat a l’equip l’opcio´ de discutir-ho per veure quines eren les funcionalitats que me´s els preocupaven oa les que me´s valor donaven i volien veure’s en funcionament. Especialment s’ha tingut en compte a l’equipdirectiu i a l’analista programador, pel fet que com ja s’ha vist en la ﬁgura 11.2 de l’ana`lisi de stakeholdersso´n les persones apoderades de l’empresa i per tant, a qui me´s rellevant resultara` conve`ncer.
Aixı´ doncs, i gra`cies a la informacio´ aportada. S’ha decidit que el prototip a realitzar seria tan sols basaten la font de dades de me´s relleva`ncia de les globals, e´s a dir, Kantar Media (KM) i en una font de dadesespecı´ﬁca a seleccionar a mode d’exemple. Aquesta font de dades especı´ﬁca no podia ser de cap clientper a poder ser mostrada fora de l’empresa (recordem que existeixen termes legals sobre les dades quees reben de client i per tant, no es poden usar les dades recollides de clients reals o resultaria ser privat decara a persones externes de l’empresa). A causa d’aixo`, s’ha decidit extreure aquestes dades d’una fontpu´blica de matriculacions.Amb aquest prototipus es busca demostrar que es podran creuar les dades especı´ﬁques i les globals,fet que sembla ser el principal objectiu per part dels stakeholders apoderats. Un altre punt a tenir encompte, sera` mostrar de manera senzilla com es gestionara` el sistema d’histo`ric, ja que, tot i no havermostrat un intere`s directe en el tema, sembla que no s’acaba d’entendre exactament que representa i ﬁnsa quin punt resultara` u´til.
S’ha obtingut un conjunt de dades de Kantar Media relacionat amb el sector de l’automo`bil i informacio´referent a les matriculacions mensuals d’automo`bils amb les que es treballara` com a font de dades es-pecı´ﬁca de prova durant la implementacio´ del prototip. La implementacio´ d’aquest prototipus s’ha basaten quatre fases diferents.
1. Implementacio´ de les bases de dades de les dues fonts de dades, de conversio´ i d’estandarditzacio´.
2. Implementacio´ dels me`todes de lectura.
3. Implementacio´ del back-end del software.
4. Implementacio´ del front-end del software.
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Comencem doncs a exposar part per part la feina realitzada. Amb l’objectiu de fer-ho es presentaran elsscripts que permetran entendre l’estructura de base de dades preparada, es donara` una explicacio´ breu delsistema de lectura implementat i e´s presentaran captures del software generat tot explicant les diferentsfuncionalitats que ofereix.
18.1 Implementacio´ de les bases de dades de les dues fonts de dades, deconversio i de estandaritzacio´
Iniciem per presentar les taules de valor esta`ndard (esquema std) que s’han implementat, ja que, e´s l’u´nicaque no conte´ refere`ncies a altres esquemes i per tant, la primera que s’haura` d’inicialitzar. Mostrem acontinuacio´ la implementacio´ d’aquest esquema per al prototip en el segu¨ent fragment de codi:
CREATE TABLE [ s t d ] . [ c l i e n t ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 )CONSTRAINT P K c l i e n t PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E c l i e n t UNIQUE ( [ name ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ s e c t o r ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT P K s e c t o r PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K s e c t o r s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ c a t e g o r y ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT P K c a t e g o r y PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a t e g o r y s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ p r o d u c t ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
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[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT P K p r o d u c t PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K p r o d u c t s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ a n n o u n c e r ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT P K a n n o u n c e r PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K a n n o u n c e r s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ b r a n d ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT P K b r a n d PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K b r a n d s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ s t d ] . [ model ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,CONSTRAINT PK model PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K m o d e l s t d c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
Seguim donant la implementacio´ realitzada per a l’esquema de conversio´. Aquest esquema tan sols te´relacions amb l’esquema esta`ndard i per tant, aquest script seria el segon en executar. Podem trobar laimplementacio´ d’aquest esquema en el codi presentat a continuacio´:
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CREATE TABLE [ conv ] . [ s e c t o r ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT P K s e c t o r PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E s e c t o r n a m e UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K s e c t o r s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] ) REFERENCES[ s t d ] . [ s e c t o r ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K s e c t o r c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ conv ] . [ c a t e g o r y ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT P K c a t e g o r y PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E c a t e g o r y n a m e UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a t e g o r y s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c a t e g o r y ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a t e g o r y c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ conv ] . [ p r o d u c t ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT P K p r o d u c t PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E p r o d u c t n a m e UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K p r o d u c t s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ p r o d u c t ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K p r o d u c t c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
Capı´tol 18. Prototipus
CREATE TABLE [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT P K a n n o u n c e r PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E a n n o u n c e r n a m e UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K a n n o u n c e r s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ a n n o u n c e r ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K a n n o u n c e r c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ conv ] . [ b r a n d ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT P K b r a n d PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT UNIQUE brand name UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K b r a n d s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] ) REFERENCES[ s t d ] . [ b r a n d ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K b r a n d c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ conv ] . [ model ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) NOT NULL ,[ s t d i d ] INT ,[ c l i e n t i d ] INT ,
CONSTRAINT PK model PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT UNIQUE model name UNIQUE ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K m o d e l s t a n d a r d FOREIGN KEY ( [ s t d i d ] ) REFERENCES[ s t d ] . [ model ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K m o d e l c o n v c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )) ;
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Un cop donades les implementacions relatives a les taules de conversio´ i d’estandarditzacio´ passem apresentar les dues implementacions per a mantenir les dades tan globals com les dades especı´ﬁques, e´sa dir les dades de la font Kantar Media del sector automobil´ıstic i les dades recollides de les matriculacionsd’automo`bils. Presentem les taules implementades per a mantenir les dades de Kantar Media:
CREATE TABLE [ km ] . [ campa ign ] (
[ i d ] INT IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c l i e n t i d ] INT NOT NULL ,
[ s e c t o r i d ] INT NOT NULL ,[ c a t e g o r y i d ] INT NOT NULL ,[ p r o d u c t i d ] INT NOT NULL ,[ a n n o u n c e r i d ] INT NOT NULL ,[ b r a n d i d ] INT NOT NULL ,[ m o d e l i d ] INT NOT NULL ,
CONSTRAINT PK campa ign PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT UNIQUE campaign UNIQUE ( [ name ] , [ s e c t o r i d ] , [c a t e g o r y i d ] , [ p r o d u c t i d ] , [ a n n o u n c e r i d ] , [ b r a n d i d ] , [m o d e l i d ] , [ c l i e n t i d ] ) ,
CONSTRAINT F K c a m p a i g n s e c t o r FOREIGN KEY ( [ s e c t o r i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ s e c t o r ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n c a t e g o r y FOREIGN KEY ( [ c a t e g o r y i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ c a t e g o r y ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n p r o d u c t FOREIGN KEY ( [ p r o d u c t i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ p r o d u c t ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n a n n o u n c e r FOREIGN KEY ( [ a n n o u n c e r i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n b r a n d FOREIGN KEY ( [ b r a n d i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ b r a n d ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n m o d e l FOREIGN KEY ( [ m o d e l i d ] )REFERENCES [ conv ] . [ model ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K c a m p a i g n c l i e n t FOREIGN KEY ( [ c l i e n t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
)
CREATE TABLE [ km ] . [ t a r g e t ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,[ t a r g e t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) UNIQUE ,
CONSTRAINT P K t a r g e t PRIMARY KEY ( [ i d ] )
) ;
Capı´tol 18. Prototipus
CREATE TABLE [ km ] . [ a d v e r t i s e m e n t ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ( 1 , 1 ) ,
[ e m i s s i o n t i t l e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n d e s c r i p t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n a r e a s ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n g e n r e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ d a t e ] DATE ,[ t i m e ] INT ,[ d u r a t i o n ] INT ,[ t y p e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ f o r m a t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o n t e n t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o n t e x t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ t y p o l o g y ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o m m u n i c a t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p r o m o t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p o s b l o c 1 ] INT ,[ p o s b l o c 2 ] INT ,[ p o s b l o c 3 ] INT ,[ s p o t s b l o c 1 ] INT ,[ s p o t s b l o c 2 ] INT ,[ s p o t s b l o c 3 ] INT ,
[ c a m p a i g n i d ] INT ,[ c h a n n e l n a m e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
CONSTRAINT P K a d v e r t i s e m e n t PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K a d v e r t i s e m e n t c a m p a i g n FOREIGN KEY ( [ c a m p a i g n i d] ) REFERENCES [ km ] . [ campa ign ] ( [ i d ] )
) ;
CREATE TABLE [ km ] . [ m e t r i c s ] (
[ t a r g e t i d ] INT ,[ a d v e r t i s e m e n t i d ] INT ,[ g r p s ] FLOAT ,
CONSTRAINT P K m e t r i c s PRIMARY KEY ( [ t a r g e t i d ] , [a d v e r t i s e m e n t i d ] ) ,CONSTRAINT F K G R P t a r g e t FOREIGN KEY ( [ t a r g e t i d ] ) REFERENCES [km ] . [ t a r g e t ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K G R P a d v e r t i s e m e n t FOREIGN KEY ( [ a d v e r t i s e m e n t i d] ) REFERENCES [ km ] . [ a d v e r t i s e m e n t ] ( [ i d ] )
) ;
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Seguim ara ensenyat la base de dades especı´ﬁca d’automo`bils que s’ha generat. Recordem que aquestabase de dades simula una base de dades rebuda per part del client. Podem veure la seva implementacio´en el codi segu¨ent:
CREATE TABLE [ c a r s ] . [ r e g i s t r a t i o n s ] (
[ month ] INT ,[ y e a r ] INT ,
b r a n d i d INT NOT NULL ,p r o d u c t i d INT NOT NULL ,m o d e l i d INT NOT NULL ,
t o t a l r e g i s t r a t i o n s INT NOT NULL DEFAULT 0 ,
CONSTRAINT P K c l i e n t PRIMARY KEY ( [ month ] , [ y e a r ] , [ b r a n d i d ] ,[ p r o d u c t i d ] , [ m o d e l i d ] ) ,
CONSTRAINT F K r e g i s t r a t i o n s b r a n d FOREIGN KEY ( [ b r a n d i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ b r a n d ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K r e g i s t r a t i o n s p r o d u c t FOREIGN KEY ( [ p r o d u c t i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ p r o d u c t ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K r e g i s t r a t i o n s m o d e l FOREIGN KEY ( [ m o d e l i d ] )REFERENCES [ s t d ] . [ model ] ( [ i d ] )
)
Finalment i acabant amb la implementacio´ de les taules de dades ens falten per afegir les taules d’usuarisi les que emmagatzemaran l’histo`ric d’actuacio´. Aquesta implementacio´ pot veure’s reﬂectida en el codimostrat a continuacio´:
CREATE TABLE [ u s e r s ] . [ u s e r ] (
[ i d ] INT NOT NULL IDENTITY ,[ name ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ pwd ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
CONSTRAINT P K u s e r PRIMARY KEY ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT U N I Q U E u s e r n a m e UNIQUE ( [ name ] )
) ;
Capı´tol 18. Prototipus
CREATE TABLE [ u s e r s ] . [ l o g ] (
[ u s e r i d ] INT ,[ t a b l e i d ] INT ,[ a c t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ r o w i d ] INT ,[ h i s t o r i c v a l u e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ t im estam p ] DATETIME ,[ n e w v a l u e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ comment ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
CONSTRAINT F K l o g u s e r FOREIGN KEY ( [ u s e r i d ] ) REFERENCES [u s e r s ] . [ u s e r ] ( [ i d ] ) ,CONSTRAINT F K l o g c l i e n t FOREIGN KEY ( [ u s e r i d ] ) REFERENCES [AESWEB ] . [ conv ] . [ c l i e n t ] ( [ i d ] )
) ;
18.2 Implementacio´ dels me`todes de lectura
Una vegada exposades les diferents taules implementades per a emmagatzemar les dades procedim apresentar les implementacions dels me`todes que ens permetran realitzar les lectures i les actualitzacionsde la base de dades. Comencem per mostrar el me`tode que ens permetra` llegir les dades especı´ﬁquesdels automo`bils. Val la pena recordar que aquestes dades tambe´ determinaran el contingut de l’esquemad’esta`ndards. Aixı´ doncs la implementacio´ proposada e´s la segu¨ent:
ALTER PROCEDURE [ f a s t R e a d C a r s ] @month INT , @year INT , @ f i l e VARCHAR( 2 5 6 ) ASBEGIN ;
CREATE TABLE [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] (b r a n d VARCHAR ( 2 5 6 ) ,p r o d u c t VARCHAR ( 2 5 6 ) ,model VARCHAR ( 2 5 6 ) ,q u a n t INT) ;
DECLARE @sql VARCHAR ( 2 5 6 )SET @sql = ’ BULK INSERT [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] FROM ” ’ + @ f i l e + ’ ”WITH ( FIRSTROW = 1 ) ’ ; EXEC ( @sql ) ;
INSERT INTO [ s t d ] . [ b r a n d ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECT t . [ b r a n d] , 1 FROM [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] t WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM[ s t d ] . [ b r a n d ] s WHERE s . [ name ] = t . [ b r a n d ] ) GROUP BY t . [b r a n d ] ;
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INSERT INTO [ s t d ] . [ model ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECT t . [ model] , 1 FROM [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] t WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM[ s t d ] . [ model ] s WHERE s . [ name ] = t . [ model ] ) GROUP BY t . [model ] ;INSERT INTO [ s t d ] . [ p r o d u c t ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECT t . [p r o d u c t ] , 1 FROM [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] t WHERE NOT EXISTS ( SELECT* FROM [ s t d ] . [ p r o d u c t ] s WHERE s . [ name ] = t . [ p r o d u c t ] ) GROUPBY t . [ p r o d u c t ] ;INSERT INTO [ c a r s ] . [ r e g i s t r a t i o n s ] ( [ month ] , [ y e a r ] , [ b r a n d i d ] ,[ m o d e l i d ] , [ p r o d u c t i d ] )SELECT @month , @year , b . [ i d ] , m . [ i d ] , p . [ i d ]FROM [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] t LEFT JOIN [ s t d ] . [ b r a n d ] bON b . [ name ] = t . [ b r a n d ] LEFT JOIN [ s t d ] . [ model ] mON m . [ name ] = t . [ model ]LEFT JOIN [ s t d ] . [ p r o d u c t ] pON p . [ name ] = t . [p r o d u c t ]GROUP BY b . [ i d ] , m . [ i d ] , p . [ i d ] ;
DROP TABLE [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] ;
END ;
Veiem doncs que el funcionament del procediment e´s el segu¨ent:
1. Crear una taula de dades que permeti emmagatzemar temporalment les dades planes llegides.
2. Omplir les taules esta`ndard amb els nous valors trobats a la taula temporal per a cada atributd’encreuament.
3. Refactoritzar la taula temporal amb els valors esta`ndard inserits i llegir les dades a la base de dadesde cotxes.
Una vegada realitzat aquest proce´s s’han omplert tant les dades netes a les taules de dades especı´ﬁquescom els nous valors esta`ndard existents en l’esquema d’esta`ndards. Passem ara a veure com es fa pelcas de les dades de Kantar Media.
Capı´tol 18. Prototipus
ALTER PROCEDURE [ I n i t i a l R e a d K M ] @ c l i e n t i d INT , @ t a r g e t c o u n t INT ,@ f i l e VARCHAR ( 2 5 6 ) ASBEGIN ;
DECLARE @maximum INT ;DECLARE @sql VARCHAR ( 5 0 0 ) ;DROP TABLE [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] ;CREATE TABLE [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] (
[ campa ign ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ b r a n d ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ model ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ s e c t o r ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c a t e g o r y ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p r o d u c t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ a n n o u n c e r ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ aux ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
[ c h a n n e l n a m e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n a r e a s ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
[ d a t e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ t i m e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ d u r a t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
[ t y p e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ f o r m a t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o n t e n t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o n t e x t ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ t y p o l o g y ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ c o m m u n i c a t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p r o m o t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
[ p o s b l o c 1 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ s p o t s b l o c 1 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p o s b l o c 2 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ s p o t s b l o c 2 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ p o s b l o c 3 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ s p o t s b l o c 3 ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,
[ e m i s s i o n t i t l e ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n d e s c r i p t i o n ] VARCHAR ( 2 5 6 ) ,[ e m i s s i o n g e n r e ] VARCHAR ( 2 5 6 )
) ;
WHILE ( @ t a r g e t c o u n t > 0 )BEGINSET @sql = ’ ALTER TABLE t e m p o r a l ADD g r p s ’ + CAST (
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@ t a r g e t c o u n t AS VARCHAR ( 1 0 ) ) + ’ VARCHAR ( 2 5 6 ) ’ ; EXEC (@sql ) ;SET @ t a r g e t c o u n t = @ t a r g e t c o u n t − 1 ;END ;
SET @sql = ’ BULK INSERT [ t e m p o r a l ] FROM ” ’ + @ f i l e + ’ ” WITH (FIRSTROW = 1 ) ’ ; EXEC ( @sql ) ;
SET @maximum = ( SELECT MAX ( i d ) FROM [ CDB ] . [ km ] . [ a d v e r t i s e m e n t ] );I F @maximum I S NULL SET @maximum = 0 ;SET @sql = ’ ALTER TABLE t e m p o r a l ADD [ i d ] INT I D E N TI TY ( ’ + CAST( ( @maximum + 1 ) AS v a r c h a r ( 1 0 ) ) + ’ , 1 ) ’ ;EXEC ( @sql ) ;
INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ s e c t o r ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECTDISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ s e c t o r ] , @ c l i e n t i d FROM [ t e m p o r a l ]WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [ s e c t o r ] WHERE [conv ] . [ s e c t o r ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [ s e c t o r ] AND [ conv ] . [s e c t o r ] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ c a t e g o r y ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECTDISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ c a t e g o r y ] , @ c l i e n t i d FROM [ t e m p o r a l ]WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [ c a t e g o r y ] WHERE[ conv ] . [ c a t e g o r y ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [ c a t e g o r y ] AND [ conv] . [ c a t e g o r y ] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ p r o d u c t ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECTDISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ p r o d u c t ] , @ c l i e n t i d FROM [ t e m p o r a l ]WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [ p r o d u c t ] WHERE[ conv ] . [ p r o d u c t ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [ p r o d u c t ] AND [ conv ] . [p r o d u c t ] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] )SELECT DISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ a n n o u n c e r ] , @ c l i e n t i d FROM [t e m p o r a l ] WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [a n n o u n c e r ] WHERE [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [a n n o u n c e r ] AND [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ b r a n d ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECTDISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ b r a n d ] , @ c l i e n t i d FROM [ t e m p o r a l ]WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [ b r a n d ] WHERE [conv ] . [ b r a n d ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [ b r a n d ] AND [ conv ] . [ b r a n d] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;INSERT INTO [ CDB ] . [ conv ] . [ model ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] ) SELECTDISTINCT [ t e m p o r a l ] . [ model ] , @ c l i e n t i d FROM [ t e m p o r a l ]WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ CDB ] . [ conv ] . [ model ] WHERE [conv ] . [ model ] . [ name ] = [ t e m p o r a l ] . [ model ] AND [ conv ] . [ model] . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i d ) ;
END ;
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En aquest cas veiem que es segueix un protocol semblant a l’usat ﬁns ara, primerament s’ha generat unataula temporal on guardar les dades i si han bolcat totes les dades. I posteriorment s’han actualitzatles taules de conversio´ amb els nous valors existents i trobats. La principal difere`ncia doncs e´s que, enaquest cas encara no s’ha inserit cap tipus de dada de la font de dades sobre les taules especialitzades peraquesta font. Aixo` e´s degut al fet que, es va decidir fer servir un sistema de doble proce´s que asseguresque, des d’un bon inici i sense tenir totes les dades llegides, e´s pogue´s treballar en qualsevol momentsobre la taula de conversions. Aquest segon proce´s resulta ser el segu¨ent i ba`sicament tan sols completala font de dades km usant les conversions inserides.
ALTER PROCEDURE [ LongReadKM ] @ t a r g e t l i s t VARCHAR ( 2 5 6 ) ,@ t a r g e t c o u n t INT , @ c l i e n t i d INT ASBEGIN
INSERT INTO [ km ] . [ campa ign ] ( [ name ] , [ c l i e n t i d ] , [ s e c t o r i d ] , [c a t e g o r y i d ] , [ p r o d u c t i d ] , [ a n n o u n c e r i d ] , [ b r a n d i d ] , [m o d e l i d ] )SELECT t . [ campa ign ] , @ c l i e n t i d , s . [ i d ] , c . [ i d ] , p . [ i d ] , a. [ i d ] , b . [ i d ] , m . [ i d ]FROM [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] t LEFT JOIN [ conv ] . [ s e c t o r ] s ON t .s e c t o r = s . [ name ] AND s . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dLEFT JOIN [ conv ] . [ c a t e g o r y ] c ON t . c a t e g o r y = c . [ name ] ANDc . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dLEFT JOIN [ conv ] . [ p r o d u c t ] p ON t . p r o d u c t = p . [ name ] AND p. [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dLEFT JOIN [ conv ] . [ a n n o u n c e r ] a ON t . a n n o u n c e r = a . [ name ]AND a . [ c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dLEFT JOIN [ conv ] . [ b r a n d ] b ON t . b r a n d = b . [ name ] AND b . [c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dLEFT JOIN [ conv ] . [ model ] m ON t . model =m . [ name ] AND m . [c l i e n t i d ] = @ c l i e n t i dWHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM [ km ] . [ campa ign ] WHEREs e c t o r i d = s . [ i d ] AND c a t e g o r y i d = c . [ i d ] ANDp r o d u c t i d = p . [ i d ] AND a n n o u n c e r i d = a . [ i d ] ANDb r a n d i d = b . [ i d ] AND m o d e l i d = m . [ i d ] )GROUP BY t . [ campa ign ] , s . [ i d ] , c . [ i d ] , p . [ i d ] , a . [ i d ] , b . [i d ] , m . [ i d ]
SET I D E N TI TY I N S E R T [ CDB ] . [ km ] . [ a d v e r t i s e m e n t ] ON ;
INSERT INTO [ CDB ] . [ km ] . [ a d v e r t i s e m e n t ] ( [ i d ] , [ c a m p a i g n i d ] , [c h a n n e l n a m e ] , [ d a t e ] , [ t i m e ] , [ d u r a t i o n ] , [ t y p e ] , [ f o r m a t] , [ c o n t e n t ] , [ c o n t e x t ] , [ t y p o l o g y ] , [ c o m m u n i c a t i o n ] , [p r o m o t i o n ] , [ p o s b l o c 1 ] , [ s p o t s b l o c 1 ] , [ p o s b l o c 2 ] , [s p o t s b l o c 2 ] , [ p o s b l o c 3 ] , [ s p o t s b l o c 3 ] , [ e m i s s i o n t i t l e ] ,[ e m i s s i o n d e s c r i p t i o n ] , [ e m i s s i o n g e n r e ] , [ e m i s s i o n a r e a s ] )SELECT temp . [ i d ] , c . [ i d ] , [ c h a n n e l n a m e ] , CONVERT ( date , [d a t e ] , 1 0 3 ) , s u b s t r i n g ( [ t i m e ] , 1 , 2 ) * 360 + s u b s t r i n g ( [t i m e ] , 4 , 2 ) * 60 + s u b s t r i n g ( [ t i m e ] , 7 , 2 ) , s u b s t r i n g ( [
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d u r a t i o n ] , 1 , 4 ) * 60 + s u b s t r i n g ( [ d u r a t i o n ] , 6 , 2 ) , [ t y p e ] ,[ f o r m a t ] , [ c o n t e n t ] , [ c o n t e x t ] , [ t y p o l o g y ] , [c o m m u n i c a t i o n ] , [ p r o m o t i o n ] , [ p o s b l o c 1 ] , [ s p o t s b l o c 1 ] ,[ p o s b l o c 2 ] , [ s p o t s b l o c 2 ] , [ p o s b l o c 3 ] , [ s p o t s b l o c 3 ] ,[ e m i s s i o n t i t l e ] , [ e m i s s i o n d e s c r i p t i o n ] , [e m i s s i o n g e n r e ] , [ e m i s s i o n a r e a s ]FROM [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] AS temp JOIN [ CDB ] . [ km ] . [campa ign ] AS c ON temp . [ campa ign ] = c . [ name ]
SET @ t a r g e t l i s t = @ t a r g e t l i s t + ’ , ’ ;x DECLARE @ t g t i d VARCHAR ( 2 5 6 ) ;DECLARE @sql VARCHAR ( 2 5 6 ) ;
DECLARE @index INT = 1 ;
WHILE ( LEN ( @ t a r g e t l i s t ) > 0 )BEGINSET @ t g t i d = SUBSTRING ( @ t a r g e t l i s t , 0 , CHARINDEX ( ’ , ’ ,@ t a r g e t l i s t ) ) ;SET @sql = ’ INSERT INTO [ CDB ] . [ km ] . [ m e t r i c s ] (a d v e r t i s e m e n t i d , t a r g e t i d , g r p s ) SELECT [ i d ] , ’ +@ t g t i d + ’ , CAST ( REPLACE ( REPLACE ( g r p s ’ + CAST ( @indexAS VARCHAR ( 1 0 ) ) + ’ , ’ ’ . ’ ’ , ’ ’ 0 ’ ’ ) , ’ ’ , ’ ’ , ’ ’ . ’ ’ ) ASFLOAT ) FROM [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] ’ ;EXEC ( @sql ) ;SET @ t a r g e t l i s t = REPLACE ( @ t a r g e t l i s t , @ t g t i d + ’ , ’ , ’ ’) ;SET @index = @index + 1 ;END
DROP TABLE [ CDB ] . [ dbo ] . [ t e m p o r a l ] ;
END ;
18.3 Implementacio´ del front-end del software
Pel que fa al front-end i al back-end tan sols s’ensenyaran imatges presses de les diferents pantallesimplementades, aquest fet e´s degut al fet que el funcionament del codi ha quedat explicat en la propostade solucio´ i per tant, ens sembla redundant. Tot i aixo`, per a qualsevol dubte, el codi esta` obert en l’annexdel projecte i es pot consultar. Les pantalles que s’han acabat implementant han estat les necessa`ries pera realitzar les conversions per part de l’usuari, per consultar l’histo`ric i per autenticar-se. Aquestes so´n lesmı´nimes necessa`ries per a complir amb l’objectiu proposat per a aquest prototip. Aixı´ doncs comencemexposant la pantalla de log in implementada.
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Figura 18.1: Pantalla: Log in
En la pantalla de log in mostrada a la ﬁgura 18.1, veiem que s’ha realitzat el mı´nim, essent aixo` un sistemaba`sic d’autenticacio´ que avisa de si les dades introdu¨ıdes so´n correctes. En cas de no ser-ho, avisa de sie´s un error de contrasenya o un error d’usuari. Un cop autenticat l’usuari, les seves dades queden en lamemo`ria del programa i qualsevol accio´ que realitzi quedara` gravada amb el seu nom. Aixı´ doncs, d’aquestlog in, es passa a la segu¨ent pantalla, on l’usuari, trobara` la barra d’acce´s amb: la descripcio´ redu¨ıda del’usuari (foto), el menu´ del client (logo) i el menu´ principal (icona).
Figura 18.2: Pantalla: Base
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La ﬁgura 18.2 ens mostra la primera vista que tindrem del programa, a partir d’aquesta tenim dues opcions,una primera en la qual obrirem el menu´ de clients per tal de seleccionar amb quin client volem treballar(sense seleccionar el client, no es podra` obrir cap de les opcions del menu´ principal) i una segona queobrira` el menu´ principal. Ambdo´s menu´s tenen diferents opcions per a seleccionar, en cas de clicar-les,es seleccionaran i el menu´ es tancara`. Les ﬁgures 18.3 i 18.4 presenten els dos menu´s oberts.
Figura 18.3: Pantalla: Menu´ de seleccio´ del client
Figura 18.4: Pantalla: Menu´ principal
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Veiem a la ﬁgura 18.2, que el logotip del client no esta` determinat pero`, en canvi, en la ﬁgura 18.4 ensapareix un logotip. Aixo` e´s degut al fet que, en obrir el menu´ de client s’ha seleccionat una de les opcions iper tant, s’ha actualitzat la barra d’acce´s amb el client seleccionat. Continuem ara presentat les pantalleson es mostren les taules de conversio´ i les taules d’esta`ndard amb les seves diferents vistes. Comencemdoncs presentat el cas de la pantalla d’esta`ndards. Recordem que, per arribar a aquesta pantalla s’hade seleccionar una de les opcions del menu´ principal i un cop dins de l’opcio´ seleccionada, triar el casd’esta`ndard del menu´ que apareix a la nova vista.
Figura 18.5: Pantalla: Taula d’esta`ndards
Ens trobem doncs que la pantalla representada a la ﬁgura 18.5 mostra els diferents valors esta`ndard ques’han determinat pel client, a me´s a me´s ofereix opcions de cerca sobre la taula i dos botons, un que enspermetra` visualitzar l’histo`ric de creacio´ d’esta`ndards i un que ens permetra` crear nous valors esta`ndard.Qualsevol creacio´ d’un esta`ndard deixara` un registre a la taula Log, permetent aixı´ tenir un control del’histo`ric. Les dues ﬁnestres emergents que ens permetran controlar l’histo`ric i crear nous esta`ndard so´nles mostrades a la ﬁgura 18.6 i 18.7.
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Figura 18.6: Pantalla emergent: Consultar l’histo`ric d’esta`ndards
Figura 18.7: Pantalla emergent: Crear un esta`ndard
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Passem ara al cas de la pantalla de conversions. Cal recordar que, per arribar a aquesta pantalla s’haura`d’haver seleccionat una opcio´ al menu´ principal i un cop dins d’aquesta, triar el cas conversio´ del menu´que apareix a la nova vista. E´s mostra la vista que ens apareixera` en la ﬁgura 18.8.
Figura 18.8: Pantalla: Taula de conversions
A la ﬁgura 18.8 podem observar que, apareix novament una taula amb les conversions existents pel clientseleccionat. Aquesta taula es pot ﬁltrar tant mitjanc¸ant la cerca per paraula com per una opcio´ anomenada”no tractat”que eliminara` de la vista totes aquelles conversions ja establertes i, deixara` tan sols les que notinguin un valor esta`ndard assignat, facilitant aixı´ el fet d’actualitzar les taules despre´s d’una nova ca`rrega.A me´s a me´s, a cada ﬁla de la taula trobem l’opcio´ de realitzar una modiﬁcacio´ en la conversio´, e´s a dir,actualitzar-la i de consultar-ne l’histo`ric. En aquest cas, l’histo`ric resulta ser per ﬁla, i guardara` tant el nouvalor que s’ha afegit com l’antic. Podem veure les dues ﬁnestres emergents de modiﬁcacio´ i consulta del’histo`ric per ﬁla en les ﬁgures 18.9 i 18.10.
Figura 18.9: Pantalla emergent: Histo`ric de les conversions
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Figura 18.10: Pantalla emergent: Modiﬁcacio´ d’una conversio´
Donem doncs, amb l’exposicio´ d’aquestes pantalles, per ﬁnalitzada la implementacio´ de la part de front-end i com a consequ¨e`ncia del nostre prototip. Aixı´ doncs, podem assegurar que mitjanc¸ant la implemen-tacio´ realitzada es podra`:
1. Llegir i emmagatzemar, tant la informacio´ de Kantar Media com de la font de dades de client. (Pro-cessos de lectura MSSQL generats i taules MSSQL)
2. Tractar les conversions i els esta`ndards del client llegit. (Front-end i taules MSSQL)
3. Consultar l’histo`ric d’interaccions amb el sistema. (Front-end i taules MSSQL)
4. Realitzar consultes que integrin les dades de Kantar Media i les dades de client un cop actualitzadesles conversions. (Taules MSSQL). [Aquest resultat pot veure’s reﬂectit en el ﬁtxer de resultat d’unaconsulta de l’annex]
Donem doncs per va`lida la implementacio´ del prototip en satisfer tots els requisits demanats i acordatsamb les stakeholders de poder. A me´s a me´s, l’annex ofereix un vı´deo en el qual es pot veure el sistemaen funcionament i que permetra` entendre de manera me´s clara ﬁns a quin punt de la implementacio´ s’haarribat.
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Sostenibilitat : Fita ﬁnal
Passem ara a omplir la taula d’ana`lisi de sostenibilitat plantejada per a la realitzacio´ al ﬁnal del Treball deFinal de Grau. S’ha decidit retirar la columna de riscos per a facilitar-ne la visualitzacio´. En cas de trobaralgun risc, s’afegira` un cop exposada la taula.
Taula 19.1: Taula Sostenibilitat (Fita Final)
19.1 Possibles riscos
• Dimensio´ social: un conjunt de treballadors de l’empresa poden passar a no tenir tasques a fer icom a consequ¨encia quedar-se sense feina.
• Dimensio´ social: facilitar l’ana`lisi de dades pot portar a fomentar l’estudi dels targets en sectorsque actualment usen minoritariament el datascience facilitant dades als encarregats marketing quepoden no usar e`ticament.
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• Dimensio´ ambiental: facilitar l’ana`lisi de dades pot portar a incrementar el nombre de dades aguardar i incrementar consequ¨entment el consum. Tot i aixo`, no hauria de ser rellevant durant larealitzacio´ del projecte.
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Conclusions ﬁnals
Concloem aquest projecte de ﬁnal de grau assegurant que s’ha proposat un sistema software que solu-ciona el problema actualment existent d’obtencio´ i tractament de les dades. A me´s a me´s, tambe´ podemaﬁrmar que la proposta de solucio´ generada encaixa amb la realitat del cas d’estudi, ja que esta` basadaen un estudi del context exhaustiu i e´s el ma`xim d’afı´ a aquest.
Independentment d’aquest resultat i per a justiﬁcar que aquest treball hagi estat satisfactori, es veriﬁcara`si els objectius inicials plantejats durant la deﬁnicio´ del projecte han estat assolits. Per fer-ho, tornem aplantejar-los a continuacio´:
1. Estudiar el funcionament tant en l’a`mbit de processos com pel que fa al software de l’obtencio´ i eltractament de les dades. (Estudi de context).
2. Realitzar una ana`lisi complet dels requisits necessaris de la proposta donat els resultats de l’estudiprevi. (Ana`lisi de requisits).
3. Disseny de la proposta (Disseny del software i disseny de l’arquitectura).
4. Informe del ﬂux de processos per a l’u´s de la nova base de dades i realitzacio´ de la documentacio´del sistema (Documentacio´ i demostracio´).
Comprovem doncs com el primer objectiu ha estat realitzat, ja que, pre`viament al disseny de la solucio´,s’ha realitzat un estudi exhaustiu del context en el qual es troba IKI Media Communications S.L.. Aquestestudi s’ha basat en la realitzacio´: d’una ana`lisi de hardware, d’una ana`lisi de software, d’un estudi de lesfonts de dades, d’una ana`lisi de stakeholders i d’un estudi de proce´s actual. Aixı´ doncs s’han documentati tingut en compte tots els factors que s’han cregut rellevants de cara al disseny de la solucio´. Amb totaixo` podem concloure que el primer objectiu ha estat assolit.
Pel que fa al segon objectiu podem veure que tambe´ ha estat complert perque`, una vegada realitzat l’estudide context s’han especiﬁcat un conjunt de requisits que hauria de complir la solucio´ per tal d’assegurar quecomplira` amb tot el necessari per a oferir una millora suﬁcient en el context estudiat. Aquests requisitsper tant, ens han donat uns objectius mı´nims a assolir amb la proposta.
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En relacio´ al tercer objectiu aﬁrmem que tambe´ ha estat assolit, ja que, un cop estudiat el context i ﬁxatun conjunt de requisits a complir s’ha portat a terme la proposta d’una solucio´. Iniciant per la seleccio´del software a usar i del hardware necessari i seguint per la realitzacio´ de la proposta en si de la solucio´.A me´s a me´s, s’ha comprovat durant aquesta solucio´ que encaixes tant amb els requisits plantejats comamb el context estudiat, justiﬁcant cada una de les decisions presses d’acord amb conceptes pre`viamentestudiats o requisits establerts. Es pot comprovar doncs que durant el transcurs de la proposta, la im-porta`ncia que ha tingut la informacio´ recopilada durant el treball previ ha estat molt elevada. Creiem queaquest fet e´s rellevant de remarcar, ja que ens permet dir que, el projecte realitzat sera` u´til en el context enel qual s’haura` d’aplicar i que, a me´s, al complir amb els requisits demanats, oferira` la solucio´ al problemademanada.
Acabant ara amb el quart objectiu comprovem que s’ha realitzat adequadament, ja que, existeix un plan-tejament de proce´s basat en el model de DMP CRIPS-DM i perque` la documentacio´ relativa al projecte haquedat reﬂectida durant tot el projecte en aquest treball i tots els artefactes usats han estat tant comen-tats en el mateix com oferts en l’annex. A me´s a me´s, es vol donar especial relleva`ncia a aquests dosa`mbits. De cara al ﬂux de processos donat, es creu que, de cara a la millora del servei, poden arribar aresultar tant o me´s importants que el software ofert. Pel que fa a la documentacio´, se li vol donar unaespecial importa`ncia, ja que, es creu que de cara a un equip de treball l’existe`ncia d’una documentacio´completa facilitara` molt el treball en un futur. Per exemple, en el cas de voler generar un API d’obtencio´de les dades emmagatzemades, la documentacio´ de taules UML resultara` de gran ajuda.
Conﬁrmem amb aquestes justiﬁcacions que s’han complert tots els objectius plantejats per a aquest tre-ball de ﬁnal de grau. Aquest fet ja seria suﬁcient pero` a me´s a me´s, com que no hi ha hagut de impedimentsdurant la realitzacio´ del projecte, tal com esta` explicat a la planiﬁcacio´, s’ha pogut implementar un pro-totip inicial que ens permete´s veure de manera me´s clara la proposta realitzada. Aquest prototipus haestat realitzat amb un subconjunt dels requisits plantejats i ha estat provat amb un cas de prova externals clients de l’empresa.
Pel que fa al prototip, tal com hem vist, ha estat implementat i ens ha donat l’opcio´ de veure en funcio-nament el software i realitzar la prova de concepte. Aquesta proba pot veure’s reﬂectida tant en el vı´deodel funcionament de l’annex com en els resultats obtinguts de l’encreuament que tambe´ podem trobar al’annex. Donem doncs per va`lid i suﬁcient el prototip implementat i en valorem molt el resultat ﬁnal donatel temps ajustat amb el qual es comptava per a la seva realitzacio´.
Tanquem aquest projecte aﬁrmant doncs que s’han complert tots els objectius establerts i que s’ha pogutrealitzar la implementacio´ d’un prototip com a prova de concepte i per tant, que el projecte ha resultatsatisfactori i ofereix un valor real de cara a l’empresa IKI Media Communication S.L..
20.1 Valoracio´ personal
Afegeixo aquest punt per a poder donar el punt de vista de l’estudiant sobre treball realitzat, ja que, crecque resulta important destacar el valor dels coneixements usats i apresos durant aquest treball de ﬁnal degrau. M’agradaria doncs comenc¸ar citant les principals assignatures que han estat u´tils per a la realitzacio´d’aquest treball obtinguts durant la carrera.
• Enginyeria de Requisits (ER): D’aquesta assignatura s’han usat tots els coneixements apresos d’ana`liside requisits, d’estudi de context i de planiﬁcacio´ de projectes d’enginyeria del software.
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• Gestio´ de Projectes del Software (GPS): S’han usat les nocions relacionades amb la metodologiaa`gil i la gestio´ de projectes (Diagrames de Gantt, Pertt, etc.).
• Arquitectura del Software (AS + IES): D’aquestes dues assignatures d’especialitat s’han usat elsconceptes de disseny UML adquirits i els diferents patrons de disseny.
• Disseny de bases de Dades (DBD + BD): Pel que fa a aquesta mate`ria, s’han aplicat tots els contingutsadquirits de bases de dades relacionals i d’´ındexs d’aquestes mateixes.
• Mineria de dades (MD): En relacio´ amb aquesta assignatura s’han utilitzat els conceptes obtingutsde Data mining processes i de tractament de datasets.
• Sistemes d’informacio´ per a Organitzacions (SIO): Aquesta assignatura ens ha perme`s realitzarana`lisis de processos exhaustius i l’avaluacio´ d’aquests.
A me´s a me´s, s’ha usat l’experie`ncia obtinguda en els projectes de Projecte d’Enginyeria del Software(PES) i de Projecte Aplicat d’Enginyeria (PAE) per a la realitzacio´ d’aquest treball de ﬁnal de grau.
Vull seguir aquesta opinio´ personal donant una petita reﬂexio´ de la importa`ncia de la feina feta dins delmo´n de l’enginyeria del software. Aquest fet e´s deu a que` sovint, tant els enginyers informa`tics com totsels altres professionals, valorem me´s obtenir un resultat que` planiﬁcar i dissenyar les solucions. Aixo`, e´smolt notable en el nostre sector al ser intangible (el programari no es pot tocar) pero` en canvi, en altrescasos e´s impensable, per exemple, ningu´ construeix una casa sense el treball previ d’un arquitecte en elspla`nols i crec que aquest concepte s’ha d’aconseguir instaurar en el mo´n de la informa`tica per que`, encas que no tan sols es demanessin resultats sino´ tambe´ bones formes i validacions, s’acabaria obtenintprogramari de major qualitat i serı´em molt me´s productius.
Concloc doncs deixant la meva opinio´ com a enginyer del software i la meva visio´ d’aquest projecte. Enaquest projecte he intentat donar valor a aquesta planiﬁcacio´ i a l’estudi inicial realitzant tot el proce´s dedisseny que ens permetra` implementar la solucio´ en un futur de forma segura i assegurant-ne la qualitat.
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